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BEVEZETÉS
A folyóiratról
A Magyar Tudományos Akadémia Demográfiai Bizottsága és a 
Központi Statisztikai Hivatal 1958-ban megindított folyóiratának 
beköszöntője így összegezi a célokat, és vázolja a feladatokat: „Folyó­
iratunkat elsősorban a demográfiai kutatások eredményeihez 
fűződő — végsősorban minden embert érintő -  általános érdek, a 
népességi kérdések iránt érzett társadalmi felelősség és a tudományos 
szükségesség hívta létre. . . .  A demográfiai anyag összefüggései más 
tudományágak területére is elvezetnek, s nemegyszer a tudományok 
segítségével találhatók meg a keresett okok vagy megoldások. Az em­
ber, a társadalom és a természet bonyolult összefüggéseinek és 
kölcsönhatásainak rendszeréből egy-egy tudomány vagy tudományág 
sem hasíthatja ki élesen a maga tárgykörét. A folyóirat éppen ezért — 
együttműködést igényelve — a demográfia és más társadalom-, illetve 
természettudományok területeinek határkérdéseit sem mellőzheti.
A világon csak kevés kizárólagosan demográfiai folyóirat kerül ki­
adásra. Új folyóiratunk ezért nem korlátozódhat kizárólag a magyar 
népesedés kérdéseinek vizsgálatára, hanem időről időre általános 
demográfiai problémákkal, a világ egyes időszerűbb . . . népességi 
kérdéseivel is foglalkoznia kell. Szerkesztőbizottságunk reméli, hogy a 
népességtudományi kutatások kiterjesztése terén bizonyos mérvű 
nemzetközi együttműködést is megvalósíthat. . .  A nemzetközi 
tájékoztatás egyébként mind az olvasónak, mind a magyar demográ­
fiának olyan igénye, amit a folyóiratnak ki kell elégítenie.”
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Az évnegyedes folyóirat szerkezete a megindítástól kezdve egységes 






Az első három rovat minden egyes cikkét angol és orosz nyelvű 
összefoglaló követi. A közölt statisztikai táblák címei és táblafejei 
szintén megtalálhatók angol és orosz nyelven is.
A repertóriumról
összeállításunkat a KSH Könyvtárában készítettük a KSH IBM 
370-es számítógépével, a TEXT-РАС programcsomag szerint. Két 
részből áll:
— szerzői betűrendes rész
egy szerző tanulmányai, cikkei, közleményei stb. időrendben 
követik egymást
— KWOC-index rész
a keresőoszlop egy-egy releváns szava alatt a bibliográfiai tételek 
időrendi sorrendben találhatók
A KWOC (Keyword out of context: szövegkörnyezetből kiemelt 
kulcsszó)-index egy cím minden egyes releváns szavának betürendi 
helyén közli a teljes címet és a lelőhelyet (év, évfolyam, oldalszám). 
A lelőhely alatt a szerzői betűrendes részben egy 9, a KWOC-index 
részben egy 13 pozíciós alfanumerikus kód látható. Ez a számítógépes 
munkáknál játszik fontos szerepet, a repertórium használói számára 
azonban közömbös.
Tekintettel arra, hogy a programcsomag eredetileg más feldolgozá­
sokhoz készült, sajnos, a számítógép a KWOC-index részben az egyes 
tételek szerzőit nem írja ki.
Az irodalom ismertetésével kapcsolatos állandó rovat tételes közlése 
a repertóriumot aránytalanul nagyra duzzasztotta volna, ezért kihagy­
tuk azt. E rovat és a Népességtudományi Kutató Intézet Közleményei 
minden füzet végén megtalálhatók. Utóbbit a kezdetektől kumu­
lálva közlik, ezért csak a legteljesebb — 1980/4-es — leírást adjuk meg.
A számítógépes megoldás miatt a repertórium több más szempont­
ból is eltér a hagyományos úton előállított repertóriumoktól. Hiány­
zik néhány ékezetes betű, diakritikus jel és más szokásos könyvtári
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jel. Az együvé rendezés érdekében néhol kisebb-nagyobb változtatásra 
kényszerültünk a címben is. így a repertórium csupán a kereséshez 
segédeszköz, betűhív bibliográfiai leírás közvetlenül csak a folyóirat­
ból készíthető.






AUTHOR IN D EX
ACSAOI GYOROY
MÓDSZEREK A NÉPESSÉG TÁVLATI ALAKULASANAK ELŐREJELZÉSÉRE.
1958 .  1 .  6 8 - 9 4 .
EID COCOS
A FCLD ÉS AZ EGYES VILÁGRÉSZEK NÉPESSÉGÉNEK FEJLŐDÉSE ÉS ÖSSZETÉTELE. , 
1S58. 1 .  1 8 2 -1 9 6 .  '
81D 00017
A TERMÉKENYSÉG, A CSALÁDTERVEZÉS ÉS A SZÜLETÉSSZABALYOZAS NÉHÁNY > 
KÉRDÉSE.
195S. 2 .  1 7 6 -2 1 6 .
8 ID OC047
AZ ÚJSZÜLÖTTEK SÚLYÁNAK ALAKULASA AZ ANYA KORÁVAL KAPCSOLATBAN. ^
1555. 2 .  5 8 0 -5 8 6 .  
e iD  0CC74
A BALATON KÜLFÖLDI IDEGENFORGALMA.
I9 6 0 .  3 .  9 7 - 1 0 0 .
81D 00093
A VÁNDORLÁS ÉS A REGIONÁLIS TERVEZÉS NÉHÁNY KÉRDÉSE.
1960.  3 .  3 9 0 -4 2 3 .
81D 0C116
A TERMÉKENYSÉG NÉHÁNY TÉNYEZŐJE MAGYARORSZÁGON. *
19 61 .  4 .  4 C 7 -4 2 0 .
81D 00158
A LEGIDŐSEBBEK DEMOGRÁFIÁI VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI.
19 62 .  5 .  1 6 6 -1 8 7 .
81D OC182
A TERMÉKENYSÉG ELŐREBECSLÉSE A KOHORSZOK GYERMEKSZAMA ALAPJÁN.
1962. 5 .  4 3 4 - 4 4 3 .
81D 00213
A NÉPMOZGALMI STATISZTIKÁK NEMZETKÖZI EGYSÉGESÍTÉSÉNEK KÉRDÉSE A KGST 
ORSZÁGOK SZAKÉRTŐI MUNKACSOPORTJÁNAK BUDAPESTI ÜLÉSÉN.
1564. 7.  2 6 6 - 2 8 4 .
81D 00294
A NCI TERMÉKENYSÉG NÉHÁNY KÉRDÉSE, v 
1564. 7 .  3 8 4 -3 5 3 .
810 00304
A TERMÉKENYSÉG KÉRDÉSEI AZ 1 9 6 5 .  ÉVI BELGRÁDI NÉPESEDÉSI 
VILÁGKONFERENCIÁN.
1966 .  5 .  5 3 3 - 5 3 9 .
SÍD 00437
DEMCGP AF I A I TABLA MÓDSZEREK A TERMÉKENYSÉGI TRENDEK MÉRÉSÉBEN.
1S67. IC .  1 8 8 -2 0 4 .




A FALUSI ÉS VÁROSI CSALÁDTERVEZÉS KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGEK. '
1 9 6 9 .  12. 4 9 - 6 4 .
810 00520
NÉPESSÉGPOLI T IK A I  KÉRDÉSEK A SZOCIALISTA ORSZÁGOK EURÓPAI RÉGIÓJÁBAN. I
196S. 12. 4 6 4 - 4 7 9 .
810 00554
A TÖBBES SZÜLETÉSEK JELLEMZŐI MAGYARORSZÁGON.
19 70 .  13. 3 3 1 - 3 5 4 .
810 00586
ACSAOI GYÖRGY / А .  G Y . /
AZ ARAB VILÁG N É P E I .
1 5 5 8 .  1 .  3 0 2 ^ 3 1 0 .
81D 00026
HALÁLOS KIMENETELŰ MOTORKERÉKPÁR -  3ALESETEK 1958-BAN.
1955 .  2 .  5 3 3 - 5 4 4 .
EID C0C7C
SZÁZÉVES A SVÉD KÖZPONTI STATISZTIKAI H IV A T A L .
19 59 .  2 .  611 .
81D OOC81
ANTROPOLOGIAI SYMPOSION. BUDAPEST, 1 9 5 9 .
1959. 2 .  6 1 1 - 6 1 2 .
81D 00082
AZ I9 6 0 .  ÉVI MAGYAR NÉPMOZGALOM FONTOSABB AD AT AI .
1961 .  4.  2 5 9 - 2 6 8 .
810 00145
A NEMZETKÖZI Né PESSé GTUDOMANY I UNIÓ OSSZEHASONLITG TERMÉKENYSÉGI 
BIZOTTSÁGÁNAK M’JNKAüLÉSE ANN-ARBORBAN.
1 9 66 .  9 .  5 4 7 - 5 4 9 .
S ÍD  00410
ACSADI GYCRGY SZERK.
A BALATON-VIDÉK NÉPESSÉGE ÉS IDEGENFORGALMA.
I 9 6 0 .  3 .  7 6 - 1 0 7 .
81D OOC87
AGARWALA, SHII  NARAIN
AZ ÖZVEGYüLt S I KOR ÉS A TERMÉKENY EGYÜTTÉLÉS HOSSZA INDIÁBAN.
1 9 6 7 .  10. 1 8 3 - 1 8 7 .
610 0C435
INDIA NÉPESSÉGÉNEK SZERKEZETE, NÖVEKEDÉSE, TERMÉKENYSÉGE ÉS AZ EZEKET 
BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK.





, A CEMOGRAFIU TÉNYEZŐK A GAZOASAGI NÖVEKEDÉS MATEMATIKAI *
MODELLJE IBEN«
1864.  7 .  1 0 4 -1 2 0 .
81D 00 281
A S70LETÉSSZÍM ALAKULÁSÉNAK GAZDASÁGI HATÁSAI•
1964. 7. 4 4 2 - 4 5 J .
81D CC 309
A GAZCASAGI ÉS DEMOGRÁFIAI FEJLŐDÉS KÉROÉSEI AZ 1865 .  ÉVI BELGRÁDI
NÉPESEDÉSI VILÁGKONFERENCIÁN.
1 9 66 .  8 .  2 6 2 -2 7 2 .
81D 00389
A HALANDÓSÁG PROBLÉMÁI AZ 1 8 6 5 .  ÉVI BELGRÁDI NÉPESEDÉSI 
VILÁGKONFERENCIÁN.
1966. 8 .  5 2 7 -5 3 2 .
E10 00406
A MAGYÍP NÉ0 ESSÉG TERMÉKENYSÉGÉNEK ALAKULÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ GAZOASAGI
és t á r s a d a l m i  t é n y e z ő k .
1867. 10 .  8 7 -1 0 2 .
eie CC423
A REGIONÁLIS TERMÉKENYSÉGI KÜLÖNBSÉGEKET BEFOLYÁSOLD GAZCASAGI ÉS
t á r s a d a l m i  t é n y e z ő k .
1968. 12 .  1 1 4 -1 2 4 .
BID 0 0 5 2 6
SZÖLEIÉSKORLÁTŰZÁS AZ ORMÁNSÁGBAN A 1 8 .  SZAZAD VÉGE ÓTA.
187C. 12 .  7 3 - e 5 .
81D OC 567
MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK AZ ABORTUSZ HATÁSAINAK VIZSGÁLATÁHOZ.
1874. 17. 6 3 - 7 3 .
81D OC 715
TAPSACALMI MOBIL ITÁS.
1975. 18 . 2 8 7 -2 9 9 .  
e iD  C0753
KÖNYVISMERTETÉS. B. 
1878 .  2 2 .  4 1 6 .
ElD L t  895
LUKÁCS ÁGNES.
A TERMÉKENYSÉG MEGHATÁROZÓI: F0NT0SAB3 ELMÉLETEK ÉS UJ KUTATÁSI 
IRÁNYZATOK. /А  NÉZESS*GTUDCMÁNYI UNIÓ SZEMINÁRIUMA. BAD HOMBURG. 
188C. ÁPR IL IS  1 4 - 1 7 . /
198C. 23 .  2 8 0 -2 3 3 .
ею 00813
ANDORRA RUDOLF / А .  R . /
GAZOASÁGDEMOGRÁFIAI SYMPOSION LIPCSÉBEN. 




ANOCRKA RUOCLF / А .  R . /  (CONT>
A FRANCIA DEMOGRÁFIÁI INTÉZET JELENTÉSE A SZÜLETÉSSZABALYOZASRGL.
1966 .  9 .  5 9 9 -5 5 1 .
BID 00511
EURÓPAI DEMOGRÁFIÁI KONFERENCIA STRASS BO URGE AN. / 1 9 6 6 .  AUGUSZTUS 30 
-  SZEPTEMBER 6 . /
1966.  5 .  5 5 7 - 5 5 3 .
8 ID 00515
ANCRZEJEbSK1, ADAM
LAKÁSHELYZET ÉS L AKAS“ O L IT IK A  MINT A DEMOGRÁFIÁI POLIT IKA EGYIK 
TÉNYEZCJE LENGYELORSZÁGBAN.




1956. 1. 1 1 7 -1 2 3 .  
81D 00008
B .  LUKACS AGNES
MEGJEGYZÉSEK A CSECSEMŐK GYARAPODÁS AN AK MÉRÉSÉRŐL.
1965. 7 .  1 2 1 -1 2 5 .
AZ ALTALANOS MEG3ETEGEOÉSI ADATGYŰJTÉSEKRŐL.
1959. 2 .  5 5 6 - 5 6 5 .
81D 00C72
A HALALCKI HALANDÓSÁGI TASLAK SZAMITASANAK NÉHÁNY KÉRDÉSE /AZ 
1 9 5 9 /6 0 .  ÉVI MAGYAR ADATGK ALAPJAN/.
1966 .  9 .  5 5 1 - 5 7 5 .
BID CC502
A HALANDÓSÁGI VISZONYOK NÉHÁNY VCNASA MAGYARORSZÁGON A 1 9 .  SZAZAD 
ELSŐ FELÉBEN.
1969. 12 . 7 2 - 7 8 .
81D 00522
HALANDÓSÁGI BECSLÉSEK ÉS NÉPESSÉGSTRUKTURA.
1973. 16. 1 1 - 2 3 .
81D C0685
A HALALOKI HALANDÓSÁG TABLA-MGDSZERü MEGFIGYELÉSÉRŐL.
1978. 21 . 5 1 - 9 6 .
81D 00832
AZ ANYAKONYVEK MINŐSÉGE ÉS AZ ANYAKÖNYVEZÉS HIÁNYOSSÁGAI AZ 
1821-1630-AS ÉVEKBEN.




В .  LUKACS AGNES ZB. L .  A . /
AZ OREGKORUAK HELYZETE ANGLIÁBAN.
1960. 3 .  1 2 6 -1 2 7 .
BID 00098
A BGMBAY-I DEMOGRAFIA I KUTATÓ KÖZPONT MOKOOÉSE.
1961. A. 1 1 7 -1 1 8 .
810 0013A
BABICS ANTAL
A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS NÉHÁNY TARSAOALMI PROBLÉMÁJA.
1975 .  1 8 .  3 A 7 -3 5 6 .
FID 00758
BALCG MIKLCSNÉ
A N0 HELYZETÉNEK ÉS SZEREPÉNEK ALAKULASA A CSALACBAN. 
1979. 2 2 .  2 1 2 - 2 2 7 .
810 0CF76
BAN, M.
A FALUSI NÉPESSÉG VAROSOKBA TÖRTÉNŐ VANOORLASA ÉS A MEZŐGAZDA SÁGI
NÉPESSÉG SZERKEZETI VÁLTOZÁSAI.




1958. 1. 2 7 - 5 7 .
810 00C03
A MOVI VETÉLÉSEK KÉRDÉSE AZ 1 9 5 7 .  ÉVI ADATOK TÜKRÉBEN.
1S5E. 1. 2 2 6 - 2 4 8 .
810 00019
A MAGYAR HALANDÓSÁG A SZÁZADFOROULO ÓTA: AZ 1 9 5 5 .  ÉVI HALANDÓSÁGI 
TABLA.
1959.  2 .  2 3 9 -2 7 3 .
810 00C49
REPRCOUKCIOS SZÁMÍTÁSOK AZ UTÁNPÓTLÁSI MUTATOK ÉS A STABIL NÉPESEDÉSI 
MODELL ALAPJAN.
1960. Э• 3 5 8 - 3 8 9 .
810 00115
A MŰVI VETÉLÉSEK HATASA A SZÜLETÉSI MOZGALOMRA ÉS A 
CSECSEMOHALANOOSAGRA.





AZ 1 9 6 0 .  ÉVI MAGYAR NÉPSZÁMLÁLÁS HAZTARTÄSSTATISZTIKAI ÉS 
CSA LADSTATIS Z T IK A I  FELDOLGOZÁSÁNAK NÉHÁNY KÉRDÉSE.
I 9 6 0 .  3 .  4 8 4 - 4 9 4 .
81D 00122
A KÖZMŰVELŐDÉSI S T A T IS ZT IK A  HELYZETE ÉS PROBLÉMAI.
1 9 7 9 .  2 2 .  1 9 7 -2 1 1 .
B ID  00E75
BAUM, SAMUEL KOZREM.
TERMÉKENYSÉGI ADATOK ELEMZÉSÉNEK MÓDSZEREI FEJLŐDŐ ORSZÁGOK SZAMARA.
1 9 7 1 .  14 .  2 0 9 -2 3 0 .
BID 00615
BEÉR JANCS
AZ 1 9 60 .  ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI.
1 9 6 5 .  8 .  1 1 2 -1 1 7 .
B ID  00331
BENE LAJCS
VAROSOK ÉS VONZASTEROLETÛK NÉPESSÉGI -  GAZDASÁGI KAPCSOLATAI.
1 9 6 2 .  5 .  5C 1 -5 0 5 .
TELJESKORO ÉS KÉPVISELETI SZÁMBAVÉTEL A NÉPSZÁMLÁLÁSNÁL.
1 9 5 8 .  1. 1 6 1 -1 8 1 .
B ID  00016
AZ 1 9 5 5 .  ÉVI TOROK NÉPSZÁMLÁLÁS KÉPVISELETI MÓDSZERE ÉS EREDMÉNYEI.
1 9 5 9 .  2 .  4 1 7 - 4 1 8 .
B ID  00C61
ELOTANULMANYOK A NÉPSZÁMLÁLÁS KÉPVISELETI FELDOLGOZÁSÁHOZ.
1 9 5 9 .  2 .  5 0 1 -5 1 9 .
810 00067
MINTAVÉTELI ACATOK VISZONYSZAMAINAK MEGBÍZHATÓSÁGI HATARAI.
1 9 6 0 .  3 .  4 3 6 -4 4 6 .
BID 00118
MAGYARORSZAG NÉPESSÉGI SÚLYPONTJA.
1 9 6 1 .  4 .  9 1 - 1 0 2 .
EID 0C129
SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSEK FEJLETTSÉGÉNEK ÉS TÍPUSAINAK VIZSGÁLATÁHOZ.
1 9 6 7 .  10 .  1 7 - 3 4 .
EID 00419
TÖREKVÉSEK A TÁRSADALMI ÉS NÉPESSÉGI STATISZTIKA EGYSÉGES RENDSZERBE 
FOGLALASARA.
1 9 7 0 .  13 .  1 1 0 - 1 1 6 .
81D 00570
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AUTHOR IN D EX
BENE LAJGS (CGNT)
A BELSŐ VANDORMOZGALOM HÄRCM É VTIZEDE. 
1 9 7 * .  1 8 .  2 5 3 - 2 6 9 .
6 ID 00751
BENE LAJCS / В .  L . /
AZ MT« CEMOGR A F IA I  BIZOTTSÁGÁNAK VITAÜLÉSE. A KOZSÉGTIPUSOK 
KIALAKULÁSA.
1965. б. 4 3 8 - 9 4 3 .
810 00359
KERESKEDELMI KÖZPONTOK SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN.
1966. 9 .  1 0 1 - 1 0 4 .
81C OC 374
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁGÁNAK Ü LÉ S E I .  TELEPÜLÉSEK FEJLETTSÉGI 
FCKANAK S T A T IS ZT IK A I MÉRÉSE.
1966 .  9 .  2 4 2 - 2 4 7 .
810 OG386
A NÉPESSÉG TERÜLETI ELOSZLÁSA.
1966. 9 .  2 4 7 - 2 5 1 .
810 00357
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁGÁNAK VITAOLÉSE. A MAGYARORSZAGI BELSŐ
VANOOP MOZGALOM ELEMZÉSE.
1967 .  1 0 .  1 0 8 - 1 1 1 .
810 00426
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSE. AZ 1 9 70 .  ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 
TEROLFTI VONATKOZÁSAI.
1968. 11 . 5 1 7 -5 7 0 .
810 00514
TELEPüLÉSDEMOGRAFIAI ÜLÉSSZAK SZOMBATHELYEN.
1969. 12. 3 6 0 - 3 6 3 .
810 OC546
BENJAMIN, BERNARD
A HALANOCSAGOT BEFOLYÁSOLÓ TARSACALMI, GAZDASÁGI ÉS KULTURÁLIS 
TÉNYEZCK.
1968. 1 1 .  9 - 3 8 .
81D 00 47 7
BERTI BÉLA
A CEMOGRAFIA ÉS A VAROSFEJLESZTÉS KAPCSOLATA. 
1079 .  22.  3 9 3 - 4 J 3 .  
e iO  ( C 592
BIRC KLARA
NÉPESSÉGSZERKEZETI VÁLTOZZ SCK ÉS A MUNKAERŐ HELYZETE JAPAN8AN.
1962.  5. 3 6 4 - 3 6 9 .
81D 00205
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AUTHOR IN D EX
BIRD KLARA (CONTI
A MLNKAEROHELYZET ALAKULASA ÉS PERSPEKTÍVÁI JAPANBAN. 
I S * 1; .  8 .  9 4 - 1 0 2 .
' I D  00325
BLAYO, CHANTAL
A NÉPESSÉGSTATISZTIKA ÉS A OEMOGRAFI AI KUTATÁS MEGSZERVEZÉSE 
MAGYARORSZÁGON.
1 9 6 7 .  1 0 .  5 0 6 -5 1 3 .
BIO 00470
BOONAR LCRANT
A CIGÁNYOK HALALOZASA SZABCLCS-SZATMAR MEGYE HÁROM JARASABAN. 
198C. 23 .  9 7 - 1 1 1 .
0 ID 00901
ROJARSZKIJ ,  A .  JA .
DEMOGRÁFIA ÉS BIOMETRIA.
1 9 5 9 .  2 .  4 4 5 - 4 6 0 .
BID  0CC65
A SZOVJET DEMOGRÁFIA A FELLENDÜLÉS UTJAK.
1 9 6 7 .  10 . 3 2 1 -3 2 7 .  
e i D  00452
A FEJLŐDŐ ORSZÁGOK NÉPESSÉGELOREJELZÉSÉNEK PONTOSSÁGÁRÓL.
1 9 7 1 .  14 . 9 - 1 7 .  
e iD  0C596
BOROM S K I * STANISLAW
A LENGYEL CSALAD MODELLJE.
1972 .  15. 2 7 0 - 2 7 1 .
81D 00659
BÖSZÖRMÉNYI EDE
A MAGYARCRSZAGI ÖNGYILKOSSÁGOK TÖRTÉNETÉHEZ.
1 9 7 6 .  19. 4 7 8 -4 8 8 .
81D OC 79 8 '
BRAESTRUP, AGNETE
A TERMÉKENYSÉG EGYES KÉRDÉSEI DANIKBAN.
1 9 65 .  8 .  3 9 2 - 4 0 0 .
81D 00352
BREILA ISTVÁN
A KCRASZüLÉSEK NÉHÁNY EGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALMI VONATKOZÁSA PÉCS 
VARCSAEAN.






19 77 .  2 0 .  1 3 1 - 1 3 2 .
ЕЮ 008C8
8REZNIK, DL SAN
AZ EL SC HÁZASSÁGOK TERMÉKETLENSÉGE.
1962. 5 .  3 9 3 - 3 9 9 .
81D 00208
A JUGOSZLÁV NÉPESSÉG TERMÉKENYSÉGE.
1967 .  10 .  3 2 8 -3 4 2 .
810 00 453
GONDOLATOK JUGOSZLÁVIA NÉPESEDÉSPOLITIKÁJÁRÓL.
1972 .  15 . 2 4 2 -2 4 8 .
810 00652
BRICHLER, MARCEL
A NAGYVÁROSI AGGLOMERACIOKROL. A STATISZTIKA ALAKULASA EGY
KOZIGAZGATASI PROBLÉMA MEGOLDÁSÁNÁL.
1959 .  2 .  3 2 - 5 3 .
81D 00 033
BESZÁMOLÓ A NEMZETKÖZI S TA TIS ZT IK AI INTÉZET 3 3 .  ÜLÉSSZAKÁRÓL.
1962. 5 .  1 1 2 -1 1 4 .
81D 00177
BURKHARDT, FELIX
A FALU ÉS VAROS KÖZÖTTI DEMOGRÁFIÁI KOLONBSÉGEK LE I RASA 
DIFFERENCIÁLEGYENLETEK SEGÍTSÉGÉVEL.
1962 .  5 .  5 0 6 - 5 0 8 .
81D 00 223
A MUNKAERO-ÁLLOMÁNY REPRODUKCIÓJÁNAK DINAMIKÁJA.
1968 .  1 1 .  3 9 - 4 6 .
81D 00 473
BURNASEV, ELGIZAR
A SZOVJET DEMOGRÁFUSOK MUNKÁJÁNAK NÉHÁNY EREDMÉNYE ÉS FELADATA.
1968 .  11 .  3 8 2 -3 8 7 .
81C 00504
CALOT, GERARD
A HAZASSAGKOTÉSSEL ÉS TERMÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁRSADALMI, 
KULTURÁLIS ÉS FÖLDRAJZI KÜLÖNBSÉGEK.
1 9 72 .  15 .  9 - 7 3 .
810 0 0 6 3 2
ADALÉKOK A FRANCIA TERMÉKENYSÉGRŐL ÉS A CSALADPOLI T IKAROL.  
1972 .  15 . 2 4 9 - 2 6 0 .
810 00653
AUTHOR INDEX
CHANDRASEKHAR, SHR I MAT I M •
HOGYAN KOZD IN D IA  NÉPESEDÉSI PROBLÉMÁJÁVAL. 
1 9 64 .  12. 2 5 1 -2 6 2 .
BID 00536
INDIA  NÉPESSÉGE: TÉNYEK, PROBLÉMÁK ÉS P O L IT IK A .
1 9 73 .  16. 3 2 1 -3 3 5 .
BID  C0705
CHERVIN», A. ELŐSZAVÁVAL
AZ ELSŐ NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIÁI FOLYÓIRAT.
19 68 .  11 .  1 6 2 -1 6 5 .
BID  00484
C IC U ,  N .
RCMANIA NÉPESEDÉSPOLITIKÁJÁNAK NÉHÁNY KÉRDÉSE. 
1 9 72 .  15. 1 9 5 -2 0 1 .  
e iD  00646
COALE , ANSLEY J .
A HAZASSAGKOTÉSEK KOR SZERINTI ALAKULASA. 
1 9 7 1 .  14 .  2 9 9 - 3 2 0 .
81D 00622
COMPTCN, PAUL
A RÉGIOK KÖZÖTTI VANOORLAS VIZSGÁLATA MATRIX-MÓDSZERREL.
1 9 66 .  9. 4 7 5 - 4 9 8 .
810 00403
A HATARNÉPESSÉG MINT VÁNDORLÁSI INOEX.
1968. 11. 4 2 8 - 4 4 1 .
81D 00 507
A MAGYAR VAROSOK BELFÖLDI VÁNDORLÁSI JELLEMZŐINEK TOBBVALTOZOS 
ELEMZÉSE.
1969 .  12 . 2 7 3 -3 0 6 .
BID 00538
CSEH—SZCMBATHY LASZLO
AZ ÖNGYILKOSSÁG TÁRSADALMI JELLEGE.
1963 .  6 .  1 8 6 -2 1 6 .
81D OC 250
A NYUGDÍJASOK HELYZETE ÉS PROBLÉMAI.
1964 .  7. 8 8 - 1 0 3 .
8 1D 00280
AUTHOR IN D E X
CSEH-SZ0M8ATHY LASZLO (CONT)
BESZAMCLO A FRANCIAORSZAGI TANULMÁNYÚTAKROL.
1 9 66 .  9 .  2 5 2 - 2 6 2 .
810 00388
A NEMZETKÖZI CSAL AOTERVEZéSI SZÖVETSÉG EURÓPAI ÉS KÖZEL-KELETI 
RÉGIÓJÁNAK 6 . ,  BUDAPESTI KONFERENCIÁJA.
1 9 6 9 .  12 .  5 1 1 - 5 1 9 .
81D 0C559
A DEVIÁNS MASAT IRTÁSI FORMÁK ELSAJÁTÍT ÄSA A CSALÁDBAN VÉGBEMENŐ
SZOCIALIZÁLÓDAS SORÁN.
197C. 13. 3 3 6 -3 9 3 .
81D 00588
MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK AZ ABORTUSZ HATÁSAINAK VIZSGÁLATÁHOZ. 
1 9 7 A. 17 . 6 3 - 7 3 .
SÍD 00715
CSEH-SZCMBATHY LASZLO / C S . - S Z .  L . /
A V I I .  NEMZETKÖZI GERONTOLCGIAI KONGRESSZUS.
1 9 6 6 .  9 .  A 1 6 - 4 1 9 .
81D 00400
A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT DEMOGRÁFIÁI CSOPORTJÁNAK 
MEGALAKULÁSA.
1 5 67 .  IC .  2 9 3 - 2 9 5 .
81D 00446
A GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY.
1 9 67 .  10. 2 9 8 - 3 0 1 .
61D 00449
ÍZ  MTA DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSE. A DEMOGRAF IÁ I  BIZOTTSÁG DÉL 
DUNÁNTÚLI CSOPORTJÁNAK ÜLÉSE.
1 5 6 8 .  11. 1 5 8 -1 6 0 .
£1D CC482
A DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁG PLENÁRIS ÜLÉSE.
1 9 6 8 .  1 1 .  1 6 0 -1 6 2 .
81D 0C483
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSE.
1 9 6 5 .  1 2 .  3 5 2 -3 5 4 .
81D ÜCÏ43
NEMZETKÖZI KONFERENCIA AZ ALKOHOLIZMUS MEGELŐZÉSÉRE ÉS 
GYÓGYKEZELÉSÉRE BUDAPESTEN.




A NŐTLEN ÉS A HAJADON NÉPESSÉG HAZASSAGKOTÉSI  ÉLETKORÉNAK VIZSGALATÉ 
HÁZASSÁGI TÁBLÁK A LAPJAN.
1 4 74 .  19. 1 3 1 - 1 8 3 .
BID 00783
CZECZERDA, MANDA
LAKÁSHELYZET ÉS LA KASPOL I T I KA NI NT A OENOGRA F I A I  POLIT IKA EGYIK 
TÉNYEZŐJE LENGYELORSZÁGBAN.
1972 .  15. 2 7 8 - 2 8 0 .
81D 00464
C Z E IZ E L  ENCRE
AZ INFLUENZAJÁRVÁNY HATASA A SZOLETÉSSZAMRA.
1868. 11 . 2 3 1 - 2 3 9 .
81D 00490
A TÖBBES SZÜLETÉSEK JELLEMZŐI MAGYARORSZÁGON.
187C. 13. 3 3 1 - 3 5 4 .
810 00586
A GYAKORI IZOLÁLT VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL SÚJTOTTAK SZÜLETÉSI 
SZEZONALITASANAK VIZSGÁLATA.
1978. 21. 3 1 5 - 3 4 2 .
810 0C844
CZERMAK, H.
AZ 1-5 ÉVES GYERMEKEK HALANDÓSÁGA AUSZTRIÁBAN.
1963. 6 .  1 4 3 -1 5 5 .
810 00248
DANYI DEZSŐ
NÉPESSÉGI NÉZETEK ÉS NÉPESEDÉSPOLITIKA MAGYARORSZÁGON A X IX .  SZAZAD 
ELEJÉIG.
19 61 .  4 .  4 6 8 - 4 8 4 .
810 00164
NÉPESSÉGI NÉZETEK ÉS NÉPESEDÉSPOLITIKA MAGYARÓRSZAGCN A KAPITALIZMUS 
KORÁBAN.
1962. 5.  1 4 3 - 1 6 5 .
810 00181
A BERUHÁZÁSOK HATÁSA A BELSŐ VÁNDORLÁSRA.
1962. 5. 5 5 4 - 5 5 8 .
810 00 230
JOHN GRAUNT.
1963. 6.  5 9 - 6 4 .
. 810 00239
AZ IRAS -  OLVASÁS ELTERJEDÉSE MAGYARORSZÁGON.





NÉPESEDÉSPOLITIKÁNK ÉS A SZÜLETÉSEK.
1964 .  7. 4 2 9 - 4 4 1 .
81D 00308
REGIONÁLIS F E R T IL IT A S I  SÉMÁK MAGYARORSZÁGON A 14 . SZAZAD VÉGÉN.
1977 .  20 .  5 6 - 8 7 .
810 ОС 804
AZ 1 9 6 4 -1 9 7 6 .  ÉVI TERMÉKENYSÉG ELEMZÉSE. KÍSÉRLET I .
1978. 21 .  2 2 1 -2 4 3 .
81D 00839
AZ 1 9 6 4^1 976 .  ÉVI TERMÉKENYSÉG ELEMZÉSE. KÍSÉRLET I I .
1 9 78 .  2 1 .  4 5 2 - 4 6 6 .
810 OOE55
DANYI DEZSŐ / D .  D.Z
A MAGYAR DEMOGRÁFIA TÖRTÉNETE ÉS NÉPESEOÉSTORTÉNETI KUTATÁSOK. 
1564 .  7 .  1 4 9 - 1 5 1 .
81D 00287
DÁVID ZOLTÁN
A TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIÁI FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK KÉROÉSEI. 
1963. 6 .  5 1 5 -5 2 5 .
81D 00273
DAVID ZOLTÁN / D .  Z . /
A TÖRTÉNETI OEMOGRAF IÁ I  KUTATÁSOKRÓL.
1965. 8 .  1 1 0 -1 1 2 .
810 00330
O EVILLE , J .  C.
A HAZASSAGKOTÉSSEL ÉS TERMÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁRSADALMI, 
KULTURÁLIS ÉS FÖLDRAJZI KÜLÖNBSÉGEK.
1972 .  1 5 .  9 - 7 3 .
810 00632
DOMANY ZCLTAN
AZ INFLUENZAJÁRVÁNY HATASA A SZOLETÉSSZAMRA. 
1968. 11 . 2 3 1 - 2 3 9 .
81D 00490
DURKO GÁBOR
NEMZETKÖZI NÉPESSÉGI TÉRKÉPKIÁLLÍTÁS ÉS TANÁCSKOZÁS. BUDAPEST, 
1565 .  1 2 .  5 2 6 - 5 3 0 .  




OZI EN IC « KAZIMIERZ
OEMCGRÁFIÁI SOKASÁGOK TÖBB IRÁNYÚ ALAKULÁSA.
1 9 6 2 .  5. 3 3 2 -3 3 6 .
A NÉPESSÉG POL IT  IK  A KIALAKÍTÁSÁNAK TAPASZTALATAI A SZOCIALISTA 
ORS ZÁGCKBAN.
1 9 7 2 .  15. 2 8 1 -2 8 3 .
810 Û0666
E L-BAC RY, МСНАЧЕО А.
UNIFORMIZÁLOONAK-E VAGY SOKFÉLÉK LESZNEK A DEMOGRÁFIAI PROBLÉMÁK? 
KÖZÉPTÁVÚ KILÁTÁSOK.
1 9 6 7 .  10. 1 6 2 -1 7 4 .
81D 00433
ERDEI FERENC
A NÉPSŰRŰSÉG EGYES KÉRDÉSEI ÉS AZ AGRÁRNÉPSORöSÉG ALAKULÁSA.
1 9 59 .  2 .  1 2 -3 1 .
810 С00Э2
ERDÉSZ TIBOPNÉ
AZ OKTATÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSÉNEK DEMOGRÁFIAI VONATKOZÁSAI.
1 9 58 .  1. 2 6 4 -2 7 3 .
810 0C021
F A J F R ,  FRANTISEK
AZ 1960. ÉVI CSEHSZLOVÁK NÉPSZÁMLÁLÁS, HÁZÖSSZEÍRÁS ÉS LAKÁSÖSSZEÍRÁS 
ALAFELVEI.
1959 .  2.  1 6 5 -1 7 5 .
810 00046
FALKENTHAL, S.
A SZÜLETÉSI INTERVALLUM JELENTŐSÉGE A NO TERMÉKENYSÉGE ÉS EGÉSZSÉGE 
SZERPGNTJÁBOL.
1 9 62 .  5. 4 0 0 -4 0 9 .
810 OC209
FARKAS GÁBOR
MANIFESZT IOEGRENOSZERI KÁRCSOOÁSOK A KORASZÜLÖTTEKNÉL.
1 9 7 1 .  14. 5 9 -6 8 .
810 00601
A KCRASZŰLÉSEK NÉHÁNY EGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALMI VONATKOZÁSA PÉCS 
VÁRCSÁEAN.






1974 .  17 .  2 3 6 - 2 4 3 .
SID 00726
A FIATALKORÚAK TERHESSÊGMEGSZAKITASANAK PROBLÉMAI. 
IS 7 7 .  20 .  3 1 4 - 3 3 2 .
81D 0CS16
FFATHERMAN, CAVID L .
A TÁRSADALMI EGYENLŐTLENSÉGRE ÉS RÉTEGZOOÉSRE VONATKOZÓ
CSS ZEH ASCNLI TO ADATOK FELÉ: A TÁRSADALMI MOBILITÁS VIZSGALATOK
MASCDIK NEMZEDÉKÉNEK PERSPEKTÍVÁI.
IS 7 A. 17 .  1 0 2 -1 0 7 .
В ID 00717
FEDER I C I ,  NORA
A NÉPESSÉG VÁNDORLÁSA ÉS ENNEK DEMOGRÁFIÁI HATASAI EGY GAZCASAGILAG 
GYENGÉN FEJLETT OLASZ RÉGIÓBAN.
1S62. 5 .  5 5 9 - 5 6 3 .
81D 00231
A NCI MUNKA HATASA A TERMÉKENYSÉGRE.
1S67. 10 . 3 4 3 - 3 4 9 .
81D C0454
A DEMOGRÁFIA IRÁNYZATAI ÉS FEJLŐDÉSÉNEK TAVLATAI.
196S. 12 . 2 2 5 -2 4 0 .
EID 00534
FENYŐ IMRÉNÉ
AZ IDEGENFORGALOM STATISZTIKAI SZAMBAVÉTELI MÓDSZEREIRŐL.
1966. 9 .  2 0 4 -2 1 4 .
A MAGYAR. IDEGENFORGALMI STATISZTIKA MEGSZERVEZÉSE ÉS ELŐZETES ADATAI.  
195S. 2. 1 3 Э -1 3 4 .
81D C0C3S
195S. ÉVI HELYZETKÉP A BALATONI ÜDÜLŐKRŐL.
I 9 6 0 .  3 .  8 4 -8 8 .
810 0ÍJCO0
A KÜLFÖLDI IDEGENFORGALOM ÉS A SZALLODAHELYZET 1S 58 -195 9 -B E N .
•1960. 3 .  2 4 2 -2 5 4 .
81D 10108
FERENBAC, I .
A TECHNIKAI FEJLŐDÉS ÉS A SZOCIALISTA TERMELÉSI VISZONYOK HATASA A 
SZÜL ET ASFKRE ÉS A HALALOZASCKRA A ROMAN NÉPKCZTARSASAG9AN.





A V ID É K I VAROSOK FEJLETTSÉGÉNEK STATIS ZT IK AI VIZSGÁLATA.
1 9 6 2 .  5 .  2 0 6 -2 1 9 .
HOZZÁSZÓLÁSOK OR. KISS ISTVÁN: 'A  NÉPSZÁMLÁLÁS ÉS A REGIONÁLIS 
VIZSGALATOK' CIMO C IKKÉH EZ.
1 9 5 9 .  2 .  6 0 6 -6 0 9 .
£10 00C79
A VÁROSI ÉS FALUSI TELEPÜLÉSEK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSÉNEK SZEMPONTJAI.
1 9 6 5 .  8. 8 2 - 9 3 .
810 0 0324
VAROSOK KORÜL KIALAKULT TELÉPÜLÉS EGYÜTTESEK MAGYARORSZÁGON.
1 9 6 7 .  10. 5 5 - 6 8 . ,  2 MELL. A KÖTET ELEJÉN.
810 0C421
FÓ TI JÁNOS
AZ ÉRTELMI ÉS TESTI FOGYATÉKOSOK PROBLÉMÁJÁNAK NÉHÁNY OEMOGRAFI A I
Vo n a t k o z á s a  egy b u d a p e s t i  a c a t f e l m é r é s  t ü k r é b e n .
1 9 6 2 .  5 .  8 2 - 9 6 .
810 €0173
AZ ANYA EGÉSZSÉGÜGYI ALLAPOTANAK ÉS SZOCIÁLIS KÖRÜLMÉNYEINEK HATASA A 
MAGZAT ÉS AZ ÚJSZÜLÖTT ÉLETKÉPESSÉGÉRE.
1 9 6 2 .  5. 3 3 6 -3 6 0 .
81D OC 201
FREEDMAN, RCNALO
VARHATO CSALADNAGYSAG ÉS A CSALAONOVEKEDÉS FORMAI: EGY LONGITUDINÁLIS 
VIZSGALAT.
1 9 6 7 .  10 .  3 5 0 -3 6 4 .
81D 00455
FRIGYES ERVIN
A NÉPESSÉG C SALADT IPUSOK VAGY HAZTARTASTIPUSOK SZERINTI MEGOSZLÁSÁNAK 
LINEARIS MODELLJE.
19 65 .  8. 4 0 1 -4 1 4 .
810 00353
KÍSÉRLET egy k o m p l e x  OKTATÁSI ÉS MUNKAERŐ MOOELLRENOSZER c e m o g r a f i a i  
VÁLTOZÓINAK EGYSÉGES LINEARIS MODELLBE FOGLALASARA.
1 9 6 8 .  11. 4 6 3 -4 7 2 .
810 00509
FUCHS , H .
A TÁRSADALOM SZERKEZETÉBEN VÉGBEMENŐ VÁLTOZÁSOK HATASA A 
HAZASSAGKOTÉSEKRE ÉS VALASCKRA.
1962.  5. 5 7 7 -5 8 3 .
810 00233
24
AUTHOR IN D EX
FOCEDI ERIK
A 18 . SZÁZADI LÉLEKÖSSZEÍRÁSOK TÖRTÉNETE.
1966. 9 .  3 6 6 - 3 8 0 .
EID 00394
A KÖZÉPKORI MAGYARORSZAG TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIÁJÁNAK MAI ALLASA.
1969 .  1 2 .  5 0 0 - 5 0 7 .
810 OC557
GALCT, G.
AZ 1 9 6 2 .  ÉVI FRANCIAORSZÁGI NÉPSZÁMLÁLÁS ADATAINAK FELDOLGOZÁSA
ELEKTRONIKUS GÉPEKKEL.
1963. é .  4 7 5 - 4 8 4 .
81D 00271
GERGELY IMRE
A TERMÉKENYSÉG ALAKULASA CSASZARMETSZÉSES SZÜLÉSEK UTÁN.
1961 .  4 .  1 0 2 - 1 0 7 .
G IL L E ,  HALVCR
AZ EGYESOLT NEMZETEK SZEREPE A NÉPESSÉGI PROGRAMOK HEGVALÓSITASANAL.
1 9 6 7 .  1 0 .  3 6 5 - 3 7 1 .
8 ID  00456
GIMES REZSŐ
A MEOOÖSÉGROL. 
1958. 1. 1 1 7 -1 2 3 .  
EID 00008
GLASS, DAVID V .
CSALÁDTERVEZÉSI PROGRAMOK ÉS INTÉZKEDÉSEK NYUGAT -  EURÓPÁBAN.
1 9 6 8 .  1 1 .  4 7 - 6 6 .
81D 0 0 474
JELENLEGI ÉS TÁVLATI TERMÉKENYSÉGI TRENDEK A GAZCASAGILAG FEJLETT 
ORSZÁGOKBAN.
1S76. 1 9 .  3 9 1 - 4 5 5 .
81D 00795
G LIC K , PAUL C.
HAZASSAG, TÁRSADALMI -  GAZDASÁGI HELYZET ÉS EGÉSZSÉG. 
1 9 67 .  10 .  2 7 0 - 2 8 1 .
810 0C443
GOMBOSNÉ GARDOS ESZTER
A BUDAPESTI GYERMEKEK TESTMÉRETEINEK KIÉRTÉKELÉSE FAKTORANALI Z IS S E L .
1976. 1 9 .  1 8 4 - 2 1 1 .
81D OC784
26
AUTHOR IN D EX
GORDANA, TCDCROVIC
A TERMÉKENYSÉG HELYZETE A VAJOASAGBAN. 
1 9 8 0 .  2 3 .  2 0 8 -2 2 7 .
81 0  0CSG7
GOSZTCNYI GYÖRGY
AZ ÖNGYILKOSSÁGI ARANYSZAMCK KORCSOPORTONKÉNTI ELTÉRÉSE ÉS 
STATUSZ I NTEGRACIO MÉRÉSE.
1 9 7 6 .  1 9 .  2 9 2 -3 0 5 .
8 ID  OC 789
GRANIEWSKA, DANUTA
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS, MINT A NÉPESEDÉSPOLITIKA EGYIK ELEME 
LENGYELORSZÁGBAN.
1 9 7 2 .  15. 2 8 0 -2 8 1 .
81D 0 0  665
GUPTA, A J IT  DAS
STRUKTURÁLIS MODELLEK ALKALMAZASA KORÉVES NÉPESSÉG INTERPCLACIOJARA. 
1 9 7 1 .  14 .  6 9 - 7 5 .
8 1 Û OC 602
GUPTA, SLRANJAN SEN
STRUKTURÁLIS MODELLEK ALKALMAZASA KORÉVES NÉPESSÉG INTERPOLAC10JARA• 
1 9 7 1 .  14. 6 9 -7 5 .
81D СО 60 2
GYULAY FERENC
AZ 1 9 59 .  ÉVI SZOVJET NÉPSZÁMLÁLÁS ELŐKÉSZÍTÉSE.
1 9 5 8 .  1.  1 2 3 -1 2 8 .
ADATOK A SZOVJETUNIÓ NÉPESSÉGÉNEK FOGLALKOZÁSI MEGOSZLÁSÁRÓL. 
1 9 6 1 .  4 .  3 4 2 -3 4 7 .
810  C0150
GYULAY FERENC /GY. F . /
AZ 1 9 5 9 .  ÉVI SZOVJET NÉPSZÁMLÁLÁS ELŐZETES EREDMÉNYEI. 
1 9 5 5 .  2 .  4 1 1 -4 1 5 .
S ID  0CC59
AZ 1 9 5 9 .  ÉVI SZOVJET NÉPSZÁMLÁLÁS NÉHÁNY ADATA.
1 9 6 0 .  3 .  1 2 8 -1 3 5 .
81D 00 100
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁGÁNAK PLENÁRIS ÜLÉSE.
1 5 6 6 .  5 .  9 6 - 9 9 .
810  00372
A MAGYAR HIVATALOS STATISZTIKA CENTENÁRIUMA.




GYULAY FERENC /G Y . F . /  (CCNT>
0EMCGPÁFIÁI PROBLÉMÁK A SZOVJETUNIÓBAN.
1969 .  12 . 3 5 6 -3 6 0 .
810 00545
HAGYMÁSI JÓZSEF
A CIGÁNYOK HALÁLOZÁSA SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE HÁROM JÁRÁSÁBAN. 
1980- 2 3 .  9 7 - 1 1 1 .
BID 00501
HALMOS BÉLA
A LAKÁSÁLLOMÁNY FÉROHELYSZÁM SZERINTI ÖSSZETÉTELÉNEK NÉPESEDÉSI 
HATÁSAI.
1568. 11 . 3 8 8 -4 1 7 .
81D 00505
A LAKASOSSZETÉTEL GAZDASÁGOS KIALAKÍTÁSA A LAKOSSÁG HELYES 
CSALÁDMEGOSZLÁSA ALAPJÁN.
1971. 14 . 1 5 3 - 1 9 2 .
810 00613
H ANSL UWK A t HARALD
A TERMÉKENYSÉGI STATISZTKA AZ 1 9 6 0 / 6 1 .  ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁSOK 
PROGRAMJÁBAN.
1962. 5.  4 4 9 - 4 5 5 .
AZ 1 -5  ÍVES GYERMEKEK HALANDÓSÁGA AUSZTRIÁBAN.
1963. 6 .  1 4 3 -1 5 5 .
81D 00248
GONCGL ÁTOK A HALÁLOZÁSI STATISZTIKÁVAL KAPCSOLATBAN.
1967. 10. 3 7 2 -3 9 3 .
810 00457
A KERINGÉSI RENDSZER BETEGSÉGEI ÉS AZ EMBERI ÉLETTARTAM HOSSZA. 
1972. 15. 2 8 6 -2 9 4 .
81D 0C668
HARCSA ISTVÁN
TÁRSADALMI STRUKTÚRA ÉS MQ3ILITÁS AZ 1 9 4 9 .  ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS ADATAI 
ALAPJÁN.
1974. 17. 1 9 2 -2 0 5 .
810 00724
HASITZ SÁNDOR
MANIEESZT IDEGRENDSZERI KÁROSODÁSOK A KORASZÜLÖTTEKNÉL. 
1571. 14. 5 9 -6 8 .
EID IC6C1
AUTHOR INDEX
H AU SF ATT ER KATALIN
A HÓDOLTSÁGI MEZŐVÁROSOK NÉPESSÉGSZAMANAK KÉRDÉSÉHEZ. 7 1 5 4 6 - 1 5 6 2 . /
1-2 .
1 9 7 4 .  17. 1 0 8 -1 2 2 .1  2 1 3 - 2 3 5 .
81D 00718
HECHT, J AC QUEL INE
A DEMOGRÁFIÁI GONDOLAT FEJLŐDÉSE FRANC IAORSZAGB AN.
1 9 6 6 .  9 .  3 1 8 -3 3 5 .
810 00392
HEGEDŐS T .  ANDRAS
VALÓSZÍNŰ ÖSSZEFÜGGÉSEK A 0 - 3  ÉVES KOROSZTÁLY PSZICHOMOTOROS 
FEJLETTSÉGI SZINTJE ÉS AZ EGYES OEMOGRAFIAI TÉNYEZŐK KOZOTT. 
197 6 .  19 . 306-3 1 7.
H E IN Z ERVIN
NÉHÁNY ADAT A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐL.
1 9 6 1 .  4.  2 4 5 -25 2 .
810  00139
HENRY, LCUIS
A MODERN DEMOGRÁFIA PROBLÉMAI: A MEGFIGYELÉS■ÉS A NYELVEZET.
1 9 6 7 .  10 . 1 5 2 -1 6 1 .
B ID  00432
A TERMÉKENYSÉG MEGFIGYELÉSÉNEK ÉS ELEMZÉSÉNEK FEJLŐDÉSE.
1 9 6 9 .  12. 9 - 2 2 .
810 00518
NUPCIALITASI SÉMÁK.
1 9 7 7 .  20 . 2 8 2 -2 9 8 .
81D 00814
H I L L E L , KOHN
A DEMOGRÁFIA JÖVŐJÉRŐL. 
1 9 6 9 .  12. 3 4 9 -3 5 2 .
81D 00542
H ÍR  SCHLEP IMRE
HOZZÁSZÓLÁSOK *A MŰVI VETÉLÉSEK KÉRDÉSE AZ 1 9 5 7 .  ÉVI ADATCK TÜKRÉBEN' 
C .  CIKKFEZ.
1959 .  2. 3 7 5 -3 7 8 .
81D 00056
НОЕМ, JAK M.
AZ ELSŐ HÁZASSÁGI TERMÉKENYSÉG EGY VALÓSZÍNŰSÉGI MODELLJE.





A ÇSOKKENO TERMÉKENYSÉG STRUKTURÁLIS ÉS KULTURÁLIS VONATKOZÁSAINAK 
SZOCIOLÓGIÁI ELEMZÉSE.
1979. 2 2 .  6 0 - 8 4 .
810 0 0 E t 5
HOFSTEN, ERLANG V.
NÉPESSÉGNYILVANTARTOK és  s z á m í t ó g é p e k ; UJ LEHETŐSÉGEK d e m o g r á f i á i  
ACATCK ÖSSZEALLITASARA.
1966. 9 .  5 7 - 6 6 .
81D 0C367
SZAMIT0GÉPPARKRA ALAPOZOTT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS A DEMOGRÁFIÁI 
ACATOK FELDOLGOZÁSA A JOVOBEN.
1S6E. 11 . 6 7 - 7 0 .
81D 00475
AZ EURÓPAI ORSZÁGOK NÉPESSÉGEINEK STRUKTURAJÄ8AN BEKÖVETKEZETT 
VÁLTOZÁSOK TÁRSADALMI KÖVETKEZMÉNYEI.
1970. 1 3 .  4 2 1 - 4 2 8 .  
eiO 00591
NÉPESEDÉSPOLITIKAI TAPASZTALATOK SVÉDORSZÁGBAN.
1972 .  1 5 .  1 4 2 -1 7 0 .
610 00 643
A JELENLEGI DEMOGRÁFIÁI VÁLTOZÁSOK HATASA A TÁRSADALMI STRUKTÚRÁRA 
EURÓPÁBAN.
1579. 2 2 .  2 4 1 - 2 4 7 .
81D 00879
HCLLO-LELESZI VENJEL
A PERINATALÍS HALÁLOZÁS ALAKULASA HÁROM GENERÁCIÓS IDŐTARTAM ALATT A 
MEZŐKÖVESDI POPULÁCIÓBAN.
1976. 1 9 .  4 6 6 - 4 7 7 .
81D 00797
HOLMES, BLAIR R.
HAZASSAGKOTÉS ÉS VANOORLAS NYUGAT -  MAGYARORSZAGON: FELTORONY, 
1 8 2 8 -1 8 9 5 .
1978.  2 1 .  3 4 7 -3 6 2 .
BID OC846
HOOZ ISTVÁN
A CIGÁNYOK SZÜLETÉSI JELLEGZETESSÉGEI A SELLYÉI JARASBAN.
1964. 7 .  2 3 0 - 2 4 3 .
81D 00292
A HÁZASSÁGOK S T 4 B IL IT ASANAK HATASA A HAZAS NŐK TERMÉKENYSÉGÉRE.





A KISKORÚAK HAZASSAGAROL. /EGY TOLNA MEGYEI VIZSGALAT EREDMÉNYEI./ 
1 9 72 .  15. 7 4 - 8 8 .
81D 00633
A NÉPESSÉG NEMZETISÉG SZERINTI SZÁMBAVÉTELÉNEK PROBLÉMAI.
19 75 .  18. 2 3 - 3 6 .
81D 00737
HOPANYÎ PÉTERNÉ
A NCK FOGLALKOZTATOTTSAGANAK EGYES KÉRDÉSEI.
1 9 6 5 .  8 .  1 8 0 -2 0 0 .
810 C0335
A NŐK FOGLALKOZÁSI ÖSSZETÉTELE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE.
1 9 6 6 .  5 .  1 8 7 -2G 3 .
EID  OC379
HORVATH KALMAN
A HALANOOSAG, AZ ÉLETKOR ÉS A VEZETŐ HALÁLOKOK OSSZEFOGGÉSEI 
BUDAPESTEN.
1 5 6 3 .  6 .  4 8 5 - 5 1 4 .
810 CC272
HORVATH MIHÁLY
A CIGÁNY SZÓLÓ NŐK DEMOGRÁFIÁI ADATAI A S IK LÓ S I JARASBAN 1 9 6 1 -1 9 7 1 .
1971 .  14. 3 6 6 - 3 7 1 .
810 00627
A CIGÁNY ÚJSZÜLÖTTEK ATLAGSULYA ÉS AZ ALACSONY SÚLY /KORASZÜLÉS/ 
GYAKORISAGA A S IK LÓ S I  JARASBAN, 1 9 6 2 -1 9 7 0 -
1 9 7 2 .  15. 1 3 6 -1 1 0 .
81D 00635
A SZÜLETÉSI ATLAGSULY ÉS KORASZOLÉS PROBLÉMAI CIGANYCSECSEMOKNÉL 
1 9 7 1 -7 4  KOZOTT.
1 9 76 .  19. 8 5 - 8 9 .
810 00779
CIGANYCSECSEMOK HALALOZASA BARANYA MEGYÉBEN 1 9 7 3 -1 9 7 7  KOZOTT, VAROSOK
ÉS JÁRÁSOK SZERINT.
1978. 21. 3 6 6 -3 7 0 .
810 CCE48
CIGANYCSECSEMOK HALALOZASANAK SAJATOSSAGAI BARANYA Ml YÉBEN.
1 9 79 .  22. 1 1 0 -1 2 0 .
810 00 867
A SZÜLÉSEK ALAKULASA OÉL -  BARANYÁBAN ÉLETKOR ÉS CIGÁNY SZÁRMAZÁS 
ALAFJAK.





CIGÁNY ÚJSZÜLÖTTEK ATLAGSULYA ÉS SZÜLETÉSI SULYCSOPCRT STRUKTURAJA 
EÍR ANYA MEGYÉSEN 1 9 7 4 -1 9 7 9  KOZOTT.
198C. ? 3 .  4 0 4 -4 1 0 .
810 ÖCS 18
HORVATH ROBERT
A GAZCASAGI FEJLŐDÉS ÉS A NÉPESSÉGI KÉRDÉS KÖLCSÖNHATÁSAIRÓL 
MAGYARORSZÁGON A 1 8 .  SZAZAD KÖZEPÉTŐL A 1 9 .  SZAZAD KÖZEPÉIG.
19« t .  S. 3 6 - 4 7 .
81D СО 36 5
JOHANN PETER SÜSSMILCH / 1 7 0 7 - 1 7 6 7 /  HALALANAK 200 ÉVES ÉVFORDULÓJA ÉS 
A NÉPESSÉGTUDOMANY.
1968. 11. 2 5 1 - 2 5 9 .
SÍD GC492
KÖRCSY KIACATLAN TUDOMÁNYTÖRTÉNETI TANULMÁNYA SCHMEIZEL MÁRTONRÓL.
1970.  13 . 8 6 - 9 4 .
FID CC568
AÉHANY GONDOLAT A GAZDASAGOEMOGRAFIA ALAPVETŐ KONCEPTUÁLIS 
PROBLÉMAIRÓL.
1971.  14 .  3 5 1 -3 6 5 .
81D C 0 6 2 6
EGY ÚJABB MAGYAR SüSSMILCH-OOKUMENTUM KÖLCSEY FERENC HAGYATÉKÁBÓL. 
1 ° 7 3 .  16 .  5 8 - 6 9 .
BID C0687
EGYEAZI ANYAKÖNYVEZÉS A TOROK VILÁGBAN: A SZEGEDI PÉLDA.
1978. 2 1 .  4 8 2 - 4 9 2 .
810 C0858
AZ UJRAHAZASODASOK ALAKULASA MAGYARORSZÁGON 1890 ÉS 1977 KOZOTT.
1980. 23 . 5 2 - 7 1 .
BID 00899
HUBERT, HALTER
DEMOGRÁFIÁI ÉS POPULÁCIÓGENETIKÁI KUTATÁSOK BODROGKÖZBEN. 
1966. 9 .  3 3 6 - 3 6 5 .
810 Of 39 3
HUBRINCMT, PIERRE 0 .
AZ CMPERI REPRODUKCIÓVAL ÉS A CSALÁDTERVEZÉSSEL KAPCSOLATOS 
CRVCSKÉPZÉS IPANYELVEI.
1969. 12 .  4 5 4 - 4 6 3 .
E1C CL 553
HUNTINGFCPD, PETER
A SZABAD DÖNTÉS J3GA ÉS AZ ORVOSI FELELŐSSÉG.





A KORSPECIFIKUS SZÜLETÉSI ÉS HALÁLOZÁSI VALÓSZÍNŰSÉGEK ELOSZLÁSI 
GÖRBÉI ÉS EZEK IDŐBELI ELTOLOOASA. A OEMOGRAFIAI SZIMULÁCIÓS 
VIZSGALATOK ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK EGYES EREDMÉNYEI.
1 4 7 0 .  13 . 2 4 2 -2 6 8 .
810 0C578
HLSZAR ISTVÁN
I I .  NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIÁI SYMPOSION BUCAPESTEN. MEGNYITÓ. 




1 9 6 7 .  10. 2 5 2 -2 5 7 .
81D 00441
ID E L E ,  S .  I .
TERMÉKENYSÉG ÉS REPRODUKCIÓ NIGÉRIA BENDEL ALLAMABAN. 
1 9 7 8 .  21 . 2 8 6 -3 0 9 .
81D GCE42
IL L  E l GYÖRGY
MANIFESZT IDEGRENDSZERI KÁROSODÁSOK A KORASZÜLÖTTEKNÉL.
1 9 71 .  14. 5 9 -6 8 .
81D 00601
IL L É S  GYÖRGY
ROKKANTSAGOT GKOZO BETEGSÉGEK ÉS BALESETEK 1 9 57 -B E N .
1 9 59 .  2. 1 1 2 -1 2 3 .
81D 00C37
AZ ABORTUSZ -  NÉ PSZA POR0 0 AS KÉRDÉS GAZDASÁGI VONATKOZÁSAI. 
1963 .  6 .  4 6 8 -4 7 4 .
81D 00270
AZ AKTIV KERESŐK MEGROKKANÁSÁNAK ÉS A ROKKANTAK EL'TARTASANAK 
VIZSGÁLATA.
1972 .  15. 3 2 5 -3 4 8 .
81D 00672
ISTVÁN LAJOS
ADATOK A HAEMOPHILIA MAGYARORSZAGI GYAKÛRIS AGAHOZ.
1972 .  15. 4 7 6 -4 8 1 .
EID 0C679
JACGUARDt ALBERT
DEMOGRÁFIA ÉS NÉPESSÉG -  GENETIKA. 






NCHALLGATOK «ÉSZVÉTELE A FELSOGKT AT ASBAN 1 8 4 9 -1 9 4 1 .
1962. 5 .  2 1 9 - 2 2 8 .
810 00 185
JOHNSON, GWENDOLYN KOZREM.
TERNÉKENYSÉGI TRENDEK BECSLÉSE INDIREKT MÓDSZEREKKEL KORÖSSZETÉTELI 
AGATOK FELHASZNALASAVAL.
1971.  1 4 .  1 9 3 - 2 0 8 .
EID 0C614
JORCAN KAROLY
A DIFFFERENCIASZÁMÍTÁS SZEREPE A DEMOGRÁFIÁBAN.
1956. 1. 1 9 7 - 2 2 5 .
81D GÓC 18
JOUBERT KALMAN
SZOLETé SISULY-ADATOK ÉS SZüLETé SIHOSSZ-AOATOK ALKALMASSAGA 
UJSZÜLŐT TFEJLETTSé GI STANCARD KIALAKITASARA.
1979. 2 2 .  8 5 - 1 0 9 .
810 00666
JÓZAN PÉTER / J .  P .Z
A S TA TIS ZT IK AI KÖVETKEZTETÉS ÉS DÖNTÉS SZEREPE A DIAGNÓZIS 
ELEKTRONIKUS SZÁMOLÓGÉPPEL VALÓ MEGALLAPI TASA8AN.
1965. 8 .  4 4 3 - 4 4 6 .
8 1 0  0 0 3 6 0
JOZEFCWICZ « AGAM
A NÉPESSÉG VARHATO ALAKULASA LENGYELORSZÁGBAN ÉS A GA Z DA S Á G P OL I T I K A .
1972. 1 5 .  2 7 3 - 2 7 5 .
81D 00661
JUHASZ ATTILA
AZ 1973. ÉVI SORKÖTELES FIATALOK TESTI FEJLETTSÉGE.
1 9 7 7 .  2 0 .  2 0 8 - 2 8 1 .
■EID CC813
K .  ÉR Y KINGA
SZEMPONTOK A KORA ARPAO-KORI NÉPESSÉG EMBERTANI ÉS RÉGÉSZETI 
FORPASAINAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ.
1971. 14 .  9 9 - 1 0 6 .
81D C0605
KADAS KALMAN
CEMCGRAFIA I  TÉNYEZŐK HATASA A KÖZLEKEDÉSI SZÜKSÉGLETEK TÁVLATI 
ALAKULASARA.
1962 .  5 .  7 3 - 8 1 .  
e iD  СО 172
AUTHOR INDEX
KARMAN TAMASNÉ
k í s é r l e t  egy n e m z e t k ö z i  o s s z e h a s o n l i t o  n é p e s s é g i  s t a t i s z t i k á r a .
18 75. 18 . 8 9 - 9 3 .
81D 00741
MEGEMLÉKEZÉS A NEMZETKÖZI KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÉS DEMOGRÁFIÁI 
KONGRESSZUSOK 1 8 9 4 .  ÉVI BUOAPESTI ÜLÉSÉRŐL.
1876. 19. 7 0 - 8 4 .
81D 00778
A NEMZETKÖZI OSSZEHASONLITO NÉPESEDÉSSTATISZTIKA A MEGVALOSITAS 
UTJÁN.
19 77 .  20 . 1 2 4 -1 3 0 .
81D 00807
A NEMZETKÖZI OSSZEHASONLITO NÉPESEDÉSSTATISZTIKA FEJLŐDÉSE A X IX .  
SZAZAD UTOLSO NEGYEDÉBEN.
1878.  21 . 4 9 3 - 5 0 4 .
8 ID 0CE59
KARMAN VERA
A NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIÁI KONGRESSZUSOK MEGALAKULASANAK 9 0 .  
ÉVFCRDULCJA.
1868.  12 . 1 7 7 - 1 8 6 .
FLORENCE NIGHTINGALE STATIS ZT IK AI MUNKÁSSÁGA.
1970 .  13. 1 1 7 -1 2 4 .
81C 0C571
AZ ENSZ NÉPESEDÉSI BIZOTTSÁGA FENNÁLLÁSÁNAK 2 5 .  ÉVFORDULÓJÁRA. 
1872. 15. 4 4 9 - 4 6 5 .
81D 0C677'
KARMAN VERA / К .  V . /
A GAZDASAGILAG A K T IV  NÉPESSÉG, A HÁZTARTÁSOK ÉS LAKÁSOK 1 8 6 5 .  ÉVI 
ELŐZETES ADATAI SVÉDORSZÁGBAN.
1967 .  1U. 3 0 1 - 3 0 2 .
EID 0C450
FODOR JÓZSEF PROFESSZOR SZÜLETÉSÉNEK 1 2 5 .  ÉVFORDULÓJA.
1968.  11. 5 2 0 - 5 2 1 .
81D CC515
KASZABOV, VLADIMIR SZT.
BULGARIA NÉPESSÉGE SZÜLETÉSGYAKORISAGANAK KÉRDÉSÉHEZ.
1 9 74 .  17. 1 6 9 - 1 8 3 .
810 00722
KATONA SÁNDOR
A CIGÁNYOK HALALOZASA SZ ABCLCS-SZATMAR MEGYE HÁROM JARASABAN. 
1880. 23. 8 7 - 1 1 1 .
81D 00901
34
AUTHOR IN D EX
KATCNA TOMAS
DEMCGRAF I Á I  KUTATÁSOK.
1 9 75 .  18 . 3 X 9 - 3 3 0 .
810 00756
TERMÉKENYSÉGI KOHORSZVIZSGALATOK.
1976 .  19 . 4 5 6 - 9 6 5 .
810 CC796
A HALALOKI HALANOOSAG TABLÉ-MODSZERŰ MEGFIGYELÉSÉRŐL. 
197E. 2 1 .  5 1 - 9 6 .
810 00E32
KAWALEC, HINCENTY
A NÉPESSÉG VARH4T0 ALAKULASA LENGYELORSZÁGBAN. 
1972. 15 . 2 6 2 - 2 6 4 .
8 ID CC655
KAZSMÉR FOZSA
TÖBBES / I K E R /  SZÜLETÉSEK MAGYARORSZÁGON.
1959 .  2 .  3 5 1 -3 5 8 .
BID C0C54
KENYERES IMRE
RENOKÍVÜL I HALÁLESETEK BUDAPESTEN, 1 9 6 0 -B A N .  
1961. 4 .  3 6 3 - 3 7 5 .
810 00152
KEPECS JCZSEF
SZERVEZETT ÜDÜLÉS A BALATONNAL.
1960. 2. 7 9 - 8 4 .
ЕЮ GÓC39
KEPECS JCZSFF / К . J . /
KGST ÉRTEKEZLETEK ÉS HATÁROZATOK A NÉPSZAMLALASSAL KAPCSOLATOS 
MOOSZER TANI MUNKÁRÓL.




1973. 16 .  1 7 7 -1 9 6 .
P10 ( 0694
MILYEN VÁLTOZÁSOKAT IDÉZNE ELŐ A RÁKBETEGSÉG MEGSZŰNÉSE? A TAEUBER 
PARADOXON VIZSGÁLATA.
1978 .  2 1 .  4 2 7 - 4 3 7 .
e iD  CC £53
3 6
AUTHOR INDEX
K H A L A T B A F I ,  P.
NÉPESEDÉSPOLITIKAI PROBLÉMÁK A NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN.
1 9 7 2 .  15 .  1 8 4 -1 9 4 .
81D 00645
K IS E R ,  CLYDE V.
A TERMÉKENYSÉG KUTATASANAK JELENLEGI HELYZETE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN 
1 9 6 7 .  10. 2 0 5 -2 1 2 .
E ID  00437
K IS L É G I  NAGY DÉNES
NÉPESSÉGTAN MALTHUS ELŐTT. 
1S6C. 3 .  5 5 -7 5 .
8 IC  C0C86
K IS S  ALBERT
AZ AGRARNÉPESSÉGI VISZONYOK TERÜLETI ALAKULASA MAGYARORSZÁGON 
1 8 8 0 -1 9 6 0 .
1 9 6 1 .  4 .  5 0 -9 0 .
81D OC128
K IS S  ISTVÁN
A NÉPSZÁMLÁLÁS ÉS A REGIONÁLIS VIZSGALATOK.
1 9 5 9 .  2. 3 3 9 -3 5 1 .
8 1D 00053
A TELEPÜLÉSEK FEJLETTSÉGÉNEK MÉRÉSE.
1 9 6 7 .  10. 3 5 -5 4 .
S ÍD  00420
K IS Z E L E V A ,  G. P.
A KCRSTRUKTURA HATÄSA A SZOVJETUNIÓ NÉPESSÉGÉNEK NÖVEKEDÉSÉRE.
1 9 7 3 .  16. 2 8 9 -2 9 4 .
S ÍD  00702
K J U R C IE V ,  ALEKSANDER
JUGOSZLÁVIA GAZDASÁGI ÉS TARSACALM1 FEJLŐDÉSÉNEK DEMOGRÁFIÁI HATASAI
1 9 6 2 .  5. 4 7 1 -4 7 6 .
81D 00218
.JUGÔSZLAVIA NÉPESEDÉSPOLITIKÁJÁNAK NÉHÁNY ASPEKTUSA.
1 9 7 2 .  15. 23 5 -24 1  .
8 1D 00651
KLINGER ANCRAS
MAGYARORSZAG NÉPMOZGALMA A LEGUTOLSÓ ÉVEKBEN.
1 9 5 8 .  1 .  9 5 -1 0 8 .




ADATGK A SZÍVBETEGSÉGEK OKOZTA HALÁLOZÁSOK ALAKULASAROL.
1958.  1 .  1 2 8 —1 4 0 .
BID 00010
A FOLD ÉS AZ EGYES VILÁGRÉSZEK NÉPESSÉGÉNEK FEJLOOÉSE ÉS ÖSSZETÉTELE
1958. 1 .  1 8 2 - 1 9 6 .
е ю  00017
AZ EURÓPAI NÉPSZÁMLÁLÁSI PROGRAMRÓL.
1559. 2 .  1 4 2 - 1 4 7 .
810 0CC43
A TERMÉKENYSÉG, A CSALÁDTERVEZÉS ÉS A SZOLETÉSSZABALYOZAS NÉHÁNY 
KÉR OÉSE.
1959. 2 .  1 7 6 - 2 1 6 .
810 00047
AZ 1960 .  ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS ADATGYŰJTÉSI ÉS FELDOLGOZÁSI PROGRAMJA.
1555. 2 .  5 9 0 - 6 0 2 .
810 00C77
A BALATON MELLETTI TELEPÜLÉSEK NÉPESSÉGFEJLODÉSE.
1960. 3 .  7 6 - 7 8 .
810 00088
MAGYARORSZAG NÉPESSÉGÉNEK MEGOSZLÁSA A FŐBB DEMOGRÁFIÁI ISMÉRVEK 
SZERINT.
1960. 3 .  3 0 3 - 3 3 2 .
810 00113
A TÁRSADALMI RÉTEGENKÉNT DIFFERENCIÁLT TERMÉKENYSÉG ALAKULASA 
MAGYARORSZÁGON.
1961. 4 .  4 2 1 - 4 3 1 .
810 00159
A LEGIDŐSEBBEK DEMOGRÁFIÁI VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI.
1962. 5. 1 6 6 - 1 8 7 .
BID 00182
A TÁRSADALMI -  FOGLALKCZAS1 ATRÉTEGZODÉS NÉHÁNY JELLEMVONÁSA 
BUDAPESTEN.
1962 .  5 .  4 7 7 - 4 8 5 .
81D 00219
ADATOK AZ ORMÁNSÁG NÉPESSÉGÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSÉRŐL.
1963. 6 .  6 5 - 9 0 .
81D OC240
A RAKHALANOOSAG TARSAOALMI -  FOGLALKOZÁSI KÜLÖNBSÉGEI MAGYARORSZÁGON
1963.  6 .  4 1 9 - 4 2 6 .
EID 00268
A NÉPESSÉG ÖSSZETÉTELÉNEK ALAKULASA AZ 1963 JANUAR 1 - 1  MIKROCENZUS 
ACATAI ALAPJAN.
1964. 7. 7 - 5 9 .
81D 00277
AUTHOR INDEX
KLIN G E R  ANCRAS (CONTI
A DIFFERENCIÁLIS TERMÉKENYSÉG ÚJABB ALAKULASA.
1 9 6 4 .  7. 394-408*
81 0  00305
A VÁLÁSOK OKAIRA VONATKOZÓ VIZSGALAT FŐBB EREDMÉNYEI.
1 9 6 5 .  8 .  7 1 -8 1 .
B ID  C0323
AZ 1 9 6 5 -1 9 6 6 .  ÉVI TERMÉKENYSÉGI, CSALÁDTERVEZÉSI ÉS 
SZÜLETÉSSZABÁLYOZÁSI V IZS G A LA T.
1 9 6 6 .  9 .  1 3 5 -1 6 1 .
B ID  DC 376
AZ ABORTUSZOK DEMOGRÁFIÁI VONATKOZÁSAI.
1 9 6 5 .  12. 4 7 9 -4 9 1 .
8 1 0  00555
A NEMZETKÖZI NÉPESSÉGTUDOMANYI UNIÓ LONDONI NÉPESEDÉSI KONFERENCIÁJA.
1 9 6 9 .  12. 5 1 9 -5 2 5 .
8 1D 00560
A TERMÉKENYSÉGET BEFOLYÁSOLÓ BIOLÓGIAI TÉNYEZŐK.
1 9 7 0 .  13. 3 9 4 -4 1 2 .
81D 00589
MAGYARORSZAG NÉPESSÉGSTRUKTURAJANAK VÁLTOZÁSA.
1 5 7 5 ,  18. 1 8 1 -2 0 0 .
810  00747
A SZERVEZŐ BEVEZETŐJE AZ ABORTUSZ OEMOGRAFI A I VONATKOZÁSAI CÍMŰ 
ÜLÉSEN.
1 9 7 7 .  20 .  4 0 6 -4 1 2 .
810 00822
A FEJLETT ORSZÁGOK TERMÉKENYSÉGÉNEK ALAKULASA.
198C . 23 . 3 3 5 -3 4 5 .
8 1D 00514
KLINGER ANORAS / К .  A . /
AZ 1961. ÉVI NEMZETKÖZI Né PESS ÉGTUDO MANYI KONFERENCIA.
1 9 6 1 .  4 .  4 8 5 -4 9 4 .
81D 00165
AZ ENSZ EURÓPAI NÉPSZÁMLÁLÁSI MUNKACSOPORTJÁNAK ÖTÖDIK ÜLÉSSZAKA. 
1 5 6 4 .  7 .  1 4 0 -14 9 .
81D 00286
BESZÁMOLÓ A CSALÁDTERVEZÉS TRENDJEIT KUTATÓ BIZOTTSÁG ELSŐ ÜLÉSÉRŐL.
1 9 6 6 .  9 .  2 3 7 -2 4 2 .
8 1 D 00385
3 8
AUTHOR IN D E X
KOBCR JCZSEF
A SZÜLETÉSI ATLAGSULV ÉS KORASZOLÉS PROBLÉMAI C IGANYCSEC SEMOKNÉL 
1 9 7 1 -7 4  KOZOTT.
1 9 7 6 .  19 .  8 5 - 8 9 .
8 ID  00 779
CIGÁNY ÚJSZÜLÖTTEK ATLAGSULYA ÉS SZÜLETÉSI SÚLYCSOPORT STRUKTURAJA 
BARANYA MEGYÉBEN 1 9 7 4 -1 9 7 9  KOZOTT.
198C . 2 3 .  4 0 4 - 4 1 0 .
810 0C918
KONCZ KATALIN
A HA7TARTASBELI NOK MUNKABA VONÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI A
KISKUNHALASI JARASBAN.
1 9 8 0 .  2 3 .  2 5 3 - 2 6 6 .
81D 00910
KORENYEV, LECNY1D
160 M IL L IÓ  VÁROSI LAKOS.
1 9 7 8 .  2 1 .  3 6 3 - 3 6 5 .
81C C0E47
KOVÁCS TIBOR
HOZZÁSZÓLÁSOK DR. KISS ISTVÁN: 'A  NÉPSZÁMLÁLÁS ÉS A REGIONÁLIS 
VIZSGALATOK' CIMü CIKKÉHEZ.
1 9 5 9 .  2 .  6 0 6 -6 C 9 .
81D 0CC79
ADATOK A HAEMOPHILIA MAGYARORSZAGI GYAKORISAGÁHOZ.
1 9 7 2 .  15 . 4 7 6 - 4 8 1 .
810 C 0679
KOVACSICS JCZSEF
TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIÁI IOOSOROK R E K T IF IK A C IO JA . 
1 9 6 8 .  11 .  2 4 0 - 2 5 0 .
PID  0C451
KOVACSICSNí, NAGY KATALIN
MAGYARORSZAG K R IM INAL I T AS I TABLAI.  
1 9 7 2 .  15. 4 0 2 - 4 3 3 .
810 00675
KOZLCV.SKA, EWA
A NÉPESEDÉSI P O LIT IK A  JOGI SZEMPONTJAI LENGYELORSZÁGBAN. 




K U C Z Y N S K I ,  JORGEN
A VILÁG NÉPESSÉGE ÉS ÉLELMISZER -  TERHELÉSE. 
1 4 6 6 .  11 .  5 0 5 -5 1 1 .
81D 00512
KULCSÁR KALMAN
A TÁRSADALMI ATRÉTEGZODÊS ÉS A VÁNDORLÁS ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK NÉHÁNY 
KÉRDÉSE BÉLAPATFALVAN.
1 4 5 8 .  1 .  2 8 1 -2 8 8 .
81D 00023
DEMOGRÁFIÁI TÉNYEZŐK JELENTŐSÉGE A BŰNÖZÉSBEN. 1 - 2 .
1 9 5 4 .  2 .  3 0 0 - 3 2 8 . ,  1 9 6 0 .  3 .  2 7 - 5 4 .
8 ID  00C51
A KÖZVÉLEMÉNY ÉS ÖSSZEFÜGGÉSE A DEMOGRÁFIÁI TÉNYEZŐKKEL.
1 9 6 0 .  3 .  3 3 3 -3 5 7 .
EID  C0114
DEMOGRÁFIA ÉS SZOCIOLÓGIA.
1 9 6 2 .  5. 1 8 8 -2 0 5 .
8 1D 00183
A TÁRSADALMI FOLYAMATOK A SZOCIOLÓGIÁI ÉS DEMOGRÁFIÁI KUTATÁSOKBAN. 
197C. 13. 9 - 2 0 .
8 1D 00 564
KUR Z I NOW S KI,  AO AM
A NOK SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE ÉS A SZÜLÉS LENGYELORSZÁGBAN. 
1 9 7 2 .  15 . 2 7 2 -2 7 3 .
81D 00660
KVA S A , A .  J .
NÉPESEDÉSPOLITIKA ÉS DEMOGRÁFIÁI P O L IT IK A .
1 9 7 2 .  15. 2 2 1 -2 2 6 .
61D 00649
A KCRSTRUKTURA HATASA A SZOVJETUNIÓ NÉPESSÉGÉNEK NÖVEKEDÉSÉRE.
1 9 73 .  16. 2 8 9 -2 9 4 .
8 1D 00702
L A L ,  AMRIT
A NÉPSZÁMLÁLÁSOK ÉS A NÉPESSÉGI STATISZTIKA KINABAN AZ I .  SZ. 2 - 1 6 4 4 .  
ÉVEKBEN.
1 9 6 6 .  9 .  1 7 8 -1 8 6 .
61D OC37B
< PA0-CS1A ÖSSZEÍRÁS ÉS A C SING-0INASZTI A IDEJÉRE VONATKOZÓ K ÍN A I 
NÉPESSÉGI ADATOK / 1 6 4 4 - 1 9 1 1 / .
1 9 68 .  11. 7 1 -8 3 .
81D 00476
AUTHOR IN D EX
LAMPÉ LASZLO
TERFESSÉG TIZENÉVES KORBAN.
1979 .  2 2 .  3 2 1 - 3 2 8 .
BID 00888
LATUCH, MIKOLAJ
A NÉPESEDÉSI PO LIT IKA  ELEMEI LENGYELORSZÁGBAN. 
1 4 7 2 .  1 5 .  2 7 5 - 2 7 6 .
EID 0C662
LETTRICH EDIT
ESZTERGOM NÉPESSfeGSZAMANAK ÉS TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉSÉNEK ALAKULASA AZ 
175C -r i545  KÖZÖTTI 100SZAKBAN.
19 55 . 2 .  5 6 5 - 5 7 9 .
BID 00C73
LCLAGENE, C .  CCOMBS
VARHATO CSALADNAGYSAG ÉS A CSALADNOVEKEDÉS FORMAI! EGY LONGITUDINÁLIS 
VIZSGALAT.
1 9 67 .  1 0 .  3 5 0 - 3 6 4 .
810 00 455
LCNGONE, P .
SZAKOSÍTÁS ÉS A TUDOMÁNYÁGAK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS.
1972 .  15 .  1 1 5 -1 1 7 .
EID 00 637
LUNGWITZ, K .
A VÁLÁSOK AZ ELVÁLTAK ÉLETKORA SZE R IN T . /FIGYELEMBE VÉVE A CSÖKKENŐ 
HAZASSAGK3TÉSI KOR BEFOLYÁSÁT A VÁLÁSOK ALAKULASARA A NÉMET 
DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN./
1 9 62 .  5 .  5 8 4 - 5 8 7 .
81D C0234
MACURA, KILOS
UNIFOPMIZALODNAK-E VAGY SOKFÉLÉK LESZNEK A DEMOGRÁFIÁI PROBLÉMÁK? 
KÖZÉPTÁVÚ KILÁTÁSOK.
1967 .  10 .  1 6 2 -1 7 4 .
81D 00 433
MAC A I LAJOS
A F I Z I K A I  ÉS SZELLEMI DOLGOZOK HALANDÓSÁGA BUCAPESTEN.
1 5 6 6 .  1 1 .  4 4 2 - 4 6 2 .
BID C05C8
A STATISZTIKA OKTATASANAK HELYE ÉS PROBLÉMAI AZ ORVOSKÉPZÉSBEN.




MAD A I  LAJOS (CONTI
A HALANDÓSÁG SZEZONALITASA EUROPAEAN.
1 9 7 2 .  15 . 4 3 4 - 4 4 8 .
810 00676
INFLUENZA JÁRVÁNYOK HATASA A HALANDÓSÁGRA.
1973 .  16. 3 3 6 - 3 4 4 .
81D 00706
A MEZÖGAZDASAGI NÉPESSÉG RÉTEGZŐDÉSE ÉS A CSECSEMOHALANDOSAG 
ÖSSZEFÜGGÉSEI BORSOD HEGYÉBEN / 1 9 3 1 - 1 9 3 5 / .
1 9 7 5 .  18. 9 5 - 1 0 7 .
81D 00742
FIATAL PRODUKTIV KORÚ FÉRFIAK HALÁLOZÁSI TÖBBLETÉNEK TENDENCIÁJA 
EURÓPÁBAN A XX. SZAZAD ELEJE ÓTA.
1977 .  20 .  2 9 9 - 3 1 3 .
81D 00815
A 4 0 -6 4  ÉVES FÉRFIAK HALALCZAS1 TÖBBLETE EURÓPÁBAN.
1980 .  2 3 .  7 2 - 9 6 .
810 00900
MAGAUD, JACCUES
A NíPESSÉGSTATISZT IK A ÉS A DEMOGRÁFIÁI KUTATÁS MEGSZERVEZÉSE 
MAGYARORSZÁGON.
1 9 67 .  10 . 5 0 6 - 5 1 3 .
810 0047C
MAMEOCV, К .  V.
A HCSSZU ÉLETRE НАТО TERÜLETI SAJÁTOSSÁGOK ÉS TÉNYEZŐK AZ 
AZERBAJDZSAN SZSZK-BAN.
1 9 80 .  23. 3 9 7 - 4 0 3 .
81D 00917
MANYI SZABC ISTVÁN
A BALATON HÉTVÉGI FORGALMA.
I 9 6 0 .  3 .  1 0 0 -1 0 7 .
BID 0CC54
M AR IN ESC L i  I .
ROMANIA NÉPESEDÉSPOLITIKÁJÁNAK NÉHÁNY KÉRDÉSE.
1 9 72 .  15. 1 9 5 - 2 0 1 .
BID  0C646
MARTCN ZCLTAN
AZ ELMEBETEGSÉGEK ÉS ELME IDEGBETEGSÍGEK MAGYARORSZÁGON. 
1559 .  2 .  3 2 9 -3 3 9 .
BID CCC52
42
AUTHOR IN D EX
MARTON ZCLTAN (CONT)
A HALÁLOKOK SZERKEZETI ÖSSZETÉTELE, A VEZETŐ HALÁLOKOK.
1 9 6 1 .  A. 1 7 1 -2 1 0 .
810 0C13T
A HALANDÓSÁG ALAKULASA, HALÁLOKOK.
1 9 7 5 .  18. 2 2 3 -2 4 1 .
8 ID 00749
MARTON ZOLTÁN /М .  Z . /
A NEMZETKÖZI BETEGSÉGI OSZTÁLYOZÁS 8 .  REVÍZIÓJÁRÓL. 
1 9 6 5 .  6. 4 4 6 - 4 5 0 .
8 1D 00361
MARTOS GIZELLA
A MEZŐKÖVESDI MATYÓK NÉPESEDÉSI TÁRSADALMI -  GAZDASÁGI V IS ZO N Y A I.
1 9 6 3 .  6 .  9 1 - 9 8 .
810 CC241
A PER1NATALIS HALÁLOZÁS ALAKULASA HÁROM GENERÁCIÓS IDŐTARTAM ALATT A
MEZŐKÖVESDI POPULÁCIÓBAN.
1 9 76 .  19. 4 6 6 - 4 7 7 .
810 00797
TERMÉKENYSÉGI VIZSGALAT HÁROM GENERÁCIÓN KERESZTÜL A MEZŐKÖVESDI 
NÉPESSÉGBEN.
1 9 8 0 .  23 .  3 7 0 -3 9 6 .
BID 00516
MATTHIESSEN, PAUL С.
NOK SZÜLETÉSI ÉVJARATANAK TERMÉKENYSÉGE DANIÉBAN.
1 9 67 .  10 .  3 8 9 -3 9 7 .
81D 00458
N01 KOHORSZOK CSALÁDI ÁLLAPOT SZERINTI MEGOSZLÁSA DANIÉBAN.
1 9 71 .  14. 2 4 3 -2 5 0 .
81D OC 617
MEGGYESI TAMAS
URBANISZTIKA ÉS PENOSZERELMÉL ET. 
1 9 7 1 .  14 .  1 8 -3 2 .
E1C 0C597
MEHLA K , K. H.
A SZÜLETÉSI INTERVALLUM JELENTŐSÉGE A NO TERMÉKENYSÉGE ÉS EGÉSZSÉGE 
SZEMPONTJÁBÓL.





MIT TANÍTOTT FODOR JÓZSEF A NÉPESSÉGTUDCMÁNYBOL.




1964. T. 1 8 3 -1 9 9 .
81D 00290
MESAROS.E.
ROMÁNIA NÉPESEDÉSPOLITIKÁJÁNAK NÉHÁNY KÉRDÉSE.
1972. 15 .  1 9 5 - 2 0 1 .
81D 00646
MÉSZÁROS LÁSZLÓ
A HÓDOLTSÁGI MEZŐVÁROSOK NÉPESSÉGSZÁMÁNAK KÉRDÉSÉHEZ. / 1 5 4 6 - 1 5 6 2 . /
1- 2 .
1974 .  17. 1 0 8 - 1 2 2 . ,  2 1 3 - 2 3 5 .
81D 00718
MIKES GÁBOR
MÓR KÖZSÉG NÉHÁNY DEMOGRÁFIAI ADATA AZ 1 9 5 9 .  ÉVI PRÓBANÉPSZÁMLÁLÁS 
ALAFJÁN.
I S 59 . 2 .  5 4 4 - 5 5 6 .
81D OOC71
ADATOK AZ ORMÁNSÁG NÉPESSÉGÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSÉRŐL.
1963.  6 .  6 5 - 9 0 .
81D 0024C
A NÉPESSÉG MŰVELTSÉGI SZÍNVONALÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA MAGYARORSZÁGON, 
1 8 6 9 -1 9 6 3 .
1964 .  7. 2 4 4 - 2 6 5 .
81D 00293
MIKLÓS ENDRE
KEREKASZTAL ÉRTEKEZLET AZ IZOLÁTUM-KUTATÁS DEMOGRÁFIAI ÉS 
HUMÁNBIOLÓGIAI KÉRDÉSEIRŐL.
19 64 .  7 .  4 9 1 - 4 9 3 .
81D 00317
AZ MTA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGA ÉSZAK -  MAGYARORSZÁGI ALBIZOTTSÁGÁNAK 
EGRI ÜLÉSE.





AZ ABORTUSZLEGALI Z АС 10 NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HATASA ÉS EGYES TÁRSADALMI 
KÍSÉRŐJELENSÉGEI MAGYARORSZÁGON-
1 9 73 .  16. 7 0 - 1 1 3 .
810 00688
EGYES GESZTACIGS FOLYAMATOKKAL KAPCSOLATOS MATEMATIKAI S T A T IS Z T IK A I  
VIZSGALATOK METOOIKAJAROL.
197A. 17 . 2 0 6 -2 1 2 .
81D 00725
GESZTACIOS FOLYAMATOKRA VONATKOZÓ MATEMATIKAI STATIS ZT IK AI 
VIZSGALATOK /MAGYARORSZAG, 1 9 3 1 - 1 9 7 8 / .
1980 .  23 . 1 6 3 -2 0 7 .
810 C0906
MILE IBCLYA
TERFESSÉGMEGSZAKITAST KÉRŐ FIATALKORÚAK ADATAINAK ELEMZÉSE. 




19 58 .  1 .  7 - 2 6 .
810 00002
A MOVI VETÉLÉSEK KÉRDÉSE AZ 1 9 5 7 .  ÉVI AOATOK TÜKRÉBEN.
1958. 1. 2 2 6 - 2 4 8 .
810 00019
NÉPESEDÉSPOLITIKAI JOGSZABÁLYOK 1 9 4 5 -1 9 5 8 .
19 59 .  2 .  3 7 9 -4 0 8 .
810 00C57
MŰVI VETÉLÉSEK MAGYARORSZÁGON AZ 1 9 5 7 -1 9 5 9  ÉVEKBEN.
1960. 3. 4 2 4 - 4 3 6 .
810 00117
A SZOLETÉSKORLATOZAS SZOCIÁLIS  ÉS LÉLEKTANI HATTERE.
1 9 62 .  5 .  3 3 - 7 2 .
810 C0171
A HETEROGÉN HÁZASSÁGOK HATASA A SZOLETÉSKORLATOZASRA.
196 2 .  5 . 486 -  4 9 3 .
810 CC22C
A MCVI VETÉLÉSEK HATÁSAINAK KÉRDÉSÉHEZ.
1964 .  7 .  7 3 - 8 7 .
810 00279
AZ ABCRTUSZHELYZET MAGYARORSZÁGON; DEMOGRÁFIÁI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
ÖSSZEFÜGGÉSEK•




H ILT É N Y I KAROLY (CONT)
A NOV! VETÉLÉSEK DEMOGRÁFIÁI JELENTŐSÉGE.
1964. T. 4 1 9 - 4 2 8 .
81D 00307
A NEMZETKÖZI CSALÁDTERVEZÉSI SZÖVETSÉG LONOONI KONFERENCIÁJA. 
196A. 7.  4 8 6 - 4 8 9 .
810 00315
GHANA. NÉPESEDÉSÉNEK NÉHÁNY JELLEGZETESSÉGE.
1568 .  11. 3 6 2 - 3 8 1 .
810 00503
A NÖVI VETÉLÉSEK HATASA A TERMÉKENYSÉGRE.
1970. 13. 4 1 3 - 4 2 0 .
810 00590
A NÉPESEDÉSPOLITIKA HATASAI A D IFFERENCIAL IS  TERMÉKENYSÉGRE ÉS A 
TÁRSADALMI M O B IL ITÁ SR A .
1973. 16 . 3 1 2 - 3 2 0 .
810 00704
NÉPESEDÉSPOLITIKÁNK ALAKULASA.
1975. 18. 3 1 1 - 3 1 8 .
81D 00755
A NÉPESSÉGSZAM BECSLÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE EGY N IG É R IA I  VAROSBAN.
1978. 21. 3 4 3 - 3 4 6 .
810 00845
UGANOA NÉPESEDÉSÉNEK NÉHÁNY JELLEGZETESSÉGE.
1979. 22. 2 2 8 - 2 3 6 . ,  1 TÉRK.
810 00877
HILTÉNY1 KAROLY / М .  K . /
NEMZETKÖZI OEMOGRAFIÁI SYMPOSION VARNABAN.
15 69 .  12 .  1 7 0 - 1 7 6 .
е ю  00530
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSE.
1971. 14 .  1 1 2 - 1 1 4 .
810 00608
ANKÉT A KORASZOLÉSEK DEMOGRÁFIÁI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI VONATKOZÁSAIRÓL. 
1971. 14. 1 1 4 - 1 1 8 .
810 00609
ROMANIA NÉPESEDÉSPOLITIKÁJÁNAK NÉHÁNY KÉRDÉSE.
1973. 16. 3 5 8 - 3 6 3 .
810 00708
46
AUTHOR IN D EX
MIRNICS KAROLY
DEMOGRÁFIÁI JELLEGZETESSÉGEK A JUGOSZLÁVIÁI MAGYAR NEMZETISÉG 
ÉLETÉBEN.
19 70 .  13 .  2 6 9 - 2 8 2 .
8 }0  0 0 579
NOD ALADARNÉ
SZÜLÉT ÉS SZ AM ÉS ÉLETSZÍNVONAL.
1961. A. 3 0 9 - 3 2 4 .
BID СО 14 8
A BELSŐ VÁNDORLÁS ÉS A TÁRSADALMI ATRÉTEGZODÉS VIZSGÁLATA 
MAGYARORSZÁGON.
1964 .  7 .  6 0 - 7 2 .
81D 00278
MOISZEJEKKC« V .  M•
A VÁNDORLÁS SZEREPE A SZOVJETUNIÓ VÁROSI NÉPESSÉGÉNEK ALAKULASABAN 
MODERN VISZONYOK KOZOTT.
1974 .  17 .  4 2 - 4 6 .
SÍD 00713
MOLNÁR LASZLO
SZOCIOLÓGIÁI MÓDSZEREK FELHASZNALASA A NÉPESEOÉSI MAGATARTÁS 
DEMOGRÁFIÁI ELEMZÉSÉBEN.
1 9 73 .  1 6 .  2 1 6 - 2 2 9 .
SÍD 00 696
AZ OTTHONON KÍVÜL VÉGZETT MUNKA SZEREPE A NO ÉLETÚTJÁNAK KÜLÖNBÖZŐ 
SZAKASZAIBAN. /KUTATÁSI H IPOTÉZISEK./
1977•  2 0 .  9 - 2 2 .
SÍD 00802
A DEMOGRÁFIÁI ÉS A SZOCIOLÓGIÁI ÉLETRAJZ EGYESÍTÉSE -  A NCI ÉLETÚT 
VIZSGÁLATA ALAPJAN.
1 5 7 8 .  2 1 .  3 3 - 5 0 .
81D 00831
AZ ÉLETRAJZI TANULMÁNYOK LEHETŐSÉGEI A N01 ÉLETUTAK KUTATASABAN. 
1978 .  2 1 .  4 3 8 - 4 5 1 .
81D 00854
AZ ENSZ NÉPESEDÉSI 9 1 ZOTTSAGANAK 2 0 .  ÜLÉSE.
1975 .  2 2 .  2 4 8 - 2 5 1 .
81D 00880
M0N1GL ISTVÁN
A TÁRSADALMI -  GAZCASAGI TERVEZÉS ÉS A NÉPESEDÉS.
1980 .  23 .  3 4 6 - 3 6 9 .  




A NÉPESEDÉSI TÉNYEZŐ SZEREPE A FEJLŐDŐ ORSZÁGOK GAZOASAGI 
FEJLŐDÉSÉBEN. /KÉT ELMÉLET B IRALATA ./
1 9 6 7 .  10 . 3 9 8 -4 Э 8 .
810 0C459
MÜLLER. К .
NÉPESEDÉSPOLITIKAI PROBLÉMÁK A NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN.
1 9 72 .  15. 1 8 4 -1 9 9 .
81D 0Ó645
NEMES SZENDE
NÉHÁNY GONDOLAT A SZÜLETÉSEK SZÁMÁT BEFOLYÁSOLÓ TÁRSADALMI -  
GAZDASÁGI TÉNYEZŐK HATASMECHANIZMUSAROL.
1 9 6 5 .  8. 2 2 0 -2 2 8 .
81D 00 237
A NÉPESSÉG DEMOGRÁFIÁI MAGATARTASAT KIFEJEZŐ DEMOGRÁFIÁI 
ALLAPCTFÜGGVÉNYRŐL.
1 9 6 6 .  9. 4 9 9 - 5 0 6 .
8 1 D 00404
A GAZCASAGI TERVEZÉS ÉS A DEMOGRÁFIÁI ELŐREBECSLÉS OSSZEHANGOLASANAK 
MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI.
19 6 T .  10 . 4 6 2 -4 6 8 .
810 í 0465
NEMESKÉRI JANOS
AZ IVADI NÉPESSÉG ROKCNHAZASSAGAIROL.
1965 .  6. 163-1 7 5 .
81D 00333
DEMOGRÁFIÁI ÉS POPULÁCIÓGENETIKÁI KUTATÁSOK BODROGKÖZBEN.
1966 .  9. 3 3 6 -3 6 5 .
8 1D 00393
A PALECtíEMOGRAFIAI KUTATÁSOK ARCHEOLÓGIÁI ÉS ANTROPOLOGI AI 
FELTÉTELEI.
19 7C. 13. 3 2 -7 2 .
81D C0566
BESZÁMOLÓ A I X .  R IO L O G IM  VÁNDORGYŰLÉSRŐL.
1 9 7 0 .  13. 2 9 8 -3 0 3 .
81D r C58?
I X .  NEMZETKÖZI ANTPDPOLOGIAI ÉS ETNOLÓGIAI KONGRESSZUS. CHICAGO,
1973.
1974 .  17. 2 4 4 -2 4 6 .
81D 03727
AZ 1973.  ÉVI SORKÖTELES FIATALOK TESTI FEJLETTSÉGE.
1 9 7 7 .  20. 2 C 3 -2 8 1 .
8 1 D 00813
48
AUTHOR IN D EX
NEMESKÉRI JANOS / N .  J . /
» PAL ECOEMOGRAFI A MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI.  
196«. S. « 9 - 1 0 0 .
8 ID 00373
JEAA SUTTER BUDAPESTI ELŐADÁSAI.
1966. 8 .  A l l - 6 1 6 .
EID U0399
NEUPAUER GYCRGY
A TERMÉKENYSÉG ALAKULASA CSASZARMETSZÉSES SZÜLÉSEK UTÁN. 
1 9 6 1 .  A. 1 0 2 - 1 0 7 .
NIZSALOVSZKY ENDRE
A SZOLFTÉSSZABALYOZAS EGYES VÁLTOZATAINAK JOGI VONATKOZÁSAI. 
1S7C. 13 . 3 5 5 - 3 8 5 .
810 00587
NOZDROVI CZKY MIKLOSNÉ
A TÁRSADALMI ATRÉTEGZODÉS ÉS A VÁNDORLÁS ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK NÉHÁNY 
KÉRDÉSE BÉLAPATFALVAN.
1S5E. 1 .  2 8 1 - 2 8 8 .
81D U0C23
A VÁNDORLÁSI TÉNYEZŐK BEFOLYÁSA A NÉPSZAPORODASRA SZABOLCS-SZATNAR 
MEGYÉBEN.
1959. 2 .  1 3 4 - 1 3 8 .
81D COCAO
A BALATON MELLETTI MAGANNYARALCK FORGALMA.
1960. 3. 8 8 - 8 4 .
81D 0CC81
NULTSCH, GERHARD
MEGJEGYZÉSEK A NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG NÉPSZÁMLÁLÁSÁRÓL.
1 8 58 .  1. 2 4 9 - 2 6 3 .
81D 00C2C
A SZÜLETÉSEK SZAMANAK ALAKULASA A NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN A
VAROSOK ÉS A KÖZSÉGEK NÉPESSÉGÉNEK JELLEGZETESSÉGEI SZERINT.
I 9 6 0 .  3 .  2 5 4 - 2 7 1 .
810 00109
DEMOGRÁFIÁI SOKASÁGOK TÖBBIRÁNYÚ ALAKULASA.
1962. 5 .  3 3 2 - 3 3 6 .
81D 00200
49
AUTHOR IN D E *
NCLTSCH, GERHARD (CENT»
A KOPS PECIFIKUS TERMÉKENYSÉG A NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN ÉS 
VALÓSZÍNŰ ALAKULASA 1 9 8 0 - I G .
1 9 6 2 .  5 .  4 5 6 - 4 5 9 .
8 1 0  00215
NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG JELENLEGI 
DEMOGRÁFIÁI HELYZETÉHEZ.
1 9 6 6 .  9 .  7 - 1 7 .
B ID  CC363
NULTSCH, HANS-GERHARO
A NÉPESSÉGI SÚLYPONTOK. 
1 9 6 f .  11 .  2 6 0 -2 6 4 .
810 0C453
NYÁRI MARIA
AZ i d e g e n f o r g a l m i  KAPCSOLATOK IRANYA és  i n t e n z i t á s a .
1 9 6 3 .  6 .  9 9 - 1 0 7 .
810  00242
OBLATH RICHARD
g o l d z i h e r  k a r o ly  m u n k á s s á g á n a k  d e m o g r á f i á i  v o n a t k o z á s a i .
1 9 6 1 .  4 .  2 5 3 -2 5 5 .
810  00140
ÖLLÉ LAJCS / 0 .  L . /
a z  MTA i x .  gazoasagtudomanyok és jogtudományok OSZTÁLYÁNAK ülése,  a
Né PESSÉGTU00MANYI KUTATOCSOPORT HÁROMÉVES MUNKATERVE.
1 9 6 6 .  9 .  4 0 6 -4 1 1 .
810  0 0 3 9 8
ORBÁN GYÖRGY
A MEDDŐSÉGRŐL. 
1 9 5 8 .  1 .  1 1 7 -1 2 3 .  
E ID  0CCC8
ORLICSEK JÓZSEF
A V IO É K I  VAROSOK FEJLETTSÉGÉNEK S T A T IS Z T IK A I  VIZSGÁLATA.
1 9 6 2 .  5 .  2 0 6 -2 1 9 .
A MAGYARORSZAGI HELYSÉGNEVEK OSSZEFOGLALASANAK KEZDETI PRÓBÁLKOZÁSAI 
ÉS AZ ELSŐ HIVATALOS / 1 8 7 3 .  É V I /  HELYSÉGNÉVTAR.
1 9 6 1 .  4 .  3 4 7 -3 6 2 .
810 00151
OSAONIK, LUCIE
A KCHORSZ-ELEMZÉS MÓDSZERE A TERMÉKENYSÉG TÉNYEZŐINEK VIZSGÁLATÁNÁL.
1 9 6 2 .  5 .  4 1 0 -4 1 4 .
81D 00210
60
AUTHOR IN D E X
CSACNIK, LUCIE (CONT)
A MUNKAERŐ-ÁLLOMANY REPRODUKCIÓJÁNAK DINAMIKÁJA, 
l i é e .  1 1 .  3 9 - 4 6 .
81D 0C473
ORY IMRE
AZ ISKOLÁRA VALÓ ÉRETTSÉGGEL KAPCSOLATOS VIZSGALATOK EREDMÉNYE, AZ 
ALKALMASSAGOT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK BUDAPESTI GYERMEKEKNÉL.
197S . 2 2 .  9 - 5 9 .
BID C0E64
PAC H L , LAD I SLAV
A NCK TERMÉKENYSÉGÉNEK PROBLÉMAI A CSEHSZLOVÁK SZOCIALISTA 
KÖZTÁRSASÁGBAN ÉS MEGOLDÁSÁNAK IR Á N Y A I .
1972 .  15 . 1 7 1 - 1 8 3 .
810 00644
PALI KALMAN
A KCRASZOLÉST BEFOLYÁSOLÓ NÉHÁNY TÉNYEZŐ.
1 9 7 1 .  1 4 .  5 3 - 5 8 .
810 CC600
PALLOS EMIL
MÓDSZEREK A NÉPESSÉG TÁVLATI ALAKULASANAK ELŐREJELZÉSÉRE.
IS 58 . 1 .  6 8 - 9 4 .
810 00 005
A MAGYAR HALANDÓSÁG A SZ AZADFORDULO СТА; AZ 1955 .  ÉVI HAL AN 00  SÁGI 
TABLA.
1S5S. 2 .  2 3 9 - 2 7 3 .
810 0 DL49
A MAGYAR HÁZASSÁGI MOZGALOM NÉHÁNY JELLEGZETESSÉGE; HÁZASSÁGI TÁBLÁK.
1 9 60 .  3 .  1 5 9 - 1 9 1 .
81D СО 104
MAGYARCRSZAG FALUSI ÉS VARCSI NÉPESSÉGÉNEK HALANDÓSÁGI VISZONYAI AZ 
1959 /6 C -A S  ÉVEKBEN.
1962. 5. 5 C 5 -5 1 5 .
810 0G224
A GÍZCASAG1LAG AKTIV  ÉS INAKTIV ÉLETTARTAM.
1965. 8 .  3 C -5 9 .
810 00321
TERÜLETEK NE PESSÉGÉNEK TÁVLATI ALAKULASA. BUDAPEST, VAROSOK ÉS 
KÖZSÉGEK NÉPESSÉGÉNEK ELöRESZAM I TAS A 1 9 6 6 .  I .  1 .  -  1981. I .  1 .  
KÖZÖTT.
1966 .  9 .  3 E 1 - 3 9 9 .
810 00395
61
AUTHOR IN D EX
PALLOS EPIL  (CONT)
A hALALOKI HALANDÓSÁG. TÁBLÁK SZÁMÍTÁSÁNAK NÉHÁNY KÉRDÉSE /AZ 
1 9 5 9 / 6 0 .  ÉVI MAGYAR ADATOK ALAPJAN/.
1 9 6 6 .  9 .  4 4 1 -4 7 4 .
S ÍD  00402
A NÉPESSÉG CSALÁDI ALLAPOTA SZERINTI ELÖRESZAMITASA. /NÉPMOZGALMI 
MÓDSZER./
1 9 6 9 .  1 2 .  1 0 6 -1 1 3 .
81D 00525
AZ AKTIV KERESŐK MEGROKKANÁSÁNAK ÉS A ROKKANTAK ELTARTÁSINAK 
VIZSGÁLATA.
1 9 7 2 .  15 . 3 2 5 -3 4 8 .
810 00672
A HALANDÓSÁG ALAKULASA, HALÁLOKOK.
1 9 7 5 .  18. 2 2 3 -2 4 1 .
810 00749
PALLOS EMIL / Р .  E . /
INTÉZKEDÉSEK A TERHESSÉGMEGSZAKITAS SZABALYOZASARA ROMÁNIÁBAN. 
1 9 6 6 .  9 .  5 5 1 -5 5 2 .
81D 00412
ROMANIA NÉPESEDÉSPOLITIKÁJÁNAK NÉHÁNY KÉRDÉSE.
1 9 7 3 .  16 . 3 5 8 -3 6 3 .
810 C07C8
P AP A I BÉLA
BUDAPEST TELEPÜLÉS-ÖVEZETEINEK KIALAKULÁSA. AZ UTOLSO ÉVTIZED 
NÉPMOZGALMINAK ÖVEZETEK SZERINTI STRUKTÚRÁJA.
1 9 6 1 .  4 .  3 2 5 - 3 4 2 .  
eiD 00149
BUDAPEST NÉPESEDÉSI ÉS MUNKAERŐHELYZETE.
1 9 6 5 .  8 .  2 2 9 -2 4 5 .  
e iD  00338
A BUDAPESTI AGGLCMERÄC10 .
1 9 6 7 .  1 0 .  6 9 - 8 6 .
SÍD 00422
P A V L IK ,  Z.
DEMOGRÁFIÁI KÜLÖNBSÉGEK A CSEH TERÜLETEK ÉS SZLOVÁKIA NÉPESSÉGÉNEK 
ALAKULASABAN.
1 9 6 2 .  5 . 5 1 6 - 5 2 2 .
PÉTER GYÖRGY
A HALANDCSAG KOR STRUKTÚRÁJÁNAK VÁLTOZÁSAI.  
1 9 6 1 .  4 .  4 3 2 - 4 3 9 .
810  0C160
62
AUTHOR IN D EX
PÉTER GYÖRGY (CONT)
ELNCKI MEGNYITÓ. /DEMOGRÁFIÁ I S Y M P O S IO N . /  
1 9 6 2 .  5 .  3 8 9 - 3 9 2 .
8 ID  0 0 2 0 7
P IO T R O M S K It  JERZY
A MODERN CSALAD FUNKCIÓJÁNAK VÁLTOZÁSA É S A GYERMEKEK SZAMA 
LENGYELORSZÁGBAN.
1 9 7 2 .  1 5 .  2 6 6 - 2 6 8 .
81D 0 0 6 5 7
P C D JA C S IH .  PETR G.
A SZOVJET NÉPSZÁMLÁLÁS ÉS EREDMÉNYEI.
1 9 6 0 .  3 .  2 2 7 - 2 9 1 .
81D ОС IC 7
A N ÉPESSÉGPOLIT IKA SZEREPE A NÉPESSÉG NÖVEKEDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSABAN.
1 9 6 8 .  1 1 .  8 9 - 1 0 3 .
810  0 C 9 7 7
PONGRACZ TIBORNÉ
A CSECSEMŐHALANDÓSÁG ALAKULASA.
1 9 7 5 .  1 8 .  2 9 3 - 2 5 2 .
81D 0 0 7 5 0
A NÉPESEDÉSI KÉRDÉSEKKEL KAPCSOLATOS KOZVÉLEMÉNYKUTATAS NÉHÁNY 
ELŐZETES EREOMÉNYE.
1 9 7 5 .  1 8 .  9 3 5 - 9 6 1 .
81D 0 0 7 6 3
A HARMADIK GYERMEKKEL KAPCSOLATOS CSALAOTERVEK ALAKULASA.
1 9 7 9 .  2 2 .  3 0 9 - 3 2 0 .
81D OC887
P R E IS  ICH GABOR
A BUDAPESTI T ELEPŰLÉSAGGLCMERACI3 NÖVEKEDÉSE ÉS AZ E8BÖL EREDŐ 
PROBLÉMÁK.
1 9 6 8 .  1 1 .  2 0 1 - 2 2 1 .
81D 0 C 988
H IP O T É Z IS  A BUDAPESTI KERÜLETEK LAKOSSAGSZAMANAK ALAKULASARA. 
1 9 7 2 .  1 6 .  2 9 5 - 3 1 1 .  
e iD  CC7C3
PRESSAT, RCLANO
A GYERMEKEK ID E Á L IS  ÉS TÉNYLEGES SZAMA. 




P R E S S A T ,  ROLANO (C O N D
A DEMOGRÁFIA OKTATÁSÁNAK U J  KONCEPCIÓJA. /B E V E Z E T É S  A K V A N T IT A T ÍV
MÓDSZEREKBE./
1 9 6 3 .  6 .  7 - 2 9 .
8 1 0  CC237
A SZÜLETÉSI ARÁNYSZÁM RÖVID TÁVÚ VÁLTOZÁSAIN AK MAGYARÁZATA.
1 9 6 8 .  1 1 .  2 2 2 - 2 3 0 .
81 С CC489
A FRANCIA DEMOGRÁFIAI IN T É Z E T  HUSZONÖT É V E S .
1 9 7 2 .  1 5 .  1 1 1 - 1 1 4 .
8 1 0  0C636
P R E S T C N ,  SAKUEL H.
A HALANDÓSÁG ÉS A GAZDASÁGI FEJLETTSÉG S Z IN T J E  KÖZÖTTI VÁLTOZÓ
KAPCSOLAT.
1 9 7 6 .  19. 2 2 3 - 2 5 5 .
8 I D  C 0786
P T U F A ,  M IH A IL
A OEMOGRÁFIAI JELENSÉGEK ÉS FOLYAMATOK V IZ SGÁLATÁN AK ÁLTALÁNOS 
FORMÁJA.
1 5 6 1 .  4 .  3 5 - 4 9 .
8 1 0  OC 127
R A J K I  E W IC Z , ANTONI
A NÉPESEDÉSI P O L IT IK A  HELYE A S Z O C IÁ L P O L IT IK Á N  BELŐL 
LENGYELORSZÁGBAN.
1 5 7 2 .  1 5 .  2 7 7 - 2 7 8 .
8 1 0  CC663
R A S E V I C ,  M.
GONDOLATOK JU GOSZLÁVIA N É P E S E D É S P O LIT IK Á JÁ RÓ L. 
1 5 7 2 .  15. 2 4 2 - 2 4 8 .
Е Ю  OC652
RAT AY CS AB A
É RTELM I FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZ0CI0DEM0GRÁF1AI 
VIZSGÁLATA BUDAPESTEN.
1 5 7 5 .  1 8 .  3 5 7 - 3 7 8 .
E ID  C0758
AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSSÁGOT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK HATÁSMECHANIZMUSÁNAK 
V IZ S G Á LA T A .
1 97  5 .  18 .  5 3 9 - 5 5 9 .




A HALANDÓSÁG ALAKULASA MAGYARORSZÁGON.
1959. 2 .  7 4 - 1 0 0 .
PID CCG35
REMICHE, BRUNO
A TERMÉKENYSÉG ÉS A CSALAO TÁRSADALMI -  GAZDASÁGI HELYZETE KÖZÖTTI
KAPCSOLATOK ALAKJLASA EUROPABAN; E KAPCSOLATOK HATASA A 
TARSACALCMPOLITIKÁRA.
1972 .  1 5 .  3 4 9 - 3 6 4 .
EID CC673
RÉTHÁTI MIKLÓS
EGYES SZÜLÉSI SZÖVŐDMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS TAPASZTALATOK A NYÍRBÁTORI 
JARASRAN.
196C. 2 .  1 2 0 - 1 2 2 .
RETTIE, JOAN
A CSALÁDTERVEZÉS KÉRDÉSEI ÉS ELOREHALAOASA EURÓPÁBAN ÉS A 
KÖZEL-KELETEN.




1946 -1 574  
1977. 2C. 
810 OC805
ÚJSZÜLÖTTEK NEMI ARANYANAK ALAKULÁSIHOZ HAZÁNKBAN AZ
ÉVEKBEN.
8 8 - 1 0 3 .
AZ APÓ ÉS RH VÉRCSOPORTOK MEGOSZLÁSA MAGYARORSZAG LAKOSSÁGIBAN. 
1978. 21 .  1 0 9 -1 4 2 .
81D 00P34
VALASZ DR. TAUSZIK TAMASNAK DR. REX-KISS  BÉLA ÉS DR. SZABO RAFFAEL 
•AZ ABC- ÉS RH- VÉRCSÜPORTCK MEGOSZLÁSA MAGYARORSZAG LAKOSSÁGIBAN* C. 
KÖZLEMÉNYÉHEZ FŐZÖTT MEGJEGYZÉSEIRE.
198C. 23 . 1 1 2 - 1 1 6 .
BID UC9G2
ROBERTS, GEORGE W.
A TERMÉKENYSÉG JFLENLEGI HELYZETE JAMAICABAN. 
1 5 68 .  11 .  1 0 4 - 1 2 3 .
81C 0ГА78
RCCKENBALEF МАГОА
A GYAKORI IZOLÁLT VE 
SZEZCNALITASANAK V IZ  
1978. 21 . 3 1 5 - 3 4 2 .  
SID Dof 44





ROMAN IUK T KAZIMIERZ
AZ EMBERI TÉNYEZŐ LENGYELORSZÁG TÁRSADALMI -  GAZDASÁGI FEJLŐDÉSÉNEK 
FOLYAMATÁBAN.
1 5 7 2 .  15. 2 6 1 -26 2 .
81D 00656
R OSSET, EDWARD
A DEMOGRÁFIÁI HELYZET ALAKULASANAK TAVLATAI LENGYELORSZÁGBAN. 
1 9 6 2 .  5. 7 - 3 2 .
81D 00170
UJ TENDENCIÁK LENGYELORSZÁG NÉPESSÉGÉNEK REPRODUKCIÓJÁBAN. 
1 9 6 2 .  5. 660 -66 2 .
81D 00216
A OEMCCRAFIÁI ELŐREBECSLÉSEK MEGISMERÉSI ÉRTÉKE.
1 9 6 8 .  11. 126-138 .
8 1 0  00679
AZ ÉLETTARTAM ALAKULASA ÉS PERSPEKTÍVÁI.
1 9 7 6 .  19. 11 -63 .
8 1 0  00775
RUDNAI OTTO
AZ ENTERALIS OKOKBOL EREDŐ CSECSEMŐHALANDÓSÁG ALAKULASA 
MAGYARCRSZAGON AZ UTÓBBI ÉVEKBEN.
1 9 5 8 .  1 .  2 7 6 -28 0 .
81 0  00022
RUH GYÖRGY
A X I X .  SZAZAD ELSŐ FELÉNEK LEGFEJLETTEBB NÉPESSÉGI, IPARI ÉS 
MEZOGAZCASAGI ÖSSZEÍRÁSA: AZ 1866. ÉVI BELGIUMI NÉPSZÁMLÁLÁS. 
1 Í 5 S .  2 .  602 -60 6 .
81 0  OOC78
RLTSC H K A, L .  S.
VAROS ÉS VIDÉK. 
1 9 6 2 .  5. 523 -52 8 .  
81D 00226
R U Z IC K A ,  LADISLAV
AZ ÖNGYILKOSSÁGOK ALAKULASA CSEHSZLOVÁKIÁBAN.
1 9 6 7 .  10. 6 1 6 -6 3 2 .
8 ID  0C661
S .  HOLNAP EDIT
A NÉPESEDÉSI KÉRDÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖZVÉLEMÉNYKUTATAS NÉHÁNY 
ELŐZETES EREDMÉNYE.
1 9 7 5 .  18. 6 3 5 -6 6 1 .
S IC  CC763
66
AUTHOR INDEX
S .  MOLNÁR EDIT (CONTI
A CSALADONKÉNT IDEÁLISNAK TARTOTT GYERMEKSZAM INTERPRETÁLASANAK 
NÉHÁNY PROBLÉMÁJA.
1976 .  1 9 .  2 1 2 -2 2 7 .
81D 00785
A HARMADIK GYERMEKKEL KAPCSOLATOS CSALADTERVEK ALAKULASA.
1979.  2 2 .  3 0 9 -3 2 0 .
81D 0 0 887
SALAMCN LAJOS
A HALVASZÜLETÉS ÉKRŐL.
1960. 3 .  1 0 7 -1 2 0 .
AZ ÚJSZÜLÖTTEK NEMI ARANYA.
1955. 2 .  5 2 0 -5 3 0 .
810 00 068
A CSECSEMOHALANDOSAG EGYES KÉRDÉSEI, KOLONOS TEKINTETTEL A NEMEK 
SZERINTI ELTÉRÉSEKRE.
I 9 6 0 .  3 .  9 7 0 -4 8 9 .
81D 00121
A HÁZASSÁGON K ÍV Ü L I SZÜLETÉSEK.
1964. 7 .  2 8 5 -3 0 2 .
81D 00255
A SZÜLÉSI SORREND MINT TÁRSADALMI -  DEMOGRÁFIÁI JELLEMZŐ.
1S68. 1 1 .  2 6 5 -2 8 4 .
8 IC 0 0 4 5 4
A GYERMEKSZAM-SPECIFIKUS TERMÉKENYSÉG AZ UTÓBBI HÁROM NÉPSZÁMLÁLÁS 
ÉVÉBEN.
1973. 16 .  2 3 0 -2 4 1 .
81D 00 697
A PALINGAM HAZASSAGKOTÉSEKROL.
1977. 2 0 .  1 0 4 -1 2 3 .
81D 00806
SARDI ENCRE
A BALATONI EGYÉB VENDÉGLÁTÓ HELYEK FORGALMA.
156C. 3 .  9 4 - 9 7 .
810 C0C92
A KÜLFÖLDI IDEGENFORGALOM ÉS A SZALLODAHELYZET 1 5 5 8 -1 9 5 9 -B E N .  
1960. 3 .  2 4 2 -2 5 4 .
810 00108
SÁRKÁNY JENŐ
A PERINATALIS HALÁLOZÁSRÓL. 
1960. 3 .  4 6 0 - 4 6 9 .




A MOVI VETÉLÉSEK HATASA A SZÜLETÉSI MOZGALOMRA ÉS A 
CSECSEKOHALANDOSAGRA.
1 9 63 .  6 .  4 2 7 - 4 6 7 .
810 00269
AZ ÚJSZÜLÖTT -  HALÁLOZÁS NÉHÁNY ASPEKTUSÁRÓL.
19 70 .  13 . 1 8 4 - 2 1 1 .
81D 00 576
SAS MIHÁLY
A SZEGEDI ABORTUSZ BIZOTTSÁG KÉTÉVES ACATAINAK ELEMZÉSE.
1 9 7 8 .  21 .  9 7 - 1 0 8 .
810 00833
SAUVY. ALFRED
A KÖZVÉLEMÉNY ÉS A DEMOGRÁFIA VAGY A KÖZVÉLEMÉNY ÉS A DEMOGRÁFIÁI 
KÉRCÉSEK.
1 5 6 7 .  10 . 4 3 3 - 4 4 4 .
81D 00462
A FIUK ARANYA AZ UTOLSC SZÜLÖTTEK KOZOTT ÉS A CSALADOK NEMEK SZERINTI 
MEGOSZLÁSA.
1 9 68 .  11. 4 1 8 - 4 2 7 .
8 1 D 00506
A BŰNÖZÉS NÉHÁNY GAZCASAGI ÉS DEMOGRÁFIÁI SZEMPONTJA.
1 9 7 1 .  14 . 3 3 - 4 4 .
81D 00598
SCHLEIFFER AGNES
ADATOK A SZÍVBETEGSÉGEK OKCZTA HALÁLOZÁSOK ALAKULASAROL.
1958 .  1 .  1 2 8 - 1 4 0 .
810 00010
TÖBBES / IK E R /  SZÜLETÉSEK MAGYARORSZÁGON.
1 9 5 9 .  2.  3 5 1 - 3 5 8 .
810 00054
SCHULThE ISZ EMIL
XXIV .  NEMZETKÖZI ORVOSTORTÉNELMI KONGRESSZUS. BUDAPEST -  1974. 
AUGUSZTUS. MEGNYITÓ.
1 9 75 .  1 8 .  8 5 - 8 7 .
81D C0740
AZ ARAB MEDICINA ASSI MIL  AT IC J A A KÉSÖKOZÉPKORI LATIN  ORVOSI 
IRODALOMBAN.





LENGYELORSZÁG TÁVLATI TÁRSADALMI -  GAZCASAGI FEJLŐDÉSÉNEK CÉLJAI ÉS 
ESZKÖZEI.
1972 .  1 5 .  2 6 4 -2 6 6 .
81D 0C656
SENT IC , K IL IC A
A JUGOSZLÁV NÉPESSÉG VANOORMOZGALMAINAK NÉHÁNY KÉRDÉSE. 
1967. 10 .  4 4 5 - 4 5 2 .  .
81D 00 46 3
SERFOZO KLAPA
A GYERMEKEK FELNEVELÉSI KÖLTSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ DEMOGRÁFIÁI TÉNYEZŐK, 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A hALANOOSAGRA.
1975 .  18 .  3 3 1 - 3 4 5 .
81D 0G757
SIPPO NEN, KAUKO
KORSZERŰ NÉPESEDÉSPOLITIKA. FINN VÉLEMÉNY.
1972. 15 . 2 0 7 - 2 2 0 .
8 1D 0C648
SJOVALL, THCRSTEN
CSALÁDTERVEZÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSBAN.
1965 .  1 2 .  4 4 4 -4 5 3 .
81D 0C55?
SMOLINSKI,  ZBIGNIEW
KÍSÉRLET A NÉPESSÉGFEJLODÉS ALTALANOS GAZDASÁGI ELMÉLETÉNEK 
MEGFCCALMAZASARA.
1565. 8 .  6 0 - 7 0 .
81D 00372
A MAI CSALAD MODELLJE A LENGYELORSZÁGI KUTATÁSOK FÉNYÉBEN. 
1972. 15. 2 6 8 -2 7 0 .
810 CC658
SOMOGYI, STEFANO
KISEGÍTS MÓDSZER HALANDÓSÁGI TÁBLÁK SZERKESZTÉSÉRE.
1 5 7 4 .  1 7 .  1 3 4 -1 9 1 .  
e iC  0C723
STEFAMOV, IVAN
A NÉPESEDÉSPOLITIKA JELENLEGI PROBLÉMAI BULGÁRIÁBAN. 





DEMOGRÁFIÁI VÁLTOZÓK AZ OKTATÁSÜGY GAZDASÁGI VONATKOZÁSAIBAN.
1 9 7 4 .  17. 1 1 -4 1 .
S ÍD  00712
TARSADAIGMSTATISZTIKA ÉS TÁRSADALOMPOLITIKA.
1 9 7 5 .  18 . 467 -  47 8 .
81 D 00765
EGY VILAGMODELL ELSZÁMOLÁSI RENDSZERÉNEK FŐBB PROBLÉMAI.
1 9 7 7 .  20 . 2 3 -5 5 .  
e i c  00803
STROHBACH, E.
NÉPESEDÉSPOLITIKAI PROBLÉMÁK A NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN. 
1 9 7 2 .  15. 1 8 4 -1 9 4 .
81D 00645
SURANY1 SÁNDOR
A FCGAMZASGATLAS JELE N LE G I HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON. 
1 9 75 .  18. 5 2 1 -5 3 7 .
81D 00770
SUTTER, JEAN
ÚJABB MÓDSZERTANI TAPASZTALATOK AZ IZOLATUMOK TANULMANYOZASA TERÉN. 
1965 .  8.  1 7 6 -1 7 9 .
810 00334
SZABADY BALÁZS
A KÖRZETESÍTÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI ÉS MAGYARORSZAG DEMOGRÁFIÁI 
KÖRZETESÍTÉSE.
1 9 7 3 .  16. 1 9 7 -2 1 5 .
810 0C695
A MAGYARORSZAGI REPRODUKCIÓ REGIONÁLIS MODELLJE.
1 9 7 5 .  18. 6 7 -8 4 .
810 00739
TERMÉKENYSÉGI KOHORSZVIZSGALATOK.
1 9 7 6 .  19 . 4 5 6 -4 6 5 .
81D 00796
AZ 1973. ÉVI SORKÖTELES FIATALOK TESTI FEJLETTSÉGE.
1 9 7 7 .  2 0 .  2 0 8 -2 8 1 .
£10 0С81Э
A TERMÉKENYSÉG TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEINEK ÉS VÁLTOZÁSAINAK OKAI.
1977 .  20 . 4 1 3 -4 6 7 .
81D 00823
AUTHOR INDEX
S Z A e A C Y  EGGN
A FCLD ÉS AZ EGYES VILÁGRÉSZEK NÉPESSÉGÉNEK FEJLŐDÉSE ÉS ÖSSZETÉTELE. 
195S. 1. 1 8 2 -1 9 6 .
81D 00C17
AZ OKTATÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSÉNEK DEMOGRÁFIÁI VONATKOZÁSAI.
195Б. 1. 2 6 4 -2 7 3 .
810 00021
A GOMOKORHALANDOSAG ÉS GOMCKORBETEGSÉGEK ALAKULASA.
1 4 59 .  2 .  5 3 1 -5 3 8 .
810 OOC69
AZ 1959. ÉVI BÉCSI NÉPESSé GTUDCMANYX VILÁGKONGRESSZUS.
1 9 59 .  2. 5 8 7 -5 8 9 .
810 OOC75
AZ I 9 6 0 .  ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS AOATGYOJTÉSI ÉS FELOCLGOZASI PROGRAMJA. 
1959 .  2. 5 9 0 -6 0 2 .
810 OOC77
MAGYARCRSZAG NÉPESSÉGSZAMANAK ALAKULASA A NÉPSZÁMLÁLÁSOK ADATAI 
ALAFJAN.
196C. 3 .  5 - 2 6 .
£10 0CC85
MAGYARORSZAG NÉPESSÉGÉNEK FOGLALKOZÁSI MEGOSZLÁSA.
1961 .  4 .  7 - 3 4 .
81D 00126
A CSECSEMCHALANDOSAGOT BEFOLYÁSOLÓ TÁRSADALMI ÉS BIOLÓGIAI TÉNYEZŐK 
MAGYARORSZÁGON.
1 9 6 1 .  4 .  4 4 0 - 4 4 9 .
810 00161
MAGYARCRSZAG NÉPESEOÉSI HELYZETE; A CSALÁDTERVEZÉS GAZDASÁGI, 
TÁRSADALMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI VONATKOZÁSAI.
1 9 62 .  5 .  3 2 5 -3 3 2 .
81D 00199
A TÁRSADALMI -  FOG LALKCZAS I  ATRé TEGZÖDé S ÉS DEMOGRÁFIÁI HATASAI.
1 9 6 2 .  5. 4 9 4 -5 0 0 .
81D 00221
A MAGYAR HALANDÓSÁG TÁRSADALMI -  GAZDASÁGI TÉNYEZŐINEK LEGÚJABB 
ALAKULASA.
1 9 63 .  6 .  4 1 1 -4 1 8 .
81D 00 267
A NÉPESSÉG ÖSSZETÉTELÉNEK ALAKULASA AZ 1963 JANUAR 1 -1  MIKROCENZUS 
АСА TA I ALAPJAN.




AZ APORTUSZHELYZET MAGYARORSZÁGON; DEMOGRÁFIÁI £ S EGÉSZSÉGÜGYI 
ÖSSZEFÜGGÉSEK.
1 9 6 A. 7. 3C3-309.
81D CO 296
SZÜLETÉSSZAMUNK NEMZETKÖZI ÉS TÖRTÉNETI MEGVIL A G IT A  SEAN.
196 A • 7. 373-383.
8 1 0  ООЗОЗ
MAGYARCRSZAG JÖVŐBELI NÉPESSÉGI PERSPEKTÍVÁI.
1 9 6 4 •  7. 4 6 8 -47 7 .
81D OC212
MAGYARCRSZAG NÉPESEDÉSE A F EL SZABADULÁS ÓTA ELTELT HÚSZ ÉVBEN.
1G 6 5 .  8 .  7 - 1 9 .
8 1D 00319
A TERMÉKENYSÉG ÉS A NÉPESSÉGBEJLODÉS NÉHÁNY KÉRDÉSE.
1 9 6 5 .  8 .  3 0 8 -3 1 7 .
8 1 D 00347
I I .  NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIÁI SYMPOSION BUDAPESTEN. ZÁRSZÓ.
1 5 6 5 .  f .  388 -39 1 .
81D 00251
A NÉPESSÉG OKTATÁSI S Z IN T J E  ÉS A KÖZOKTATÁS FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON.
1 9 6 6 .  5 .  4 8 -5 6 .
81D 00366
AZ 1 9 6 5 -1 9 6 6 .  ÉVI TERMÉKENYSÉGI, CSALÁDTERVEZÉSI ÉS 
SZOLETÉSS2A3ALYOZASI V IZ S G A LA T .
1 5 6 6 .  5 .  135 -16 1 .
81D OC376
A DEMOGRÁFIA C. KOLLÉGIUM PROGRAMJA A MARX KAROLY KOZGAZCASAGI 
EGYETEMEN.
1 5 6 6 .  9 .  5 5 9 -56 5 .
8 1D 00415
A CSALÁDTERVEZÉSI VIZSGALATOK EGYES KÉRDÉSEI.
1 9 6 7 .  10. 2 1 9 -2 3 7 .
8 1D 00439
CSALÁDTERVEZÉSI TRENDEK: A MAGYAR VIZSGALAT.
1 9 6 8 .  11. 33 3 -3 4 6 .
8 1 0 0 0 501
AZ ALKCHCL IZMUS DEMOGRÁFIÁI VONATKOZÁSAI.
1 9 6 9 .  12. 26 3 -2 7 2 .
81D 00537
AZ 197C. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 
, 1 9 6 9 .  12. 32 3 -3 4 1 .




MAGYAR TERMÉKENYSÉGI ÉS CSALÁDTERVEZÉSI VIZSGALATOK.
1 9 69 .  12. 5 1 7 - 5 3 6 .
е ю  00E5O
A CSECSEMÖHALANOOSAGOT BEFOLYÁSOLÓ B IO L Ó G IA I ,  TÁRSADALMI TÉNYEZŐK 
MAGYÁRGR SZAGON.
1969. 12. 5 5 2 - 5 9 9 .
BID 00556
NÉPESSÉGTUOOMANY ÉS HJMANSIOLOGIA.
1570. 13. 2 1 - 3 1 .
810 00565
GAL TON ÉS KOROSY LEVELEZÉSE.
1570. 13. 2 8 3 - 2 9 2 .
810 00580
A KORASZÜLÖTTEK ARANYANAK ID ŐBELI,  NEMZETKÖZI ÉS TÁRSADALMI RÉTEGEK 
SZERINTI ÖSSZEHASONLÍTÁSA.
1571. 15 . 5 5 - 5 2 .
810 00559
DEMOGRÁFIA ÉS CSALÁDTERVEZÉS.
5 7 1 .  15 . 3 7 2 - 3 8 0 .
810 00628
CAZCASAG ÉS NÉPESEDÉS.
1572. 15. 2 0 2 - 2 0 6 .
81D C0657
AZ EURÓPAI ORSZÁGOK TERMÉKENYSÉGÉT KÖZVETLENÜL, VAGY KÖZVETVE 
BEFOLYÁSOLD TÖRVÉNYEK.
1973.  16. 1 1 5 -1 1 8 .
810 00639
A NÉPESSÉG RE°R00UKCI0JA ; A TERMÉKENYSÉG ALAKULASA AZ ELMÚLT HARMINC 
ÉVBFN.
1575 .  13. 1 6 3 -1 7 9 .
810 GO 156
A NEMZETKÖZI S T A T IS ZT IK A I INTÉZET 1 5 7 5 .  ÉVI VARSÓI ÜLÉSSZAKA. ELNÖKI
8EVEZ ГТО•
1975. 18. 5 6 3 - 5 6 5 .
810 03765
A VILÁG NÉPESEDÉSI AKCIÓTERV ALAPELVEI ÉS AZ EURÓPAI SZOCIALISTA 
CRSZAOCK NÉPESEDÉS I P O L IT IK Á JA .
1977. 23. 3 9 5 - 5 0 5 .
810 0C821
A M A G Y A R  TÁRSADALOM AZ EZREDFORDULÓN.




SZ ABA CY EGON (CONT)
NEMZETKÖZI ÉS MAGYAR NÉPESEDÉSI KÉRDÉSEK.
1 5 7 6 .  21 .  3 1 0 -3 1 4 .
81D 00E43
IDŐSZERŰ NÉPESEDÉSI KÉROÉSEINK.
1 5 7 6 .  2 1 .  4 7 8 -4 8 1 .
81C 00E57
A DEMOGRÁFIÁI TÉNYEZŐK HATASA AZ ISKDL ARENOSZ ERR E ÉS A 
MUNKAERŐHELYZETRE, 1 9 5 0 - 2 0 0 0 .
1 9 7 9 .  22. 1 7 9 -1 9 6 .
81D 00874
SZABO ELEK
FIATALKORÚAK TERHESSÉ GMEGS ZAKITASAROL .
1 9 7 4 .  17 . 2 3 6 -2 4 3 .
81D .00 726
SZABO EMILNÉ
AZ ELMEBETEGSÉGEK ÉS ELMEIDEGBETEGSÉGEK MAGYARORSZÁGON.
1 9 5 9 .  2.  3 2 9 -3 3 9 .
810 00052
SZABO JAKOS
FIATALKORÚAK TERHE SSÉ GMEGS ZAK I TAS AROL.
1 9 7 4 .  17 . 2 3 6 -2 4 3 .
BID 00726
SZABO KALMAN
KUBA NÉPESEDÉSI HELYZETE. 
1 5 78 .  21 . 2 4 4 -2 5 6 .
8 ID CGE40
MAGYAFCRSZAG VARHATO NÉPESSÉGE 19 8 0 -2 0 2 1 .
1 5 eO. 23. 1 1 -4 1 .
81D 00897
NÉPESSÉGELÖRESZAMITASOK NEMZETKÖZI SZEMINÁRIUMA. BUCAPEST, 1980 
MÁRCIUS 1 7 -2 8 .
158C. 23 . 2 7 5 -2 7 9 .
8 1 D 00512
SZABO PAL
AZ ISKOLÁRA VALÓ ÉRETTSÉGGEL KAPCSOLATOS VIZSGALATOK EREDMÉNYE, AZ 
ALKAL 1ASSAG0T BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 3UDAPESTI GYERMEKEKNÉL.
1 9 79 .  22. 9 - 5 9 .
810 00 864
64
AUTHOR IN D EX
SZABO RAFFAEL
ACATOK AZ ÚJSZÜLÖTTEK NEMI ARANYANAK ALAKULASAHOZ HAZÁNKBAN AZ 
1 9 4 6 -1 9 7 4  ÉVEKBEN.
1 6 77 .  2 0 .  8 3 - 1 0 3 .
810 CC8C5
AZ A80 ÉS RH VÉRCSOPORTOK MEGOSZLÁSA MAGYARORSZAG LAKOSSAGABAN.
1S78 . 2 1 .  1 0 9 -1 4 2 .
81C CGE34
VALASZ DR. TAUSZIK TAMASNAK DR. REX-KISS  BÉLA ÉS DR. SZABO RAFFAEL 
'AZ APC- ÉS RH- VÉRCSOPORTCK MEGOSZLÁSA MAGYARORSZAG LAKOSSAGABAN’ C. 
KÖZLEMÉNYÉHEZ FŰZÖTT MEGJEGYZÉSEIRE.
1 9 8 0 .  23 .  1 1 2 -1 1 6 .
81D 0CS02
SZAKOLCZAI GYÖRGY
A KCR S PECIFIKUS SZÜLETÉSI ÉS HALÁLOZÁSI VALÓSZÍNŰSÉGEK ELOSZLÁSI 
GÖRBÉI ÉS EZEK IDŐBELI ELTCLODASA. A DEMOGRÁFIÁI SZIMULÁCIÓS 
VIZSGALATOK ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK EGYES EREDMÉNYEI.
197C.  13 .  2 4 2 - 2 6 8 .
81D 0C578
AZ ABCRTUSZLEGALIZACIO HATASAI: MÓDSZERTANI PROBLÉMÁK.
1 9 76 .  19. 5 5 - 6 9 .
EID CC777
SZALAI SANDCR
ADATKERESLET ÉS ADATKINALAT A STATISZTIKÁBAN. 
196 6.  9 .  1 8 - 3 5 .
81D 00364
SZELÉNYI IVAN
A SZABAD IDŐ VIZSGÁLATA A POLGÁRI SZOCIOLÓGIÁBAN.
1 9 62 .  5 .  9 7 - 1 0 9 .
81D C0174
SZEMEPE GYÖRGY
ACATOK AZ ÚJSZÜLÖTTEK NEMI ARANYANAK ALAKULASAHOZ HAZÁNKBAN AZ 
19 4 6 -1 5 7 4  ÉVEKBEN.
1977 .  20 . 8 8 - 1 0 3 .
BID CC8C5
S ZILAGYI VILMA
A SZEGEDI ABORTUSZ BIZOTTSÁG KÉTÉVES ADATAINAK ELEMZÉSE. 
1 5 76 .  2 1 .  6 7 -1 0 8 .
EID ССЕЭЗ
TEPFE S SÉ 3MEGS ZAKIT AST KÉRŐ FIATALKORÚAK ADATAINAK ELEMZÉSE. 





A FOGAMZASGATLAS HA I ALLASA. 
1 5 6 6 .  5 .  5 5 2 - 5 5 7 .
81D 00413
SZTESENKO, У . SZ.
A SZOCIALISTA NÉPESEDÉSPOLITIKA ELMÉLETI MEGALAPOZASANAK KÉRDÉSÉHEZ. 
1 4 7 5 .  18. 1 1 - 2 1 .
81D 00736
SZUCHOVSZKY GYULA
RENDKÍVÜLI HALÁLESETEK BUDAPESTEN, 1 9 6 0 -B A N .  
1 9 6 1 .  4 .  3 6 3 - 3 7 5 .
81D 00152
T AMASY JCZSEF
AZ 1 9 60 .  ÉVI MAGYAR NÉPSZÁMLÁLÁS CSALAD-STA T IS Z T IK A I  ÉS 
HÁZTARTÁS—S T A T IS Z T IK A I  FELVÉTELÉNEK NÉHÁNY ELŐZETES EREDMÉNYE.
1 9 6 1 .  4 .  4 5 0 - 4 5 8 .
HAZASSAG, VÁLÁS, CSALADALAKULAS. A CSALADOK ÉS HÁZTARTÁSOK 
ÖSSZETÉTELE.
1 5 7 5 .  18 .  2 0 1 - 2 2 2 .
A MUNKAERŐ VIZSGÁLATÁNAK DEMOGRÁFIÁI A L A P J A I .
1 5 5 9 .  2.  2 1 7 - 2 3 8 .
8 1 D 00C48
A CSALAD ÉS A HÁZTARTÁS FOGALMA, ÖSSZEFÜGGÉSEI ÉS AZ I 9 6 0 .  ÉVI 
NÉPSZÁMLÁLÁS CSA LAD-FELVÉT ELÉNEK ÉS HÁZ TARTAS-FELVÉTELÉNEK ALA PE LV E I.
1 9 6 0 .  3 .  1 9 2 - 2 1 6 .
81D 00105
MAGYARORSZAG NÉPESSÉGÉNEK CSALAD-OSSZETÉTELE.
1 9 6 1 .  4 .  1 3 5 - 1 7 0 .
81D 00136
A CSALADOK TÁRSADALMI ÉS FGGLALKOZASI ÖSSZETÉTELE.
1 9 6 2 .  5 .  5 8 8 - 5 9 3 .
81D 00235
AZ 1 7 8 4 - 1 7 8 7 .  ÉVI ELSŐ MAGYARORSZAGI NÉPSZÁMLÁLÁS CSALADSTATISZTIKAI 
ÉS HAZTARTASST A T IS Z T IK A I  VCNATKOZASAI.
1 9 6 3 .  6 .  5 2 6 - 5 3 8 .
81D 00274
A MAGYAR CSALADOK NAGYSAGA ÉS ÖSSZETÉTELE.
1 5 6 4 .  7 .  4 0 9 - 4 1 8 .
81D 00306
AZ 'EURÓPAI STATISZTIKUSOK ÉRTEKEZLETE NÉPSZÁMLÁLÁSI ÉS 
LAKA SS TA T IS Z T IK A I  MUNKACSOPORTJÁNAK HATODIK ÜLÉSSZAKA.
1 9 66 .  9 .  2 2 4 - 2 3 7 .
81D 00 384
66
AUTHOR IN D EX
TAMASY JCZSEF ( CONT >
A MAGYAR CSALADOK KORÖSSZETÉTELE.
1 4 68 .  l i .  1 3 9 -1 5 2 .
81D C048O
AZ EURÓPAI STATISZTIKUSOK ÉRTEKEZLETE NÉPSZÁMLÁLÁSI ÉS 
LAKASöSSZElRASI MUNKACSOPORTJAINAK HETEDIK ÜLÉSSZAKA.
1 9 6 8 .  11 .  5 1 1 -5 1 6 .
81D 0CE13
A LOKÁLIS ENDOGAMIA ALAKULASA MAGYARORSZÁGON.
1 5 6 9 .  12 . 7 9 -8 6 .
81D 00523
AZ EGYESÜLT NEMZETEK 9EIRUTI GAZCASAGI ÉS TÁRSADALMI HIVATALÉNAK 
SZERVEZETE ÉS OEMOGRAFIAI MUNKÁJA.
1973. 16. 3 9 5 -3 5 7 .
8 ID 00 7C7
A HAZASÉLET DEMOGRÁFIÁI C IKLUSA.
157E. 21 .  4 6 7 -9 7 7 .
6ID 0CE56
TAMASY JCZSEF / Т .  J . /
A MTA DEMOGRÁFIÁI ELNÖKI BIZOTTSÁGÉNAK VITAÜLÉSE. A NÉPESSÉG CSALÁDI 
ALLАРГT SZERINTI MEGOSZLÁSÁNAK, A CSALADOK SZAMANAK ÉS NAGYSÁGÉNAK 
FLORESZAMITASAVAL KAPCSOLATOS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEK.
1564 .  7 .  1 3 0 -1 3 9 .
81D 00285
A KÖZPONTI STATISZT IKAI HIVATAL KÜLDÖTTSÉGÉNEK LATOGATASA KUBÁBAN.
1966. 9 .  9 4 - 9 6 .
81 C 10371
TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIÁI MUNKÁK A SZEGEDI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLÁN.
1 9 67 .  Í J .  2 5 5 -2 9 6 .
EID 0C447
TAUSZIK TAMAS
MEGJEGYZÉSEK 'AZ ÁRÚ ÉS RH -  VÉRCSOPORTOK MEGOSZLÁSA MAGYARORSZAG 
LAKCSSAGARA4' CIMü KÖZLEMÉNYHEZ.
19 75 .  22 . 2 3 7 -2 4 0 .
EID CC878
VALASZ 0 9 .  PEX-KISS 3ÉLANAK ÉS DR. SZABÓ RAFFAELNEK.
158C. 23 . 411—412.
81D 00=19
TFKSE KALMAN
A NÉPESSÉG KONCEMTPACICJANAK JELLEMZÉSÉRŐL. 





I 9 6 0 .  3 .  2 1 7 -2 2 6 .
e iO  00106
MINTAVÉTELI ADATOK VISZONYSZAMAIN AK MEGBÍZHATÓSÁGI HATARAI.
I 9 6 0 .  3 .  6 3 6 - 6 4 6 .
81D ОС 118
KÖNYVISMERTETÉS. BEVEZETÉS A DEMOGRÁFIÁBA. SZERK. SZABADY EGON.
1 9 6 4 .  7 .  3 1 4 - 3 2 0 .
81D 00298
MAGYARORSZAG NÉPESSÉGÉNEK REPRODUKCIÓJA.
1 9 6 4 .  I .  4 5 9 - 4 6 7 .
8 1D 00211
V I I .  NEMZETKÖZI A.NTROPOLOG I AI ÉS ETNOGRÁFIÁI KONGRESSZUS. MOSZKVA,
1 9 64 .  V I I I .  3 - 1 0 .  A KONGRESSZUS NÉHÁNY DEMOGRÁFIÁI VONATKOZÁSÚ 
PROBLÉMÁJÁRÓL.
1 5 6 4 .  7 .  4 8 9 - 4 9 1 .
81D 00316
KORSPECIFIKUS SZÜLETÉSI ARANYSZAMOK DEMOGRÁFIÁI MODELL JE IRCL.
1 9 6 5 .  8. 2 0 1 - 2 1 9 .
BID 002Э6
A TERMÉKENYSÉG NÉHÁNY JELLEMZŐJE KÖZÉP -  ÉS DÉL -  EUROPAPAN AZ ELSŐ 
VILÁGHÁBORÚ ELŐTT.
1 9 69 .  12. 2 3 - 4 8 .
81D 0C519
A CEMCGRAF I Á I  ELEMZÉSEK H0ZZAJARULAS4 AZ URBANIZÁCIÓS POLITIKA 
KIALAKÍTÁSÁHOZ MAGYARORSZÁGON.
1 5 7 8 .  2 1 .  1 3 - 3 2 .
81C 0CE3Ű
AZ ALACSONY TERMÉKENYSÉG DEMOGRÁFIÁI VONATKOZÁSAI.
1578 .  2 1 .  2 5 7 - 2 8 5 .
81D CG841
TEKSE KALMAN / Т • К . /
V ITA A SZOVJET DEMOGRÁFIA ÉS SZOCIALHIGIENE HELYZETÉRŐL.
1964 .  1 2 8 -1 3 0 .
EID 00284
AZ 1965. ÉVI NÉPESEDÉSI VILÁGKONFERENCIA. BELGRAD, 1968 AUGUSZTUS 30 
-  SZEPTEMBER 10 .
1 Í 6 5 .  6. 4 2 5 - 4 3 0 .
81D CC 356
A NÉPSZAMLALASCKKAL KAPCSOLATOS MINTAVÉTELI ELJÁRÁSOKKAL FOGLALKOZÓ 
RAPFORTORI CSOPORT ÜLÉSE.





REPRODUKCIÓMÉRA ÉS DEMOGRÁFIÁI MODELLEK.
1959. 2 .  4 7 4 - 5 0 0 .
е ю  00C66
REPROOUKCIOS SZÁMÍTÁSOK AZ UTÁNPÓTLÁSI MUTATOK ÉS A STABIL  NÉPESEDÉSI 
MODELL ALAPJAN.
1960. 3 .  3 5 8 - 3 8 9 .
810 00 115
REPRODUKCIGMÉRÉS ÉS CSALADNAGYSAG.
1962. 5 .  4 2 7 - 4 3 3 .
81D 00 212
REPRODUKCIOMÉRÉS ÉS HÁZASSÁGI MOZGALOM.
1963.  6 .  3 0 - 5 8 .
81D C0238
MAGYARORSZAG NÉPESSÉGÉNEK REPRODUKCIÓJA.
1964. 7 .  4 5 9 - 4 6 7 .
81D 00311
CSALADNOVEKEDÉSI VALÓSZÍNŰSÉGEK ÉS MODELLEK.
1966. 9 .  6 7 - 8 7 .
81D 0 0 368
THIRRING LAJOS
NÉPESSÉGTUDOMANYI SZEMPONTOK, NÉPSZÁMLÁLÁSI FELACATOK.
1958 .  1. 5 8 - 6 7 .
81D OOC04
A MAGYAR NÉPSZÁMLÁLÁSOK CSALÁDI ÉS HÁZTARTÁSI KÉRDÉSEI S 
AOATFELDCLGOZASAI.
1S58. 1 .  2 8 9 - 2 9 4 .
81C 00 024
VIZSGÁLÓDÁSOK A TERMÉKENYSÉG ALAKULASANAK FOGLALKOZÁSI, TÁRSADALMI -  
EAZCASAGI JELLEGZETESSÉGEIRŐL.
1959. 2 .  5 4 - 7 3 .
81D 00 034
ADATOK A TERMÉKENYSÉG ALAKULASANAK VAROS ÉS VIDÉK KÖZÖTTI 
KÜLÖNBSÉGEIRŐL.
1 9 6 9 .  1 2 .  3 0 7 - 3 2 2 .
810 00539
THIRR ING LAJOS / Т • L . /
A NEMZETKÖZI NÉPESSÉGTUOOMANYI UNIÓ ÉS MAGYAR KAPCSOLATAI. 




TH IR R IN G  LAJCS /Т Н .  L . /
NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIÁI ÉRTEKEZLETEK» NÉPESSÉGI VILÁGKONGRESSZUSOK.
1 9 5 8 .  1. 3 1 1 -3 1 8 .
810 00G27
T I E T Z E ,  CHRISTOPHER
A MÉHEN BELÜLI FCGAMZASGATLO ESZKÖZÖKRŐL. 
1 4 6 7 .  IC .  2 3 8 -2 5 1 .
810 00440
TUSNADV GABCR
AZ INFLUENZAJÁRVÁNY HATASA A SZÜLETÉSSZAMRA.
1 9 68 .  11. 2 3 1 -2 3 9 .
810 0C490
U R LA N ISZ , BORISZ CEZAREVICS
A DEMCGRAFIA PROBLÉMAI ÉS A TERVEZÉS.
1 9 6 7 .  10. 1 7 5 -1 8 2 .
81D 0C434
VALAORAS. V AS I L I  OS G.
A HALANDÓSÁG ÉS A TERMÉKENYSÉG SZABALYOZASA GÖRÖGORSZÁGBAN. 
1 9 6 7 .  10. 4 5 3 -4 6 1 .
810 00464
VALENTEJ, DMTTRIJ I .
DEMOGRÁFIA ÉS A TARSADALOMTUDOMÁNYOK.
1 9 65 .  8. 20 -29
A SZOVJET DEMOGRÁFIA A FELLENDÜLÉS UTJÁN.
1967. 10. 3 2 1 -3 2 7 .
810 00452
A NéPESEOé STUOOMANYOK RENDSZERÉNEK ÉS A NÉPESEDÉSI TÖRVÉNYEKNEK 
Ké RCé SE.
1 9 7 1 .  14. 2 3 1 -2 4 2 .
810 00616
A FEJLŐDŐ ORSZÁGOK NÉPESSÉGÉNEK NÖVEKEDÉSI TENDENCIÁI.
1 9 7 1 .  14. 3 2 1 -3 3 1 .
810 0C623
NÉPESEDÉSPOLITIKA ÉS DEMOGRÁFIÁI P O L IT IK A .
1 9 7 2 .  15. 2 2 1 -2 2 6 .
B ID  00649
VALKOVICS EMIL
MAGYARORSZAG NÉPESSÉGÉNEK TERMELÉSI ÉS FOGYASZTÁSI KORPIRAMISA.
1966 .  9. 2 9 9 -3 1 7 .
70
AUTHOR IN O E X
VALKOVICS E M  L (CONE)
AZ AKTIV KERESŐ NÉPESSÉG TÁVLATI EL OR ESZAM I TAS AN AK EGVES KÉRDÉSEI. 
1563. 6 .  1 5 6 - 1 8 5 . ,  1 NELL. A 2 7 6 .  P. UTAN.
810 CO2AS
MIÉRT CSÖKKEN NÉPGAZCASAGUNKBAN A MEZOGAZCASAGI AKTIV KERESŐ NÉPESSÉG 
SZAMA ÉS ARANYA?
1969. 7. 2 0 0 - 2 2 9 .
810 00291
A SZÜLETÉSGYAKORISAGOT BEFOLYÁSOLÓ TÁRSADALMI -  GAZCASAGI 
TÉNYEZŐKRŐL.
1 5 69 .  7 .  9 5 1 - 9 5 8 .
81D 00310
A GAZCASAGILAG AKTIV ÉS INAKTIV  ÉLETTARTAM.
1 5 65 .  8 .  3 0 - 5 9 .
810 00321
BESZÁMOLÓ A FRANCIA0RSZA3I TANULMÁNYUTAKRÓL.
1966 .  S. 2 5 2 - 2 6 2 .  
eiO 0C388
MAGYARORSZAG NÉPESSÉGÉNEK SZÁRMAZTATOTT GAZOASAGI HALANDÓSÁGI TA B LA I .  
1 9 é í .  S. 5 0 7 - 5 2 6 .
810 00 90 5
MAGYARORSZAG NÉPESSÉGÉNEK GAZDASÁGI KORFAI.
1967.  10 .  9 6 9 - 9 9 3 .
810 00 966
A NÉPESSÉG REPRODUKCIÓJÁNAK HATASA A GAZCASAGI JELENSÉGEK 
REPROCUKCIOJARA. /ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉS./
19 65 .  1 2 .  8 7 - 1 0 5 .
EID CC529
AZ ATLAGCS ÉLETTARTAM MEGHOSSZABBODÁSANAK GAZCASAGI KÖVETKEZMÉNYEI.
1 9 70 .  13 .  2 1 2 - 2 9 1 .
810 OC57 7
NÉPESEDÉSPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEK К I ALAKITASANAK NÉHÁNY MOOSZERT ANI
VONATKOZÁSA.
l 1 ? ? .  15 .  3 6 5 - 9 0 1 .
810 00679
NÉPMOZGALMI JELENSÉGEK TABLAMODSZERü ELEMZÉSÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSE.
1979. 17 . 7 9 - 1 0 1 .
810 0G716
NÉFMCZGALU JELENSÉGEK TRANSZVERZÁLIS ÉS LONGITUDINÁLIS ELEMZÉSÉNEK 
KAPCSOLATÁRÓL.
1575 .  18 .  3 7 - 6 5 .
810 0C738
A NÉPESSÉGRE JLOOÉS GAZCASAGI HATASAI.





S T A T IS ZT IK A I KOZÉPÉRTÉKEK SZEREPE A HALANDÓSÁG TABLAMODSZERO 
ELEMZÉSÉBEN.
1 9 7 9 .  2 2 .  3 2 9 - 3 7 0 .
81 0  00889
A OISZTORZIO ÉS A PERTURBÁCIÓ NÉLKÜLI NÉPESSÉGSTRUKTURA FOGALMA ÉS 
KISZÁMÍTÁSÁNAK MÓDJA KIDOLGOZÁSÁNAK SZOKSÉGESSÉGÉROL.
1 9 8 0 .  2 3 .  2 6 7 -2 7 4 .
81 0  CC911
VALKOVICS EMIL / V .  E . /
DEMOGRÁFIÁI SYMPOSION L IBLICÉBEN /1 9 6 5  MÁJUS 2 5 - 2 8 . /
1 9 6 5 .  8 .  4 3 1 -4 3 3 .
8 1 0  00 357
JEAN BOURGEOIS-PICHAT LATOGATASA MAGYARORSZÁGON.
1 9 6 6 .  5 .  2 2 1 -2 2 3 .
81D 00382
DEMOGRÁFIÁI SYMPOSION MOSZKVÁBAN.
1 9 6 7 .  10 . 1 0 7 -1 0 8 .
810  00 425
NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIÁI SYMP0S1GN VARNA6AN.
1 9 6 9 .  12. 1 7 0 -1 7 6 .
810 00530
VÁMOS KAROLY
VELESZÜLETETT S Z ÍV -  ÉS ÉRRENDSZERI RENDELLENESSÉGEK MAGYARORSZÁGON 
1 9 7C -19 74  KOZOTT.
1 9 8 0 .  2 3 .  2 2 8 -2 4 1 .
810  00908
V A N O L I ,  AN ŐRÉ
HOGYAN ALAKÍTSUK K I  EGY TÁRSADALMI JELENSÉG STATISZTIKAI RENOSZERÉT 
ÉS MIKÉPPEN KAPCSOLJUK ÖSSZE A TÖBBI RENDSZERREL: AZ EGÉSZSÉGÜGY 
PROBLÉMÁJA.
1 9 7 5 .  18. 4 9 1 -4 9 5 .
810 OC 767
v á r b í r ó  Bé l a
A KCRASZÜLÉSEK NÉHÁNY EGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALMI VONATKOZÁSA PÉCS 
VARCSA6AN.
1 9 7 2 .  1 5 .  8 9 -1 0 5 .
81D CC634
72
AUTHOR IN D EX
VARGA ALAJCSNÉ
A HALÁLOS KIMENETELŰ ÖNGYILKOSSÁGI ESETEK ALAKULASA MAGYARORSZÁGON 
19 57-B E N .
1 5 5 5 .  Z .  1 2 4 - 1 2 9 .  
e i c  OOC38
VARGA ISTVÁN
OEMCGRAF IA I ÉS GAZDASÁGI JELENSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK. 
19* 1.  A. 2 7 9 - 3 0 8 .
8 ID 00 147
TERVGAZCASAG ÉS DEMOGRÁFIA.
1 9 62 .  5 .  3 1 5 - 3 2 4 .
EID 00198
VARGANÉ TEGFZE-GERBER ZSUZSANNA
A BUDAPESTI GYERMEKEK TESTMÉRETEINEK KIÉRTÉKELÉSE FAKTORANALIZISSEL. 
1 9 7 6 .  1 9 .  1 8 4 - 2 1 1 .
81D 00 784
AZ ISKOLÁRA VALÓ ÉRETTSÉGGEL KAPCSOLATOS VIZSGALATOK EREDMÉNYE, AZ 
ALKALMASSAGOT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK BUDAPESTI GYERMEKEKNÉL.
1979 .  2 2 .  9 - 5 9 .
810 0CE64
VAVRA, ZDFNFK
A NÉPESSÉG REPRODUKCIÓJÁNAK FO VONÁSAI CSEHSZLOVÁKIÁBAN A MÁSODIK 
VILÁGHÁBORÚ UTÁN.
1962 .  5 .  2 5 9 - 2 8 7 .
81D 00196
A VÁROSI ÉS A FALUSI NÉPESSÉG SZÜLETÉSI ARANYSZAMANAK VÁLTOZÁSA. 
1962. 5 .  5 2 9 - 5 3 6 .
810 0 0 2 2 7
VERŐ T i e C R
EGYÉNI TEHER В ÍROKÉP ESSÉG ÉS ÉLETMOO KÖZÖS HATASA A N01 NEMI 
MŰKÖDÉSRE.
15 71 .  1 4 .  3 4 3 - 3 5 0 .
81D 0 0 6 2 5
VIELRCSE, EGON
A CSALÁDI KÖLTSÉGVETÉSEK ÉS A SZÜLETÉSI ARANYSZAMOK. 
1967 .  10 .  2 1 3 - 2 1 8 .
EID 00438
VINCZE ISTVÁN
MEGJEGYZÉSEK A NÉPESSÉG SZÁMSZERŰ ALAKULASANAK VIZSGÁLATÁHOZ.
1 9 6 3 .  6 .  2 1 7 - 2 3 0 .  
e iC  C0251
73
AUTHOR INOEX
V I S A R I A ,  PRAVIN
A GAZDASÁGI A K T IV ITÁ S  SZINTJE ÉS SZERKEZETE INDIÁBAN VÁNDORLÁSI 
STÁTUSZ SZERINT.
1 9 7 4 .  17. 4 7 - 6 2 .
81D 00714
V0S2TRIKGVA » A. M.
A SZbLETÉSI MOZGALOM, A HÁZASSÁGKÖTÉSEK ÉS A CSALÁD VIZSGÁLATA A 
SZOVJETUNIÓBAN.
1 9 6 2 .  5. 5 3 7 -5 4 5 .
810 0C228
A PERSPEKTIVIKUS NÉPES SÉG-ELŐRESZÁMÍTÁSOK FELADATAI ÉS MÓDSZEREI A 
SZOVJETUNIÓBAN.
1 9 6 4 .  7 .  3 6 1 -3 7 2 .
810 00302
VUKOVICH GVCRGY
A OEMOGRÁFIA EGYETEMI OKTATÁSA A NYUGATI ÁLLAMOKBAN.
1 9 5 8 .  1. 3 2 1 -3 2 6 .
810 0CC29
AZ 1959. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁSI PRÓBAFELVÉTEL NÉHÁNY MÓDSZERTANI KÉRDÉSE. 
1959 2 .  1 0 1 -1 1 1 .
810 00G36
MEGJEGYZÉSEK A NÉPESSÉGI OPTIMUM KÉRDÉSÉHEZ•
1 9 5 9 .  2 .  2 7 4 - 2 9 9 .
810 0CC50
A MAGYAR HÁZASSÁGI MOZGALOM NÉHÁNY JELLEGZETESSÉGE: HÁZASSÁGI TÁBLÁK.
1 9 6 0 .  3 .  1 5 9 -1 9 1 .
810 00104
AZ ALKOHOLIZMUS EGYES DEMOGRÁFIAI ÉS SZOCIÁLIS  JELLEMZŐI.
1 9 6 1 .  4 .  2 1 1 - 2 4 4 .
810 00138
A MAGYARORSZÁGI HÁZASSÁGI MOZGALOM NÉHÁNY JELLEGZETESSÉGE.
19 61 .  4. 4 5 9 - 4 6 7 .
810 00163
A HÁROM ALAPVETŐ TÁR SAOALMI RÉTEG HÁZASSÁGI MOBILITÁSA.
19 62 .  5. 2 8 8 -3 1 4 .
810 00 197
A HÁZASSÁGI M OBIL ITÁS NÉHÁNY KÉRDÉSE BUDAPESTEN.
1 9 6 2 .  5.  5 9 4 -5 9 9 .
8 1D 00236
EGYES ARAB ORSZÁGOK TERMÉKENYSÉGI ÉS HALANDÓSÁGI SZÍNVONALÁNAK 
BECSLÉSE.
1 5 66 .  9 .  1 6 2 -1 7 7 .
810 00377
74
AUTHOR IN D EX
VUKOVICH GYÖRGY (CONT)
A R FPRCDUKC10 ELEMZÉSÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSE.
1 9 6 7 .  I C .  2 5 8 -2 6 9 .
610 00442
A TERMÉKENYSÉGI GÖRBE ÉS A SZOLETÉSSZAM /NÉHÁNY GYAKORLATI PROBLÉMA/. 
1 8 69 .  1 2 .  6 5 - 7 1 .
810 00E21
A REGIONÁLIS ÉS VAROS -  KÖZSÉG S ZERINTI NÉPESSÉG-ELOR ESZÁMÍTÁSOK 
NÉHÁNY PROBLÉMÁJA.
18 7? .  16 .  4 3 - 5 7 .
810 00686
MOOSZERTANI MEGJEGYZÉSEK AZ ABORTUSZ HATÁSAINAK VIZSGÁLATÁHOZ.
1 9 7 4 .  17 .  6 3 - 7 3 .
810 00715
A VAROSOK ÉS A KÖZSÉGEK NÉPESSÉGE, LAKÁSVISZONYAI.
1 9 75 .  1 8 .  2 7 1 -2 8 5 .
810 0C752
NÉPESSÉG ÉS KÖRNYEZET.
1 9 7 6 .  19 . 2 5 6 -2 8 5 .
810 0C787
VUKOVICH GYÖRGY / V .  3 Y . /
•A VILÁG NÉPESSÉGE'.
1858. 2 .  6 0 9 -6 1 0 .
810 00080
ÚJABB ADATOK A FRANCIAORSZÁGI ALKOHOL IZMUSROL•
1960 .  3 .  1 2 3 -1 2 5 .
810 G0C97
NÉPESSÉGTUDOMANYI KUTATÓMUNKA JAPANBAN.
I 9 6 0 .  3 .  1 2 7 -1 2 8 .
810 OOCS9
A HALANDÓSÁG ALAKULASA NYUGAT -  EUR0PA3AN 1900 ÉS 1950 KÖZÖTT. 
196C. 3 .  2 7 8 -2 8 3 .
810 00111
AZ RT A FÖLDRAJZI BIZOTTSÁGÁNAK VITAÜLÉSE.
1 8 6 2 .  5 .  2 4 3 -2 4 4 .
810 ÖC192
LÁTOGATÁS AZ ÉSZAK -  AFRIKAI DEMOGRÁFIÁI INTÉZETBEN.
1865. 6. 2 5 4 -2 5 9 .
810 Cn 341
AZ' RT A OEMOGRAFIAI BIZOTTSÁGÁNAK TELJES ÜLÉSE.
1 9 67 .  10 .  l i l - 1 1 4 .
8 1 C 0 0 42  7
7Б
AUTHOR IN D EX
WALLNER ERNO
OUNAFOLDVAR NÉPESSÉGFEJLOOÉSE ÉS TÁRSADALMI TAGOLODASA A X V I I I .  ÉS A 
X I X .  SZAZADBAN.
1 9 5 5 .  2 .  3 5 8 -3 7 4 .
810  00055
MANDER, FILCE
A SZÜLETÉSI ARANYSZAM VISSZAESÉSÉNEK GAZDASÁGI KIHATÁSAI NYUGAT -  
EURCPABAN.
1 9 7 3 .  1 6 .  2 4 -4 2 .
810 00685
AZ ÁTMENETI ÁLLAPOT SZAKASZA UTÁNI ÉLETTARTAM-MEGHOSSZABITAS 
DEMCGRAF IÁ I  ÉS TÁRSADALMI -  GAZDASÁGI KÖVETKEZMÉNYEI. A NYUGATNÉMET 
NÉPESSÉG ESETE.
1 5 7 6 .  1 9 .  4 4 -5 4 .
81C CC776
MUNSCH, GUILLAUME J .
A DISZKRIMINÁCIÓ PROBLÉMÁJA A TERÜLETI ELEMZÉSBEN: AZ AGGREGALASBOL 
ÉS A MULTIKOLLINEARITASBOL AOODO TORZULÁSOK.
198C. 2 3 .  4 2 -5 1 .
ZADOR ANCRAS
A TBC MORTALITÁSRÓL.
1 9 6 8 .  11. 2 8 5 -2 9 2 .  
810  00495
ZAFÍR  MIHÁLY
A BALATONI EGYÉB VENDÉGLÁTÓ HELYEK FORGALMA. 
156C . 3 .  9 4 - 9 7 .
81D 00CS2
ZAGORSKI,  KRZYSZTOF
A TARSACALMI -  DEMOGRÁFIÁI STATISZTIKA A KÖZPONTI TÁRSADALMI -  
GAZCASAGI TERVEZÉS RENDSZERÉBEN.




1 5 5 8 .  1. 1G 8-117 .
610 CCC07
A NÉPESSÉG SZAMA ÉS ÖSSZETÉTELE, AL AKULÄSÄN4K TERÜLETI SAJATOSSAGAI 
ÉS KÖLCSÖNHATASA A TERÜLETFEJLESZTÉSSEL.




Z V IC R IN 'S ,  PETR P.
A S2ÜIETÉSEK VIZSGÁLATÁNAK EGYES EREDMÉNYEI A LETT SZOVJET 
SZOCIALISTA K5ZTARSASÁGBAN•
1 5 6 5. 1 2. 2 4 1-253.
81D С Г 535
A HAZASSAGFEL8CMLASCK OKAINAK TANULMÁNYOZZ SA A LETT SZOVJET 
SZCCIALIST A K5ZTARSAS AGB AN.
1 4 7 1. 14. 332-34 2.







AZ ABORTUSZ -  NÉPSZAPOROOAS KÉRDÉS GAZCASAGI VONATKOZÁSAI.
1 9 6 3 .  6 .  4 6 8 - 4 7 4 .
BID C92 7C/OPO
MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK AZ ABORTUSZ HATÁSAINAK VIZSGÁLATÁHOZ. 
19 74 .  1 7 .  6 3 - 7 3 .
810 0 9 7 1 5 / 0 0 0
A SZERVEZŐ BEVEZETŐJE AZ ABORTUSZ DEMOGRÁFIÁI VONATKOZÁSAI CIMO 
ÜLÉSEN.
1977 .  2 0 .  4 C 6 - 4 1 2 .
81D 0 0 8 2 2 / 0 0 0
A SZEGEDI ABORTUSZ BIZOTTSÁG KÉTÉVES ADATAINAK ELEMZÉSE.
1978 .  2 1 .  9 7 - 1 0 8 .
81D 0 0 8 3 3 / 0 Г 0
ABORTUSZHELYZET
AZ ABORTUSZHELYZET MAGYARORSZÁGON; DEMOGRÁFIÁI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI 
ÖSSZEFÜGGÉSEK.
1 9 64 .  7 .  3 0 3 - 3 0 9 .
81D 0 0 2 9 6 / 0 0 0
ABORTUSZÉ EGAL IZ  AC10
AZ A30RTUSZLEGALIZAC 10 NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HATASA ÉS EGYES TÁRSADALMI 
KÍSÉRŐJELENSÉGEI MAGYARORSZÁGON.
1 9 7 3 .  1 6 .  7 0 - 1 1 3 .
81D 0 0 6 8 8 /0 0 0
AZ ABORTUSZLEGÁLIZAC10 HATASAI:  MÓDSZERTANI PROBLÉMÁK.
1 9 76 .  1 9 .  5 5 - 6 9 .
81D 0 0 7 7 7 / 0 0 0
ABORTUSZOK
AZ ABORTUSZOK DEMOGRÁFIÁI VONATKOZÁSAI.
1 9 69 .  1 2 .  4 7 9 - 4 9 1 .
81D 0 0 5 5 5 / 0 0 0
A 89
AZ ABO ÉS RH VÉRCSOPORTOK MEGOSZLÁSA MAGYARORSZAG LAKOSSAGABAN.
1 9 7 8 .  2 1 .  1 0 9 - 1 4 2 .
81D 0 9 8 3 4 / 0 0 0
MEGJEGYZÉSEK 'AZ ABO ÉS RH -  VÉRCSOPORTOK MEGOSZLÁSA MAGYARORSZAG 
LAKOSSAGABAN' CIMü KÖZLEMÉNYHEZ.
1979. 2 2 .  2 3 7 -2 4 C .
81D C 0 8 7 8 /0 0 0
SUBJECT INDEX
ABO (CONT)
VALASZ OR. TAUSZIK TAMASNAK OR. REX-KISS BÉLA ÉS DR. SZABO RAFFAEL 
•AZ ABO- ÉS RH- VÉRCSOPORTOK MEGOSZLÁSA MAGYARORSZAG LAK0SSAGA8AN* C .  
KÖZLEMÉNYÉHEZ FŰZÖTT MEGJEGYZÉSEIRE.
1 9 8 0 .  2 3 .  1 1 2 - 1 1 6 .
810 0 0 9 0 2 /0 0 0
ACSAOI
DEMOGRÁFIA ÉS B ICMETRIA . A 8 IOMETRIÁI SYMPOSION HUMAN SZEKCIÓJÁNAK 
ELŐ ADAS A ÉS A FONTOSABB HOZZÁSZÓLÁSOK. /8 0 J A R S Z K IJ ,  A . J A . ;  ACSADI 
GYÖRGY; PRÉKOPA ANDRAS; GROSSE, HANS; PÉTER GYÖRGY./
1 9 5 9 .  2 .  A45—4 7 3 .
810 0 0 0 6 4 /0 0 0
AOATFEL DOLGOZÁSAI
a m a g y a r  n é p s z á m l á l á s o k  c s a l a o i  és h á z t a r t á s i  k é r d é s e i  s
AOATFELOOLGOZASAI•
1 9 5 8 .  1 .  2 8 9 - 2 9 4 .
810 0 0 0 2 4 /0 0 0
ADATFELMÉRÉS
AZ ÉRTELMI ÉS TESTI FOGYATÉKOSOK PROBLÉMÁJÁNAK NÉHÁNY DEMOGRÁFIÁI 
VONATKOZÁSA EGY BUDAPESTI ADATFELMÉRÉS TÜKRÉBEN.
1 9 6 2 .  5 .  8 2 -9 6 .
810 0 0 1 7 3 /000
ADATGYŰJTÉSEKRŐL
AZ ALTALANOS MEGBETEGEDÉSI ADATGYŰJTÉSEKRŐL.
1 9 5 9 .  2 .  5 5 6 - 5 6 5 .
81D 0 0 0 7 2 /0 0 0
ADATGYŰJTÉSI
AZ 1 9 6 0 .  ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS ADATGYŰJTÉSI ÉS FELDOLGOZÁSI PROGRAMJA. 
1 9 5 9 .  2 .  5 9 0 - 6 0 2 .
81D 0 0 0 77/CCO
ADATKERESLET
ADATKERESLET ÉS ADATKINALAT A STATISZTIKÁBAN. 
1 9 6 6 .  9 .  1 8 - 3 5 .
8 1 D 0 0 3 6 4 /0 0 0
ACATKINALAT
ADATKERESLET ÉS ADATKINALAT A STATISZTIKÁBAN. 
1 9 6 6 .  9 .  1 8 - 3 5 .




l á t o g a t á s  AZ ÉSZAK -  AFRIKAI DEMOGRÁFIAI INTÉZETBEN. 
1 4 6 5 .  8 .  2 5 6 - 2 5 9 .
810 0 0 3 A 1 /0 0 0
AGGLOMERÁCIÓ
A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ. 
1 9 6 7 .  1 0 .  6 9 - 8 6 .
810 0 0 6 2 2 /0 0 0
AGGLOMERÁCIÓKRÓL
A NAGYVÁROSI AGGLOMERÁCIÓKRÓL. A STATISZTIKA ALAKULÁSA EGY 
KÖZIGAZGATÁSI PROBLÉMA MEGOLDÁSÁNÁL.
1 9 5 9 .  2 .  3 2 - 5 3 .
810 0 0 0 3 3 /0 0 0
AGGREGALASBOL
A DISZKRIMINÁCIÓ PROBLÉMÁJA A TERÜLETI ELEMZÉSBEN: AZ AGGREGALASBOL 
ÉS A MULTIKOLLINEARITÁSBOL ADOOO TORZULÁSOK.
1 9 8 0 .  2 3 .  6 2 - 5 1 .
/000
AGRÁRNÉPESSÉGI
AZ AGRÁRNÉPESSÉGI VISZONYOK TERÜLETI ALAKULASA MAGYARORSZÁGON 
1 8 8 0 -1 9 6 0 .
1 9 6 1 .  6 .  5 0 - 9 0 .
810 0 0 1 2 8 /0 0 0
AGRÁRNÉPSüRüSÉG
A NÉPSŰRŰSÉG EGYES KÉRDÉSEI ÉS AZ AGRÁRNÉPSüRüSÉG ALAKULÁSA. 
1 9 5 9 .  2 .  1 2 -3 1 .
81D 0 0 0 3 2 /0 0 0
AKTIV
a z  a k t í v  k e r e s ő  n é p e s s é g  t á v l a t i  e l ő r e s z á m í t á s á n a k  e g y e s  k é r d é s e i .
1 9 6 3 .  6 .  1 5 6 - 1 8 5 . ,  1 MELL. A 2 7 6 .  P . UTÁN.
810 0 0 2 6 9 /0 0 0
MIÉRT CSÖKKEN NÉPGAZDASÁGUNKBAN A MEZŐGAZDASÁGI AKTIV  KERESŐ NÉPESSÉG 
SZÁMA ÉS ARÁNYA?
1 9 6 6 .  7 .  2 0 0 - 2 2 9 .
810 0 0 2 9 1 /0 0 0
A GAZDASÁGILAG AKTIV ÉS IN A K T IV  ÉLETTARTAM.
1 9 6 5 .  8 .  3 0 - 5 9 .
81D 0 0 3 2 1 /0 0 0
A GAZDASÁGILAG AKTIV NÉPESSÉG, A HÁZTARTÁSOK ÉS LAKÁSOK 1 9 6 5 .  ÉVI 
ELŐZETES ADATAI SVÉDORSZÁGBAN.
1 9 6 7 .  1 0 .  3 0 1 - 3 0 2 .
81D 0 0 4 5 0 /0 0 0
8 3
SUBJECT INDEX
A K T IV  (CONT)
AZ AKTIV KERESŐK MEGROKKANÁSÁNAK ÉS A ROKKANTAK ELTARTASANAK 
VIZSGÁLATA.
1 9 7 2 .  15 .  3 2 5 - 3 9 8 .
81D 00672/0C0
A K T IV IT Á S
A GAZDASÁGI A K T IV IT Á S  SZINTJE ÉS SZERKEZETE INDIÁBAN VÁNDORLÁSI 
STÁTUSZ SZERINT.
1 9 7 9 .  17 .  9 7 - 6 2 .
81D 09719/000
ALKOHOLIZMUS
AZ ALKOHOLIZMUS EGYES DEMOGRÁFIÁI ÉS SZO C IÁ L IS  JELLEMZŐI.
1 9 6 1 .  9 .  2 1 1 - 2 9 9 .
81D 00 138 /000
AZ ALKOHOLIZMUS CEMOGRAFIAI VONATKOZÁSAI.
1 9 6 9 .  12. 2 6 3 - 2 7 2 .
810 90 537 /000
NEMZETKÖZI KONFERENCIA AZ ALKOHOLIZMUS MEGELŐZÉSÉRE ÉS 
GYÓGYKEZELÉSÉRE BUDAPESTEN.
1 9 69 .  12 .  3 5 9 - 3 5 6 .
810 00 599 /000
ALKOHOLIZMUSRÓL
ÚJABB ADATOK A FRANCIAORSZÁGI ALKOHOLIZMUSRÓL.
1960. 3 .  1 2 3 -1 2 5 .
BID  00 097 /000
a n g l i a b a n
AZ ÖREGKORUAK HELYZETE ANGLIABAN.
1 9 6 0 .  3 .  1 2 6 -1 2 7 .
810 00 098 /900
ANGOL
AZ ANGOL NÉPSZÁMLÁLÁS ELŐZETES KÖTETE.
1961 .  9 .  388 .
81D 09 155 /900
ANKÉT
ANKÉT A KORASZöLÉSEK DEMOGRÁFIÁI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI VONATKOZÁSAIRÓL. 





A NEMZETKÖZI NÉP ESSÉGTUDOMANYI UNIÓ CSSZEHASONLITO TERMÉKENYSÉGI 
BIZOTTSÁGÁNAK MUNKAûlÉSE ANN-ARBORBAN.
1 9 6 6 .  9 .  5 4 7 - 5 4 9 .
81D 0 9 4 1 0 / 0 0 0
ANTROPOLOGIAI
ANTROPOLOGIA I SYMPOSION. BUDAPEST, 1 9 5 9 .
1 9 59 .  2 .  6 1 1 - 6 1 2 .
8 1 D 0 0 0 8 2 /0 0 0
V I I .  NEMZETKÖZI ANTROPOLOGIAI ÉS ETNOGRÁFIÁI KONGRESSZUS. MOSZKVA,
1 9 6 4 .  V I I I .  3 - 1 0 .  A KONGRESSZUS NÉHÁNY DEMOGRÁFIÁI VONATKOZÁSÚ 
PROBLÉM AJAROL.
1 9 6 4 .  T .  4 8 9 - 4 9 1 .
81D 0 0 3 1 6 / 0 0 0
A PALEOOEMOGRAFIAI KUTATÁSOK ARCHEOLÓGIÁI ÉS ANTROPOLOGIAI 
FE LT É TE LE I.
1 9 7 0 .  1 3 .  3 2 - 7 2 .
810 0 3 5 6 6 /0 0 0
I X .  NEMZETKÖZI ANTROPOLOGIAI ÉS ETNOLÓGIAI KONGRESSZUS. CHICAGO,
1 9 73 .
1 9 7 4 .  1 7 .  2 4 4 - 2 4 6 .
81D 0 9 7 2 7 / 0 0 0
ANYA
AZ ÚJSZÜLÖTTEK SÚLYÁNAK ALAKULASA AZ ANYA KORÁVAL KAPCSOLATBAN.
1959. 2 .  5 8 C -5 8 6 .
81D 000 7 4 /0 0 9
AZ ANYA EGÉSZSÉGÜGYI ALLAPOTANAK ÉS SZOCIÁLIS KÖRÜLMÉNYEINEK HATASA A 
MAGZAT ÉS AZ ÚJSZÜLÖTT ÉLETKÉPESSÉGÉRE.
1 9 6 2 .  5 .  3 3 6 - 3 6 9 .
81D 0 0 2 0 1 / 0 0 0
ANYAKONYVEK
AZ ANYAKONYVEK MINŐSÉGE ÉS AZ ANYAKÖNYVEZÉS HIÁNYOSSÁGAI AZ 
1 8 2 1 -1 8 3 0 -A S  ÉVEKBEN.
1980.. . 2 3 .  2 4 2 - 2 5 2 .
81D 0 9 9 0 9 / 0 0 0
ANYAKÖNYVEZÉS
EGYHÁZI ANYAKÖNYVEZÉS A TOROK V ILÁGBAN: A SZEGEDI PÉLDA.
1 9 7 8 .  2 1 .  4 8 2 - 4 9 2 .
81D 00858/OCO
AZ ANYAKONYVEK MINŐSÉGE ÉS AZ ANYAKÖNYVEZÉS HIÁNYOSSÁGAI AZ 
1 8 2 1 -1 8 3 0 -A S  ÉVEKBEN.
1 9 8 0 .  2 3 .  2 4 2 - 2 5 2 .




AZ ARAB VILÁG NÉPEI.
1 9 5 8 .  1 .  3 0 2 -3 1 0 .
B ID  0 0 0 2 6 /0 0 0
EGYES ARAB ORSZÁGOK TERMÉKENYSÉGI ÉS HALANDÓSÁGI SZÍNVONALÁNAK 
BECSLÉSE.
1 9 6 6 .  9 .  1 6 2 -1 7 7 .
B ID  OO377/0CO
AZ ARAB MEDICINA ASS IM I L  AT I0JA  A KÉSCKOZÉPKORI LATIN ORVOSI 
IRODALOMBAN.
1 9 7 6 .  19 .  286 -  2 9 1 .
B ID  0 0 7 8 8 /0 0 0
ARPAD-KORI
SZEMPONTOK A KORA ARPAD-KORI NÉPESSÉG EMBERTANI ÉS RÉGÉSZETI 
FORRÁSAINAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ.
1 9 7 1 .  1 6 .  9 9 - 1 0 6 .
B ID  0 0 6 0 5 /0 0 0
ASPIRANSKÉPZÉS
ASPIRANSKÉPZÉS n é p e s s é g t u d o m a n y i  t á r g y k ö r ö k b ő l .
1 9 6 1 .  6 .  1 1 6 -1 1 6 .
B ID  0 0 1 3 2 /0 0 0
A S S IMILAT IO JA
AZ ARAB MEDICINA ÁSS IM I  LAT 10JA A KÉSOKOZÉPKORI LATIN ORVOSI 
IRODALOMBAN.
1 9 7 6 .  1 9 .  2 8 6 - 2 9 1 .
810 00 7 B 8 /0 0 0
ATLAGSULY
A SZÜLETÉSI ATLAGSULY ÉS KORASZOLÉS PROBLÉMAI CIGANYCSECSEMOKNÉL 
1 9 7 1 -7 6  KOZOTT.
1 9 7 6 .  1 9 .  8 5 -8 9 .
81D 0 0 7 7 9 /0 0 0
ATLAGSULYA
A CIGÁNY ÚJSZÜLÖTTEK ATLAGSULYA ÉS AZ ALACSONY SÚLY /KORASZÜLÉS/ 
GYAKORISAGA A S IK LÓ S I  JARASBAN, 1 9 6 2 - 1 9 7 0 .
1 9 7 2 .  1 5 .  1 0 6 - 1 1 0 .  N
81D 0 3 6 3 5 /0 0 0
CIGÁNY ÚJSZÜLÖTTEK ATLAGSULYA ÉS SZÜLETÉSI SÚLYCSOPORT STRUKTÚRÁJA 
BARANYA MEGYÉBEN 1 9 7 6 -1 9 7 9  KOZOTT.
1 9 8 0 .  2 3 .  6 0 6 -6 1 C .




A TÁRSADALMI ATRÉTEGZODÉS ÉS DEMOGRÁFIÁI HATASAI.
1 9 63 .  6 .  3 2 2 - 3 3 7 .
/ООО
A TÁRSADALMI ATRÉTEGZODÉS ÉS A VÁNDORLÁS ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK NÉHÁNY 
Ké ROé SE Bé LAPATFALVAN.
1 9 58 .  1 .  2 8 1 - 2 8 8 .
81D 0 0 0 2 3 /0 Г 0
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI ELNÖKI BIZOTTSÁGÁNAK VITAÜLÉSE. A TÁRSADALMI -  
FOGLALKOZÁSI ATRÉTEGZOOÉS DEMOGRÁFIÁI VIZSGÁLATA.
1 9 62 .  5 .  1 1 4 - 1 2 3 .
81D 0 0 1 7 8 /0 0 0
A TÁRSADALMI -  FOGLALKOZÁS I  ATRÉTEGZOOÉS NÉHÁNY JELLEMVONÁSA 
BUDAPESTEN.
1 9 62 .  5 .  4 7 7 - 4 8 5 .
81D 0 0 2 1 9 /0 0 0
A TÁRSADALMI -  FOGLALKOZÁSI ATRÉTEGZODÉS ÉS DEMOGRÁFIÁI H A TA SA I.
1 9 6 2 .  5 .  4 9 4 - 5 0 0 .
810 0 0 2 2 1 /0 0 0
A TERMÉKENYSÉG ÉS A TÁRSADALMI ATRÉTEGZODÉS. NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIÁI 
SYMPOSION.
1 9 6 3 .  6 .  2 8 5 - 3 8 0 .
81D 002 5 7 /0 0 0
A BELSŐ VÁNDORLÁS ÉS A TÁRSADALMI ATRÉTEGZODÉS VIZSGÁLATA 
MAGYARORSZÁGON.
1 9 6 4 .  7 .  6 0 - 7 2 .
81D 0 0 2 7 8 /0 0 0
AUSZTRIÁBAN
AZ 1 - 5  ÉVES GYERMEKEK HALANDÓSÁGA AUSZTRIÁBAN.
1 9 6 3 .  6 .  1 4 3 - 1 5 5 .
81D 0 0 2 4 8 /0 0 0
AZERBAJDZSAN
A HOSSZÚ ÉLETRE НАТО TERÜLETI SAJÁTOSSÁGOK ÉS TÉNYEZŐK AZ 
AZERBAJDZSAN SZSZK-BAN.
1 9 8 0 .  2 3 .  3 5 7 - 4 0 3 .
81D 0 0 9 1 7 /0 0 0
BAD
A TERMÉKENYSÉG MEGHATÁROZÓI: FONTOSABB ELMÉLETEK ÉS UJ KUTATÁSI 
IRÁNYZATOK. /А  NÉPESSÉGTUDOM ANYI UNIÓ SZEMINÁRIUMA. BAD HOMBURG, 
1 9 8 0 .  ÁPR IL IS  1 4 - 1 7 . /
1980 .  2 3 .  2 8 0 - 2 8 3 .
810 0 0 9 1 3 /0 0 0
8 7
SUBJECT IN D EX
BALATON
A BALATON MELLETTI TELEPÜLÉSEK NÉPESSÉGÉÉJLODÉSE.
I 9 6 0 .  3 .  7 6 - 7 8 .
810 0 0 0 8 8 /0 0 0
A BALATON MELLETTI MAGANNYARALOK FORGALMA.
1960 .  3 .  8 8 - 9 4 .
81D 0 9 0 9 1 /0 0 0
A BALATON KOLFOLDI IDEGENFORGALMA.
1960. 3 .  9 7 - 1 0 0 .
810 0 0 0 9 3 /0 0 0
A BALATON HÉTVÉGI FORGALMA.
1960 .  3 .  1 0 0 - 1 0 7 .
81D 0 9 0 9 4 /0 0 0
BALATON-VIDÉK
A BALAT0N-V1DÉK NÉPESSÉGE ÉS IDEGENFORGALMA. 
1960. 3 .  7 6 - 1 0 7 .
810 0 9 0 8 7 /9 0 0
BALATONI
1959. ÉVI HELYZETKÉP A BALATONI ÜDÜLŐKRŐL.
1960 .  3 .  8 4 - 8 8 .
81D 0 9 0 9 0 /0 0 0
A BALATONI EGYÉB VENDÉGLÁTÓ HELYEK FORGALMA. 
1969. 3 .  9 4 - 9 7 .
810 0 0 0 9 2 /0 0 0
BALATONNAL
SZERVEZETT ÜDÜLÉS A BALATONNAL. 
1960. 3 .  7 9 - 8 4 .
810 0 0 0 8 9 /0 0 0
BALESETEK
ROKKANTSAGOT OKOZO BETEGSÉGEK ÉS BALESETEK 1957-BEN. 
1959. 2 .  1 1 2 - 1 2 3 .
810 0 9 0 3 7 /9 0 0
HALÁLOS KIMENETELŰ MOTORKERÉKPÁR -  BALESETEK 1958-BAN 
1959. 2 .  5 3 8 - 5 4 4 .
810 0 0 0 7 0 /0 0 0
HALÁLOS BALESETEK.
1963. 6 .  2 3 1 - 2 4 6 .
810 0 0 2 5 2 /0 0 0
SUBJECT IN D E X
BARANYA
CIGÍNYCSECSENÖK HALALOZASA BARANYA MEGYÉBEN 1 9 7 3 -1 9 7 7  KOZOTT, VAROSOK 
ÉS JÁRÁSOK S ZERINT.
1 9 7 8 .  2 1 .  3 6 6 - 3 7 0 .
810 0 0 8 9 8 / 0 0 0
CIGANYCSECSEMOK HALALOZASANAK SAJATOSSAGAI BARANYA MEGYÉBEN.
1 9 79 .  2 2 .  1 1 0 - 1 2 0 .
810 0 0 8 6 7 / 0 0 0
CIGÁNY ÚJSZÜLÖTTEK ATLAGSULYA ÉS SZÜLETÉSI SÚLYCSOPORT STRUKTÚRÁJA 
BARANYA MEGYÉBEN 1 9 7 4 -1 9 7 9  KOZOTT.
1 9 8 0 .  2 3 .  4 C 4 - 4 1 C .
810 0 0 9 1 8 /0 0 0
BARANYÁBAN
A SZÜLÉSEK ALAKULASA DÉL -  BARANYÁBAN ÉLETKOR ÉS CIGÁNY SZÁRMAZÁS 
ALAPJAN.
1979 .  2 2 .  3 7 1 - 3 7 4 .
810 0 0 8 9 0 / 0 0 0
BARSY
BARSY GYULA / 1 9 0 9 - 1 9 6 5 / .  NEKROLOG.
1 9 6 5 .  8 .  4 1 5 .
8 1 D 0 0 3 5 5 / 0 0 0
BÉCSI
AZ 1 9 5 9 .  ÉVI BÉCSI NÉPESSÉGTUOOMANYI VILAGKONGRESSZUS.
1 9 5 9 .  2 .  5 8 7 - 5 8 9 .
81D 0 0 0 7 5 / 0 0 0
AZ 1 8 5 7 .  ÉVI BÉCSI NEMZETKÖZI STAT ISZ'T IK A I  KONGRESSZUS RÉSZTVEVŐI.
1 9 68 .  1 1 .  1 6 5 - 1 7 0 .
810 0 0 4 8 5 /0 0 0
BECSLÉSE
EGYES ARAB ORSZÁGOK TERMÉKENYSÉGI ÉS HALANDÓSÁGI SZÍNVONALÁNAK 
BECSLÉSE.
1 9 6 6 .  9 .  1 6 2 - 1 7 7 .
810 0 0 3 7 7 /0 Г О
TERMÉKENYSÉGI TRENDEK BECSLÉSE INDIREKT MÓDSZEREKKEL KOROSSZETÉTELI 
ADATOK FELHASZNALASAVAL.
1 9 71 .  1 4 .  1 9 3 - 2 0 6 .
81D 0 0 6 1 4 /0 0 0
A NÉPESSÉGSZAM BECSLÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE EGY NIGÉRIA I VAROSBAN.
1 9 7 8 .  2 1 .  3 4 3 - 3 4 6 .
81D " 0 8 4 5 / 0 0 0
8 9
SUBJECT IN D EX
BECSLÉSEK
HALANDÓSÁGI BECSLÉSEK ÉS NÉPESSÉGSTRUKTURA.
1 9 7 3 .  1 6 .  1 1 -2 3 .
8 1 0  006 84 /000
BEÉR
BEÉR JANOS / 1 9 0 5 - 1 9 6 6 / .  NEKROLOG. 
1 9 6 6 .  9 .  88 .
B ID  00 37 0 /0 0 0
BEIRUTI
AZ EGYESOLT NEMZETEK B E IR U T I  GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HIVATALÁNAK 
SZERVEZETE ÉS DEMOGRÁFIÁI MUNKÁJA.
1 9 7 3 .  16 .  3 4 5 - 3 5 7 .
B ID  00 707 /000
Bé LAPATFALVAN
A TÁRSADALMI ATRÉTEGZOOÉS ÉS A VÁNDORLÁS ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK NÉHÁNY 
KÉRDÉSE BÉLAPATFALVAN.
1 9 5 8 .  1 .  2 8 1 -2 8 8 .
B ID  00023 /000
BELFÖLDI
A MAGYAR VAROSOK BELFÖLDI VÁNDORLÁSI JELLEMZŐINEK TOBBVALT0Z0S 
ELEMZÉSE.
1 9 6 9 .  12 .  2 7 3 -3 0 6 .
B ID  00 53 8 /0 0 0
BELGIUM
A NEMZETKÖZI NÉPESSÉGTUDOMANYI UNIÓ KONGRESSZUSA 1 9 73 .  AUGUSZTUS 27 
-  SZEPTEMBER 1 .  H E G E ,  BELGIUM.
1 9 7 2 .  15 .  4 8 4 -4 8 9 .
810  00 681 /000
BELG IU M I
A X IX .  SZAZAO ELSŐ FELÉNEK LEGFEJLETTEBB NÉPESSÉGI, IPARI ÉS 
MEZOGAZDASAGI ÖSSZEÍRÁSA: AZ 1846 .  ÉVI BELGIUMI NÉPSZÁMLÁLÁS.
1 9 5 9 .  2 .  6 0 2 -6 0 6 .
81D 00 07 8 /0 0 0
BELGRAD
AZ 1 9 6 5 .  ÉVI NÉPESEDÉSI VILÁGKONFERENCIA. BELGRAD, 1965 AUGUSZTUS 30 
-  SZEPTEMBER 10 .
1 9 6 5 .  8 .  4 2 5 -4 3 0 .




A GAZDASÁGI ÉS DEMOGRÁFIÁI FEJLŐDÉS KÉRDÉSEI AZ 1 9 6 5 .  ÉVI BELGRÁDI 
NÉPESEDÉSI VILÁGKONFERENCIÁN.
1 9 6 6 .  9 .  2 6 2 -2 7 2 .
81D 0 0 3 8 9 /0 0 0
A HALANDÓSÁG PROBLÉMAI AZ 1 9 6 5 .  ÉVI BELGRÁDI NÉPESEDÉSI 
VILÁGKONFERENCIÁN.
1 9 6 6 .  9 .  5 2 7 -5 3 2 .
81D 00 406 /0C 0
A TERMÉKENYSÉG KÉRDÉSEI AZ 1 9 6 5 .  ÉVI BELGRÁDI NÉPESEDÉSI 
VILÁGKONFERENCIÁN.
1 9 6 6 .  9 .  5 3 3 - 5 3 9 .
SÍD 0 0 4 0 7 /0 0 0
BENDEL
TERMÉKENYSÉG ÉS REPRODUKCIÓ NIGÉRIA BENDEL ALLAMABAN. 
1 9 7 8 .  2 1 .  2 8 6 - 3 0 9 .
810 0 0 8 4 2 /0 0 0
BENE
BENE LAJOS 1 9 0 3 -1 9 7 7 .  NEKROLOG.
1 9 7 7 .  2 0 .  4 7 5 .
81D 0 0 8 2 7 /0 0 0
BERUHÁZÁSOK
A BERUHÁZÁSOK HATASA A BELSŐ VÁNDORLÁSRA. 
1 9 6 2 .  5 .  5 5 4 -5 5 8 .
8 1 0 0 0 2 30 / 0 0 0
BETEGSÉGEI
A KERINGÉSI RENDSZER BETEGSÉGEI ÉS AZ EMBERI ÉLETTARTAM HOSSZA. 
1 9 7 2 .  1 5 .  2 8 6 -2 9 4 .
SÍD 0 0 6 6 8 /0 0 0
BETEGSÉGEK
ROKKANTSAGOT OKOZD BETEGSÉGEK ÉS BALESETEK 1957-BEN. 
1 9 5 9 .  2 .  1 1 2 - 1 2 3 .
BID 0 0 0 3 7 /0 0 0
MODERN FOGAMZASGATLAS ÉS A NEMI BETEGSÉGEK.
1 9 7 0 .  1 3 .  4 3 2 - 4 3 5 .
81D 0 0 5 9 3 /0 0 0
BETEGSÉGI
A NEMZETKÖZI BETEGSÉGI OSZTÁLYOZÁS 8 .  REVÍZIÓJÁRÓL. 
196 5 .  8 .  4 4 6 - 4 5 0 .
81D 0 0 3 6 1 /0 0 0
SUBJECT INDEX
B IBL IOGRAFIAKKAL
A NEMZETKÖZI NÉPESSÉGTUOOMANYI UNIÓ NEMZETI BIBLIOGRÁFIÁKKAL 
FOGLALKOZÓ MUNKACSOPORTJÁNAK ÜLÉSE BUDAPESTEN. / 1 9 7 8 .  JANUAR 2 5 - 2 7 . /
19 78 .  21 .  3 7 1 - 3 7 5 .
810 0 0 8 4 9 /0 0 0
B IOLÓGIAI
A CSECSEMOHALANOCSAGOT BEFOLYÁSOLÓ TÁRSADALMI ÉS B IOLÓGIAI TÉNYEZŐK 
MAGYARORSZÁGON.
1 9 6 1 .  4 .  4 4 0 - 4 4 9 .
81D 0 0 1 6 1 /0 0 0
A CSECSEMOHALANDOSAGOT BEFOLYÁSOLÓ B IO L Ó G IA I ,  TÁRSADALMI TÉNYEZŐK 
MAGYARORSZÁGON.
1 9 6 9 .  1 2 .  4 9 2 - 4 9 9 .
810 0 0 5 5 6 /0 0 0
BESZÁMOLÓ A I X .  B IO LÓGIAI VÁNDOR GYŰLÉSRŐL.
1 9 7 0 .  1 3 .  2 9 8 - 3 0 3 .
810 0 0 5 8 2 /0 0 0
A TERMÉKENYSÉGET BEFOLYÁSOLÓ BIOLÓGIAI TÉNYEZŐK.
1 9 7 0 .  1 3 .  3 9 4 - 4 1 2 .
81D 0 0 5 8 9 /0 0 0
BIOMETRIA
DEMOGRÁFIA ÉS B IOMETRIA . A BIOMETRIAI SYMPOSION HUMAN SZEKCIÓJÁNAK 
ELOADASA ÉS A FONTOSABB HOZZÁSZÓLÁSOK. /B O JA R S Z K IJ ,  A .  JA .  ! ACSADI 
GYÖRGY! PRÉKOPA ANDRAS; GROSSE, HANS; PÉTER GYÖRGY./
1 9 5 9 .  2 .  4 4 5 - 4 7 3 .
810 000 6 4 /0 0 0
DEMOGRÁFIA ÉS BICMETRIA.
1 9 5 9 .  2 .  4 4 5 - 4 6 0 .
81D 0 0 0 6 5 / 0 0 0
BIOMETRIAI
DEMOGRÁFIA ÉS BIOMETRIA . A BIOMETRIAI SYMPOSION HUMAN SZEKCIÓJÁNAK 
ELOADAS A ÉS A FONTOSABB HOZZÁSZÓLÁSOK. /B O JA R S Z K IJ ,  A .  J A . :  ACSADI 
GYÖRGY; PRÉKOPA ANDRAS; GROSSE, HANS; PÉTER GYÖRGY./
1 9 5 9 .  2 .  4 4 5 - 4 7 3 .
810 0 0 0 6 4 /0 0 0
BODROGKÖZBEN
DEMOGRÁFIÁI ÉS POPULÁCIÓGENETIKÁI KUTATÁSOK BODROGKÖZBEN. 
1 9 6 6 .  9 .  3 3 6 - 3 6 5 .
810 003 9 3 /0 0 0
SUBJECT in d e x
BOJARSZKIJ
DEMOGRÁFIA ÉS 8 IO M ETR IA . A BIOMETRIAI SYMPOSION HUMAN SZEKCIÓJÁNAK 
ELOADASA ÉS A FONTOSABB HOZZÁSZÓLÁSOK. /B O JA R SZ KIJ ,  A .  J A . i  ACSADI 
GYÖRGY: PRÉKOPA ANDRASi GROSSE, HANS; PÉTER GYÖRGY./
1959. 2 .  4 4 5 - 4 7 3 .
BID 0 0 0 6 4 / 0 0 0
BOMBAY-I
A BOMBAY-I DEMOGRÁFIÁI KUTATÓ KÖZPONT MOKOOÉSE. 
1961 .  4 .  1 1 7 - 1 1 8 .
81D 0 0 1 3 4 /0 0 0
BORSOD
A MEZOGAZDASAGI NÉPESSÉG RÉTEGZŐDÉSE ÉS A CSECSEMOHALANDOSAG 
ÖSSZEFÜGGÉSEI BORSOD MEGYÉBEN / 1 9 3 1 - 1 9 3 5 / .
1975. 1 8 .  9 5 - 1 0 7 .
BID 0 0 7 4 2 /0 0 0
BOURGEOIS-PICHAT
A FRANCIA ÁLLAMI Né PESSÉGTUDOMANYI KUTATÓINTÉZET u j  i g a z g a t ó j a  
/BOURGEOIS-PICHAT, J E A N / .
1962. 5 .  3 6 1 - 3 6 2 .
BID 0 0 2 0 3 /0 0 0
JEAN BOURGEOIS-PICHAT LATOGATASA MAGYARORSZAGON.
1966. 9 .  2 2 1 - 2 2 3 .
81D ООЭ82/СОО
BUDAPEST
ANTROPOLOGIAI SYMPOSION. BUDAPEST, 1 9 5 9 .
1 9 59 .  2 .  6 1 1 - 6 1 2 .
81D 0 0 0 8 2 /0 0 0
BUDAPEST TELEPÜLÉS-ÖVEZETEINEK KIALAKULÁSA, AZ UTOLSO ÉVTIZED 
NÉPMOZGALMANAK ÖVEZETEK SZERINTI STRUKTURAJA.
1961. 4 .  3 2 5 - 3 4 2 .
81D 00149/ОГО
BUDAPEST NÉPESEDÉSI ÉS MUNKAERŐHELYZETE.
1965 .  8 .  2 2 9 - 2 4 5 .
810 0 0 3 3 8 / 0 0 0
TERÜLETEK NÉPESSÉGÉNEK TÁVLATI ALAKULASA. BUDAPEST, VAROSOK ÉS 
KÖZSÉGEK NÉPESSÉGÉNEK ELORESZAMITA SA 1 9 6 6 .  I .  1 .  -  19 81 .  I .  1 . 
KOZOTT.
1966. 9 .  3 8 1 - 3 9 9 .
81D 0 0 3 9 5 /0 0 0
NEMZETKÖZI NÉPESSÉGI TÉRKÉPKIÁLLÍTÁS ÉS TANÁCSKOZÁS. BUDAPEST, 1 9 69 .  
1 9 69 .  1 2 .  5 2 6 - 5 3 0 .




X X IV .  NEMZETKÖZI ORVOSTÖRTÉNELMI KONGRESSZUS. BUDAPEST -  1 9 7 4 .  
AUGUSZTUS. MEGNYITÓ.
1 9 7 5 .  18 .  8 5 -B 7 .
81D 00 740 /000
NÉPESSÉGELOAESZÁMÍTÁSOK NEMZETKÖZI SZEMINÁRIUMA. BUDAPEST, 1980 
MÁRCIUS 1 7 - 2 8 .
1 9 8 0 .  23 .  2 7 5 - 2 7 9 .
81D 00 91 2 /0 0 0
BUDAPESTEN
AZ ÚJSZÜLÖTTKORI HALÁLOZÁS EGYES KÉRDÉSEI BUDAPESTEN ÉS NÉHÁNY 
EURÓPAI NAGYVAROSBAN.
1 9 6 0 .  3 .  4 4 7 - 4 6 0 .
SÍD  00 119 /000
RENDKÍVÜLI HALÁLESETEK BUDAPESTEN, 19 60-B A N .
1 9 6 1 .  4 .  3 6 3 - 3 7 5 .
810 00 152 /000
NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIÁI SYMPOSION BUDAPESTEN.
1 9 6 2 .  5 .  2 2 9 - 2 3 1 .
810 0 0 1 88/OCO
A TÁRSADALMI -  FOGLALKOZÁSI ATRÉTEGZODÉS NÉHÁNY JELLEMVONÁSA 
BUDAPESTEN.
1962 .  5 .  4 7 7 - 4 8 5 .
BID 00 219 /000
A HÁZASSÁGI MOBIL ITÁS NÉHÁNY KÉRDÉSE BUDAPESTEN.
1 9 6 2 .  5 .  5 9 4 - 5 9 9 .
81D 00 23 6 /0 0 0
A HALANDÓSÁG, AZ ÉLETKOR ÉS A VEZETŐ HALÁLOKOK ÖSSZEFÜGGÉSEI 
BUDAPESTEN.
1963.  6 .  4 8 5 - 5 1 4 .
810 00 27 2 /0 0 0
I I .  NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIÁI SYMPOSICN BUDAPESTEN.
1965 .  8.  2 5 9 - 2 6 0 .
81D 0 0 3 4 2 /0 0 0
I I .  NEMZEtKOZI DEMOGRÁFIÁI SYMPOSICN BUDAPESTEN.
1 9 65 .  8 .  3 0 1 - 3 9 1 .
81D 00 34 4 /0 0 0
I I .  NEMZETKÖZI OEMOGRAFI A I SYMPOSION BUDAPESTEN. BEVEZETŐ. 
1965 .  8 .  3 0 1 - 3 0 5 .
81D 0 0 3 4 5 /0 0 0
I I .  NEMZETKOZI DEMOGRÁFIÁI SYMPOSICN BUDAPESTEN. MEGNYITÓ. 
19 65 .  8 .  3 0 6 - 3 0 7 .
BID 00 346 /000
94
SUBJECT INDEX
Bu d a p e s t e n  ( c o n t i
I I .  NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIÁI SYMPOSION BUDAPESTEN. ZÁRSZÓ-
1 9 6 5 . 8 .  3 8 8 -3 9 1 .
B ID  0 0 3 5 1 /0 0 0
A F IZ IK A I  ÉS SZELLEMI DOLGOZOK HALANOOSAGA BUDAPESTEN.
1 9 6 8 . 1 1 . 4 4 2 -4 6 2 .
81D 0 0 5 0 8 /0 0 0
NEMZETKÖZI KONFERENCIA AZ ALKOHOLIZMUS MEGELŐZÉSÉRE ÉS 
GYÓGYKEZELÉSÉRE BUDAPESTEN.
1 9 6 9 . 1 2 . 3 5 4 -3  5 6 .
810 0 0 5 4 4 /0 0 0
ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETŰK SZOCIODEMOGRAFI AI 
VIZSGÁLATA BUDAPESTEN.
1 9 7 5 . 1 8 .  3 5 7 -3 7 8 .
81D 007 5 9 /0 0 0
A NEMZETKÖZI NÉPESSÉGTUDOMANYI UNIÓ NEMZETI BIBLIOGRÁFIÁKKAL 
FOGLALKOZÓ MUNKACSOPORTJÁNAK ÜLÉSE BUDAPESTEN. /1 9 7 8 .  JANUAR 2 5 - 2 7 . /
1 9 7 8 . 2 1 .  3 7 1 -3 7 5 .
810 0 0 8 4 9 /0 0 0
BUDAPESTI
NÉHÁNY ADAT A BUDAPEST I ÜGYVÉDEKRŐL.
1 9 6 1 . 4 .  2 4 5 -2 5 2 .
81D 0 0 1 3 9 /0 0 0
AZ ÉRTELMI ÉS TESTI FOGYATÉKOSOK PROBLÉMÁJÁNAK NÉHÁNY DEMOGRÁFIÁI 
VONATKOZÁSA EGY BUOAPESTI ADATFELMÉRÉS TÜKRÉBEN.
1 9 6 2 . 5 .  8 2 -9 6 .
810 0 0 1 7 3 /0 0 0
A NÉPMOZGALMI STATISZTIKÁK NEMZETKÖZI EGYSÉGESÍTÉSÉNEK KÉRDÉSE A KGST 
ORSZÁGOK SZAKÉRTŐI MUNKACSOPORTJÁNAK BUOAPESTI ÜLÉSÉN.
1 9 6 4 . 7 .  2 6 6 -2 8 4 .
810 0 0 2 9 4 /0 0 0
JEAN SUTTER BUDAPESTI EL OAOASAI.
1 9 6 6 . 9 .  4 1 1 -4 1 6 .
810 0 0 3 9 9 /0 0 0
A BUOAPESTI AGGLOMERACIO.
1 9 6 7 . 1 0 . 6 9 -8 6 .
810 0 0 4 2 2 /0 0 0
A BUDAPESTI TELEPÜLÉSAGGLOMERACIO NÖVEKEDÉSE ÉS AZ EBBŐL EREDŐ 
PROBLÉMÁK.
1 9 6 8 . 1 1 . 2 0 1 -2 2 1 .
81D 0 0 4 8 8 /0 0 0
A NEMZETKÖZI CSALAOTERVEZÉSI SZÖVETSÉG EURÓPAI ÉS KOZEL-KELETI 
RÉGIÓJÁNAK 6 . .  BUOAPESTI KONFERENCIÁJA.
1 9 6 9 . 1 2 . 5 1 1 -5 1 5 .




A TERMÉKENYSÉGET BEFOLYÁSOLÓ TÖRVÉNYHOZÁS TANULMANYOZASARA 
LÉTREHOZOTT MUNKACSOPORT BUDAPESTI OLÉSE.
1 9 7 2 .  1 5 . 1 1 8 -1 2 2 .
8 1 0  0 0 6 3 9 /0 0 0
H IP O T É Z IS  A BUDAPESTI KERÜLETEK LAKOSSAGSZAMANAK ALAKULASARA.
1 9 7 3 .  1 6 . 2 9 5 -3 1 1 .
8 1 0  0 0 7 0 3 /0 0 0
MEGEMLÉKEZÉS A NEMZETKÖZI KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÉS DEMOGRÁFIÁI 
KONGRESSZUSOK 1 8 9 4 .  ÉVI BUDAPESTI ÜLÉSÉRŐL.
1 9 7 6 .  1 9 .  7 0 -8 4 .
8 1 0  0 0 7 7 8 /0 0 0
A BUDAPESTI GYERMEKEK TESTMÉRETEINEK KIÉRTÉKELÉSE FAKTORANALI Z IS S E L . 
1 9 7 6 . 1 9 . 1 8 4 -2 1 1 ..
810  0 0 7 8 4 /0 0 0
AZ ISKOLÁRA VALÓ ÉRETTSÉGGEL KAPCSOLATOS VIZSGALATOK EREDMÉNYE. AZ
a l k a l m a s s a g o t  b e f o l y á s o l ó  t é n y e z ő k  b u d a p e s t i  g y e r m e k e k n é l .
1 9 7 9 .  2 2 .  9 - 5 9 .
81D 0 0 8 6 4 /0 0 0
BULGARIA
BULGARIA NÉPESSÉGE SZOLETÉSGYAKORISAGANAK KÉRDÉSÉHEZ.
1 9 7 4 . 1 7 .  1 6 9 -1 8 3 .
81D 0 0 7 2 2 /0 0 0
BULGÁRIÁBAN
A NÉPESEDÉSPOLITIKA JELENLEGI PROBLÉMAI BULGÁRIÁBAN.
1 9 7 2 . 1 5 . 2 2 7 -2 3 4 .
8 1 0  006 5 0 /0 0 0
BŰNÖZÉS
A BŰNÖZÉS NÉHÁNY GAZDASÁGI ÉS DEMOGRÁFIÁI SZEMPONTJA.
1 9 7 1 . 1 4 . 3 3 -4 4 .
81 0  0 0 5 9 8 /0 0 0
BŰNÖZÉSBEN
OEMOGRAFIAI TÉNYEZŐK JELENTŐSÉGE A BŰNÖZÉSBEN. 1 - 2 .
1 9 5 9 . 2 .  3 0 0 -3 2 8 . ,  1 9 6 0 . 3 .  2 7 -5 4 .
810  0 0 0 5 1 /0 0 0
CHICAGO
I X .  NEMZETKÖZI ANTRO POLOGI A I ÉS ETNOLÓGIAI KONGRESSZUS. CHICAGO,
1 9 7 3 .
1 9 7 4 .  1 7 . 2 4 4 -2 4 6 .




A CIGÁNY SZÓLÓ NOK DEMOGRÁFIÁI ACATAI A S IKLÓ SI JARASBAN 1 9 6 1 -1 9 7 1 .
1 9 71 . 1 4 . 3 6 6 -3 7 1 .
BID 0 0 6 2 7 /0 0 0
A CIGÁNY ÚJSZÜLÖTTEK ATLAGSULYA ÉS AZ ALACSONY SÚLY /KORASZOLÉS/ 
GYAKORISAGA A S IK LÓ S I JARASBAN, 1 9 6 2 -1 9 7 0 .
1 9 7 2 . 1 5 . 1 0 6 -1 1 0 .
B ID  0 0 6 3 5 /OÓÓ
A SZÜLÉSEK ALAKULASA DÉL -  BARANYÁBAN ÉLETKOR ÉS CIGÁNY SZÁRMAZÁS 
ALAPJAN.
1 9 7 9 . 2 2 .  3 7 1 -3 7 4 .
BID 0 0 8 9 0 /0 0 0
CIGÁNY ÚJSZÜLÖTTEK ATLAGSULYA ÉS SZOLETÉSI SÚLYCSOPORT STRUKTÚRÁJA 
BARANYA MEGYÉBEN 1 9 7 4 -1 9 7 9  KOZOTT.
1 9 80 . 2 3 . 4 0 4 -4 1 0 .
BID 0 0 9 1 8 /0 0 0
C IGA NYC SEC SE МОК
CIGANYCSECSEMOK HALALOZASA BARANYA MEGYÉBEN 1 9 7 3 -1 9 7 7  KOZOTT, VAROSOK 
ÉS JÁRÁSOK SZE R IN T.
19 78 . 2 1 .  3 6 6 -3 7 0 .
810 0 0 8 4 8 /0 0 0
CIGANYCSECSEMOK HALALOZASANAK SAJATOSSAGAI BARANYA MEGYÉBEN.
1979. 2 2 . 1 1 0 -1 2 0 .
810 0 0 8 6 7 /0 0 0
CIGANYCSECSEMOKNÉL
A SZOLETÉSI ATLAGSULY ÉS KORASZOLÉS PROBLÉMAI CIGANYCSECSEMOKNÉL 
1 9 7 1 -7 4  KOZOTT.
1 9 7 6 . 19 .  8 5 -  8 9 .
810 0 0 7 7 9 /0 0 0
CIGANYOK
A CIGÁNYOK SZOLETÉSI JELLEGZETESSÉGEI A SELLYÉI JARASBAN. 
19 64 . 7 .  2 3 0 -2 4 3 .
810 0 0 2 9 2 /0 0 0
A CIGÁNYOK HALALOZASA SZABOLCS-SZATHAR MEGYE HÁROM JARASABAN.
1 9 8 0 . 2 3 . 9 7 - 1 1 1 .
810 0 0 9 0 1 /0 0 0
CSAL AD
A CSALAD ÉS A HÁZTARTÁS FOGALMA, ÖSSZEFÜGGÉSEI ÉS AZ 1 9 6 0 . ÉVI 
NÉPSZÁMLÁLÁS CSALAD-FELVÉTELÉNEK ÉS HAZTARTAS-FELVÉTELÉNEK ALA PE LV E I.
1 9 6 0 . 3 .  1 9 2 -2 1 6 .




A SZÜLETÉSI MOZGALOM, A HAZASSAGKOTÉSEK ÉS A CSALAD VIZSGÁLATA A 
SZOVJETUNIÓBAN.
1 9 6 2 . 5 .  5 3 7 -5 * 5 .
B ID  0 0 2 2 8 /0 0 0
A MODERN CSALAD FUNKCIÓJÁNAK VÁLTOZÁSA ÉS A GYERMEKEK SZAMA 
LENGYELORSZÁGBAN.
1 9 7 2 .  1 5 . 2 6 6 -2 6 8 .
81D 0 0 6 5 7 /0 0 0
A MAI CSALAD MODELLJE A LENGYELORSZÁGI KUTATÁSOK FÉNYÉBEN.
1 9 7 2 . 1 5 . 2 6 8 -2 7 0 .
B ID  0 0 6 5 8 /0 0 0
A LENGYEL CSALAD MODELLJE.
1 9 7 2 .  15 . 2 7 0 -2 7 1 .
81D 0 0 6 5 9 /0 0 0
A TERMÉKENYSÉG ÉS A CSALAD TARSACALMI -  GAZDASÁGI HELYZETE KÖZÖTTI 
KAPCSOLATOK ALAKULASA EUROPABAN; E KAPCSOLATOK HATASA A 
TARSADALOMPOLITIKÄRA.
1 9 7 2 . 1 5 . 3 4 9 -3 6 4 .
81D 0 0 6 7 3 /0 0 0
CSAL AD-FEL VÉTELÉNEK
A CSALAD ÉS A HÁZTARTÁS FOGALMA, ÖSSZEFÜGGÉSEI ÉS AZ I9 6 0 .  ÉVI 
NÉPSZÁMLÁLÁS CSALAD-FELVÉTELÉNEK ÉS HAZTARTAS-FELVÉTELÉNEK A LA P E LV E I.
1 9 6 0 . 3 .  1 9 2 -2 1 6 .
810  0 0 1 0 5 /0 0 0
CSALAD-OSSZETÉTELE
MAGYARORSZAG NÉPESSÉGÉNEK CSALAD-OSSZETÉTELE.
1 9 6 1 . 4 .  1 3 5 -1 7 0 .
81D 0 0 1 3 6 /0 0 0
CSAL AD-ST A T IS ZT IK A I
AZ 1 9 6 0 . ÉVI MAGYAR NÉPSZÁMLÁLÁS C S ALAC -S TATIS ZTIK A I ÉS 
H AZTAR TAS-STATISZTIKAI FELVÉTELÉNEK NÉHÁNY ELŐZETES EREDMÉNYE.
1 9 6 1 . 4 .  4 5 0 -4 5 8 .
/000
CSALADALAKULAS
HAZASSAG, VÁLÁS, CSALADALAKULAS. A CSALADOK ÉS HÁZTARTÁSOK
ÖSSZETÉTELE.
1 9 7 5 .  18 . 2 0 1 -2 2 2 .
CSALÁDBAN
A DEVIÁNS MAGATARTÁSI FORMÁK ELSAJATITASA A CSALÁDBAN VÉGBEMENŐ 
SZOCIAL IZALOOAS SORÁN.
1 9 7 0 . 13 . 3 8 6 -3 9 3 .
81D 0 0 5 8 8 /0 0 0
SUBJECT IN D EX
CSALÁDBAN (CONTI
A NO HELYZETÉNEK ÉS SZEREPÉNEK ALAKULASA A CSALÁDBAN« 
1 9 7 9 . 2 2 . 2 1 2 -2 2 7 .
BID 0 0 3 7 6 /0 0 0
CSALÁDI
a Mag y a r  n é p s z á m l á l á s o k  c s a l á d i  é s  h á z t a r t á s i  k é r d é s e i s
ADAT F EL DOLGOZÁS A l .
1 9 58 . 1 .  2 8 9 -2 9 6 .
81D 0 0 0 2 6 /0 0 0
A MTA DEMOGRÁFIÁI ELNÖKI BIZOTTSÁGÁNAK V ITAÜ LÉSE. A NÉPESSÉG CSALÁDI 
ÁLLAPOT SZER IN TI MEGOSZLÁSÁNAK, A CSALADOK SZAMANAK ÉS NAGYSAGANAK 
ELŐRESZÁMÍTÁS AVAL KAPCSOLATOS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEK.
19 66 . 7 . 1 3 0 -1 3 9 .
810 0 0 2 8 5 /0 0 0
A CSALAOt KÖLTSÉGVETÉSEK ÉS A SZÜLETÉSI ARANYSZAMOK.
1 9 6 7 . 1 0 . 2 1 3 -2 1 8 .
81D 0 0 6 3 8 /0 0 0
A NÉPESSÉG CSALÁDI ALLAPOTA SZER IN TI EL OR ESZ AMI TAS A. /NÉPMOZGALMI 
MÓDSZER./
1 9 6 9 . 1 2 . 1 0 6 -1 1 3 .
810 0 0 5 2 5 /0 0 0
N01 KOHORSZOK CSALÁDI ÁLLAPOT SZER IN TI MEGOSZLÁSA DANIABAN.
1 9 7 1 . 1 6 . 2 6 3 -2 5 0 .
81D 0 0 6 1 7 /0 0 0
ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETŰK SZOCIOOEMOGRAFI A I 
VIZSGÁLATA BUDAPESTEN.
1 9 7 5 . 1 8 . 3 5 7 -3 7 8 .
81D 0 0 7 5 9 /0 0 0
CSALADMEGOSZLASA
A LAKASOSSZETÉTEL GAZDASÁGOS K IA LA KÍTÁS A  A LAKOSSÁG HELYES 
CSALAOMEGOSZLASA ALAPJAN.
1 9 7 1 . 1 6 . 1 5 3 -1 9 2 .
81D 0 0 6 1 3 /0 0 0
CSAL AONAGYSAG
REPRODUKCÏOMÉRÉS ÉS CSALADNAGYSAG.
1 9 6 2 . 5 .  6 2 7 -6 3 3 .
810 0 0 2 1 2 /0 0 0
CSALADNAGYSAG ÉS TERMÉKENYSÉG. 1 - 2 .
1 9 6 3 . 6 .  2 8 5 - 3 0 1 . ,  3 1 6 -3 2 1 .
81D 0 0 2 5 8 /0 0 0
VARHATO CSALADNAGYSAG ÉS A CSALADNOVEKEDÉS FORMAI : EGY LONGITUOINALIS 
V IZSGALAT.
1 9 6 7 . 1 0 . 3 5 0 -3 6 6 .
810 0 0 6 5 5 /0 0 0
SUBJECT INDEX
CSAL ADNOVEKEDÉS
VARHATO CSA LADNA GYSAG ÉS A CSALADNOVEKEOÉS FORMAI : EGY LONGITUDINÁLIS 
V IZSGALAT.
1 9 6 7 .  1 0 . 3 5 0 -3 6 4 .
8 1 D 0 0 4 5 5 /0 0 0
CSALADNOVEKEDÉSI
CSALADNOVEKEDÉSI VALOSZINOSé GEK ÉS MOOELLEK.
1 9 6 6 . 9 .  6 7 -8 7 .
S ÍD  OO368/C0O
CSALADOK
HAZASSAG. VÁLÁS. CSALADALAKULAS. A CSALADOK ÉS HÁZTARTÁSOK 
ÖSSZETÉTELE.
1 9 7 5 . 18 . 2 0 1 -2 2 2 .
A CSALADOK TÁRSADALMI ÉS FOGLALKOZÁSI ÖSSZETÉTELE.
1 9 6 2 . 5 .  5 8 8 -5 9 3 .
81D 0 0 2 3 5 /0 0 0
A MTA DEMOGRÁFIÁI ELNÖKI BIZOTTSÁGÁNAK V1TA0LÉSE. A NÉPESSÉG CSALÁDI 
ÁLLAPOT SZERINTI MEGOSZLÁSÁNAK, A CSALADOK SZAMANAK ÉS NAGYSAGANAK 
ELŐ RÉSZ AMITA5 AVAL KAPCSOLATOS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEK.
1 9 6 4 . 7 .  1 3 0 -1 3 9 .
81D 0 0 2 8 5 /0 0 0
A MAGYAR CSALADOK NAGYSAGA ÉS ÖSSZETÉTELE.
1 9 6 4 .  7 . 4 0 9 -4 1 8 .
81D 0 0 3 0 6 /0 0 0
A MAGYAR CSALADOK KORÖSSZETÉTELE.
1 9 6 8 . 11 . 1 3 9 -1 5 2 .
81D 0 0 4 8 0 /0 0 0
A FIU K  ARANYA AZ UTOLSO SZÜLÖTTEK KOZOTT ÉS A CSALADOK NEMEK SZE R IN TI 
MEGOSZLÁSA.
1 9 6 8 .  1 1 . 4 1 8 -4 2 7 .
81D 0 0 5 0 6 /0 0 0
CSALADONKÉNT
A CSALADONKÉNT ID EÁLISNAK TARTOTT GYERMEKSZAM INTERPRETALASANAK 
NÉHÁNY PROBLÉMÁJA.
1 9 7 6 . 1 9 . 2 1 2 -2 2 7 .
810  0 0 7 8 5 /0 0 0
CSAL A D P O LIT I KAROL
ADALÉKOK A FRANCIA TERMÉKENYSÉGRŐL ÉS A CSALADPOL I T I  KAROL.
1 9 7 2 . 1 5 . 2 4 9 -2 6 0 .
81D 0 0 6 5 3 /0 0 0
100
SUBJECT INDEX
c s a l  JOST at IS Z T IK A I
AZ 1 9 6 0 . É V I MAGYAR NéPSZAMLALAS HAZTARTASSTATIS Z T IK A I ÉS 
C SALAOSTATISZTIKAI FELDOLGOZÁSÁNAK NÉHÁNY KÉRDÉSE.
1 9 69 . 3 .  6 8 6 -6 9 6 .
81D 0 0 1 2 2 /0 0 0
AZ 1 7 8 6 -1 7 8 7 . É V I ELSŐ MAGYARORSZAGI NÉPSZAMLALAS CSALAOSTATISZTIKAI 
ÉS HÁZTARTASSTATISZTI KAI VONATKOZÁSAI.
19 63 . 6 .  5 2 6 -5 3 8 .
81D 002 7 6 /0 0 0
CSALADTERVEK
A HARMADIK GYERMEKKEL KAPCSOLATOS CSALADTERVEK ALAKULASA. 
1 9 7 9 . 2 2 . 3 0 6 -3 2 0 .
81D 09 887/0C O
CSALÁDTERVEZÉS
A TERMÉKENYSÉG, A CSALÁDTERVEZÉS ÉS A SZOL ETÉSSZABALYOZ AS NÉHÁNY 
KÉRDÉSE.
1 9 5 9 . 2 .  1 7 6 -2 1 6 .
81D 0 0 0 6 7 /0 0 0
MAGYARORSZAG NÉPESEDÉSI HELYZETE; A CSALÁDTERVEZÉS GAZDASÁGI, 
TÁRSADALMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI VONATKOZÁSAI.
19 62 . 5 . 3 2 5 -3 3 2 .
810 00 1 99/OCO
BESZÁMOLÓ A CSALÁDTERVEZÉS TRENDJEIT KUTATÓ BIZOTTSÁG ELSŐ ÜLÉSÉRŐL.
19 66 . 9 .  2 3 7 -2 6 2 .
810 0 0 3 8 5 /0 0 0
A CSALÁDTERVEZÉS KÉRDÉSEI ÉS ELOREHALADASA EURÓPÁBAN ÉS A 
KOZEL-KELETEN.
1 9 6 7 . 1 0 . 6 0 9 -6 1 5 .
81D 0 0 6 6 0 /0 0 0
A FALUSI ÉS VÁROSI CSALÁDTERVEZÉS KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGEK.
1 9 69 . 1 2 . 6 9 -6 6 .
81D 0 0 5 2 0 /0 0 0
CSALÁDTERVEZÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSBAN.
1 9 6 9 . 1 2 . 6 6 6 -6 5 3 .
81D 0 9 5 5 2 /0 0 0
DEMOGRÁFIA ÉS CSALÁDTERVEZÉS.
9 7 1 . 1 6 . 3 7 2 -3 8 C .
81D 0 9 6 2 8 /0 0 0
TAJÉKOZTATAS A RCSTOCK-HARNEMONDÉBEN 1 9 7 1 . OKTOBER 5 -8  KOZOTT 
•CSALÁDTERVEZÉS A SZOCIALISTA ORSZÁGOK EGÉSZSÉGVÉOELMI RENDSZERÉBEN' 
TÉMAKÖRÉBEN RENDEZETT NEMZETKÖZI SZEMINÁRIUMRÓL.





A NEMZETKÖZI CSALÁDTERVEZÉSI SZÖVETSÉG LONDONI KONFERENCIÁJA. 
1 9 6 * .  7 .  * 8 6 -6 8 9 .
8 1 0  0 0 3 1 5 /0 0 0
AZ 1 9 6 5 -1 9 6 6 . É V I TERMÉKENYSÉGI, CSALÁDTERVEZÉSI ÉS 
SZOLETÉSSZABALYOZASI V IZ S G A LA T .
1 9 6 6 .  9 .  1 3 5 -1 6 1 .
S ÍD  0 0 3 7 6 /0 0 0
A CSALAOTERVEZÉSI VIZSGALATOK EGYES KÉRDÉSEI.
1 9 6 7 .  1 0 . 2 1 9 -2 3 7 .
8 1 0  0 0 *3 9 /0 0 0
CSALÁDTERVEZÉSI PROGRAMOK ÉS INTÉZKEDÉSEK NYUGAT -  EURÓPÁBAN.
1 9 6 8 .  1 1 . * 7 -6 6 .
8 1 0  0 0 *  74 /000
A NEMZETKÖZI CSALAOTERVEZÉSI SZÖVETSÉG EURÓPAI ÉS KOZEL-KELETI 
RÉGIÓJÁNAK HATODIK KONFERENCIÁJA.
1 9 6 8 .  1 1 . 3 0 6 -3 0 5 .
810 0 0 *9 8 /0 0 0
CSALAOTERVEZÉSI TRENDEK: A MAGYAR VIZSGALAT.
1 9 6 8 .  1 1 . 3 3 3 -3 * 6 .
81 0  0 0 5 0 1 /0 0 0
A NEMZETKÖZI CSALAOTERVEZÉSI SZÖVETSÉG EURÓPAI ÉS KOZEL-KELETI 
RÉGIÓJÁNAK 6 . KONFERENCIÁJA.
1 9 6 9 .  1 2 . 3 6 3 -3 7 7 .
810  0 0 5 *7 /0 0 0
MAGYAR TERMÉKENYSÉGI ÉS CSALAOTERVEZÉSI VIZSGALATOK.
1 9 6 9 .  1 2 . * 1 7 -6 3 6 .
810  0 0 5 5 0 /0 0 0
A NEMZETKÖZI CSALÁDTERVEZÉSI SZÖVETSÉG EURÓPAI ÉS KOZEL-KELETI 
RÉGIÓJÁNAK 6 . ,  BUDAPESTI KONFERENCIÁJA.
1 9 6 9 . 12 . 5 1 1 -5 1 9 .
81D 00 5 59 /000
CSALÁDTERVEZÉSSEL
AZ EMBERI REPRODUKCIÓVAL ÉS A CSALAOTERVEZÉSSEL KAPCSOLATOS 
ORVOSKÉPZÉS IR Á N Y E LV E I.
1 9 6 9 . 1 2 . * 5 * - 6 6 3 .
810 0 0 5 5 3 /0 0 0
CSAL А ОТ IPUSOK
A NÉPESSÉG CSALADTIPUSOK VAGY HAZTARTASTIPUSOK S ZE R IN TI MEGOSZLÁSÁNAK 
L IN E A R IS  MODELLJE.
1 9 6 5 . 8 . * 0 1 - 6 1 * .
81D 00 353 /0 0 0
102
SUBJECT IN D EX
CSALADVÉOELMI
A MAGYAR CSALÁDVÉDELMI ÉS NŐVÉDELMI tudo m ányo s  t a r s a s a g  k o n g r e s s z u s a  
ÉS KÖZGYŰLÉSE.
1 4 78 . 2 1 .  1 4 3 -1 5 0 .
810 0 0 8 3 5 /0 0 0
CSASZARMETSZÉSES
A TERMÉKENYSÉG AlAKULASA CSASZARMETSZÉSES SZÜLÉSEK UTÁN.




1 9 5 8 . 1 .  2 7 -5 7 .
81D 0 0 0 0 3 /0 0 0
AZ ENTERALIS OKOKBOL EREDŐ CSECS EMOHAL ANDOSAG ALAKULASA 
MAGYARORSZÁGON AZ UTÓBBI ÉVEKBEN.
1 9 5 8 . 1 .  2 7 4 -2 8 0 .
810 0 0 0 2 2 /0 0 0
A CSECSEMOHALANDCSAG EGYES KÉRDÉSEI, KOLCNOS TEKINTETTEL A NEMEK 
SZERINTI ELTÉRÉSEKRE.
1 9 6 0 . 3 .  4 7 0 -4 8 4 .
81D 0 0 1 2 1 /0 0 0
A 24 ORAN BELÜ LI CSECSEMOHALANDOSAG.
1 9 6 3 . 6 .  2 4 7 -2 5 4 .
81D 0 0 2 5 3 /0 0 0
A MEZOGAZCASAGI NÉPESSÉG RÉTEGZŐDÉSE ÉS A CSECSEMOHALANDOSAG 
ÖSSZEFÜGGÉSEI BORSOD MEGYÉBEN / 1 9 3 1 - 1 9 3 5 / .
1 9 7 5 . 1 8 . 9 5 - 1 0 7 .
810 0 0 7 4 2 /0 0 0
A CSECSEMOHALANDCSAG ALAKULASA.
1 9 7 5 . 1 8 . 2 4 3 -2 5 2 .
810 0 0 7 5 0 /0 0 0
CSEC SEMÖHALANDOSAGOT
A CSECSEMOHALANDCSAGOT BEFOLYÁSOLÓ TÁRSADALMI ÉS B IOLÓGIAI TÉNYEZŐK 
MAGYARORSZÁGON.
1 9 6 1 . 4 .  4 4 0 -4 4 9 .
81D 0 0 1 6 1 /0 0 0
A CSECSEMOHALANDOSAGOT BEFOLYÁSOLÓ B IO L Ó G IA I, TÁRSADALMI TÉNYEZŐK 
MAGYARORSZÁGON.
1 9 6 9 . 1 2 . 4 9 2 -4 9 9 .
81D 0 0 5 5 6 /0 0 0
1 0 3
S U BJEC T INDEX
CSECSEMŐHALANDÓSÁGRA
A MŰVI VETÉLÉSEK HATÁSA A SZÜLETÉSI MOZGALOMRA ÉS A 
CSECSEMŐHALANDÓSÁGRA.
1 9 6 3 .  6 .  6 2 7 -6 6 7 .
B ID  0 0 2 6 9 /0 0 0
CSECSEMŐK
MEGJEGYZÉSEK A CSECSEMŐK GYARAPODÁSÁNAK MÉRÉSÉRŐL. 
1 9 6 A .  7 .  1 2 1 -1 2 5 .
CSECSEMŐVÉDELMI
A MAGYAR CSECSEMCVÉOELMI ÉS NŐVÉDELMI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG 
ELNÖKSÉGÉNEK ÉS OPERATÍV BIZOTTSÁGÁNAK ÉRTEKEZLETE.
1 9 7 9 .  2 2 . 2 5 5 -2 5 8 .
81D 0 0 8 8 3 /0 0 0
CSEH
DEMOGRÁFIAI KOI ONBSÉGEK A CSEH TERÜLETEK ÉS SZLOVÁKIA NÉPESSÉGÉNEK 
ALAKULÁSÁBAN.
1 9 6 2 .  5 .  5 1 6 -5 2 2 .
/000
CSEHSZLOVÁK
AZ 1 9 6 0 . ÉVI CSEHSZLOVÁK NÉPSZÁMLÁLÁS. HÁZÖSSZEÍRÁS ÉS LAKÁSÖSSZEÍRÁS 
A LA P E LV E I.
1 9 5 9 .  2 .  1 6 5 -1 7 5 .
B ID  0 0 0 6 6 /0 0 0
UJ CSEHSZLOVÁK DEMOGRÁFIAI FOLYÓIRAT.
1 9 5 9 .  2 .  6 1 5 -6 1 7 .
B ID  0 0 060 /000
A NŐK TERMÉKENYSÉGÉNEK PROBLÉMÁI A CSEHSZLOVÁK SZOCIALISTA 
KÖZTÁRSASÁGBAN ÉS MEGOLDÁSÁNAK IR ÁN YAI.
1 9 7 2 .  1 5 . 1 7 1 -1 8 3 .
810  00 66 6 /0 0 0
CSEHSZLOVÁKIÁBAN
A NÉPESSÉG REPRODUKCIÓJÁNAK FO VONÁSAI CSEHSZLOVÁKIÁBAN A MÁSODIK 
VILÁGHÁBORÚ UTÁN.
1 9 6 2 . 5 . 2 5 9 -2 8 7 .
8 1 D 0 0 196 /000
A NEMZETISÉGEK S ZE R IN T I TERMÉSZETES NÉPMOZGALOM ALAKULÁSA 
CSEHSZLOVÁKIÁBAN.
1 9 6 7 .  10 . 1 1 6 -1 1 5 .
8 1 0  0 0 6 2 8 /0 0 0
a z  ö n g y ilk o s s á g o k  a l a k u l á s a  Cs e h s z l o v á k iá b a n .
1 9 6 7 . 10 . 6 1 6 -6 3 2 .




A PAO-CSIA ÖSSZEÍRÁS ÉS A CSIN G -D IN A S ZT IA  IDEJÉRE VONATKOZÓ K ÍN A I 
NÉPESSÉGI ADATOK /1 6 4 4 - 1 9 1 1 / .
1 9 6 8 . 1 1 .  7 1 -8 3 .
81D 0 1 4 7 6 /0 0 0
DANIÉBAN
A TERMÉKENYSÉG EGYES KÉRDÉSEI DANIÉBAN.
1 9 6 5 . 8 .  3 9 2 -4 0 0 .
81D 0 0 3 5 2 /0 0 0
NŐK SZÜLETÉSI ÉVJÁRATÉNAK TERMÉKENYSÉGE DANIÉBAN.
1 9 6 7 . 1 0 . 3 8 9 -3 9 7 .
81D 0 0 4 5 8 /0 0 0
N01 KOHORSZOK CSALÁDI ÁLLAPOT SZER IN TI MEGOSZLÁSA DANIÉBAN. 
1 9 7 1 . 1 4 . 243—2 5 0 .
S ÍD 0 0 6 1 7 /0 0 0
DÉL
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁGÉNAK ÜLÉSE. A DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁG DÉL 
DUNÁNTÚLI CSOPORTJÁNAK ÜLÉSE.
1 9 6 8 . 1 1 . 1 5 8 -1 6 C .
81D 0 0 4 8 2 /0 0 0
A TERMÉKENYSÉG NÉHÁNY JELLEMZŐJE KÖZÉP -  ÉS DÉL -  EURÓPÁBAN AZ ELSŐ 
VILÁGHÁBORÚ ELŐTT.
1 9 6 9 . 1 2 . 2 3 -4 8 .
81D 0 0 5 1 9 /0 0 0
A SZÜLÉSEK ALAKULASA DÉL -  BÁRÁNYÉBAN ÉLETKOR ÉS CIGÁNY SZÁRMAZÁS 
ALAPJAN.
1 9 7 9 . 2 2 . 3 7 1 -3 7 4 .
B ID  0 0 8 9 0 /0 0 0
DEMOGRÁFIA
DEMOGRÁFIA ÉS A TARSADALOMTUDOMANYCK.
1 9 6 5 . 8 .  2 0 -2 9 .
/000
A DEMOGRÁFIA HALCTTA I •
1 9 5 8 . 1 .  1 4 4 -1 4 7 .
81D 0 0 0 1 4 /0 0 0
A DEMOGRÁFIA EGYETEMI OKTATASA A NYUGATI ÁLLAMOKBAN.
19 58 . 1 .  3 2 1 -3 2 6 .
810 0 0 0 2 9 /0 0 0
A MAGYAR OEMOGRAFIA T ÍZ  ÉVE.
1 9 5 9 . 2 .  5 - 1 1 .
81D 0 0 0 3 1 /0 0 0
SUBJECT INDEX
DEMOGRÁFIA ( CONT )
DEMOGRÁFIA ÉS BI OMET R I A» A BIOMETRIAI SYMPOSION HUNAN SZEKCIÓJÁNAK 
ELOADASA ÉS A FONTOSABB HOZZÁSZÓLÁSOK. /B O JA R S Z K IJ , A . J A . ;  ACSAOI 
GYÖRGYI PRÉKOPA ANDRAS; GROSSE, HANS; PÉTER GYÖRGY./
1 9 5 9 . Z . A 4 5 -4 7 3 .
810  0 00 6 4 /0 0 0
DEMOGRÁFIA ÉS B IG H E TR IA .
1 9 5 9 .  2 .  4 4 5 -4 6 0 .
8 1 0  0 0 0 6 5 /0 0 0
DEMOGRÁFIA ÉS SZO C IO LÓ G IA .
1 9 6 2 . 5 .  1 8 8 -2 0 5 .
8 1 0  0 0 1 8 3 /0 0 0
A TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIA TARGYA ÉS MÓDSZEREI.
1 9 6 2 . 5 .  2 4 1 -2 4 2 .
810 0 0 1 9 1 /0 0 0
TËRVGAZ CASAG ÉS DEMOGRÁFIA.
1 9 6 2 . 5 . 3 1 5 -3 2 4 .
B IO  0 0 1 9 8 /0 0 0
A DEMOGRÁFIA OKTATASANAK UJ KONCEPCIÓJA. /BEVEZETÉS A KVANTITATÍV  
MÓDSZEREKBE./
1 9 6 3 . 6 .  7 -2 9 .
S ÍD  0 0 2 3 7 /0 0 0
V IT A  A SZOVJET DEMOGRÁFIA ÉS S ZOCIALHIGIENE HELYZETÉRŐL.
1 9 6 4 . 1 2 8 -1 3 0 .
81D 0 0 2 84 /000
A MAGYAR DEMOGRÁFIA TÖRTÉNETE ÉS NÉPESEDÉSTORTÊNETI KUTATÁSOK.
1 9 6 4 . 7 .  1 4 9 -1 5 1 .
B ID  00 28 7 /0 0 0
A DEMOGRÁFIA C . KOLLÉGIUM PROGRAMJA A MARX KAROLY KÖZGAZDASAGI 
EGYETEMEN.
1 9 6 6 . 9 .  5 5 9 -5 6 5 .
81D 0 0 4 1 5 /0 0 0
10 ÉVES A 'DEM O G RÁFIA*.
1 9 6 7 . 1 0 . 9 -1 6 .
810 00 41 8 /0 0 0
A MODERN DEMOGRÁFIA PROBLÉMAI; A MEGFIGYELÉS ÉS A NYELVEZET.
1 9 6 7 . 1 0 . 1 5 2 -1 6 1 .
S ÍD  00432/0C 0
A DEMOGRÁFIA PROBLÉMAI ÉS A TERVEZÉS.
1 9 6 7 . 1 0 . 1 7 5 -1 8 2 .
810 0 0 4 3 4 /0 0 0
A SZOVJET DEMOGRÁFIA A FELLENDÜLÉS UTJÁN.
1 9 6 7 . 1 0 . 3 2 1 -3 2 7 .
B ID  00 452 /0 0 0
1 0 6
SUBJECT IN D EX
DEMOGRÁFIA (C O N D
a k ö z v é le m é n y  és  a  o e m d g r a f ia  VAGY A KÖZVÉLEMÉNY ÉS A DEMOGRÁFIÁI 
KÉRDÉSEK.
1 9 6 7 . 1 0 . 6 3 3 -4 4 4 .
810 0 0 4 6 2 /0 0 0
A DEMOGRÁFIA IRÁNYZATAI ÉS FEJLŐDÉSÉNEK TAVLATAI.
1 9 6 9 . 1 2 . 2 2 5 -2 4 0 .
810 0 0 5 3 4 /0 0 0
A DEMOGRÁFIA JOVCJÉROL.
1 9 6 9 . 1 2 . 3 4 9 -3 5 2 .
810 0 0 5 4 2 /0 0 0
DEMOGRÁFIA ÉS NÉPESSÉG -  GENETIKA.
1 9 7 1 . 1 4 . 7 6 -9 2 .
81D 0 0 6 0 3 /0 0 0
DEMOGRÁFIA ÉS CSALÁDTERVEZÉS.
9 7 1 . 1 4 .  3 7 2 -3 8 0 .
81D 0 0 6 2 8 /0 0 0
A DEMOGRÁFIA ÉS A VAROSFEJLESZTÉS KAPCSOLATA.
1 9 7 9 . 2 2 . 3 9 3 -4 0 3 .
81D 0 0 8 9 2 /0 0 0
DEMOGRÁFIÁBA
KÖNYVISMERTETÉS. BEVEZETÉS A DEMOGRÁFIÁBA. SZERK. SZABADY EGON. 
19 64 . 7 . 3 1 4 -3 2 0 .
SÍD 0 0 2 9 8 /0 0 0
A • BEVEZETÉS A DEMOGRÁFIÁBA' LENGYEL KIADASA.
1 9 6 7 . 1 0 . 2 8 7 -2 9 3 .
810 0 0 4 4 5 /0 0 0
DEMOGRÁFIÁBAN
A D l FFFERENCIASZ ANITAS SZEREPE A DEMOGRÁFIÁBAN. 
1 9 5 8 . 1 .  1 9 7 -2 2 5 .
81D 0 0 0 1 8 /0 0 0
DEMOGRÁFIÁI
A.NEMZETKÖZI DEMCGRAF IA I KONGRESSZUSOK MEGALAKULASANAK 9 0 .  
ÉVFORDULÓJA.
1 9 6 9 . 1 2 .  1 7 7 -1 8 6 .
AZ MTA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSE.
1 9 6 9 . 1 2 .  3 5 2 -3 5 4 .
A TÁRSADALMI ATRÉTEGZÖDÉS ÉS DEMOGRÁFIAI HATÁSAI.





AZ OKTATÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSÉNEK DEMOGRÁFIÁI VONATKOZÁSAI.
1 9 5 8 . 1 .  2 6 4 -2 7 3 .
810 0 0 0 2 1 /0 0 0
NEMZETKÖZI OEMOGRAFI A I ÉRTEKEZLETEK, NÉPESSÉGI VILÁGKONGRESSZUSOK.
1 9 5 8 . 1 . 3 1 1 -3 1 8 .
810 0 0 0 2 7 /0 0 0
NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIÁI ÉRTEKEZLETEK, NÉPESSÉGI KONGRESSZUSOK 1957-BEN 
ÉS 1958-B A N .
1 9 5 9 . 2 .  1 3 9 - 1 4 1 .
810 0 0 041 /000
A DEMOGRÁFIÁI OKTATÁS KÉRDÉSEINEK NEMZETKÖZI MEGVITATÁSA.
1 9 5 9 . 2 .  1 4 1 -1 4 2 .
810 0 0 0 4 2 /0 0 0
A MUNKAERŐ VIZSGÁLATÁNAK OEMOGRAFIAI A L A P J A I.
1 9 5 9 . 2 .  2 1 7 -2 3 8 .
810 0 0 0 4 8 /0 0 0
DEMOGRÁFIÁI TÉNYEZŐK JELENTŐSÉGE A BONCZÉSBEN. 1 - 2 .
1 9 5 9 . 2 .  3 0 0 - 3 2 8 . ,  1 9 6 0 . 3 .  2 7 -5 4 .
810  00 05 1 /0 0 0
UJ CSEHSZLOVÁK DEMOGRÁFIÁI FOLYÓIRAT.
1 9 5 9 . 2. 4 1 5 -4 1 7 .
810 0006C /000
REPRODUKCIOHÉRÉS ÉS DEMOGRÁFIÁI MODELLEK.
1 9 5 9 . 2 .  4 7 4 -5 0 0 .
81D 0 0 0 6 6 /0 0 0
MÓR KÖZSÉG NÉHÁNY DEMOGRÁFIÁI ADATA AZ 1 9 5 9 .  ÉVI PROBANÉPSZAMLALAS 
ALAPJAN.
1 9 5 9 . 2 .  5 4 4 -5 5 6 .
810 00071/COO
MEGALAKULT AZ MTA DEMOGRÁFIÁI ELNÖKSÉGI BIZOTTSÁGA.
1 9 6 0 . 3 .  2 7 2 -2 7 7 .
810 0 0 1 1 0 /0 0 0
MAGYARORSZAG NÉPESSÉGÉNEK MEGOSZLÁSA A FCBB DEMOGRÁFIÁI ISMÉRVEK 
SZERINT.
1 9 6 0 . 3 .  3 0 3 -3 3 2 .
81D OO113/0CO
A KÖZVÉLEMÉNY ÉS ÖSSZEFÜGGÉSE A DEMOGRÁFIÁI TÉNYEZŐKKEL.
1 9 6 0 . 3 .  3 3 3 -3 5 7 .
810 0 0 1 1 4 /0 0 0
A MTA DEMOGRÁFIÁI ELNÖKSÉGI BIZOTTSÁGÁNAK ALAKULÓ OLÉSE.
1 9 6 0 . 3 .  4 9 5 -4 9 8 .




A DEMOGRÁFIÁI JELENSÉGEK ÉS FOLYAMATOK VIZSGALATÉNAK ALTALANOS 
FORMAJA.
1 9 6 1 .  А. 3 5 - 4 9 .
8 1 D 0 0 1 2 7 / 0 0 0
A BOMBAY—I OEMOGRAFIAI KUTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSE.
1 9 6 1 .  A. 1 1 7 —1 1 8 .
810 0 0 1 3 4 / 0 0 0
AZ ALKOHOLIZMUS EGYES DEMOGRÁFIÁI ÉS SZOCIÁLIS JELLEMZŐI.
1 9 6 1 .  4 .  2 1 1 - 2 4 4 .
81D 0 0 1 3 8 / 0 0 0
GOLDZIHER KAROLY MUNKÁSSÁGÉNAK DEMOGRÁFIÁI VONATKOZÁSAI.
1 9 6 1 .  4 .  2 5 3 - 2 5 5 .
81D 0 0 1 4 0 / 0 0 0
DEMOGRÁFIÁI TMB SZAKBIZOTTSAG KIJELÖLÉSE.
1 961 .  4 .  2 5 6 .
810 0 0 1 4 1 / 0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI ELNÖKSÉGI BIZOTTSÁGÉNAK VITAÜLÉSEI A MAGYARORSZAGI 
SZOLETÉSSZAM JÖVŐBENI BEFOLYASOLASANAK KÉRDÉSEIRŐL.
1 9 6 1 .  4 .  2 5 6 - 2 5 7 .
81D 0 0 1 4 2 / 0 0 0
DEMOGRÁFIÁI ÉS GAZDASÁGI JELENSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK. if
1 961 .  4 .  2 7 5 - 3 0 8 .
81D 0 1 1 4 7 / 0 0 0
MTA ELNÖKSÉGI HATÁROZAT A DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁGRÓL.
1 9 6 1 .  4 .  3 7 6 .
81D CT153/0CO
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI ELNÖKI BIZOTTSÁGÉNAK VITAÜLÉSE A MEZOGAZDASAGI 
NÉPESSÉG ELVÁNDORLÁSÉRÓL.
1 9 6 1 .  4 .  4 9 4 - 5 0 1 .
81D 0 0 1 6 6 / 0 0 0
A DEMOGRÁFIÁI HELYZET ALAKULÁSÉNAK TAVLATAI LENGYELORSZÁGBAN.
1 9 6 2 .  5 .  7 - 3 2 .
81D 0 1 1 7 0 / 0 0 0
DEMOGRÁFIÁI TÉNYEZŐK HATASA A KÖZLEKEDÉSI SZÜKSÉGLETEK TÁVLATI 
ALAKULÁSÉRA.
1 9 6 2 .  5 .  7 3 - 8 1 .
810 001 72 /C IO
AZ ÉRTELMI ÉS TESTI FOGYATÉKOSOK PROBLÉMÁJÁNAK NÉHÁNY DEMOGRÁFIÁI 
VONATKOZÁSA EGY BUDAPESTI ADATFELMÉRÉS TÜKRÉBEN.
1 962 .  5 .  8 2 - 9 6 .
810 0 1 1 7 3 / 0 0 «
1 0 9
SUBJECT INDEX
0 EMOG R Á FIA I (CONT)
AZ NT A DEMOGRÁFIÁI ELNÖKI BIZOTTSÁGÁNAK V ITAO LÉSE. A TARSAOALNI -  
FOGLALKOZÁSI ATRÉTEGZODÉS DEMOGRÁFIÁI VIZSGÁLATA.
1 9 6 2 . 5 .  1 1 4 -1 2 3 .
B ID  0 0 1 7 8 /0 0 0
A LEGIDŐSEBBEK DEMOGRÁFIÁI VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI.
1 9 6 2 . 5 .  1 6 6 -1 8 7 .
810  00182 /000 .
NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIÁI SYMPOSION BUDAPESTEN.
1 9 6 2 .  5 .  2 2 9 -2 3 1 .
S ÍD  0 0 1 8 8 /0 0 0
AZ MTA OEMOGRAFI A I ELNÖKI BIZOTTSÁGÁNAK V IT A Ü LÉ S E I. A S TA TIS ZT IK AI 
ELŐREJELZÉS NÉHÁNY DEMOGRÁFIÁI VONATKOZÁSA.
1 9 6 2 . 5 .  2 3 1 -2 3 3 .
81D 0 0 1 8 9 /0 0 0
PERIODIKUS DEMOGRÁFIÁI JELENSÉGEK LE 1RASA.
1 9 6 2 . 5 .  2 3 3 -2 4 1 .
81D 0 0 1 9 0 /0 0 0
DEMOGRÁFIÁI ÉRTEKEZLETEK V ID É K I VAROSOKBAN.
1 9 6 2 . 5 .  2 4 4 -2 4 5 .
BIO 00 194 /0 0 0
DEMOGRÁFIÁI SOKASÁGOK TÖBBIRÁNYÚ ALAKULASA.
1 9 6 2 . 5 .  3 3 2 -3 3 6 .
B ID  0 0 2 0 0 /0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI ELNÖKSÉGI BIZOTTSÁGÁNAK VITAO LÉSE. A HALANDÓSÁG 
ELEMZÉSÉNEK IDŐSZERŰ K ÉR D ÉSEI.
1 9 6 2 . 5 . 3 6 2 -3 6 3 .
S ÍD  0 0 2 0 4 /0 0 0
ELNÖKI MEGNYITÓ. /DEMOGRÁFIÁI SYMPOSION./
1 9 6 2 . 5 .  3 8 9 -3 9 2 .
81D 0 0 2 0 7 /0 0 0
JUGOSZLÁVIA GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FEJLŐDÉSÉNEK DEMOGRÁFIÁI HATASAI. 
1 9 6 2 . 5 . 4 7 1 -4 7 6 .
81D 0 0 2 1 8 /0 0 0
A TÁRSADALMI -  FOGLALKOZÁSI ATRÉTEGZODÉS ÉS DEMOGRÁFIÁI HATASAI.
1 9 6 2 . 5 .  4 9 4 -5 0 0 .
8 1 D 0 0 2 2 1 /0 0 0
A FALU ÉS VAROS KÖZÖTTI DEMOGRÁFIÁI KÜLÖNBSÉGEK L E I RASA 
DIFFERENCIÁLEGYENLETEK SEGÍTSÉGÉVEL.
1 9 6 2 . 5 .  5 0 6 -5 0 8 .
81D 0 0 2 2 3 /0 0 0
A NÉPESSÉG VÁNDORLÁSA ÉS ENNEK DEMOGRÁFIÁI HATASAI EGY GAZOASAGILAG 
GYENGÉN FEJLETT OLASZ RÉGIÓBAN.
1 9 6 2 . 5 . 5 5 9 -5 6 3 .




AZ MTA DEMOGRÁFIÁI ELNÖKI BIZOTTSÁGÁNAK Ü LÉ S EI.
1 9 6 3 . 6 .  1 0 9 -1 2 1 .
BIO 0 0 2 4 5 /0 0 0
A TERMÉKENYSÉG ÉS A TÁRSADALMI ATRÉTEGZODÉ S . NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIÁI 
SYMPOSION.
1 9 6 3 . 6 .  2 8 5 -3 8 0 .
810 0 0 2 5 7 /0 0 0
A FALU ÉS A VAROS DEMOGRÁFIÁI KÜLÖNBSÉGEI.
1 9 6 3 . 6 .  3 3 8 -3 5 3 .
810 0 0 2 6 1 /0 0 0
DEMOGRÁFIÁI FOLYDIRATSZEMLE.
1 9 6 3 . 6 .  3 8 2 -3 9 1 .
81D 0 0 2 6 5 /0 0 0
A TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIÁI FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK KÉRDÉSEI.
1 9 6 3 . 6 .  5 1 5 -5 2 5 .
81D 002 T 3 /0 0 0
A DEMOGRÁFIÁI TÉNYEZŐK A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS MATEMATIKAI 
MODELLJEIBEN.
1 9 6 4 . 7 .  1 0 4 -1 2 0 .
810 0 0 2 8 1 /0 0 0
A MTA DEMOGRÁFIÁI ELNÖKI BIZOTTSÁGÁNAK VITAOLÉSE. A NÉPESSÉG CSALÁDI 
ÁLLAPOT SZER IN TI MEGOSZLÁSÁNAK, A CSALADOK SZAMANAK ÉS NAGYSAGANAK 
EJ-ORbSZ AMI TAS AVAL KAPCSOLATOS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEK.
1 9 6 4 . 7 .  1 3 0 -1 3 9 .
81D 00285/PC O
AZ ABORTUSZHELYZET MAGYARORSZÁGON; DEMOGRÁFIÁI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI 
ÖSSZEFÜGGÉSEK.
1 9 6 4 . 7 .  3 0 3 -3 0 9 .
S ÍD  0 0 2 9 6 /0 0 0
A MTA DEMOGRÁFIÁI ELNÖKSÉGI BIZOTTSÁGÁNAK VITAÜLÉSE A
t e l e p ü l é s f o l d r a j z  és n é p e s s é g t u d o m a n y  k é r d é s e i t á r g y á b a n .
19064 .  7 .  3 2 3 -3 2  2 .
81D 0 0 2 9 9 /0 0 0
A MŰVI VETÉLÉSEK DEMOGRÁFIÁI JELENTŐSÉGE.
1 9 6 4 . 7 .  4 1 9 -4 2 8 .
810 0 0 3 9 7 /0 0 0
V I I .  NEMZETKÖZI AMTROPOLOGIAI ÉS ETNOGRÁFIÁI KONGRESSZUS. MOSZKVA,
1 9 6 4 . V I I I .  3 - 1 0 .  A KONGRESSZUS NÉHÁNY DEMOGRÁFIÁI VONATKOZÁSÚ 
PROBLÉMÁJÁRÓL.
1 9 6 4 . 7 .  4 8 9 -4 9 1 .
810 0 0 3 1 6 /0 0 0
KEREKASZTAL ÉRTEKEZLET AZ IZOLATUM-KUTATAS DEMOGRÁFIÁI ÉS 
HUMANBIOLOGIAI KÉRDÉSEIRŐL.
1 9 6 4 . 7 .  4 9 1 -4 9 3 .




AZ MTA DEMOGRÁFIAI ELNÖKSÉGI BIZOTTSÁGÁNAK O LÉ S E I. A VÁROSI ÉS FALUSI 
TELEPÜLÉSEK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE.
1 9 6 5 .  8 .  1 0 8 -1 1 0 .
810  0 0 3 2 9 /0 0 0
A TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI KUTATÁSOKRÓL.
1 9 6 5 . 8 .  1 1 0 -1 1 2 .
81D 0 0 3 3 0 /0 0 0
KORSPECIFIKUS SZÜLETÉSI ARÁNYSZÁNOK DEMOGRÁFIAI MODELLJEIRŐL.
1 9 6 5 . 8 .  2 0 1 -2 1 9 .
B ID  0 0 3 3 6 /0 0 0
LÁTOGATÁS AZ ÉSZAK -  A FR IK A I DEMOGRÁFIAI INTÉZETBEN.
1 9 6 5 .  8 . 2 5 4 -2 5 9 .
B ID  0 0 3 4 1 /0 0 0
I I .  NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIAI SYMPOSION BUDAPESTEN.
1 9 6 5 .  8 .  2 5 9 -2 6 0 .
S ÍD  0 0 3 4 2 /0 0 0
I I .  NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIAI SYMPOSION BUOAPESTEN.
1 9 6 5 .  8 .  3 0 1 -3 9 1 .
81D 0 0 3 4 4 /0 0 0
I I .  NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIAI SYMPOSION BUOAPESTEN. BEVEZETŐ.
1 9 6 5 . 8 .  3 0 1 -3 0 5 .
81D 0 0 3 4 5 /0 0 0
I I .  NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIAI SYMPOSION BUDAPESTEN. MEGNYITÓ.
1 9 6 5 . 8 .  3 0 6 -3 0 7 .
810 0 0 3 4 6 /0 0 0
I I .  NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIAI SYMPOSION BUDAPESTEN. ZÁRSZÓ.
1 9 6 5 . 8 .  3 8 8 -3 9 1 .
810 0 0 3 5 1 /0 0 0
DEMOGRÁFIAI SYMPOSION LIBLICÉBEN  /1 9 6 5  MÁJUS 2 5 - 2 8 . /
1 9 6 5 . 8 .  4 3 1 -4 3 3 .
81D 0 0 3 5 7 /0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK V ITA O LÉ S E. A KOZSÉGTIPUSOK 
KIALAKULÁSA.
1 9 6 5 . 8 .  4 3 8 -4 4 3 .
81D 0 0 3 5 9 /0 0 0
NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG JELENLEGI 
DEMOGRÁFIAI HELYZETÉHEZ.
1 9 6 6 . 9 .  7 -1 7 .
810  00363/OOP
NÉPESSÉGNYILVÁNTÁRTOK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK! UJ LEHETŐSÉGEK DEMOGRÁFIAI 
ADATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA.
1 9 6 6 . 9 .  5 7 -6 6 .
810  0 0 3 6 7 /0 0 0
112
SUBJECT i n d e x
DEMO GR AF IA  I (CONT)
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁGÁNAK PLENÁRIS ÜLÉSE.
1 9 6 6 . 9 .  9 6 -9 9 .
810 0 0 3 7 2 /0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁGÁNAK Ü L É S E I. TELEPÜLÉSEK FEJLETTSÉGI 
FOKÁNAK S T A T IS Z T IK A I MÉRÉSE.
1 9 6 6 . 9 .  2 6 2 -2 4 7 .
810 0 0 3 8 6 /0 0 0
A GAZDASÁGI ÉS DEMOGRÁFIÁI FEJLŐDÉS KÉRDÉSEI AZ 1 9 65 . ÉVI BELGRÁDI 
NÉPESEDÉSI VILÁGKONFERENCIÁN.
1 9 6 6 . 9 .  2 6 2 -2 7 2 .
81D 0 0 3 8 9 /0 0 0
A DEMOGRÁFIÁI GONDOLAT FEJLŐDÉSE FRANC IA0RSZAG8AN.
1966 . 9 .  3 1 8 -3 3 5 .
81D 0 0 3 9 2 /0 0 0
DEMOGRÁFIÁI ÉS POPULÁCIÓGENETIKÁI KUTATÁSOK BOOROGKOZBEN.
1 9 6 6 . 9 .  3 3 6 -3 6 5 .
810 09393/OCO
A NÉPESSÉG DEMOGRÁFIÁI MAGATARTASAT KIFEJEZŐ DEMOGRÁFIÁI 
ÁLLAPOTFÜGGVÉNYRŐL.
1 9 6 6 . 9 .  4 9 9 -5 0 6 .
81D 0 0 4 0 4 /0 0 0
A FRANCIA DEMOGRÁFIÁI INTÉZET JELENTÉSE A SZüLETÉSSZABALYOZASROL.
1 9 6 6 . 9 .  5 4 9 -5 5 1 .
81D 0 0 4 1 1 /0 0 0
EURÓPAI DEMOGRÁFIÁI KONFERENCIA STRASSBOURGBAN. /1 9 6 6 .  AUGUSZTUS 30 
-  SZEPTEMBER 6 . /
1 9 6 6 . 9 .  5 5 7 -5 5 8 .
810 00414/O C 0
DEMOGRÁFIÁI SYMPCSION MOSZKVÁBAN.
1 9 6 7 . 1 0 . 1 0 7 -1 0 8 .
810 C0 4 2 5 /0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁGÁNAK V ITA Ü LÉ S E . A MAGYARORSZÁGI BELSŐ 
VANDORMOZGALOM ELEMZÉSE.
1 9 6 7 . 1 0 . 1 0 8 -1 1 1 .
81D 0 0 4 2 6 /0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁGÁNAK TELJES ÜLÉSE.
1 9 6 7 . 1 0 . 1 1 1 -1 1 4 .
81D 0 0 4 2 7 /0 0 0
UNIFORMIZALOONAK-E VAGY SOKFÉLÉK LESZNEK A DEMOGRÁFIÁI PROBLÉMÁK? 
KÖZÉPTÁVÚ KILÁTÁSOK.
1 9 67 . 1 0 . 1 6 2 -1 7 4 .




DEMOGRÁFIÁI TABLA MÓDSZEREK A TERMÉKENYSÉGI TRENDEK MÉRÉSÉBEN.
1 9 6 7 . 1 0 . 1 B 8 -2 0 4 .
810  0 0 4 3 6 /0 0 0
DEMOGRÁFIÁI SZIMULÁCIÓS MODELLEK.
1 9 6 7 .  1 0 . 2 5 2 -2 5 7 .
81D 0 0 4 4 1 /0 0 0
A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT DEMOGRÁFIÁI CSOPORTJÁNAK 
MEGALAKULÁSA.
1 9 6 7 . 1 0 . 2 9 3 -2 9 5 .
8 1 D 0 0 4 4 6 /0 0 0
TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIÁI MUNKÁK A SZEGEDI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLÁN.
1 9 6 7 . 1 0 . 2 9 5 -2 9 6 .
81D 0 0 4 4 7 /0 0 0
A KÖZVÉLEMÉNY ÉS A DEMOGRÁFIA VAGY A KÖZVÉLEMÉNY ÉS A DEMOGRAF I Á I  
KÉRDÉSEK.
196  7 .  10 .  4 3 3 -4 4 4 .
81D 0 0 4 6 2 /0 0 0
A GAZDASÁGI TERVEZÉS ÉS A DEMOGRÁFIÁI ELŐREBECSLÉS OSSZEHANGOLASANAK 
MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI.
1 9 6 7 .  1 0 . 4 6 2 -4 6 8 .
81D 0 0 4 6 5 /0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁGA ÉSZAK -  MAGYARORSZÁGI ALBIZOTTSÁGÁNAK 
EGRI ÜLÉSE.
1 9 6 7 . 1 0 . 5 0 0 -5 0 3 .
810 0 0 4 6 8 /0 0 0
UJJAALAKULT AZ MTA OEMOGRAFIAI BIZOTTSÁGA.
1 9 6 7 . 1 0 . 5 0 3 -5 0 6 .
810 0 0 4 6 9 /0 0 0
A NÉPESSÉGSTATISZTIKA ÉS A DEMOGRÁFIÁI KUTATÁS MEGSZERVEZÉSE 
MAGYARORSZÁGON.
1 9 6 7 . 1 0 . 5 0 6 -5 1 2 .
8 1 D 0 0 4 7 0 /0 0 0
SZAMITOGÉPPARKP.A ALAPOZOTT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS A DEMOGRÁFIÁI 
ADATOK FELDOLGOZÁSA A JÖVŐBEN.
1 9 6 8 . 1 1 . 6 7 -7 0 .
810 0 0 4 7 5 /0 0 0
A DEMOGRÁFIÁI ELŐREBECSLÉSEK MEGISMERÉSI ÉRTÉKE.
1 9 6 8 . 1 1 . 1 2 4 -1 3 8 .
810  004 7 9 /0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁGÁNAK OLÉSE. A DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁG DÉL -  
DUNÁNTÚLI CSOPORTJÁNAK OLÉSE.
1 9 6 8 .  1 1 .  1 5 8 - 1 6C.




A DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁG PLENÁRIS ÜLÉSE.
1 9 6 8 . 1 1 .  1 6 0 -1 6 2 .
81D 0 0 6 8 3 /0 0 0
AZ ELSŐ NEMZETKÖZI OEMOGRAFIА I FOLYÓIRAT.
1 9 6 8 . 1 1 . 1 6 2 -1 6  5 .
81D 004  8 6 /0 0 0
A LENGYEL DEMOGRÁFIÁI ISKOLA A HALADAS SZOLGÁLATÁBAN.
1 9 6 8 . 1 1 .  1 7 0 -1 7 4 .
810 0 0 4 8 6 /0 0 0
TÖRTÉNETI OEMOGRAFIAI IOOSOROK REKTIFIKACIOJA.
1 9 6 8 . 1 1 . 2 4 0 -2 5 0 .
8 1 D 0 0 4 9 1 /0 0 0
A SZÜLÉSI SORREND MINT TÁRSADALMI -  DEMOGRÁFIÁI JELLEMZŐ.
1 9 6 8 . 1 1 .  2 6 5 -2 8 4 .
810 0 0 4 9 4 /0 0 0
DEMOGRÁFIÁI TUDOMÁNYOS TANACS LÉTESÍTÉSE A SZOVJETUNIÓBAN.
1 9 6 8 . 1 1 . 3 0 0 -3 0 4 .
81D 0 0 4 9 7 /0 0 0
KÍSÉRLET EGY KOMPLEX OKTATÁSI ÉS MUNKAERŐ MODELLRENDSZER DEMOGRÁFIÁI 
VÁLTOZÓINAK EGYSÉGES LIN EAR IS  MOOELLBE FOGLAL AS ARA.
1 9 6 8 . 1 1 . 4 6 3 -4 7 2 .
81D 0 0 5 0 9 /0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSE. AZ 1 9 7 0 . ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 
TERÜLETI VONATKOZÁSAI.
1 9 6 8 . 1 1 .  5 1 7 -5 2 0 .
81D 0 0 5 1 4 /0 0 0
NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIÁI SYMPOSION VARNABAN.
1 9 6 9 . 1 2 . 1 7 0 -1 7 6 .
810  0 0 5 3 0 /0 0 0
AZ ALKOHOLIZMUS DEMOGRÁFIÁI VONATKOZÁSAI.
1 9 6 9 . 1 2 . 2 6 3 -2 7 2 .
810 0 0 5 3 7 /0 0 0
AZ MTA OEMOGRAFIAI BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSE.
1 9 6 9 . 1 2 . 3 5 2 -3 5 4 .
810 0 0 5 4 3 /0 0 0
DEMOGRÁFIÁI PROBLÉMÁK A SZOVJETUNIÓBAN.
1 9 6 9 . 1 2 . 3 5 6 -3 6 0 .
B ID  0 0 5 4 5 /0 0 0
AZ ABORTUSZOK OEMOGRAFIAI VONATKOZÁSAI.
1 9 6 9 . 12 .  4 7 9 -4 9 1 .




A TÁRSADALMI FOLYAMATOK A SZOCIOLÓGIÁI ÉS DEMOGRÁFIÁI KUTATÁSOKBAN.
1 9 7 0 . 1 3 . 9 - 2 0 .
BID 00 56 4 /0 0 0
A KORSPECIFIKUS SZÜLETÉSI ÉS HALÁLOZÁSI VALÓSZÍNŰSÉGEK ELOSZLÁSI 
GÖRBÉI ÉS EZEK ID Ő B E L I ELTOLÓDÁSA. A DEMOGRÁFIÁI SZIMULÁCIÓS 
VIZSGALATOK ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK EGYES EREDMÉNYEI.
1 9 7 0 . 1 3 . 2 4 2 -2 6 8 .
81D 0 0 5 7 8 /0 0 0
DEMOGRÁFIÁI JELLEGZETESSÉGEK A JUGOSZLÁVIÁI MAGYAR NEMZETISÉG 
ÉLETÉBEN.
1 9 7 0 . 13 . 2 6 9 -2 8 2 .
81D 0 0 5 7 9 /0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁGÁNAK UJJAALAKULASA.
1 9 7 0 . 1 3 . 3 0 3 -3 0 5 .
81D 0 0 5 8 3 /0 0 0
A BŰNÖZÉS NÉHÁNY GAZ 0ASAG1 ÉS DEMOGRÁFIÁI SZEMPONTJA.
1 9 7 1 . 1 4 . 3 3 -4 4 .
81D 0 0 5 9 8 /0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSE.
1 9 7 1 . 1 4 . 1 1 2 -1 1 4 .
81D 0 0 6 0 8 /0 0 0
ANKÉT A KORASZOLÉSEK DEMOGRÁFIÁI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI VONATKOZÁSAIRÓL.
1 9 7 1 . 1 4 . 1 1 4 -1 1 8 .
810 0 0 6 0 9 /0 0 0
A CIGÁNY SZÜLŐ NŐK DEMOGRÁFIÁI ADATAI A S IK LÓ S I JARASBAN 1 9 6 1 -1 9 7 1 .
1 9 7 1 . 1 4 . 3 6 6 -3 7 1 .
810 0 0 6 2 7 /0 0 0
A FRANCIA DEMOGRÁFIÁI INTÉZET HUSZONÖT ÉVES.
1 9 7 2 . 1 5 . 1 1 1 -1 1 4 .
81D 00 63 6 /0 0 0
NÉPESEDÉSPOLITIKA ÉS DEMOGRÁFIÁI P O L IT IK A .
1 9 7 2 . 1 5 . 2 2 1 -2 2 6 .
8 1 D 00649/CO0
LAKÁSHELYZET ÉS LAKA SPOL IT  IK  A MINT A DEMOGRÁFIÁI P O LIT IKA  EGYIK 
TÉNYEZŐJE LENGYELORSZÁGBAN.
1 9 7 2 . 15 . 2 7 8 -2 8 C .
81D 00664/0C 0
A KÖRZETESÍTÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI ÉS MAGYARORSZAG DEMOGRÁFIÁI 
KÖRZETESÍTÉSE.
1 9 7 3 . 1 6 . 1 9 7 -2 1 5 .
8 1 D 0 0 6 9 5 /0 0 0
1 1 6
SUBJECT INDEX
DEMOGRAF IA I  (CONT)
SZOCIOLÓGIÁI MÓDSZEREK FELHASZNALASA A NÉPESEDÉSI MAGATARTÁS 
DEMOGRÁFIÁI ELEMZÉSÉBEN.
1 9 7 3 . 1 6 . 2 1 6 -2 2 9 .
81D 0 0 6 9 6 /0 0 0
AZ EGYESÜLT NEMZETEK BEIRUTI GAZCASAGI ÉS TÁRSADALMI HIVATALÁNAK 
SZERVEZETE ÉS DEMOGRÁFIÁI MUNKÁJA.
1 9 7 3 . 1 6 . 3 4 5 -3 5 7 .
81D 0 0 707 /Ő 00
DEMOGRÁFIÁI VÁLTOZÓK AZ OKTATÁSÜGY GAZOASAGI VONATKOZÁSAIBAN.
1 9 7 4 . 1 7 . 1 1 -4 1 .
81D 0 0 7 1 2 /0 0 0
DEMOGRÁFIÁI KUTATÁSOK.
1 9 7 5 . 1 8 . 3 1 9 -3 3 0 .
810 0 0 7 5 6 /0 0 0
A GYERMEKEK FELNEVELÉSI KÖLTSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ DEMOGRÁFIÁI TÉNYEZŐK, 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HALANDÓSÁGRA.
1 9 7 5 . 1 8 . 3 3 1 -3 4 5 .
81D 0 0 7 5 7 /0 0 0
A TÁRSADALMI -  DEMOGRÁFIÁI S TATISZTIKA A KÖZPONTI TÁRSADALMI -  
GAZDASÁGI TERVEZÉS RENDSZERÉBEN.
1 9 7 5 . 1 8 . 4 7 9 -4 9 0 .
81D 0 0 7 6 6 /0 0 0
AZ ÁTMENETI ÁLLAPOT SZAKASZA UTÁNI ÉLETTARTAM-MEGHOSSZABITAS 
DEMOGRÁFIÁI ÉS TÁRSADALMI -  GAZDASÁGI KÖVETKEZMÉNYEI. A NYUGATNÉMET 
NÉPESSÉG ESETE.
1 9 7 6 . 1 9 . 4 4 - 5 4 .
81D 0 0 7 7 6 /0 0 0
MEGEMLÉKEZÉS A NEMZETKÖZI KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÉS DEMOGRÁFIÁI 
KONGRESSZUSOK 1 8 9 4 . ÉVI BUDAPESTI ÜLÉSÉRŐL.
1 9 7 6 . 1 9 . 7 0 -8 4 .
81D 0 0 7 7 8 /0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSE.
1 9 76 . 1 9 . 3 2 4 -3 2 6 .
81D 0 0 7 9 2 /0 0 0
A SZERVEZŐ BEVEZETŐJE AZ ABORTUSZ DEMOGRÁFIÁI VONATKOZÁSAI CIMü 
ÜLÉSEN.
1 9 7 7 . 2 C. 4 0 6 -4 1 2 .
810 0 0 8 2 2 /0 0 0
A DEMOGRÁFIÁI ELEMZÉSEK HOZZAJARULASA AZ UReANIZACIOS P O LIT IK A  
KIALAKÍTÁSÁHOZ MAGYARORSZÁGON.
1 9 7 8 .  2 1 .  í  3 - 3 2 .




A DEMOGRÁFIÁI ÉS A SZO C IO LÓ G IÁ I ÉLETRAJZ EGYESÍTÉSE -  A NOl ÉLETÚT 
VIZSGALATÉ ALAPJAN.
1 9 7 8 . 2 1 . 3 3 -5 0 .
81 0  00 83 1 /0 0 0
AZ ALACSONY TERMÉKENYSÉG DEMOGRÁFIÁI VONATKOZÁSAI.
1 9 7 8 . 2 1 . 2 5 7 -2 8 5 .
8 1 D 008A 1/000
A HAZASÉLET OEMOGRAFIAI C IK LU S A .
1 9 7 8 . 2 1 . 5 6 7 -5 7 7 .
S ÍD  0 0 8 5 6 /0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁGÁNAK OLÉSE.
1 9 7 9 . 2 2 . 1 2 7 -1 3 6 .
810  0 0 8 6 9 /0 0 0
A DEMOGRÁFIÁI TÉNYEZŐK HATASA AZ ISKOLARENOSZERRE ÉS A 
MUNKAERŐHELYZETRE, 1 9 5 0 -2 0 0 0 .
1 9 7 9 . 2 2 . 1 7 9 -1 9 6 .
8 1 0 00875/OÖb
A JELENLEGI DEMOGRÁFIÁI VÁLTOZÁSOK HATASA A TARSAOALMI STRUKTÚRÁRA 
EURÓPÁBAN.
1 9 7 9 . 2 2 . 2 5 1 -2 5 7 .
810 00 87 9 /0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁGÁNAK OLÉSE.
1 9 7 9 . 2 2 . 2 5 1 -2 5 5 .
810 0 0 881 /000
DEMOGRÁFIÁJÁNAK
A KÖZÉPKORI MAGYARORSZAG TÖRTÉNETI OEMOGRAFIAJANAK MAI ALLASA.
1 9 6 9 . 1 2 . 5 0 0 -5 0 7 .
810  0 0 557 /000
DEMOGRÁFUSOK
A SZOVJET DEMOGRÁFUSOK MUNKÁJÁNAK NÉHÁNY EREDMÉNYE ÉS FELADATA.
1 9 6 8 . 1 1 . 3 8 2 -3 8 7 .
810  00 50 5 /0 0 0
DEVIÁNS
A DEVIÁNS MAGATARTÁSI FORMÁK ELSAJ AT IT  ASA A CSALÁDBAN VÉGBEMENŐ 
SZ ОС I  AL IZ  AL ODAS SORÁN.
1 9 7 0 . 13 . 3 8 6 -3 9 3 .
81D 0 0 588 /000
D IFF  ERENCIAL EGYENLETEK
A FALU ÉS VAROS KÖZÖTTI OEMOGRAFIAI KÜLÖNBSÉGEK LEIRASA 
DIFFERENCIÁLEGYENLETEK SEGÍTSÉGÉVEL.
1 9 6 2 . 5 . 5 0 6 -5 0 8 .




A D IFFEREN C IÁLIS  TERMÉKENYSÉG ÚJABB ALAKULASA.
1 9 6 4 . 7 .  3 9 4 -4 0 8 .
BID 0 0 Э 0 5 /0 0 0
A NÉPESEDÉSPOLITIKA HAT ASA I  A D IFFEREN C IÁLIS  TERMÉKENYSÉGRE ÉS A 
TÁRSADALMI M OBILITÁSRA.
1 9 7 3 . 1 6 . 3 1 2 -3 2 0 .
BID 0 0 7 0 4 /0 0 0
DIFFERENCIÁLT
A TÁRSADALMI RÉTEGENKÉNT DIFFERENCIÁLT TERMÉKENYSÉG ALAKULASA 
MAGYARORSZÁGON.
1 9 6 1 . 4 .  4 2 1 -4 3 1 .
81D 0 0 1 5 9 /0 0 0
DIFFFERENCIASZAMITAS
A DIFFFERENCIASZAMITAS SZEREPE A DEMOGRÁFIÁBAN. 
1958 . 1 .  1 9 7 -2 2 5 .
SÍD 0 0 0 1 8 /0 0 0
DISZKRIMINÁCIÓ
A D ISZKRIM INÁCIÓ  PROBLÉMÁJA A TEROLETI ELEMZÉSBEN: AZ AGGREGALASBOL 
ÉS A MULTI KOLLI NE ARI TA SBOL ADÓDÓ TORZULÁSOK.
1980 . 2 3 . 4 2 - 5 1 .
/000
DISZTORZIO
A DISZTORZIO ÉS A PERTURBÁCIÓ NÉLKOLI Né PESSÉGSTRUKTURA FOGALMA ÉS 
KISZÁMÍTÁSÁNAK MÓDJA KIDOLGOZÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL.
1980. 2 3 . 2 6 7 -2 7 4 .
81D 0 0 9 1 1 /0 0 0
DOLGOZÓINK
IPARI DOLGOZÓINK INGAVANDORLASA. 
1 9 5 8 . 1 .  1 0 8 -1 1 7 .
810 0 0 0 0 7 /0 0 0
DOLGOZOK
A F IZ IK A I ÉS SZELLEMI DOLGOZOK HALANOOSAGA BUOAPESTEN. 
1 9 6 8 . 1 1 . 4 4 2 -4 6 2 .
81D 0 0 5 0 8 /0 0 0
DÖNTÉS
A S T A T IS Z T IK A I KÖVETKEZTETÉS ÉS DÖNTÉS SZEREPE A DIAGNÓZIS 
ELEKTRONIKUS SZÁMOLÓGÉPPEL VALÓ MEGALLAPITASABAN.
1965 .  8 .  4 4 3 -4 4 6 .
810 0 0 3 6 0 /0 0 0
1 1 9
SUBJECT INDEX
DONT CS I CONTI
Д SZABAD DONT ÉS JOGA É S AZ ORVOSI FELELŐSSÉG.
1 9 6 9 .  1 2 .  4 3 7 - 4 4 3 .
8 1 0  0 0 5 5 1 /0 0 0
DUNA FÖLDVÁR
OUNAFOLDVÁR Né PESSé GFEJLODé SE ÉS TÁRSADALMI TAGOLODASA A X V I I I .  ÉS A 
X IX .  SZAZADBAN.
1 9 5 9 .  2 .  3 5 8 - 3 7 4 .
BIO 0 0 0 5 5 /ОСО
DUNÁNTÚLI
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁGÁNAK OLÉSE. A DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁG DÉL -  
DUNÁNTÚLI CSOPORTJÁNAK OLÉSE.
1 9 6 8 .  1 1 .  1 5 8 - 1 6 0 .
81D 0 0 4 8 2 /0 0 0
EGÉSZSÉG
HAZASSAG, TÁRSADALMI -  GAZDASÁGI HELYZET ÉS EGÉSZSÉG. 
1 9 6  7 .  1 0 .  2 7 0 - 2 8 1 .
8 1 D 0 0 4 4 3 /0 0 0
EGÉSZSÉGÉ
A SZÜLETÉSI INTERVALLUM JELENTŐSÉGE A NO TERMÉKENYSÉGE ÉS EGÉSZSÉGE 
SZEMPONTJÁBÓL.
1 9 6 2  .  5 .  4 0 0 - 4 0 9 .
8 1 0  0 0 2 0 9 /0 0 0
EGÉSZSÉGÜGY
HOGYAN ALAKÍTSUK K I EGY TÁRSADALMI JELENSÉG S T A T IS Z T IK A I RENDSZERÉT 
ÉS MIKÉPPEN KAPCSOLJUK ÖSSZE A TÖBBI RENDSZERREL: AZ EGÉSZSÉGÜGY 
PROBLÉMÁJA.
1 9 7 5 .  1 8 .  4 9 1 - 4 9 5 .
8 1 0  0 0 7 6 7 /0 0 0
EGÉSZSÉGÜGYI
MAGYARORSZAG NÉPESEDÉSI HELYZETE; A CSALÁDTERVEZÉS GAZOASAGI. 
TÁRSADALMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI VONATKOZÁSAI.
1 9 6 2 .  5 .  3 2 5 - 3 3 2 .
8 1 0  0 0 1 9 9 /0 0 0
AZ ANYA EGÉSZSÉGÜGYI ALLAPOTANAK ÉS SZOCIÁLIS  KÖRÜLMÉNYEINEK HATASA A 
MAGZAT ÉS AZ ÚJSZÜLÖTT ÉLETKÉPESSÉGÉRE.
1 9 6 2 .  5 .  3 3 6 - 3 6 0 .
8 1 0  0 0 2 0 1 /0 0 0
AZ ABORTUSZHELYZET MAGYARORSZÁGON; OEMOGRAFIAI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI 
ÖSSZEFÜGGÉSEK.
1 9 6 4  .  7 .  3 0 3 - 3 0 9 .




CSALÁDTERVEZÉS AZ ÉGÉSZSÉGOGYI  OKTATÁSBAN.
1 9 6 9 . 1 2 . 4 4 4 -4 5 3 .
B ID 0 0 5 5 2 /0 0 0
ANKÉT A KORASZÜLÉS EK DEMOGRÁFIÁI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI VONATKOZÁSAIRÓL.
1 9 7 1 . 1 4 .  1 1 4 -1 1 8 .
810 0 0 6 0 9 /0 0 0
A KORAS ZüLÉSEK NÉHÁNY EGÉSZSÉGÜGYI ÉS TARSAOALMI VCNATKOZASA PÉCS 
VAROSÁBAN.
1 9 7 2 . 1 5 .  8 9 -1 0 5 .
810 0 0 6 3 4 /0 0 0
EGÉSZSÉGVÉDELMI
TAJÉKOZTATAS A ROSTOCK-WARNEMű NDé BEN 1 9 7 1 . OKTOBER 5 -8  KOZOTT 
•CSALÁDTERVEZÉS a SZOCIALISTA ORSZÁGOK EGÉSZSÉGVÉDELMI RENDSZERÉBEN*
TÉMAKORÉB'EN r e n d e z e t t  n e m z e t k ö z i s z e m in á r iu m r ó l .
1 9 7 1 . 1 4 . 3 8 2 -3 8 3 .
810 0 9 6 3 C /0 0 0
EGRI
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁGA ÉSZAK -  MAGYARORSZÁGI ALBIZOTTSÁGÁNAK 
EGRI ÜLÉSE.
1 9 67 . IC .  5 0 0 -5 0 3 .
81D 0O 468/CO 0
FGYENLOTLENSÉGRE
A TÁRSADALMI EGYENLŐTLENSÉGRE ÉS RÉTEGZOCÉSRE VONATKOZÓ 
OSSZEHASONLITO ADATOK FELÉ: A TÁRSADALMI MOBILITÁS VIZSGALATOK 
MÁSODIK NEMZEDÉKÉNEK PERSPEKTÍVÁI.
1 9 74 . 1 7 . 1 0 2 -1 0 7 .
81D 0 9 7 1 7 /C 0 0
EGYETEMEN
A DEMOGRÁFIA C . KOLLÉGIUM PROGRAMJA A MARX KAROLY KOZGAZDASAGI 
EGYETEMEN.
19 66 . 9 .  5 5 9 -5 6 5 .
81D 0 0 4 1 5 /0 0 0
EGYETEMI
A DEMOGRÁFIA EGYETEMI OKTATASA A NYUGATI ÁLLAMOKBAN.
1 9 58 . 1 .  3 2 1 -3 2 6 .
81D 0 0 9 2 9 /0 0 0
EGYüTTMOKODÉS
SZAKOSÍTÁS ÉS A TUDOMÁNYÁGAK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS. 
1 9 72 . 1 5 . 1 1 5 -1 1 7 .




ELEKES DEZSŐ /1 8 8 9 - 1 9 6 5 / .  NEKROLOG. 
196 5 . 8 . 2 4 6 .
81D 0 0 3 4 0 /0 0 0
ELEKTRONIKUS
AZ 1 9 6 2 . ÉVI FRANCIAORSZÁGI NÉPSZÁMLÁLÁS ADATAINAK FELDOLGOZÁSA 
ELEKTRONIKUS GÉPEKKEL.
1 9 6 3 .  6 .  4 7 5 -4 8 4 .
8 1 D 0 0 2 7 1 /0 0 0
A S T A T IS Z T IK A I KÖVETKEZTETÉS ÉS DÖNTÉS SZEREPE A DIAGNÓZIS 
ELEKTRONIKUS SZÁMOLÓGÉPPEL VALÓ MEGÁLLAPÍTASABAN.
19 6  5 . 8 . 4 4 3 -4 4 6 .
B ID  00 36 0 /0 0 0
ÉLELM ISZER
A VILÁG NÉPESSÉGE ÉS ÉLELMISZER -  TERMELÉSE.
1 9 6 8 . 1 1 . 5 0 5 -5 1 1 .
8 1 D 0 0 5 1 2 /0 0 0
ÉLETKÉPESSÉGÉRE
AZ ANYA EGÉSZSÉGÜGYI ALLAPOTANAK ÉS SZO C IÁ LIS  KÖRÜLMÉNYEINEK NATASA A 
MAGZAT ÉS AZ ÚJSZÜLÖTT ÉLETKÉPESSÉGÉRE.
1 9 6 2 . 5 .  3 3 6 -3 6 0 .
B ID  0 0 2 0 1 /0 0 0
ÉLETKOR
A HALANDÓSÁG. AZ ÉLETKOR ÉS A VEZETŐ HALÁLOKOK ÖSSZEFÜGGÉSEI 
BUDAPESTEN.
1 9 6 3 . 6 .  4 8 5 -5 1 4 .
B ID  0 0 2 7 2 /0 0 0
A SZÜLÉSEK ALAKULASA DÉL -  BARANYÁBAN ÉLETKOR ÉS CIGÁNY SZÁRMAZÁS 
ALAPJAN.
1 9 7 9 . 2 2 . 3 7 1 -3 7 4 .
81D 00  8 90 /0 0 0
ÉLETKORA
A VÁLÁSOK AZ ELVÁLTAK ÉLETKORA SZERINT. /FIGYELEMBE VÉVE A CSÖKKENŐ 
HAZASSAGKOTÉSI KOR BEFOLYÁSÁT A VÁLÁSOK ALAKULASARA A NÉMET 
DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN./
1 9 6 2 . 5 .  5 8 4 -5 8 7 .
81D 0 0 2 3 4 /0 0 0
ÉLETKORÁNAK
A NŐTLEN ÉS A HAJADON NÉPESSÉG HAZASSAGKOTÉSI ÉLETKORÁNAK VIZSGÁLATA 
HÁZASSÁGI TÁBLÁK ALAPJAN .
1 9 7 6 . 1 9 . 1 3 1 -1 8 2 .




ÉGVÉN I TEHERBÍRÓKÉPE SS ÉG ÉS ÉLETMÓD KÖZÖS HATASA A N01 NEMI 
MŰKÖDÉSRE.
1 9 T 1 . 1 А . 3 4 3 -3 5 C .
BID 0 0 6 2 5 /0 0 0
ÉLETRAJZ
A DEMOGRÁFIÁI ÉS A SZOCIOLÓGIÁI ÉLETRAJZ EGYESÍTÉSE -  A N01 ÉLETÚT 
VIZSGALATÉ ALAPJAN.
19TB . 2 1 . 3 3 -5 0 .
S ÍD  0 0 8 3 1 /0 0 0
ÉLETRAJZI
AZ ÉLETRAJZI TANULMÁNYOK LEHETŐSÉGEI A N01 ÉLETUTAK KUTATASABAN.
1 9 7 8 . 2 1 .  4 3 8 -4 5 1 .
81D 0 0 8 5 4 /0 0 0
ÉLETRE
A HOSSZÚ ÉLETRE НАТО TERÜLETI SAJÁTOSSÁGOK ÉS TÉNYEZŐK AZ 
AZERBAJDZSAN SZSZK-BAN.
1 9 8 0 . 2 3 . 3 9 7 -4 0 3 .
81D OO917/OC0
ÉLETSZÍNVONAL
SZOLETÉSSZAM ÉS ÉLETSZÍNVONAL. 
1 9 6 1 . 4 .  3 0 9 -3 2 4 .
81D 0 0 1 4 8 /0 0 0
ÉLETTARTAM
A GAZ DASAGILAG AKTIV ÉS IN A K TIV  ÉLETTARTAM.
1 9 6 5 . 8 .  3 0 -5 9 .
8 1 D 0 0 3 2 1 /0 0 0
AZ ÁTLAGOS ÉLETTARTAM MEGHOSSZABBODASANAK GAZDASÁGI KÖVETKEZMÉNYEI.
1 9 7 0 . 1 3 . 2 1 2 -2 4 1 .
810 0 0 5 7 7 /0 0 0
A KERINGÉSI RENDSZER BETEGSÉGEI ÉS AZ EMBERI ÉLETTARTAM HOSSZA.
1 9 7 2 . 1 5 . 2 86 - 2 9 4 .
81D 0 0 6 6 8 /0 0 0
AZ ÉLETTARTAM ALAKULASA ÉS P ER S PEKTÍVÁI.
1 9 7 6 . 1 9 . 1 1 -4 3 .
81D 0 0 7 7 5 /0 0 0
ÉLETTARTAM-MEGHOSSZABITAS
AZ ÁTMENETI ÁLLAPOT SZAKASZA UTÁNI ÉLETTARTAM-MEGHOSSZABITAS 
DEMOGRÁFIÁI ÉS TÁRSADALMI -  GAZDASÁGI KÖVETKEZMÉNYEI. A NYUGATNÉMET 
NÉPESSÉG ESETE.
1 9 7 6 . 1 9 . 4 4 -5 4 .




A DEMOGRÁFIÁI ÉS A SZOCIOLÓGIÁI ÉLETRAJZ EGYESÍTÉSE -  A N01 ÉLETÚT 
VIZSGÁLATA ALAPJAN.
1 9 7 8 . 2 1 . 3 3 -5 0 .
81D 0 0 8 3 1 /0 0 0
ÉLETUTAK
AZ ÉLETR AJZI TANULMÁNYOK LEHETŐSÉGEI A N01 ÉLETUTAK KUTATASABAN. 
1 9 7 8 . 2 1 .  4 3 8 -4 5 1 .
810  0 0 8 5 4 /0 0 0
ÉLETÚTJÁNAK
AZ OTTHONON K ÍV Ü L VÉGZETT MUNKA SZEREPE A NO ÉLETÚTJÁNAK KOLONBOZO 
SZAKASZAIBAN. /KUTATÁSI H IP O T É Z IS E K ./
1 9 7 7 . 2 0 . 9 - 2 2 .
81D 0 0 8 0 2 /0 0 0
ELMEBETEGSÉGEK
AZ ELMEBETEGSÉGEK ÉS ELMEI DEGBETEGSÉGEK MAGYARORSZÁGON.
1 9 5 9 . 2 .  3 2 9 -3 3 9 .
810 000 5 2 /0 0 0
ELME IDEGBETEGSÉGEK
AZ ELMEBETEGSÉGEK ÉS ELMEIDEGBETEGSÉGEK MAGYARORSZÁGON.
1 9 5 9 . 2 .  3 2 9 -3 3 9 .
81D 0 0 0 5 2 /0 0 0
ELOSZLÁSA
A NÉPESSÉG TERÜLETI ELOSZLÁSA.
1 9 6 6 . 9 .  2 4 7 -2 5 1 .
81D 0 0 3 8 7 /0 0 0
ELOSZLÁSI
A KORSPECIFIKUS SZÜLETÉSI ÉS HALÁLOZÁSI VALÓSZÍNŰSÉGEK ELOSZLÁSI 
GÖRBÉI ÉS EZEK IDŐBELI ELTOLÓDÁSA. A DEMCGRAFIAI SZIMULÁCIÓS 
VIZSGALATOK ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK EGYES EREDMÉNYEI.
1 9 7 9 . 1 3 . 2 4 2 -2 6 8 .
810 0 0 5 7 8 /0 0 0
ELSZÁMOLÁSI
EGY VILAGMODELL ELSZÁMOLÁSI RENDSZERÉNEK FŐBB PROBLÉMAI. 
1 9 7 7 . 2 0 . 2 3 -5 5 .
810 0 0 8 0 3 /0 0 0
ELTARTASANAK
AZ A KTIV  KERESŐK MEGROKKANÁSÁNAK ÉS A ROKKANTAK ELTARTASANAK 
VIZSGÁLATA.
1 9 7 2 . 1 5 . 3 2 5 -3 4 8 .




AZ EMBERI REPRODUKCIÓVAL ÉS A CSALÁDTERVEZÉSSEL KAPCSOLATOS 
ORVOSKÉPZÉS IR Á N Y E LV E I.
1969 . 1 2 . * 5 4 - 6 6 3 .
810 0 0 5 5 3 /0 0 0
AZ EMBERI TÉNYEZŐ LENGYELORSZÁG TÁRSADALMI -  GAZDASÁGI FEJLŐDÉSÉNEK 
FOLYAMATÉBAN.
1972. 1 5 .  2 6 1 -2 6 2 .
81D 0 0 6 5 4 /0 0 0
A KERINGÉSI RENDSZER BETEGSÉGEI ÉS AZ EMBERI ÉLETTARTAM HOSSZA. 
1 9 7 2 . 1 5 .  2 8 6 -2 9 4 .
BID 0 0 6 6 8 /0 0 0
EMBERTANI
SZEMPONTOK A KORA ARPAD-KORI NÉPESSÉG EMBERTANI ÉS RÉGÉSZETI 
FORRÁSAINAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ.
1971 . 1 4 . 9 9 - 1 0 6 .
810 0 0 6 Г 5 /0 0 0
EN00GAMI A
A LOKÁLIS ENDOGÁMIA ALAKULASA MAGYARORSZAGCN. 
19 69 . 1 2 . 7 9 - 8 6 .
810 0 0 5 2 3 /0 0 0
ENSZ
AZ ENSZ EURÓPAI NÉPSZÁMLÁLÁSI MUNKACSOPORTJÁNAK ÖTÖDIK ÜLÉSSZAKA.
1 9 6 4 . 7 .  1 4 0 -1 4 9 .
81D 0 0 2 8 6 /0 0 0
AZ ENSZ NÉPESEDÉSI BIZOTTSÁGA FENNÁLLÁSÉNAK 2 5 . ÉVFORDULÓJÁRA.
19 72 . 1 5 . 4 4 9 -4 6 5 .
810 C0677/POO
AZ ENSZ NÉPESEDÉSI BIZOTTSÁGÉNAK 1 9 7 7 . É V I ÜLÉSÉRŐL.
1 9 77 . 2 0 .  1 6 9 -2 0 7 .
810 СП812/О 00
AZ ENSZ NÉPESEDÉSI BIZOTTSÁGÉNAK 2 0 . ÜLÉSE.
19 79 . 2 2 .  2 4 8 -2 5 1 .
810 00880/CO O
ENTERALIS
AZ ENTERALIS OKOKBOL ERE 00 CSECSEMOHAL ANCOSAG ALAKULASA 
MAGYARORSZÁGON AZ UTÓBBI ÉVEKBEN.
1958. 1 .  2 7 4 -2 8 0 .




AZ ISKOLÁRA VALÓ ÉRETTSÉGGEL KAPCSOLATOS VIZSGALATOK EREDMÉNYE, AZ 
ALKALMASSAGOT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK BUDAPESTI GYERMEKEKNÉL.
1 9 7 9 .  2 2 . 9 -5 9 .
81D 0 0 8 6 4 /0 0 0
ÉRRENDSZERI
VELESZÜLETETT S Z ÍV - ÉS ÉRRENDSZERI RENDELLENESSÉGEK MAGYARORSZÁGON 
1 9 7 0 —1974 KOZOTT.
1 9 8 0 .  2 3 . 2 2 8 -2 4 1 .
S ÍD  00 90 8 /0 0 0
ÉSZAK
LÁTOGATÁS AZ ÉSZAK -  A F R IK A I DEMOGRÁFIÁI INTÉZETBEN.
1 9 6 5 .  8 .  2 5 4 -2 5 9 .
81D 0 0 3 4 1 /0 0 0
AZ MTA OEMOGRAFIÁI BIZOTTSÁGA ÉSZAK -  MAGYARORSZÁGI ALBIZOTTSÁGÁNAK 
EGRI ÜLÉSE.
1 9 6 7 .  10 . 5 0 0 -5 0 3 .
810 00 46 8 /0 0 0
ESZTERGOM
ESZTERGOM NÉPESSÉGSZAMANAK ÉS TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉSÉNEK ALAKULASA AZ 
1 7 5 0 -1 9 4 5  KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN.
1 9 5 9 . 2 .  5 6 5 -5 /9 .
81D 00 07 3 /0 0 0
ETNOGRÁFIÁI
V I I .  NEMZETKÖZI ANTROPOLOGI A I ÉS ETNOGRÁFIÁI KONGRESSZUS. MOSZKVA,
1 9 6 4 .  V I I I .  3 - 1 0 .  A KONGRESSZUS NÉHÁNY DEMOGRÁFIÁI VONATKOZASD 
PROBLÉMÁJÁRÓL.
1 9 6 4 . 7 .  4 8 9 -4 9 1 .
810 00 316 /000
ETNOLÓGIAI
I X .  NEMZETKÖZI ANTROPOLOGIAI ÉS ETNOLÓGIAI KONGRESSZUS. CHICAGO,
1 9 7 3 .
1 9 7 4 . 1 7 . 2 4 4 -2 4 6 .
81D 0 0 727 /000
EURÓPÁBAN
A HALANDÓSÁG ALAKULASA NYUGAT -  EURÓPÁBAN 1900 ÉS 1950 KOZOTT.
1 9 6 0 . 3 .  2 7 8 -2 8 3 .
8 1 D 0 0 111 /000
A CSALÁDTERVEZÉS KÉRDÉSEI ÉS ELOREHALADASA EURÓPÁBAN ÉS A 
KOZEL-KELETEN.
1 9 6 7 . 10 . 4 0 9 -4 1 5 .




CSALAOTERVEZÉSI PROGRAMOK ÉS INTÉZKEDÉSEK NYUGAT -  EURÓPÁBAN.
1 9 6 8 .  1 1 .  4 7 - 6 6 .
81D 0 0 4 7 4 /0 0 0
A TERMÉKENYSÉG NÉHÁNY JELLEMZŐJE KÖZÉP -  ÉS DÉL -  EURÓPÁBAN AZ ELSŐ 
VILÁGHÁBORÚ ELŐTT.
1 9 6 9 .  1 2 .  2 3 - 4 8 .
81D 0 0 5 1 9 /0 0 0
A TERMÉKENYSÉG ÉS A CSALÁD TÁRSACALMI -  GAZDASÁGI HELYZETE KÖZÖTTI 
KAPCSOLATOK ALAKULÁSA EURÓPÁBAN! E KAPCSCLÁTOK HATÁSA A 
TÁRSADALOMPOLITIKÁRA.
1 9 7 2 .  1 5 .  3 4 9 - 3 6 4 .
81D 0 0 6 7 3 /0 0 0
A HALANDÓSÁG SZEZONALITÁSA EURÓPÁBAN.
1 9 7 2 .  1 5 .  4 3 4 - 4 4 8 .
SÍD  006 7 6 /0 0 0
A SZÜLETÉSI ARÁNYSZÁM VISSZAESÉSÉNEK GAZOASAGI KIHATÁSAI NYUGAT -  
EURÓPÁBAN.
1 9 73 .  1 6 .  2 4 - 4 2 .
810 0 0 6 8 5 /9 0 0
F IATAL PRODUKTIV KORÚ FÉRFIAK HALÁLOZÁSI TÖBBLETÉNEK TENDENCIÁJA 
EURÓPÁBAN A XX. SZÁZAD ELEJE ÓTA.
1 9 7 7 .  2 0 .  2 9 9 - 3 1 3 .
81D 0 0 8 1 5 /0 0 0
A JELENLEGI DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁSOK HATÁSA A TÁRSADALMI STRUKTÚRÁRA 
EURÓPÁBAN.
1 9 7 9 .  2 2 .  2 4 1 - 2 4 7 .
81D 0 0 8 7 9 /0 0 0
A 4 0 -6 4  ÉVES FÉRFIAK HALÁLOZÁSI TÖBBLETE EURÓPÁBAN.
1 9 80 .  2 3 .  7 2 - 9 6 .
81D 0 0 9 0 0 /0 0 0
EURÓPAI
AZ EURÓPAI NÉPSZÁMLÁLÁSI PROGRAMRÓL.
1 9 5 9 .  2 .  1 4 2 - 1 4 7 .
81D 9 0 0 4 3 /0 0 0
AZ UJSZüLŐTTKORI HALÁLOZÁS EGYES KÉRDÉSEI BUDAPESTEN ÉS NÉHÁNY 
EURÓPAI NAGYVÁROSBAN.
1 9 6 0 .  3 .  4 4 7 - 4 6 0 .
810 0 0 1 1 9 /0 0 0
AZ ENSZ EURÓPAI NÉPSZÁMLÁLÁSI MUNKACSOPORTJÁNAK ÖTÖDIK ÜLÉSSZAKA. 
1 9 6 4 .  7 .  1 4 0 - 1 4 9 .




AZ EURÓPAI STATISZTIKUSOK ÉRTEKEZLETE NÉPSZÁMLÁLÁSI ÉS 
LAKASSTATISZTIKAI HJNKACSOPORTJANAK HATODIK ÜLÉSSZAKA.
1 9 6 6 .  9 .  2 2 4 -2 3 7 .
8 1 0  0 0 3 8 4 /0 0 0
EURÓPAI DEMOGRÁFIÁI KONFERENCIA STRASSBOURGBAN. / 1 9 6 6 .  AUGUSZTUS 30 
-  SZEPTEMBER 6 . /
1 9 6 6 .  9 .  5 5 7 -5 5 8 .
81D 0 0 4 14 /000
A NEMZETKÖZI CSALÁDTERVEZÉSI SZÖVETSÉG EURÓPAI ÉS KOZEL-KELETI 
RÉGIÓJÁNAK HATODIK KONFERENCIÁJA.
1 9 6 8 .  1 1 .  3 0 4 - 3 0 9 .
810 0 0 4 9 8 /0 0 0
AZ EURÓPAI STATISZTIKUSOK ÉRTEKEZLETE NÉPSZÁMLÁLÁSI ÉS 
LAKASOSSZEIRASI MUNKACSOPORTJAINAK HETEDIK ÜLÉSSZAKA.
1 9 6 8 .  1 1 .  5 1 1 -5 1 6 .
8 1 0  0 0 5 1 3 /0 0 0
A NEMZETKÖZI CSALÁDTERVEZÉSI S Z OVÊTSÉG EURÓPAI ÉS KOZEL-KELETI 
RÉGIÓJÁNAK 6 .  KONFERENCIÁJA.
1 9 6 9 .  1 2 .  3 6 3 -3 7 7 .
81D 0 0 5 4 7 /0 0 0
Né PESSé GPOLITIKAI KÉRDÉSEK A SZOCIALISTA ORSZÁGOK EURÓPAI RÉGIÓJÁBAN.
1 9 6 9 .  1 2 .  4 6 4 - 4 7 9 .
810  0 0 5 5 4 /0 0 0
A NEMZETKÖZI CSALÁDTERVEZÉSI SZÖVETSÉG EURÓPAI ÉS KOZEL-KELETI 
RÉGIÓJÁNAK 6 . .  BUOAPESTI KONFERENCIÁJA.
1 9 6 9 .  1 2 .  5 1 1 -5 1 9 .
810 0 0 5 5 9 /0 0 0
AZ EURÓPAI ORSZÁGOK NÉPESSÉGEINEK STRUKTÚRÁJÁBAN BEKÖVETKEZETT 
VÁLTOZÁSOK TÁRSADALMI KÖVETKEZMÉNYEI.
1 9 7 0 .  1 3 .  421—42 6 .
810 0 0 5 9 1 /0 0 0
AZ EURÓPAI ORSZÁGOK TERMÉKENYSÉGÉT KÖZVETLENÜL. VAGY KÖZVETVE 
BEFOLYÁSOLÓ TÖRVÉNYEK.
1 9 7 3 .  16 .  1 1 4 -1 1 8 .
81 0  0 0 6 8 9 /0 0 0
A V ILÁG NÉPESEDÉSI AKCIÓTERV ALAPELVEI ÉS AZ EURÓPAI SZOCIALISTA 
ORSZÁGOK NÉPESEDÉSI P O L IT IK Á JA .
1 9 7 7 .  2 0 .  3 9 5 - 4 0 5 .
81 0  0 0 8 2 1 /0 0 0
F AKTORANALÍZISSEL
A BUOAPESTI GYERMEKEK TESTMÉRETEINEK KIÉRTÉKELÉSE FAKTORANAL IZ IS S E L .  
1 9 7 6 .  1 9 .  1 8 4 -2 1 1 .
810  0 0 7 8 4 /0 0 0
128
SUBJECT IN D E X
FALU
A FALU ÉS VAROS KÖZÖTTI DEMOGRÁFIÁI KÜLÖNBSÉGEK LEIRASA 
DIFFERENCIÁLEGYENLETEK SEGÍTSÉGÉVEL.
1962. 5 .  5 0 6 - 5 0 8 .
81D 0 0 2 2 3 /0 0 0
A FALU ÉS A VAROS DEMOGRÁFIÁI KÜLÖNBSÉGEI.
1 9 6 3 .  6 .  3 3 8 - 3 5 3 .
81D 0 0 2 6 1 /0 0 0
FALUSI
MAGYARORSZAG FALUSI ÉS VÁROSI NÉPESSÉGÉNEK HALANDÓSÁGI VISZONYAI AZ 
1 9 5 9 /6 0 —AS ÉVEKBEN.
1 9 62 .  5 .  5 0 9 - 5 1 5 .
81D 0 0 2 2 4 / 0 0 0
A VÁROSI ÉS A FALUSI NÉPESSÉG SZÜLETÉSI ARANYSZAMANAK VÁLTOZÁSA.
1962. 5 .  5 2 9 - 5 3 6 .
81D 0 0 2 2 7 / 0 0 0
A FALUSI NÉPESSÉG VAROSOKBA TÖRTÉNŐ VANDCRLASA ÉS A MEZOGAZDASAGI 
NÉPESSÉG SZERKEZETI VÁLTOZÁSAI.
1 9 62 .  5 .  5 4 6 - 5 5 3 .
81D 0 0 2 2 9 / 0 0 0
A VÁROSI ÉS FALUSI TELEPÜLÉSEK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSÉNEK SZEMPONTJAI.
1 9 65 .  8 .  8 2 - 9 3 .
81D 0 0 3 2 4 / 0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIAI ELNÖKSÉGI BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSEI. A VÁROSI ÉS FALUSI 
TELEPÜLÉSEK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE.
1 9 65 .  8 .  1 C 8 - 1 1 0 .
81D 09329/OCC
A FALUSI ÉS VÁROSI CSALÁDTERVEZÉS KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGEK.
1 9 69 .  1 2 .  4 9 - 6 4 .
8 1 D O052C /000
FEJLETTSÉG
A HALANDÓSÁG ÉS A GAZDASÁGI FEJLETTSÉG SZINTJE KÖZÖTTI VALTOZO 
KAPCSOLAT.
1 9 7 6 .  1 9 .  2 2 8 - 2 5 5 .
81D С 0786 /ГС Г
FEJLETTSÉGE
AZ 1 9 7 3 .  ÉVI SORKÖTELES FIATALOK TESTI FEJLETTSÉGE. 
1 9 77 .  2 0 .  2 0 8 - 2 8 1 .
81D 0 0 8 1 3/OCO
FEJLETTSÉGÉNEK
A V IDÉKI VAROSOK FEJLETTSÉGÉNEK S T A T IS Z T IK A I  VIZSGÁLATA.




f e j l e t t s é g é n e k  i c o n t )
s z e m p o n t o k  л T e l e p ü l é s e k  f e j l e t t s é g é n e k  és t í p u s a i n a k  v i z s g á l a t á h o z .
1 9 6 7 .  10 . 1 7 -3 4 .
8 1 D 00 41 9 /0 0 0
A TELEPÜLÉSEK FEJLETTSÉGÉNEK MÉRÉSE.
1 9 6 7 .  1 0 .  3 5 - 5 4 .
8 1 D 00 42 0 /0 0 0
FEJLETTSÉGI
VALÓSZÍNŰ ÖSSZEFÜGGÉSEK A 0 - 3  ÉVES KOROSZTÁLY PSZICHOMOTOROS 
FEJLETTSÉGI SZINTJE ÉS AZ EGYES DEMOGRÁFIÁI TÉNYEZŐK KOZOTT. 
1 9 7 6 .  19 .  3 0 6 - 3 1 7 .
/000
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁGÁNAK Ü L É S E I .  TELEPÜLÉSEK FEJLETTSÉGI
f o k á n a k  s t a t i s z t i k a i  m é r é s e .
1 9 6 6 .  9 .  2 4 2 -2 4 7 .
81 0  003 86 /000
F E J L 000
A NÉPESEDÉSI TÉNYEZŐ SZEREPE A FEJLOOÖ ORSZÁGOK GAZDASÁGI 
FEJLŐDÉSÉBEN. /K É T  ELMÉLET BIRALATA. /
1 9 6 7 .  10 .  3 9 8 -4 0 8 .
81D 0 0 4 5 9 /0 0 0
A FEJLŐDŐ ORSZÁGOK NÉPESSÉGELOREJELZÉSÉNEK PONTOSSÁGÁRÓL.
1 9 7 1 .  1 4 .  9 - 1 7 .
810  005 96 /000
TERMÉKENYSÉGI ADATOK ELEMZÉSÉNEK MÓDSZEREI FEJLŐDŐ ORSZÁGOK SZAMARA. 
1 9 7 1 .  14. 2 0 9 -2 3 0 .
81D 0 0 6 1 5 /0 0 0
SZAKÉRTŐI ÉRTEKEZLET A FEJLŐDŐ ORSZÁGOK TERMÉKENYSÉGI ADATAINAK 
ELEMZÉSI MÓDSZEREIRŐL.
1 9 7 1 .  1 4 .  2 5 1 -2 5 4 .
81D 00 618 /000
A FEJLŐDŐ ORSZÁGOK NÉPESSÉGÉNEK NÖVEKEDÉSI TENDENCIÁI.
1 9 7 1 .  14 .  3 2 1 - 3 3 1 .
81D 00 62 3 /0 0 0
FELNEVELÉSI
A GYERMEKEK FELNEVELÉSI KÖLTSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ DEMOGRÁFIÁI TÉNYEZŐK, 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HALANDÓSÁGRA.
1 9 7 5 .  18. 3 3 1 -3 4 5 .
8 1 0  00 75 7 /0 0 0
FELSOOKTATASBAN
NOHALLGATOK RÉSZVÉTELE A FELSOOKTATASBAN 1 8 4 9 -1 9 4 1 .  
1 9 6 2 .  5 .  2 1 9 -2 2 8 .




HAZASSAGKOT£S ÉS VÁNDORLÁS NYUGAT -  HAGYARORSZAGONs FELTORONY, 
1 8 2 8 - 1 8 9 5 .
1 9 7 8 .  2 1 .  3 4 7 -3 6 2 .
810 0 0 8 4 6 /0 0 0
FELVÉTELÉNEK
AZ 1 9 6 0 .  ÉVI MAGYAR NÉPSZÁMLÁLÁS C SALAD-ST ATISZT IKAI ÉS
HÁZ TART A S-STATISZT IKAI FELVÉTELÉNEK NÉHÁNY ELŐZETES EREDMÉNYE.
1 9 6 1 .  4 .  4 5 0 - 4 5 8 .
/000
FÉRF IÁK
FIATAL PRODUKTIV KORÚ FÉRFIAK HALÁLOZÁSI TÖBBLETÉNEK TENDENCIÁJA 
EURÓPÁBAN A XX. SZAZAD ELEJE ÓTA.
1 9 7 7 .  2 0 .  2 9 9 -3 1 2 .
8 1 D 0 0 8 1 5 /0 0 0
a 4 0 - 6 4  é v e s  f é r f i a k  h a l á l o z á s i  t ö b b l e t e  e u r o p a b a n .
1 9 8 0 .  2 3 .  7 2 -9 6 .
81D 0 0 9 0 0 /0 0 0
f é r o h e l y s z a m
A LAKASALLOMANY FÉROHELYSZAM SZERINTI ÖSSZETÉTELÉNEK NÉPESEDÉSI 
HATASAI.
1 9 6 8 .  1 1 .  3 8 8 -4 1 7 .
810 0 0 5 0 5 /0 0 0
F É R T IL IT  AS I
REGIONÁLIS FÉRT I L ITASI SÉMÁK MAGYARORSZAG0N A 1 9 .  SZAZAD VÉGÉN. 
1 9 7 7 .  2 0 .  5 6 -8 7 .
81D 0 0 8 0 4 /0 0 0
F IATAL
FIATAL PRODUKTIV KORÚ FÉRFIAK HALÁLOZÁSI TÖBBLETÉNEK TENDENCIAJA 
EUROPABAN A XX. SZAZAD ELEJE ÓTA.
1 9 7 7 .  2 0 .  2 9 9 -3 1 2 .
81D 0 0 8 1 5 /0 0 0
FIATALKORÚAK
FIATALKORÚAK TÉRHESSÉGMEGS ZAKITASAROL.
1 9 7 4 .  1 7 .  2 3 6 -2 4 3 .
81D 0 0 7 2 6 /0 0 0
A FIATALKORÚAK TERHESSÉGMEGSZAKÍTÁSÁNAK PROBLÉMAI.
1 9 7 7 .  2 0 .  3 1 4 - 3 3 2 .
BID 0 0 8 1 6 /0 0 0
TERHESSÉGMEGSZAKITAST KÉRŐ FIATALKORÚAK ADATAINAK ELEMZÉSE.
1 9 7 9 .  2 2 .  3 7 5 -3 9 2 .




AZ 1 9 7 3 .  ÉVI SORKÖTELES FIATALOK TESTI FEJLETTSÉGE.
1 9 7 7 .  2 0 .  2 0 8 - 2 8 1 .
81D 0 0 8 1 3 /0 0 0
FINN
KORSZERŰ NÉPESEDÉSPOLITIKA. FINN VÉLEMÉNY. 
197 2 .  1 5 .  2 0 7 - 2 2 0 .
81D 0 0 6 * 8 /0 0 0
FIUK
A FIUK ARANYA AZ UTOLSO SZÜLÖTTEK KOZOTT ÉS A CSALADOK NEMEK SZERINTI 
MEGOSZLÁSA.
1 9 6 3 .  1 1 .  * 1 8 - 4 2 7 .
81D 0 0 5 0 6 /0 0 0
F I Z I K A I
A F I Z I K A I  ÉS SZELLEMI DOLGOZOK HALANDÓSÁGA BUDAPESTEN.
1 9 6 8 .  1 1 .  4 * 2 - 4 6 2 .
81D 0 0 5 0 8 /0 0 0
FODOR
MIT TANÍTOTT FOOCR JÓZSEF A NÉ PESSÉGTUDOM ANY 8 0 L .
1 9 5 8 .  1 .  2 9 4 - 3 0 1 .
810 0 0 0 2 5 /0 0 0
FODOR JÓZSEF PROFESSZOR SZÜLETÉSÉNEK 1 2 5 .  ÉVFORDULÓJA.
1 9 6 8 .  11 .  5 2 0 - 5 2 1 .
81D 0 0 5 1 5 /0 0 0
FOGAMZASGATLAS
A FOGAMZASGATLAS MAI ALLASA.
1 9 6 6 .  9 .  5 5 2 - 5 5 7 .
81D 0 0 * 1 3 /0 0 0
A SZTEROID FOGAMZASGATLAS HASZNALATAROL.
1 9 7 0 .  13 .  * 2 9 - 4 3 2 .
810 0 0 5 9 2 /0 0 0
MODERN FOGAMZASGATLAS ÉS A NEMI BETEGSÉGEK.
1 9 7 0 .  1 3 .  * 3 2 - 4 3 5 .
81D O0593/OCO
A FOGAMZASGATLAS JELENLEGI HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON.
1 9 7 5 .  1 8 .  5 2 1 - 5 3 7 .
81D 0 0 7 7 0 /0 0 0
FOGAMZASGATLO
A MÉHEN BELÜLI FOGAMZASGATLO ESZKÖZÖKRŐL.
1 9 6 7 .  10 .  2 3 8 - 2 5 1 .




VIZSGÁLÓDÁSOK A TERMÉKENYSÉG ALAKULÁSÁNAK FOGLALKOZÁSI. TÁRSADALMI -  
GAZDASÁGI JELLEGZETESSÉGEIRŐL.
1 4 59 .  2 .  5 4 - 7 3 .
BIO OOP3 4 /0 0 0
MAGYARORSZÁG NÉPESSÉGÉNEK FOGLALKOZÁSI MEGOSZLÁSA.
1961. 4 .  7 - 3 4 .
BID 0 0 1 2 6 /0 0 0
ADATOK A SZOVJETUNIÓ NÉPESSÉGÉNEK FOGLALKOZÁSI MEGOSZLÁSÁRÓL.
1 9 61 .  4 .  3 4 2 - 3 4 7 .
8 1 D 0 0 1 5 0 /0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIAI ELNÖKI BIZOTTSÁGÁNAK VITAOLÉSE. A TÁRSADALMI -  
FOGLALKOZÁSI ATRÉTEGZODÉS DEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA.
1962. 5 .  1 1 4 - 1 2 3 .
81D 00178 /ГО О
A TÁRSADALMI -  FOGLALKOZÁSI ATRÉTEGZODÉS NÉHÁNY JELLEMVONÁSA 
BUDAPESTEN.
1962 .  5 .  4 7 7 - 4 8 5 .
810 0 0 2 19/CCO
A TÁRSADALMI -  FOGLALKOZÁSI ÁTRÉTEGZOOÉS ÉS DEMOGRÁFIAI HATÁ SA I.
1962 .  5 .  4 9 4 - 5 0 0 .
810 0 0 2 2 1 / 0 0 0
A CSALÁDOK TÁRSACALMI ÉS FOGLALKOZÁSI ÖSSZETÉTELE.
19 62 .  5 .  5 8 8 - 5 9 3 .
810 0 0 2 3 5 / 0 0 0
a h á z a s s á g  és a v á l á s  t á r s a d a l m i  -  f o g l a l k o z á s i  ö s s z e f ü g g é s e i .
1963.  6 .  3 6 6 - 3 8 0 .
81D 0 0 2 6 3 / 0 0 0
A RÁKHALANDOSÁG TÁRSADALMI -  FOGLALKOZÁSI KÜLÖNBSÉGEI MAGYARORSZÁGON.
1 9 6 3 .  6 .  4 1 9 - 4 2 6 .
810 0 0 2 6 8 /C 0 0
A NŐK FOGLALKOZÁSI ÖSSZETÉTELE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE.
1966 .  9 .  1 8 7 - 2 0 3 .
81D 0 0 3 7 9 / 0 0 0
FOGLALKOZTATOTTSÁGÁNAK
A NŐK FOGLALKOZTATOTTSÁGÁNAK EGYES KÉRDÉSEI.
1 9 65 .  8 .  1 8 0 - 2 0 0 .
810 0 0 3 3 5 / 0 0 0
FOGLALKOZTATOTTSÁGI
MAGYARORSZÁG NÉPESSÉGÉNEK EGYES FOGLALKOZTATOTTSÁGI PROBLÉMÁI A 20 
ÉVES TERV IDŐSZAKÁBAN.
1962. 5 .  1 2 2 - 1 3 1 .




MAGYARORSZÁG NÉPESSÉGÉNEK TERMELÉSI ÉS FOGYASZTÁSI KORPIRAMISA.
1 9 6 6 .  9 .  2 9 9 -3 1 7 .
FOGYATÉKOS
ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETŰK SZOCIODEHOGRÁF IA  I 
VIZSGÁLATA BUDAPESTEN.
1 9 7 5 .  18 .  3 5 7 - 3 7 8 .
B ID  0 0 7 5 9 /0 0 0
FOGYATÉKOSOK
AZ ÉRTELMI ÉS TESTI FOGYATÉKOSOK PROBLÉMÁJÁNAK NÉHÁNY DEMOGRÁFIAI 
VONATKOZÁSA EGY BUDAPESTI ADATFELMÉRÉS TÜKRÉBEN.
1 9 6 2 .  5 .  8 2 -9 6 .
810  0 0 1 7 3 /0 0 0
FOLYÓIRAT
UJ CSEHSZLOVÁK DEMOGRÁFIAI FOLYÓIRAT.
1 9 5 9 .  2 .  4 1 5 - 4 1 7 .
810  0 0 0 6 0 /0 0 0
AZ ELSŐ NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIAI FOLYÓIRAT.
1 9 6 8 .  1 1 .  1 6 2 -1 6 5 .
B ID  004 84 /000
FÖLDRAJZI
AZ MTA FÖLDRAJZI BIZOTTSÁGÁNAK VITAOLÉSE.
1 9 6 2 .  5 .  2 4 3 -2 4 4 .
81D 0 0 1 9 2 /0 0 0
A HÁZASSÁGKÖTÉSSEL ÉS TERMÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁRSADALMI, 
KULTURÁLIS ÉS FÖLDRAJZI KÜLÖNBSÉGEK.
1 9 7 2 .  15 .  9 - 7 3 .
810 0 0 6 3 2 /0 0 0
FRANCIA
A FRANCIA ÁLLAMI NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATCINTÉZET UJ IGAZGATÓJA 
/BOURGEOIS-PICHAT, J E A N / .
1 9 6 2 .  5 .  3 6 1 -3 6 2 .
81D 0 0 2 0 3 /0 0 0
A FRANCIA DEMOGRÁFIAI INTÉZET JELENTÉSE A SZűLETÉSSZABÁLYOZÁSROL.  
1 9 6 6 .  9 .  5 4 9 - 5 5 1 .
8 1 0  0 0 4 1 1 /0 0 0
A FRANCIA DEMOGRÁFIAI INTÉZET HUSZONÖT ÉVES.
1 9 7 2 .  1 5 .  1 1 1 - 1 1 4 .
B ID  00 636 /0C 0
ADALÉKOK A FRANCIA TERMÉKENYSÉGRŐL ÉS A CSALÁDPOLITIKÁRÓL.
1 9 7 2 .  1 5 .  2 4 9 -26 C .




A DEMOGRÁFIÁI GONDOLAT FEJLŐDÉSE FRANC IACRSZAGBAN.
1 9 66 .  9 .  3 1 8 - 3 3 5 .
810 0 0 3 9 2 / 0 0 0
FRANCIAORSZÁGI
ÚJABB ADATOK A FRANCIAORSZÁGI ALKOHOLIZMUSRÓL.
1 9 6 0 .  3 .  1 2 3 - 1 2 5 .
81D 0 0 0 9 7 / 0 0 0
AZ 1 9 6 2 .  ÉVI FRANCIAORSZÁGI NÉPSZÁMLÁLÁS AOATAINAK FELDOLGOZÁSA 
ELEKTRONIKUS GÉPEKKEL.
1 9 6 3 .  6 .  4 7 5 - 4 8 4 .
SÍD 002 7 1 /0 0 0
BESZÁMOLD A FRANCIAORSZÁGI TANULMÁNYUTAKRÓL.
1 9 6 6 .  9 .  2 5 2 - 2 6 2 .
SÍD 003 8 8 /0 0 0
GALTON
GALTON ÉS KOROSY LEVELEZÉSE.
1 9 7 0 .  1 3 .  2 8 3 -2 9  2 .
81D 0 0 5 8 0 / 0 0 0
GAZOASAG
GAZDASAG ÉS NÉPESEDÉS.
1 9 7 2 .  1 5 .  2 0 2 - 2 0 6 .
81D 0 0 6 9 7 /0 0 0
GAZDASAGDEMOGRAFIA
NÉHÁNY GONDOLAT A GAZDASAGDEMOGRAFIA ALAPVETŐ KONCEPTUÁLIS 
PROBLÉMAIRÓL.
1 9 7 1 .  1 4 .  3 5 1 - 3 6 5 .
81D 0 0 6 2 6 / 0 0 0
GAZDASAGDEMOGRAFIÁI
GAZ DAS AGOEMOGRAFIÁI SYMPOSION LIPCSÉBEN.
1 9 6 6 .  9 .  5 4 6 - 5 4 7 .




VAROSOK ÉS VONZ A STER OL ET OK NÉPESSÉGI -  GAZDASÁGI KAPCSOLATAI.
1 9 6 2 .  5 .  5 0 1 -5 0 5 .
/000
VIZSGÁLÓDÁSOK A TERMÉKENYSÉG ALAKULASANAK FOGLALKOZÁSI. TÁRSADALMI -  
GAZDASÁGI JELLEGZETESSÉGEIRŐL.
1 9 5 9 .  2 .  5A—7 3 .
81D 00 034 /000
DEMOGRÁFIÁI ÉS GAZDASÁGI JELENSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK.
1 9 6 1 .  4 .  2 7 9 - 3 0 8 .
81D 00 147 /000
MAGYARORSZAG NÉPESEDÉSI HELYZETE; A CSALÁDTERVEZÉS GAZOASAGI, 
TÁRSADALMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI VONATKOZÁSAI.
1 9 6 2 .  5 .  3 2 5 -3 3 2 .
81D 00 199 /0 0 0
JUGOSZLÁVIA GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FEJLCDÉSÉNEK DEMOGRÁFIÁI HATASA1.
1 9 6 2 .  5 .  4 7 1 -4 7 6 .
81D 00 218 /0 0 0
A MEZŐKÖVESDI MATYÓK NÉPESEDÉSI TÁRSADALMI -  GAZDASÁGI VISZONYAI.
1 9 6 3 .  6 .  9 1 - 9 8 .
8 1 D 00241 /000
A MAGYAR HALANDÓSÁG TÁRSADALMI -  GAZDASÁGI TÉNYEZŐINEK LEGÚJABB 
ALAKULASA.
1 9 6 3 .  6 .  4 1 1 - 4 1 8 .
81D 00 267 /000
AZ ABORTUSZ -  NÉPSZAPORODAS KÉRDÉS GAZCASAGI VONATKOZÁSAI.
1 9 6 3 .  6 .  4 6 8 - 4 7 4 .
81D 00 270 /000
A DEMOGRÁFIÁI TÉNYEZŐK A GAZDASÁGI NOVEKEOÉS MATEMATIKAI 
MODELLJEIBEN.
1 9 6 4 .  7 .  1 0 4 - 1 2 0 .
81D 00 281 /000
A SZÜLETÉSSZAM ALAKULASANAK GAZDASÁGI H A TA SA I.
1 9 6 4 .  7 .  4 4 2 - 4 5 0 .
81D 00 30 9 /0 0 0
A SZÜLETÉSGYAKORISAGOT BEFOLYÁSOLÓ TÁRSADALMI -  GAZOASAGI 
TÉNYEZŐKRŐL.
1 9 6 4 .  7 .  4 5 1 - 4 5 8 .
81D 00 310 /0 0 0
KÍSÉRLET A NÉPESSÉGFEJLODÉS ALTALANOS GAZOASAGI ELMÉLETÉNEK 
MEGFOGALMAZASARA.
1 9 6 5 .  8 .  6 0 - 7 0 .




NÉHÁNY GONDOLAT « SZÜLETÉSEK SZÁMÁT BEFOLYÁSOLD TÁRSADALMI -  
GAZDASÁGI TÉNYEZŐK HATASMECHANIZMUSAROL.
1 9 6 5 .  8 .  2 2 0 - 2 2 8 .
81D 0 0 3 3 7 /0 0 0
A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS ÉS A NÉPESSÉGI KÉRDÉS KOLCSONHATASAIROL 
MAGYARORSZÁGON A 18 .  SZAZAD KÖZEPÉTŐL A 1 9 .  SZAZAD KÖZEPÉIG.
1 9 66 .  9 .  36—6 7 .
81D 0 0 3 6 5 /0 0 0
A GAZDASÁGI ÉS DEMOGRÁFIÁI FEJLŐDÉS KÉRDÉSEI AZ 1 9 6 5 .  ÉVI BELGRÁDI 
NÉPESEDÉSI VILÁGKONFERENCIÁN.
1 9 66 .  9 .  2 6 2 - 2 7 2 .
81D 0 0 3 8 9 /0 0 0
MAGYARORSZAG NÉPESSÉGÉNEK SZÁRMAZTATOTT GAZDASÁGI HALANDÓSÁGI TABLAI.
1 9 66 .  9 .  5 0 7 - 5 2 6 .
810 0 0 4 0 5 /0 0 0
A MAGYAR NÉPESSÉG TERMÉKENYSÉGÉNEK ALAKULASAT BEFOLYÁSOLÓ GAZOASAGI 
ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK.
1 9 67 .  1 0 .  8 7 - 1 0 2 .
81D 0O423/C0O
HAZASSAG, TÁRSADALMI -  GAZDASÁGI HELYZET ÉS EGÉSZSÉG.
1967 .  1 0 .  2 7 0 - 2 8 1 .
81D 0 0 4 4 3 /0 0 0
*4
A NÉPESEDÉSI TÉNYEZŐ SZEREPE A FEJLOOO ORSZÁGOK GAZOASAGI 
FEJLŐDÉSÉBEN. /K É T  ELMÉLET B IR A LA TA ./
1 9 6 7 .  1 0 .  3 9 8 - 4 0 8 .
81D 0 0 4 5 9 /0 0 0
A GAZOASAGI TERVEZÉS ÉS A DEMOGRÁFIÁI ELŐREBECSLÉS OSSZEHANGOLASANAK 
MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI.
1 9 6 7 .  1 0 .  4 6 2 - 4 6 в .
810 0 0 4 6 5 /0 0 0
MAGYARORSZAG NÉPESSÉGÉNEK GAZOASAGI KORFAI.
1967 .  1 0 .  4 6 9 - 4 9 3 .
810 0 0 4 6 6 /0 0 0
A HALANDÓSÁGOT BEFOLYÁSOLÓ TÁRSADALMI, GAZOASAGI ÉS KULTURÁLIS 
TÉNYEZŐK.
1 9 6 8 .  1 1 .  9 - 3 8 .
81D 0 0 4 7 2 /0 0 0
A NÉPESSÉG REPRODUKCIÓJÁNAK HATASA A GAZDASÁGI JELENSÉGEK 
REPRODUKCIÓJÁRA. /ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉS./
1 9 6 9 .  1 2 .  8 7 - 1 0 5 .
810 0 0 5 2 4 /0 0 0
A REGIONÁLIS TERMÉKENYSÉGI KÜLÖNBSÉGEKET BEFOLYÁSOLÓ GAZOASAGI ÉS 
TÁRSADALMI TÉNYEZŐK.
1 9 6 9 .  12 .  1 1 4 - 1 2 4 .




AZ ÁTLAGOS ÉLETTARTAN MEGHOSSZA8B0DASANAK GAZDASÁGI KÖVETKEZMÉNYEI•  
1 9 7 0 -  1 3 .  2 1 2 -2 4 1 .
81D 00 577 /6Ö 0
A BŰNÖZÉS NÉHÁNY GAZDASÁGI ÉS DEMOGRÁFIÁI SZEMPONTJA.
1 9 7 1 .  1 4 .  3 3 - 4 4 .
81D 0 0 5 9 8 /0 0 0
AZ EMBERI TÉNYEZŐ LENGYELORSZÁG TÁRSADALMI -  GAZDASÁGI FEJLŐDÉSÉNEK 
FOLYAMATÉBAN.
1 9 7 2 .  1 5 .  2 6 1 - 2 6 2 .
S ÍD  0 0 6 5 4 /0 0 0
LENGYELORSZÁG TÁVLATI TÁRSADALMI -  GAZDASÁGI FEJLŐDÉSÉNEK CÉLJAI ÉS 
ESZKÖZEI.
1 9 7 2 .  1 5 .  2 6 4 -2 6 6 .
810  0 0 6 5 6 /0 0 0
A TERMÉKENYSÉG ÉS A CSALAD TARSACALMI -  GAZDASÁGI HELYZETE KÖZÖTTI 
KAPCSOLATOK ALAKULASA EUROPABAN; E KAPCSOLATOK HATASA A 
TARSADALOMPOLITIKARA.
1 9 7 2 .  1 5 .  3 4 9 -3 6 4 .
810  006 73 /000
A SZÜLETÉSI ARANYSZAM VISSZAESÉSÉNEK GAZCASAGI KIHATÁSAI NYUGAT -  
EURÓPÁBAN.
1 9 7 3 .  1 6 .  2 4 - 4 2 .
810 0 0 6 8 5 /0 0 0
AZ EGYESOLT NEMZETEK BEIRU TI GAZCASAGI ÉS TÁRSADALMI HIVATALÉNAK 
SZERVEZETE ÉS DEMOGRÁFIÁI MUNKÁJA.
1 9 7 3 .  1 6 .  3 4 5 - 3 5 7 .
B ID  0 0 7 0 7 /0 0 0
DEMOGRÁFIÁI VÁLTOZÓK AZ OKTATÁSÜGY GAZCASAGI VONATKOZÁSAIBAN.
1 9 7 4 .  1 7 .  1 1 - 4 1 .
810 0 0 7 1 2 /0 0 0
A GAZDASÁGI A KT IV ITÁS SZINTJE ÉS SZERKEZETE INDIÁBAN VÁNDORLÁSI 
STÁTUSZ SZERINT.
1 9 7 4 .  17 .  4 7 - 6 2 .
B ID  0Э 714 /000
A KÉPESSÉGFEJLŐDÉS GAZDASÁGI HATASAI.
1 9 7 5 .  1 8 .  3 0 1 - 3 1 0 .
B ID  0 0 7 5 4 /0 0 0
A TÁRSADALMI -  DEMOGRÁFIÁI STATISZTIKA A KÖZPONTI TÁRSADALMI -  
GAZDASÁGI TERVEZÉS RENDSZERÉBEN.
1 9 7 5 .  1 8 .  4 7 9 - 4 9 0 .




az  á t m e n e t i  á l l a p o t  s z a k a s z a  u t á n i  é l e t t a r t a m - m e g h o s s z a b i t a s
DEMOGRÁFIÁI és  TÁRSADALMI -  GAZDASÁGI KÖVETKEZMÉNYEI.  A NYUGATNÉMET 
NÉPESSÉG ESETE.
1 9 7 6 .  1 9 .  4 4 - 5 4 .
BID 0 0 7 7 6 /0 0 0
A HALANDÓSÁG ÉS A GAZDASÁGI FEJLETTSÉG SZINTJE KÖZÖTTI VALTOZO 
KAPCSOLAT.
1 9 7 6 .  1 9 .  2 2 8 - 2 5 5 .
810 0 0 7 8 6 /0 0 0
RAKHALANOOSAG TÁRSADALMI -  GAZDASÁGI STÁTUSZ SZERINT.
1 9 7 9 .  2 2 .  1 2 1 - 1 2 6 .
810 0 0 8 6 8 /0 0 0
A TARSAOALMI -  GAZDASÁGI TERVEZÉS ÉS A NÉPESEDÉS.
1 9 8 0 .  2 3 .  3 9 6 - 3 6 9 .
8 1D 0 0 9 1 5 /0 0 0
GAZOASAGILAG
A NÉPESSÉG VÁNDORLÁSA ÉS ENNEK DEMOGRÁFIÁI HATASAI EGY GAZDAS AGI LAG 
GYENGÉN FEJLETT CLASZ RÉGIÓBAN.
1962 .  5 .  5 5 9 - 5 6 3 .
81D 0 0 2 3 1 /0 0 0
A GAZOASAGILAG AKTIV ÉS INAKTIV ÉLETTARTAM.
1 9 6 5 .  8 .  3 0 - 5 9 .
810 0 0 3 2 1 /0 0 0
A GAZOASAGILAG AKTIV NÉPESSÉG. A HÁZTARTÁSOK ÉS LAKÁSOK 1 9 6 5 .  ÉVI 
ELŐZETES ADATAI SVÉDORSZÁGBAN.
1 9 6 7 .  1 0 .  3 0 1 - 3 0 2 .
810 004 5 0 /0 0 0
JELENLEGI ÉS TÁVLATI TERMÉKENYSÉGI TRENDEK A GAZOASAGILAG FEJLETT 
ORSZÁGOKBAN.
1 9 76 .  1 9 .  3 9 1 - 4 5 5 .
810 0 0 7 9 5 /0 0 0
GAZDASÁGOS
A LAKASOSSZETÉTEL GAZDASÁGOS K IALAKÍTÁSA A LAKOSSÁG HELYES 
CSALAOMEGOSZLASA ALAPJAN.
1 9 7 1 .  1 4 .  1 5 3 - 1 9 2 .
810 0 0 6 1 3 /0 0 0
GAZDASAGPOLI TIKA
A NÉPESSÉG VARHATO ALAKULASA LENGYELORSZÁGBAN ÉS A GAZDASAGPOL IT IK A .  





AZ MTA IX .  GAZDASÁGTUDOMÁNYOK ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK OL6SE. A 
NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATOCSOPORT HÁROMÉVES MUNKATERVE.
1 9 6 6 .  9 .  4 0 6 - 4 1 1 .
S ÍD  00 398 /000
GENERÁCIÓN
TERMÉKENYSÉGI VIZSGÁLAT HÁROM GENERÁCIÓN KÉRÉSZTŐL A MEZŐKÖVESDI 
NÉPESSÉGBEN.
1980 .  2 3 .  370 - 3 9  6 .
8 1D 00 91 6 /0 0 0
GENERÁCIÓS
A PERINATÁLIS HALÁLOZÁS ALAKULÁSA HÁROM GENERÁCIÓS IDŐTARTAM ALATT A 
MEZÖKÖVESOI POPULÁCIÓBAN.
1 9 7 6 .  19 .  4 6 6 - 4 7 7 .
810 00 797 /000
GENETIKA
DEMOGRÁFIA ÉS NÉPESSÉG -  GENETIKA. 
1 9 7 1 .  1 4 .  7 6 - 9 2 .
810 00 603 /000
GERONTOLOGI AI
A V I I .  NEMZETKÖZI GERONTOLOGIAI KONGRESSZUS. 
1 9 6 6 .  9 .  4 1 6 - 4 1 9 .
81 0  00 400 /000
GESZT ÁCIOS
EGYES GESZTÁCIOS FOLYAMATOKKAL KAPCSOLATOS MATEMATIKAI STATIS ZT IK AI 
VIZSGÁLATOK METODIKÁJÁRÓL.
1 9 7 4 .  17 . 2 0 6 - 2 1 2 .
81D 0 0 7 2 5 /0 0 0
GESZTÁCIOS FOLYAMATOKRA VONATKOZÓ MATEMATIKAI STATISZT IKAI 
VIZSGÁLATOK /MAGYARORSZÁG, 1 9 3 1 - 1 9 7 8 / .
1 9 8 0 .  23 .  1 6 3 - 2 0 7 .
8 1 D 00 906 /000
GHANA
GHANA NÉPESEDÉSÉNEK NÉHÁNY JELLEGZETESSÉGE.
1 9 6 8 .  11 .  3 6 2 -3 8 1 .
8 1 D 00 503 /000
GOLO ZIHER
GOLDZIHER KÁROLY MUNKÁSSÁGÁNAK DEMOGRÁFIAI VONATKOZÁSAI.
1 9 6 1 .  4 .  2 5 3 -2 5 5 .




A HALANDÓSÁG ÉS A TERMÉKENYSÉG SZABALYOZASA GÖRÖGORSZÁGBAN. 
1 9 6 ? .  1 0 .  4 5 3 - 4 6 1 .
BID 0 0 4 6 4 /0 0 0
GRAUNT
JOHN GRAUNT.
1963. 6 .  5 9 - 6 4 .  
BID 0 0 2 3 9 /0 0 0
GROSSE
DEMOGRÁFIA ÉS BICMETRIA. A В IOMETRIAI SYMPOSION HUMAN SZEKCIÓJÁNAK 
ELOAOASA ÉS A FONTOSABB HOZZÁSZÓLÁSOK. /BOJARSZKIJ ,  A . J A . ;  ACSA01 
GYÖRGY; PRÉKOPA ANDRAS ; GROSSE, HANS; PÉTER GYÖRGY./
1959 .  2 .  4 4 5 - 4 7 3 .
810 0 0 0 6 4 /0 0 0
GOMOKORBETEGSÉGEK
A GüMöKORHALANDOSAG ÉS GOMOKORBETEGSÉGEK ALAKULASA. 
1959. 2 .  5 3 1 - 5 3 8 .
810 0 0 0 6 9 /0 0 0
GOMOKORHALANDOSAG
A GÜMÖKORHALANDOSAG ÉS GOMOKORBETEGSÉGEK ALAKULASA. 
1959 .  2 .  5 3 1 - 5 3 8 .
81D 0 0 0 6 9 /0 0 0
GYERMEK
A GYERMEK SZAMARA ÉS NEMÉRE VONATKOZC PREFERENCIÁK AZ 1 9 7 4 .  ÉVI 
MAGYAR HÁZASSÁGOK LONGITUOINALIS  VIZSGÁLATA ALAPJAN.
1 9 75 .  1 8 .  5 0 1 - 5 2 0 .
810 0 0 7 6 9 /0 0 0
GYERMEKEK
A GYERMEKEK ID E ÁL IS  ÉS TÉNYLEGES SZAMA.
1 9 62 .  5 .  4 1 5 - 4 2 6 .
810 0 0 2 1 1 /0 0 0
AZ 1 - 5  ÉVES GYERMEKEK HALANDÓSÁGA AUSZTRIÁBAN.
1 9 6 3 .  6 .  1 4 3 - 1 5 5 .
810 0 0 2 4 8 /0 0 0
A MODERN CSALAD FUNKCIÓJÁNAK VÁLTOZÁSA ÉS A GYERMEKEK SZAMA 
LENGYELORSZÁGBAN.
1 9 72 .  1 5 .  2 6 6 - 2 6 8 .
810 0 0 6 5 7 /0 0 0
A GYERMEKEK FELNEVELÉSI KÖLTSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ OEMOGRAFIAI TÉNYEZŐK, 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HALANDCSAGRA.
1 9 75 .  1 8 .  3 3 1 - 3 4 5 .




ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETŰK SZOCIODEMOGRAFIÁI 
VIZSGÁLATA BUDAPESTEN.
1 9 7 5 .  18. 3 5 7 -3 7 8 .
8 1 0  00 759 /000
A BUDAPESTI GYERMEKEK TESTMÉRETEINEK KIÉRTÉKELÉSE FAKTORANAL IZ  ISSEL.
1 9 7 6 .  19 .  1 8 9 -2 1 1 .
B ID  00 789 /000
GYERMEKEKNÉL
AZ ISKOLÁRA VALÓ ÉRETTSÉGGEL KAPCSOLATOS VIZSGALATOK EREDMÉNYE, AZ 
ALKALMASSAGOT BEFOLYÁSOLD TÉNYEZŐK BUDAPESTI GYERMEKEKNÉL.




1 9 6 7 .  10 .  2 9 8 -3 0 1 .
B ID  00999/000
GYERMEKKEL
A HARMADIK GYERMEKKEL KAPCSOLATOS CSALADTERVEK ALAKULASA. 
1 9 7 9 .  22 . 3 0 9 -3 2 0 .
B IO  00 887 /000
GYERMEKSZAM
A CSALADONKÉNT ID EÁLISNAK TARTOTT GYERMEKSZAM INTERPRETALASANAK 
NÉHÁNY PROBLÉMÁJA.
1 9 7 6 .  19. 2 1 2 -2 2 7 .
8 1 0  00785/000
GYÉR MEKSZAM-SPECIFIKUS
A GYERMEKSZAM-SPECIFIKUS TERMÉKENYSÉG AZ UTÓBBI HÁROM NÉPSZÁMLÁLÁS 
ÉVÉBEN.
1 9 7 3 .  16 . 2 3 0 -2 9 1 .
B ID  00697/000
GYERMEKSZAMA
A TERMÉKENYSÉG ELŐREBECSLÉSE A KOHORSZOK GYERMEKSZAMA ALAPJAN. 
1 9 6 2 .  5 .  9 3 9 -9 9 8 .
81D 00213 /000
HAEMOPHILIA
ADATOK A HAEMOPHILIA MAGYARORSZAGI GYAKORISAGÁHOZ. 
1 9 7 2 .  15. 9 7 6 -9 8 1 .




A NŐTLEN ÉS A HAJADON NÉPESSÉG HÍZASSAGKOTÉSI ÉLETKORÁNAK VIZSGÁLATA 
HÁZASSÁGI TÁBLÁK ALAPJAN.
1 9 7 6 .  19 .  1 3 1 - 1 8 3 .
B ID  0 0 7 8 3 /0 0 0
HALÁLESETEK
RENDKÍVÜLI HALÁLESETEK BUDAPESTEN, 1960-BAN.
1 9 61 .  A .  3 6 3 - 3 7 5 .
810 0 0 1 5 2 /0 0 0
HALALOKI
A HALALOKI HALANDÓSÁGI TÁBLÁK SZAMITASANAK NÉHÁNY KÉRDÉSE /A Z  
1 9 5 9 / 6 0 .  ÉVI MAGYAR ADATOK A LA PJA N /.
1 9 6 6 .  9 .  441—4 7 4 .
81D 0 0 4 0 2 /0 0 0
A HALALOKI HALANDÓSÁG TABLA-MODSZERO MEGFIGYELÉSÉRŐL.
1 9 7 8 .  2 1 .  5 1 - 9 6 .
BID 0 0 8 3 2 /0 0 0
HALÁLOKOK
A HALÁLOKOK SZERKEZETI ÖSSZETÉTELE, A VEZETŐ HALÁLOKOK.
1 9 6 1 .  A .  1 7 1 - 2 1 0 .
81D 0 0 1 3 7 /0 0 0
A HALANDÓSÁG, AZ ÉLETKOR ÉS A VEZETŐ HALÁLOKOK ÖSSZEFÜGGÉSEI 
BUOAPESTEN.
1 9 6 3 .  6 .  4 8 5 - 5 1 4 .
81D 002 7 2 /0 0 0
A HALANDÓSÁG ALAKULASA, HALÁLOKOK.
1 9 7 5 .  1 8 .  2 2 3 - 2 4 1 .
810 0 0 7 4 9 /0 0 0
HALÁLOS
A HALÁLOS KIMENETELŰ ÖNGYILKOSSÁGI ESETEK ALAKULASA MAGYARORSZÁGON 
1957-BEN .
1 9 5 9 .  2 .  1 2 4 - 1 2 9 .
81D 0 0 0 3 8 /0 0 0
HALÁLOS KIMENETELŰ MOTORKERÉKPA.. -  BALESETEK 1958-B A N .
1 9 5 9 .  2 .  5 3 8 - 5 4 4 .
8 1 D 000 7 0 /000
HALÁLOS BALESETEK.
1 9 6 3 .  6 .  2 3 1 - 2 4 6 .




AZ UJ SZÜLÖTTKORI HALÁLOZÁS EGYES Ké ROé SE I  BUOAPESTEN ÉS NÉHÁNY 
EURÓPAI NAGYVÁROSBAN.
1 9 6 0 .  3 .  6 4 7 - 4 6 0 .
810  00 119 /0 0 0
AZ ÚJSZÜLÖTT -  HALÁLOZÁS NÉHÁNY ASPEKTUSÁRÓL.
1 9 7 0 .  13 .  18 4 -  2 1 1 .
810 00 57 6 /0 0 0
A PERI NATAL IS HALÁLOZÁS ALAKULÁSA HARON GENERÁCIÓS IDŐTARTAM ALATT A
MEZŐKÖVESDI POPULÁCIÓBAN.
197 6 .  19 .  46 6 -4  7 7 .
S ÍD  00 79 7 /0 0 0
HALÁLOZÁSA
CIGÁNYCSECSEMOK HALÁLOZÁSA BARANYA MEGYÉBEN 1 9 7 3 - 1 9 7 7  KOZOTT, VÁROSOK 
ÉS JÁRÁSOK SZERINT.
1 9 7 8 .  21 .  3 6 6 - 3 7 0 .
BID  00 848 /000
A CIGÁNYOK HALÁLOZÁSA SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE HÁROM JÁRÁSÁBAN.
1 9 8 0 .  2 3 .  9 7 - 1 1 1 .
810 00 901 /000
HALÁLOZÁSÁNAK
CIGÁNYCSECSEMOK HALÁLOZÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI BARANYA MEGYÉBEN.
1 9 7 9 .  22 .  1 1 0 - 1 2 0 .
81D 00 867 /0 0 0
HALÁLOZÁSI
GONDOLATOK A HALÁLOZÁSI STATISZTIKÁVAL KAPCSOLATBAN.
1 9 6 7 .  1 0 .  3 7 2 - 3 8 8 .
810 0 0 4 5 7 /0 0 0
A KORSPECIFIKUS SZÜLETÉSI ÉS HALÁLOZÁSI VALÓSZÍNŰSÉGEK ELOSZLÁSI 
GÖRBÉI ÉS EZEK ID Ő BELI ELTOLÓDÁSA. A DEMOGRÁFIAI SZIMULÁCIÓS 
VIZSGÁLATOK ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK EGYES EREDMÉNYEI.
1 9 7 0 .  13 .  2 4 2 - 2 6 8 .
SÍD  00 578 /0 0 0
FIATAL PRODUKTIV KORÚ FÉRFIAK HALÁLOZÁSI TÖBBLETÉNEK TENOENC IÁJA 
EURÓPÁBAN A XX. SZÁZAD ELEJE ÓTA.
1 9 7 7 .  2 0 .  2 9 9 - 3 1 3 .
8 1 D 00 815 /000
A 4 0 -6 4  ÉVES FÉRFIAK HALÁLOZÁSI TÖBBLETE EURÓPÁBAN.
1 9 8 0 .  2 3 .  7 2 -9 6 .




ADATOK A SZÍVBETEGSÉGEK OKOZTA HALÁLOZÁSOK ALAKULÁSÁRÓL. 
1 9 5 8 .  1 .  1 2 8 - 1 4 0 .
81D 0 0 0 1 0 /0 0 0
HALÁLOZÁSOKRA
A TECHNIKAI FEJLŐDÉS ÉS A SZOCIALISTA TERMELÉSI VISZONYOK HATÁSA A 
SZÜLETÉSEKRE ÉS A HALÁLOZÁSOKRA A ROMÁN NÉPKÖZTÁRSASÁGBAN.
1 9 62 .  5 .  4 6 3 - 4 7 0 .
810 0 0 2 1 7 /0 0 0
HALÁLOZÁSRÓL
A » ER INAT ÁL IS HALÁLOZÁSRÓL.
1 9 6 0 .  3 .  4 6 0 - 4 6 9 .
810 0 0 1 2 0 /0 0 0
HALANDÓSÁG
A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON.
1 9 5 9 .  2 .  7 4 - 1 0 0 .
810 0 0 0 3 5 /0 0 0
A MAGYAR HALANDÓSÁG A SZÁZADFORDULÓ ÓTA; AZ 1955 .  ÉVI HALANDÓSÁGI 
TÁBLA.
1 9 5 9 .  2 .  2 3 9 - 2 7 3 .
810 0 0 0 4 9 /0 0 0
A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA NYUGAT -  EURÓPÁBAN 1900 ÉS 1950 KOZOTT.
1 9 6 0 .  3 .  2 7 8 - 2 8 3 .
810 0 0 X 1 1 /0 0 0
A HALANDÓSÁG KORSTRUKTURÁJÁNAK VÁLTOZÁSAI.
1 9 6 1 .  4 .  4 3 2 - 4 3 9 .
810 0 0 1 6 0 /0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIAI ELNÖKSÉGI BIZOTTSÁGÁNAK VITAOLÉSE. A HALANDÓSÁG 
ELEMZÉSÉNEK IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.
1 9 6 2 .  5 .  3 6 2 - 3 6 3 .
810 0 0 2 0 4 /0 0 0
A MAGYAR HALANDÓSÁG TÁRSADALMI -  GAZDASÁGI TÉNYEZŐINEK LEGÚJABB 
ALAKULÁSA.
1 9 6 3 .  6 .  4 1 1 - 4 1 8 .
810 0 0 2 6 7 /0 0 0
A HAL AN DÓSÁG« AZ ÉLETKOR ÉS A VEZETŐ HALÁLOKOK ÖSSZEFÜGGÉSEI 
BUDAPESTEN.
1 9 6 3 .  6 .  4 8 5 - 5 1 4 .
81D 0 0 2 7 2 /0 0 0
A HALANDÓSÁG PROBLÉMÁI AZ 1 9 6 5 .  ÉVI BELGRÁOI NÉPESEDÉSI 
VILÁGKONFERENCIÁN.
1 9 6 6 .  9 .  5 2 7 - 5 3 2 .




A HALANDÓSÁG ÉS A TERMÉKENYSÉG SZABÁLYOZ ASA GÖRÖGORSZÁGBAN.
1 9 6 7 .  10 .  A 53—6 6 1 .
81D 0 0 6 6 6 /0 0 0
A HALANDÓSÁG SZEZONALI  TASA EUROPABAN.
1 9 7 2 .  1 5 .  636—6 6 В .
810 006 7 6 /000
A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA, HALÁLOKOK.
1 9 7 5 .  18 . 2 2 3 - 2 6 1 .
810 0 0 7 6 9 /0 0 0
A HALANDÓSÁG ÉS A GAZOASAGI FEJLETTSÉG S ZIN T JE  KÖZÖTTI VALTOZO 
KAPCSOLAT.
1 9 7 6 .  1 9 .  2 2 8 - 2 5 5 .
BID O0786/OCO
A HALALOKI HALANCOSAG TABL A-MODSZERü MEGFIGYELÉSÉRŐL.
1 9 7 8 .  2 1 .  5 1 - 9 6 .
810 0 0 8 3 2 /0 0 0
STATISZTIKAI KOZÉPÉRTÉKEK SZEREPE A HALANDÓSÁG TABLAMODSZERO 
ELEMZÉSÉBEN.
1 9 7 9 .  2 2 .  3 2 9 - 3 7 0 .
810 0 0 8 8 9 /0 0 0
HALANDÓSÁGA
AZ 1 - 5  ÉVES GYERMEKEK HALANDÓSÁGA AUSZTRIÁBAN.
1 9 6 3 .  6 .  1 6 3 - 1 5 5 .
810 0 0 2 6 8 /0 0 0
A F I Z I K A I  ÉS SZELLEMI DOLGOZOK HALANDÓSÁGA BUDAPESTEN.
19 68 .  11 . 6 6 2 - 6 6 2 .
810 0 0 5 0 8 /0 0 0
HALANDÓSÁGI
A MAGYAR HALANDÓSÁG A SZÁZADFORDULÓ ÓTA; AZ 1 9 5 5 .  ÉVI HALANDÓSÁGI 
TABLA.
1 9 5 9 .  2 .  2 3 9 - 2 7 3 .
81D 0 0 0 6 9 /0 0 0
MAGYARORSZÁG FALUSI ÉS VARCSI NÉPESSÉGÉNEK HALANDÓSÁGI VISZONYAI AZ 
1 9 5 9 /6 0 -A S  ÉVEKBEN.
1962 .  5 .  5 0 9 - 5 1 5 .
810 0 0 2 2 6 /0 0 0
EGYES ARAB ORSZÁGOK TERMÉKENYSÉGI ÉS HALANDÓSÁGI SZÍNVONALÁNAK 
BECSLÉSE.
1 9 6 6 .  9 .  1 6 2 - 1 7 7 .




A HALÁLOKI HALANDÓSÁGI TÁBLÁK SZÁMÍTÁSÁNAK NÉHÁNY KÉRDÉSE /A Z  
1 9 5 9 / 6 0 .  ÉVI MAGYAR ADATOK A LA P JÁ N /.
1 9 66 .  9 .  4 4 1 - 4 7 4 .
91D 0 0 4 0 2 /0 0 0
MAGYARORSZÁG NÉPESSÉGÉNEK SZÁRMAZTATOTT GAZDASÁGI HALANDÓSÁGI TÁBLÁI.  
1 9 6 6 .  9 .  5 0 7 - 5 2 6 .
810 0 0 4 0 5 /0 0 0
A HALANDÓSÁGI VISZONYOK NÉHÁNY VONÁSA MAGYARORSZÁGON A 1 9 .  SZÁZAD 
ELSŐ FELÉBEN.
1 9 6 9 .  1 2 .  7 2 - 7 8 .
81D 0 0 5 2 2 /0 0 0
HALANDÓSÁGI BECSLÉSEK ÉS NÉPESSÉGSTRUKTURA.
1 9 7 3 .  1 6 .  1 1 - 2 3 .
SÍD 006 8 4 /0 0 0
KISFGJTO MÓDSZER HALANDÓSÁGI TÁBLÁK SZERKESZTÉSÉRE.
1974 .  1 7 .  1 8 4 - 1 9 1 .
81D 0 0 7 2 3 /0 0 0
HALANDÓSÁGOT
A HALANDÓSÁGOT BEFOLYÁSOLÓ TÁRSACALMI, GAZDASÁGI ÉS KULTURÁLIS 
TÉNYEZŐK.
1 9 6 8 .  1 1 .  9 - 3 8 .
810 0 0 4 7 2 /0 0 0
HALANDÓSÁGRA
INFLUENZA JÁRVÁNYOK HATÁSA A HALANDÓSÁGRA.
1 9 7 3 .  1 6 .  3 3 6 - 3 4 4 .
81D 0 0 7 0 6 /0 0 0
A GYERMEKEK FELNEVELÉSI KÖLTSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ DEMOGRÁFIAI TÉNYEZŐK, 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HALANDÓSÁGRA.
1 9 7 5 .  1 8 .  3 3 1 - 3 4 5 .
81D 0 0 7 5 7 /0 0 0
HALVASZOLETÉSEKROL
A HALVASZOLETÉSEKROL. 
1960 .  3 .  1 0 7 - 1 2 0 .
/000
HATÁRNÉPESSÉG
A HATÁRNÉPESSÉG MINT VÁNDORLÁSI INDEX.
1 9 6 8 .  11 .  4 2 8 - 4 4 1 .




A HÁZASSÁGOK STABIL ITÁSÁNAK HATASA A HAZAS NŐK TERMÉKENYSÉGÉRE.
1 9 7 0 .  13 . 9 5 -1 0 9 .
B ID  00 569 /000
HAZASÉLET
A HAZASÉLET DEMOGRÁFIÁI C IK LU S A .  
1 9 7 8 .  21 .  4 6 7 -4 7 7 .
81D 00 856 /000
HAZASSAG
HAZASSAG. VÁLÁS. CSALAOALAKULAS. A CSALADOK ÉS HÁZTARTÁSOK 
ÖSSZETÉTELE.
1 9 7 5 .  18. 2 0 1 -2 2 2 .
A HAZASSAG ÉS A VÁLÁS TÁRSADALMI -  FOGLALKOZÁSI ÖSSZEFÜGGÉSEI. 
1 9 6 3  . 6 . 3 6 6 -3 8 0 .
8 1 0  00263 /000
HAZASSAG, TÁRSADALMI -  GAZDASÁGI HELYZET ÉS EGÉSZSÉG.
1 9 6  7 .  10 .  2 7 0 -2 8 1 .
81D 00443/OCO
HAZASSAGAROL
A KISKORÚAK HAZASSAGAROL. /EGY TOLNA MEGYEI VIZSGALAT EREDMÉNYEI./ 
1 9 7 2 .  15 . 7 4 -8 8 .
81D 006ЭЗ/С00
HAZA SSAGFELB OMLÁSOK
A HAZASSAGFELBOMLASOK OKAINAK TANULMANYOZASA A LETT SZOVJET 
SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁGBAN.
1 9 7 1 .  14 .  3 3 2 -3 4 2 .
81 0  00624/0C0
HÁZASSÁGI
A MAGYAR HÁZASSÁGI MOZGALOM NÉHÁNY JELLEGZETESSÉGE; HÁZASSÁGI TÁBLÁK.
1 9 6 0 .  3 .  1 5 9 -1 9 1 .
810  00 104 /000
A MAGYARORSZÁGI HÁZASSÁGI MOZGALOM NÉHÁNY JELLEGZETESSÉGE.
1 9 6 1 .  4 .  4 5 9 -4 6 7 .
81 0  00 163 /000
A HÁROM ALAPVETŐ TÁRSADALMI RÉTEG HÁZASSÁGI M O B IL ITÁ SA .
1 9 6 2 .  5 .  2 8 8 -3 1 4 .
81D 00197 /000
A HÁZASSÁGI MOBIL ITÁS NÉHÁNY KÉRDÉSE BUDAPESTEN.
1 9 6 2 .  5 .  5 9 4 -5 9 9 .




REPR0 DUКС 10MÉRÉS ÉS HÁZASSÁGI MOZGALOM.
1963 .  6 .  3 0 - 5 8 .
SÍD 0 0 2 3 8 /0 0 0
AZ ELSŐ HÁZASSÁGI TERMÉKENYSÉG EGY VALOSZINOSÉGI MODELLJE.
1968 .  1 1 .  3 4 7 - 3 6 1 .
810 0 0 5 0 2 /0 0 0
A NŐTLEN ÉS A HAJADON NÉPESSÉG HAZASSAGKOTÉSI ÉLETKORÁNAK VIZSGÁLATA 
HÁZASSÁGI TÁBLÁK ALAPJAN.
19 76 .  1 9 .  1 3 1 - 1 8 3 .
810 0 0 7 8 3 /0 0 0
HAZASSAGKOTÉS
HAZASSAGKOTÉS ÉS VÁNDORLÁS NYUGAT -  MAGYARORSZÁGON: FELTORONY, 
1 8 2 8 -1 8 9 5 .
1978. 2 1 .  347—3 6 2 .
810 0 0 8 4 6 /0 0 0
HAZASSAGKOTÉSEK
A SZÜLETÉSI MOZGALOM, A HAZASSAGKOTÉSEK ÉS A CSALAD VIZSGÁLATA A 
SZOVJETUNIÓBAN.
1962 .  5 .  5 3 7 - 5 4 5 .
81D 0 0 2 2 8 /0 0 0
A HAZASSAGKOTÉSEK KOR SZERINTI ALAKULASA.
1 9 7 1 .  1 4 .  2 9 9 - 3 2 0 .
810 00622/OCO
HAZASSAGKOTÉSEKRE
A TÁRSADALOM SZERKEZETÉBEN VÉGBEMENŐ VÁLTOZÁSOK HATASA A 
HAZASSAGKOTÉSEKRE ÉS VÁLÁSOKRA.
1 9 6 2 .  5 .  5 7 7 - 5 8 3 .
810 0 0 2 3 3 /0 0 0
HÁZASSÁGKÖTÉSEKRŐL
A PÁL INGÁM HAZASSAGKOTÉSEKROL.
1 9 77 .  2 0 .  1 0 4 - 1 2 3 .
81D 0 0 8 0 6 /0 0 0
HAZASSAGKOTÉSI
A VÁLÁSOK AZ ELVÁLTAK ÉLETKORA SZERINT. /FIGYELEMBE VÉVE A CSÖKKENŐ 
HAZASSAGKOTÉSI KOR BEFOLYÁSÁT A VÁLÁSOK ALAKULASARA A NÉMET 
DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN./
1962 .  5 .  5 8 4 - 5 8 7 .
81D 0 0 2 3 4 /0 0 0
A NŐTLEN ÉS A HAJADON NÉPESSÉG HAZASSAGKOTÉSI ÉLETKORÁNAK VIZSGÁLATA 
HÁZASSÁGI TÁBLÁK ALAPJAN.
1976 .  1 9 .  1 3 1 - 1 8 3 .




A HÁZASSÁGKÖTÉSSEL ÉS TERMÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁRSADALMI. 
KULTURÁLIS ÉS FÖLDRAJZI KÜLÖNBSÉGEK.
1 9 7 2 .  15 .  9 - 7 3 .
S ÍD  0 0 6 3 2 /0 0 0
HÁZASSÁGOK
AZ ELSŐ HÁZASSÁGOK TERMÉKETLENSÉGE.
1 9 6 2 .  5 .  3 9 3 - 3 9 9 .
B ID  0 0 2 0 8 /0 0 0
A HETEROGÉN HÁZASSÁGOK HATASA A SZOLETÉSKORLATOZASRA.
1 9 6 2 .  5 .  * 8 6 - 6 9 3 .
81D 0 0 2 2 0 /0 0 0
A HÁZASSÁGOK STABILITÁSÁNAK HATASA A HAZAS NŐK TERMÉKENYSÉGÉRE.
1 9 7 0 .  13 .  9 5 - 1 0 9 .
81D 0 0 5 6 9 /0 0 0
A GYERMEK SZAMARA ÉS NEMÉRE VONATKOZÓ PREFERENCIÁK AZ 1 9 7 * .  ÉVI 
MAGYAR HÁZASSÁGOK LONGITUDINÁLIS VIZSGÁLATA ALAPJAN.
1 9 7 5 .  1 8 .  5 0 1 - 5 2 0 .
B ID  0 0 7 6 9 /0 0 0
HÁZASSÁGON
A HÁZASSÁGON K ÍV Ü L I  SZÜLETÉSEK. 
1 9 6 * .  7 .  2 8 5 - 3 0 2 .
BID  00 29 5 /0 0 0
HÁZÖSSZEÍRÁS
AZ 19 60 .  ÉVI CSEHSZLOVÁK NÉPSZÁMLÁLÁS. HÁZÖSSZEÍRÁS ÉS LAKÁSÖSSZEÍRÁS 
ALAPELVEI.
1 9 5 9 .  2 .  1 6 5 -1 7 5 .
81D 0 0 0 *6 /0 0 0
HÁZTARTÁS
A CSALÁD ÉS A HÁZTARTÁS FOGALMA, ÖSSZEFÜGGÉSEI ÉS AZ 1960 .  ÉVI 
NÉPSZÁMLÁLÁS CSALÁD-FELVÉTELÉNEK ÉS HÁZTARTÁS-FELVÉTELÉNEK ALAPELVEI.
1 9 6 0 .  3 .  1 9 2 -2 1 6 .
BID  00 105 /000
HÁZTARTÁS-FELVÉTELÉNEK
A CSALÁD ÉS A HÁZTARTÁS FOGALMA, ÖSSZEFÜGGÉSEI ÉS AZ 1960. ÉVI 
NÉPSZÁMLÁLÁS CSALÁD-FELVÉTELÉNEK ÉS HÁZTARTÁS-FELVÉTELÉNEK ALAPELVEI.
1 9 6 0 .  3 .  1 9 2 -2 1 6 .
810 00 105 /000
1 6 0
SUBJECT INDEX
HAZT ARTAS-ST AT IS Z T IK A I
*2 1 9 6 0 .  ÉVI MAGYAR NÉPSZÁMLÁLÁS CSALAO-S TATISZTIKAI ÉS 
HAZTARTAS-STATISZTIKAI FELVÉTELÉNEK Né h á n y  e l ő z e t e s  e r e d m é n y e .
19 61 .  6 .  450—4 5 8 .
/ООО
HAZTARTASBELI
A HAZTARTASBELI NOK MUNKÁBA VONÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI A 
KISKUNHALASI JARASBAN.
1980 .  2 3 .  2 5 3 - 2 6 É .
BID 0 0 9 1 0 /0 0 0
HÁZTARTÁSI
a m a g y a r  n é p s z á m l á l á s o k  c s a l á d i  és h á z t a r t á s i  k é r d é s e i  s 
ADATFELDOLG'OZASAI.
1 9 58 .  1 .  2 8 9 - 2 9 4 .
810 0 0 0 2 4 /0 0 0
HÁZTARTÁSOK
HAZASSAG. VÁLÁS. CSALADALAKULAS. A CSALADOK ÉS HÁZTARTÁSOK 
ÖSSZETÉTELE.
1 9 7 5 .  1 8 .  2 0 1 - 2 2 2 .
A GAZDASAGILAG AKTIV  NÉPESSÉG, A HÁZTARTÁSOK ÉS LAKÁSOK 1 9 6 5 .  ÉVI 
ELŐZETES ADATAI SVÉDORSZÁGBAN.
1 9 6 7 .  1 0 .  3 0 1 - 3 0 2 .
SÍD 0 0 4 5 0 /0 0 0
HAZTARTASSTATISZTIKAI
AZ I 9 6 0 .  ÉVI MAGYAR NÉPSZÁMLÁLÁS HAZTARTASSTATISZTIKAI ÉS 
CSALADSTATISZTIKAI FELDOLGOZÁSÁNAK NÉHÁNY KÉRDÉSE.
19 60 .  3 .  4 8 4 - 4 9 4 .
810 0 0 1 2 2 /0 0 0
AZ 1 7 8 4 -1 7 8 7 .  ÉVI ELSŐ MAGYARORSZAGI NÉPSZÁMLÁLÁS CSALADSTATISZTIKAI 
ÉS HAZTARTASSTATISZTIKAI VONATKOZÁSAI.
19 63 .  6 .  5 2 6 - 5 3 8 .
81D 0 0 2 7 4 /0 0 0
HÁZTARTÁST IPUSOK
A NÉPESSÉG CSAL A CTIPUSOK VAGY HAZT ART ASTIPUSOK SZERINTI MEGOSZLÁSÁNAK 
LINEARIS MÖOELLJE.
1965 .  8 .  4 0 1 - 4  1 4 .
810 0 0 3 5 3 /0 0 0
HELYSÉGNEVEK
A MAGYARORSZAGI HELYSÉGNEVEK OSS ZEFOGLALASANAK KEZDETI PRÓBÁLKOZÁSAI 
ÉS AZ ELSŐ HIVATALOS / 1 8 7 3 .  É V I /  HELYSÉGNÉVTAR.
1 9 6 1 .  4 .  3 4 7 - 3 6 2 .




A MAGYARORSZÁGI HELYSÉGNEVEK OSS z e f o g l a l a s a n a k  k e z d e t i  p r ó b á l k o z á s a i  
ÉS AZ ELSŐ HIVATALOS / 1 8 7 3 .  ÉVI /  HELYSÉGNÉVTAR.
1 9 6 1 .  4 .  3 4 7 -3 6 2 .
BIO 09 151 /000
HETEROGÉN
A HETEROGÉN HÁZASSÁGOK HATASA A SZOLETÉSKORLATOZASRA.
1 9 6 2 .  5 .  4 8 6 - 4 9 3 .
BID  0O220/C0O
HOOOLTSAGI
A HÓDOLTSÁGI MEZŐVÁROSOK NÉPESSÉGSZAMANAK KÉRDÉSÉHEZ. / 1 5 4 6 - 1 5 6 2 . /
1 - 2 .
1 9 7 4 .  17 .  1 0 8 - 1 2 2 . .  2 1 3 - 2 3 5 .
81D 00 718 /000
HOMBURG
A TERMÉKENYSÉG MEGHATÁROZÓI: FONTOSABB ELMÉLETEK ÉS UJ KUTATÁSI 
IRÁNYZATOK. / А  NÉPESS ÉGTUDOM ANY I  UNIÓ SZEMINÁRIUMA. BAD HOMBURG. 
1 9 8 0 .  ÁPRILIS 1 4 - 1 7 . /
1 9 8 0 .  23 .  2 8 0 - 2 8 3 .
810 00 913 /000
HUMAN
DEMOGRÁFIA ÉS B IO M E TR IA .  A BIOMETRIAI SYMPOSION HUMAN SZEKCIÓJÁNAK 
ELOADASA ÉS A FONTOSABB HOZZASZOLASOK. /B O JA R S Z K IJ ,  A. J A . ;  ACSADI 
GYÖRGY; PRÉKOPA ANDRAS ; GROSSE. HANS; PÉTER GYÖRGY./
1 9 5 9 .  2 .  4 4 5 -4 7 3 .
810 00064 /000
HUMANBIOLOGI A
NÉPESSÉGTUDOMANY ÉS HUMANB IOLOGI A.
1 9 7 0 .  13. 2 1 - 3 1 .
81D 00 565 /000
HUMANBIOLOGI AI
KEREKASZTAL ÉRTEKEZLET AZ IZOLATUM-KUTATAS OEMOGRÁFIAI ÉS 
HUMANB IOLOGI A I  KÉRDÉSEIRŐL.
1 9 6 4 .  7 .  4 9 1 - 4 9 3 .
81D 00 317 /000
IDEGENFORGALMA
A BALATON-VIDÉK NÉPESSÉGE ÉS IDEGENFORGALMA.
I 9 6 0 .  3 .  7 6 -1 0 7 .
810 OOO87/0C0
A BALATON KCL FÖLDI IDEGENFORGALMA.
I 9 6 0 .  3 .  9 7 -1 0 0 .




A MAGYAR IDEGENFORGALMI STA TIS ZT IK A  MEGSZERVEZÉSE ÉS ELŐZETES AOATAI.  
1959 .  2 .  1 3 0 - 1 3 4 .
81D 0 0 0 3 9 / 0 0 6
AZ IDEGENFORGALMI KAPCSOLATOK IRANYA ÉS INTENZITÁSA.
1 9 63 .  6 .  9 9 - 1 0 7 .
810 0 0 2 4 2 / 0 0 0
IDEGENFORGALOM
AZ IDEGENFORGALOM S TA TIS ZT IK AI SZAMBAVÉTELI MÓDSZEREIRŐL.
1966 .  9 .  2 0 4 - 2 1 4 .
/000
A KOLFOLOI IDEGENFORGALOM ÉS A SZALLODAFELYZET 1 9 5 8 -1 9 5 9 -B E N .  
1960. 3 .  2 4 2 - 2 5 4 .
81D 0 0 1 0 8 /C 0 0
IDEGRENDSZER I
MANIFESZT IDEGRENDSZERI KÁROSODÁSOK A KORASZÜLÖTTEKNÉL.
1 9 71 .  1 4 .  5 9 - 6 8 .
81D 0 0 6 0 1 /0 0 U
IDŐBELI
A KORSPECIFIKUS SZÜLETÉSI ÉS HALÁLOZÁSI VALÓSZÍNŰSÉGEK ELOSZLÁSI 
GÖRBÉI ÉS EZEK IDŐBELI ELTOLÓDÁSA. A DEMOGRÁFIÁI SZIMULÁCIÓS 
VIZSGALATOK ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK EGYES EREDMÉNYEI.
197D. 1 3 .  2 4 2 - 2 6 8 .
81D 0 0 5 7 8 /0 0 0
A KORASZÜLÖTTEK ARANYINAK ID Ő B E L I ,  NEMZETKÖZI ÉS TÁRSADALMI RÉTEGEK 
SZERINTI ÖSSZEHASCNLITASA.
1971 .  1 4 .  4 5 - 5 2 .
81 D 005 9 9 /0 0 0
IDŐSOROK
TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIÁI IDŐSOROK R E KT IF IKACIO JA.
1968 .  1 1 .  2 4 0 -2 5 C .
810 0 0 4 9 1 / 0 0 0
IKER
TÖBBES / I K E R /  SZÜLETÉSEK MAGYARORS ZAGCN. 
1959. 2 .  3 5 1 -3 5 8 .
81D 0 0 0 5 4 /0 0 0
INAKTIV
A GAZ OASAGILAG AKTIV ÉS INAKTIV ÉLETTARTAM.
1965 .  8 .  3 0 - 5 9 .




HOGYAN KOZD IN D IA  NÉPESEDÉSI PROBLÉMÁJÁVAL.
1 9 6 9 .  12 . 2 5 1 —2 6 2 .
BID 0 0 5 3 6 /0 0 0
IN D IA  NÉPESSÉGÉNEK SZERKEZETE, NÖVEKEDÉSE, TERMÉKENYSÉGE ÉS AZ EZEKET 
BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK.
1 9 7 0 .  13 .  1 5 6 - 1 8 3 .
BID  005 75 /000
IN D IA  NÉPESSÉGE: TÉNYEK, PROBLÉMÁK ÉS P O L IT IK A .
1 9 7 3 .  16 . 3 2 1 - 3 3 5 .
.810 0 0 7 0 5 /0 0 0
INDIÁBAN
AZ OZVEGYŰLÉSI KCR ÉS A TERMÉKENY EGYÜTTÉLÉS HOSSZA INDIÁBAN. 
19 67 .  1 0 .  1 8 3 - 1 8 7 .
810 0 0 4 3 5 /0 0 0
A GAZDASÁGI A K T IV IT Á S  SZINTJE ÉS SZERKEZETE INDIÁBAN VÁNDORLÁSI 
STÁTUSZ SZERINT.
1 9 7 4 .  17. 4 7 - 6 2 .
81D 0 0 7 1 4 /0 0 0
INFLUENZA
INFLUENZA JÁRVÁNYOK HATASA A HALANDÓSÁGRA. 
1 9 7 3 .  1 6 .  3 3 6 - 3 4 4 .
81D 0 0 7 0 6 /0 0 0
INFLUENZAJÁRVÁNY
AZ INFLUENZAJÁRVÁNY HATASA A SZÜLETÉSSZAMRA. 
1968. 11 . 2 3 1 - 2 3 S .
81D 0 0 4 9 0 /0 0 0
INFORMÁCIÓS
SZAMITOGÉPPARKRA ALAPOZOTT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS A DEMOGRÁFIÁI 
AOATOK FELDOLGOZÁSA A JOVOBEN.
1 9 68 .  11 .  6 7 - 7 0 .
810 004 7 5 /0 0 0
INGAVANDORLASA
IPARI DOLGOZÓINK ING AV ANOORL ASA.
1958. 1 .  1 0 8 - 1 1 7 .
81D 0 0 0 0 7 /0 0 0
INTERPOLACIOJARA
STRUKTURÁLIS MODELLEK ALKALMAZASA KORÉVES NÉPESSÉG INTERPOLACIOJARA.
1 9 71 .  1 4 .  6 9 - 7 5 .





19 58. 1 . 108- 1 1 7 .
810 0 0 0 0 7 /0 0 0
A X IX .  SZAZAD ELSŐ FELÉNEK LEGFEJLETTEBB NÉPESSÉGI, IP A R I ÉS 
HEZOGAZOASAGI ÖSSZEÍRÁSA: AZ 1 8 4 6 .  ÉVI BELGIUNI NÉPSZÁMLÁLÁS.
19 59 .  2 .  6 0 2 - 6 0 6 .
810 0 0 0 7 8 /0 0 6
IRANI
AZ IRANI UJ KÖLTSÉGVETÉS NOVELESE EGYENGETI A HALADAS ÚTJÁT. 
1 9 7 1 .  1 4 .  1 1 8 - 1 1 9 .
810 0 0 6 1 0 /Г 0 0
IRAS
AZ IRAS -  OLVASÁS ELTERJEDÉSE MAGYARORSZÁGON.
1964 .  7 .  3 1 0 - 9 1 3 .
BIO 0 0 2 9 7 /0 0 0
ISKOLÁRA
AZ ISKOLÁRA VALÓ ÉRETTSÉGGEL KAPCSOLATOS VIZSGALATOK EREDMÉNYE, AZ 
ALKALMASSAGOT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK BUOAPESTI GYERMEKEKNÉL.
1 9 7 9 .  2 2 .  9 - 5 9 .
810 0 0 8 6 4 /0 0 0
ISKOLARENOSZERRE
A DEMOGRÁFIÁI TÉNYEZŐK NATASA AZ ISKOLARENOSZERRE ÉS A 
MUNKAERŐHELYZETRE, 1 9 5 0 -2 0 0 0 .
1 9 7 9 .  2 2 .  . 1 7 9 - 1 9 6 .
810 0 0 8 7 4 /0 0 0
ISMERETTERJESZTŐ
A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT DEMOGRÁFIÁI CSOPORTJÁNAK 
MEGALAKULÁSA.
1 9 6 7 .  1 0 .  2 9 3 - 2 9 5 .
810 0 0 4 4 6 /0 0 0
I  VAD I
AZ IVAOI NÉPESSÉG ROKONH/ZASSAGAIROL.
1965 .  8 .  1 6 3 - 1 7 5 .
810 0 0 3 3 3 /0 0 0
IZOLÁLT
A GYAKORI IZOLÁLT VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL SÚJTOTTAK SZÜLETÉSI 
SZEZONALITASa NAK VIZSGÁLATA.
1 9 7 8 .  2 1 .  3 1 5 - 3 4 2 .
810 0 0 8 4 4 /0 0 0
155
SUBJECT INDEX
I  ZOL ATUM-KUTATAS
KEREK ASZTAL ÉRTEKEZLET AZ IZOLATUM-KUTATAS DEMOGRÁFIÁI ÉS 
HUMANBIOLOGIAI KÉRDÉSEIRŐL.
1 9 6 A . 7 .  4 9 1 - 4 9 3 .
81D 0 0 3 1 7 /0 0 0
I  ZOLATUMOK
ÚJABB MÓDSZERTANI TAPASZTALATOK AZ IZOLATUMOK TANULNANYOZASA TERÉN. 
1 9 6 5 .  8 .  1 7 6 - 1 7 9 .
810  0 0 3 3 4 /0 0 0
JA D V 1 S IN I
A VARSÓI / JADVIS 1N1/ NÉPESEDÉSPOLITIKAI KONFERENCIA EGYES 
TANULMÁNYAI.
1 9 7 2 .  15 . 1 6 1 - 2 9 4 .
810  00 642 /0 0 0
JAMAICABAN
A TERMÉKENYSÉG JELENLEGI HELYZETE JAMAICABAN. 
1 9 6 8 .  1 1 .  1 ( 4 - 1 2 3 .
81D 0 0 4 78 /000
JAPANBAN
NÉPESSÉGTUDOMANYI KUTATÓMUNKA JAPANBAN.
1 9 6 0 .  3 .  1 2 7 - 1 2 8 .
81D 00099/ОСЮ
n é p e s s é g s z e r k e z e t i  v á l t o z á s o k  és a m u n k a e r ő  h e l y z e t e  j a p a n b a n .
1 9 6 2 .  5 .  3 6 4 - 3 6 9 .
810 0 0 2 0 5 /0 0 0
A MUNKAERŐHELYZET ALAKULASA ÉS PERSPEKTÍVÁI JAPANBAN.
1 9 6 5 .  8 .  9 4 -1 0 2 .
B ID  0 0 3 2 5 /0 0 0
JÁRVÁNYOK
INFLUENZA JÁRVÁNYOK HATASA A HALANDÓSÁGRA.
1 9 7 3 .  16 .  3 3 6 - 3 4 4 .
8 1 D 0 0 7 0 6 /0 0 0
JOGA
A SZABAD DÖNTÉS JOGA ÉS AZ ORVOSI FELELŐSSÉG.
1969.  12 . 4 3 7 - 4 4 3 .
81D CŰ551 /000
JOGI
A SZOLETÉSSZABALYOZAS EGYES VÁLTOZATAINAK JOGI VONATKOZÁSAI.
1 9 7 0 .  1 3 .  3 5 5 - 3 8 5 .
810 0 0 5 8 7 /0 0 0
1 5 6
SUBJECT IN D EX
JOGI (CONTI
A NÉPESEDÉSI P O LIT IKA  JOGI SZEMPONTJAI LENGYELORSZÁGBAN.
1 9 7 2 .  1 5 .  2 8 3 -2 8  5 .
810 0 0 6 6 7 /0 0 0
JOGSZABÁLYOK
NÉPESEDÉSPOLITIKAI JOGSZABÁLYOK 1 9 4 5 - 1 9 5 0 .  
1 9 5 9 .  2 .  3 7 9 - 4 0 8 .
81D 0 0 0 5 7 /0 0 0
AZ UJ NÉPESEDÉSPOLITIKAI JOGSZABÁLYOK.
1 9 7 4 .  1 7 .  2 4 9 - 2 7 8 .
81D 0 0 7 2 9 /0 0 0
JOGTUDOMÁNYOK
AZ MTA I X .  GAZDASAGTUDOMANYOK ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK OLÉSE. A 
NÉPESSÉGTUOOMANYI KUTATOCSOPORT HÁROMÉVES MUNKATERVE.
1 9 6 6 .  9 .  4 0 6 - 4 1 1 .
81D Г 9 3 9 8 /0 0 0
JORDAN
JORDAN KAROLY / 1 0 7 1 - 1 9 5 9 / .  NEKROLOG.
1 9 6 9 .  3 .  1 3 5 .
81D OOlCl/OCO
JUGOSZLÁV
A JUGOSZLÁV NÉPESSÉG TERMÉKENYSÉGE.
1 9 6 7 .  1 0 .  3 2 8 - 3 4 2 .
810 00453/0C O
A JUGOSZLÁV NÉPESSÉG VANDORMOZGALMAINAK NÉHÁNY KÉROÉSE.
1 9 6 7 .  1 0 .  4 4 5 - 4 5 2 .
81D 0 9 4 6 3 /0 0 0
JUGOSZLÁVIA
JUGOSZLÁVIA GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FEJLŐDÉSÉNEK DEMOGRÁFIÁI HATASAI.  
1962 .  5 .  4 7 1 - 4 7 6 .
81D 0 0 2 1 8 /0 0 0
JUGOSZLÁVIA NÉPESEDÉSPOLITIKÁJÁNAK NÉHÁNY ASPEKTUSA.
1 9 7 2 .  1 5 .  2 3 5 - 2 4 1 .
81D 0 9 6 5 1 /0 0 0
GONDOLATOK JUGOSZLÁVIA NÉPESEDÉSPOLITIKÁJÁRÓL.





DEMOGRÁFIAI  JELLEGZETESSÉGEK A JUGOSZLÁVIÁI MAGYAR NEMZETISÉG 
ÉLETÉBEN.
JL970. 1 3 .  2 6 9 - 2 8 2 .
BID  0 0 5 7 9 /0 0 0
KAPITALIZMUS
n é p e s s é g i  n é z e t e k  és n é p e s e d é s p o l i t i k a  m a g y a r o r s z a g o n  a k a p i t a l i z m u s
KORÁBAN.
1 9 6 2 .  5 .  1 4 3 - 1 6 5 .
B ID  0 0 1 8 1 /0 0 0
k á r o s o d á s o k
MANIFESZT IOEGRENDSZERI  KÁROSODÁSOK A KORASZÜLÖTTEKNÉL.
1 9 7 1 .  1 4 .  5 9 - 6 8 .
810  0 0 6 0 1 /0 0 0
KÉPVISELETI
TELJESKORO ÉS KÉPVISELETI SZAMBAVÉTEL A NÉPSZÁMLÁLÁSNÁL.
1 9 5 8 .  1 .  1 6 1 - 1 8 1 .
810 0 0 0 1 6 /0 0 0
AZ 1 9 5 5 .  ÉVI TOROK NÉPSZÁMLÁLÁS KÉPVISELETI MÓDSZERE ÉS EREDMÉNY E l .
1 9 5 9 .  2 .  4 1 7 - 4 1 8 .
810 0 0 0 6 1 /0 0 0
ELOTANULHANYOK A NÉPSZÁMLÁLÁS KÉPVISELETI FELDOLGOZÁSÁHOZ.
1 9 5 9 .  2 .  5 0 1 -5 1 9 .
810 0 0 0 6 7 /0 0 0
KÉPVISELETI MINTA KORREKCIÓJA.
1 9 6 0 .  3 .  2 1 7 - 2 2 6 .
810 0 0 1 0 6 /0 0 0
KERESKEDELMI
KERESKEDELMI KOZPCNTOK SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN.
1 9 6 6 .  9 .  1 0 1 -1 0 4 .
81D 0 0 3 7 4 /0 0 0
KERESŐ
AZ AKTIV  KERESŐ NÉPESSÉG TÁVLATI ELORESZAMITASANAK EGYES KÉRDÉSEI.
1 9 6 3 .  6 .  1 5 6 - 1 8 5 . ,  1 MELL. A 2 7 6 .  P .  UTÁN.
810 0 0 2 4 9 /0 0 0
MIÉRT CSÖKKEN NÉPGAZDASÁGUNKBAN A MEZOGAZDASAGI AKTIV KERESŐ NÉPESSÉG 
SZAMA ÉS ARANYA?
1 9 6 4 .  7 .  2 0 0 - 2 2 9 .




AZ A KTIV  KERESŐK MEGROKKANÁSÁNAK ÉS A ROKKANTAK ELTARTASANAK 
VIZSGÁLATA.
1 9 7 2 . 1 5 . 3 2 5 -3 * 8 .
810 0 0 6 7 2 /0 0 0
KERINGÉSI
A KERINGÉSI RENDSZER BETEGSÉGEI ÉS AZ EMBERI ÉLETTARTAM HOSSZA. 
1 9 7 2 . 1 5 . 2 8 6 -2 9 * .
81D 0 0 6 6 8 /0 0 0
KERÜLETEK
HIPOTÉZIS A BUDAPESTI KERÜLETEK LAKOSSAGSZAMANAK ALAKULASARA.
1 9 7 3 . 1 6 . 2 9 5 -3 1 1 .
810 0 0 7 0 3 /0 0 0
KÉSOKOZÉPKORI
AZ ARAB MEDICINA ASS IM ILA T IO JA  A KÉSOKOZÉPKORI LATIN ORVOSI 
IRODALOMBAN.
1 9 7 6 . 1 9 . 2 8 6 -2 9 1 .
81D 0 0 7 8 8 /0 0 0
KGST
NÉPMOZGALMI KGST MUNKACSOPORT.
1 9 6 2 . 5 .  2 2 9 .
/000
A KGST S TA T IS ZT IK A I ALLANDO BIZOTTSÁGA NÉPMOZGALMI -  S T A T IS Z T IK A I 
SZAKÉRTŐINEK ELSŐ ÉRTEKEZLETE.
1 9 6 * .  7 . 1 5 2 -1 5 3 .
810 0 0 2 8 8 /0 0 0
A NÉPMOZGALMI STATISZTIKÁK NEMZETKÖZI EGYSÉGESÍTÉSÉNEK KÉRDÉSE A KGST 
ORSZÁGOK SZAKÉRTŐI MUNKACSOPORTJÁNAK BUOAPESTI ÜLÉSÉN.
1 9 6 * .  7 .  2 6 6 -2 8 * .
810 0 0 2 9 * /0 0 0
KGST ÉRTEKEZLETEK ÉS HATÁROZATOK A NÉPSZAMLALASSAL KAPCSOLATOS 
MÓDSZERTANI MUNKÁRÓL.
1 9 6 5 . 8 .  A 3 3 -A 3 8 .
810 0 0 3 5 8 /0 0 0
KINA BAN
A NÉPSZÁMLÁLÁSOK ÉS A NÉPESSÉGI S TA TIS ZT IK A  KINABAN AZ I .  S Z . 2 - 1 6 * * .  
ÉVEKBEN.
1 9 6 6 . 9 .  1 7 8 -1 8 6 .
810 0 0 3 7 8 /0 0 0
1 5 9
SUBJECT INOEX
K ÍN A I
A PAO-CSIA ÖSSZEÍRÁS é S A CSIN G -D IN A S ZT IA  IDEJÉRE VONATKOZÓ K ÍN A I  
n é p e s s é g i  a d a t o k  / i 6 4 4 - i 9 n / .
1 9 6 8 . 1 1 . 7 1 -8 3 .
81D 0 0 4 7 6 /0 0 0
KISKORÚAK
A KISKORÚAK HAZASSAGAROL. /EGY TOLNA MEGYEI VIZSGALAT EREDMÉNYEI./ 
1 9 7 2 . 1 5 . 7 4 -8 8 .
81D 0 0 6 3 3 /0 0 0
KISKUNHALASI
A HÁZTARTÁS BEL I  NŐK MUNKÁBA VONÁSÉNAK LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI A 
KISKUNHALASI JARASBAN.
1 9 8 0 . 2 3 . 2 5 3 -2 6 6 .
810 0 0 9 1 0 /0 0 0
KISS
HOZZÁSZÓLÁSOK OR. KISS ISTVÁN: *A NÉPSZÁMLÁLÁS ÉS A REGIONÁLIS 
VIZSGALATOK* CIMO CIKKÉHEZ.
1 9 5 9 . 2 .  6 0 6 -6  0 9 .
810 0 0 0 7 9 /0 0 0
KOHORSZ-ELEMZÉS
A KOHORSZ-ELEMZÉS MÓDSZERE A TERMÉKENYSÉG TÉNYEZŐINEK VIZSGALATÉNÁL. 
1 9 6 2 . 5 .  4 1 0 -4 1 4 .
810 0 0 21C /00 0
KOHORSZOK
A TERMÉKENYSÉG ELŐREBECSLÉSE A KOHORSZOK GYERMEKSZAMA ALAPJAN. 
1 9 6 2 . 5 .  4 3 4 -4 4 8 .
810 0 0 2 1 3 /0 0 0
N01 KOHORSZOK CSALÁDI ÁLLAPOT SZERINTI MEGOSZLÁSA DANIÉBAN.
1 9 7 1 . 1 4 . 2 4 3 -2 5 0 .
810 0 0 6 1 7 /0 0 0
K O H O R S zv izs G á la to k
TERMÉKENYSÉGI KOHORS ZVIZSGALATOK. 
1 9 7 6 . 1 9 . 4 5 6 -4 6 5 .
810 0 0 7 9 6 /0 0 0
KONFERENCIÁJA
A NEMZETKÖZI CSALÁDTERVEZÉSI SZÖVETSÉG LCNOONI KONFERENCIÁJA.
1 9 6 4 . 7 . 4 8 6 -4 8 9 .
810 0 0 3 1 5 /0 0 0
1 6 0
SUBJECT IN D EX
KONFERENCIÁJA (CONTI
A NEMZETKÖZI CSALÁDTERVEZÉSI SZÖVETSÉG EURÓPAI ÉS KOZEL-KELETI 
RÉGIÓJÁNAK HATODIK KONFERENCIÁJA.
1 9 6 8 . X I .  3 0 6 -3 0 9 .
81D 0 0 4 9 8 /0 0 0
A NEMZETKÖZI CSALÁDTERVEZÉSI SZÖVETSÉG EURÓPAI ÉS KOZEL-KELETI 
RÉGIÓJÁNAK 6« KONFERENCIÁJA.
1969. 1 2 .  3 6 3 -3 7 7 .
BID 0 0 5 4 7 /0 0 0
A NEMZETKÖZI CSALÁDTERVEZÉSI SZÖVETSÉG EURÓPAI ÉS KOZEL-KELETI 
RÉGIÓJÁNAK 6 . .  BUOAPESTI KONFERENCIÁJA.
19 69 . 1 2 .  5 1 1 -5 1 9 .
810 0 0 5 5 9 /0 0 0
A NEMZETKÖZI NÉP ESSÉGTUDOM ANY I UNIÓ LONDCNI NÉPESEDÉSI KONFERENCIÁJA.
1 9 6 9 . 1 2 .  5 1 9 -5 2 5 .
81D 0 0 5 6 0 /0 0 0
KONGRESSZUS
AZ 1961 É V I NEW—YORK-1 NÉPESSÉGI KONGRESSZUS EL OKÉSZ OLE ТЕ I .
1 9 61 . 4 .  1 1 6 -1 1 7 .
81D 0 0 1 3 3 /0 0 0
V I I .  NEMZETKÖZI ANTROPOLOGIAI ÉS ETNOGRÁFIÁI KONGRESSZUS. MOSZKVA,
1 9 6 4 . V I I I .  3 - 1 0 .  A KONGRESSZUS NÉHÁNY DEMOGRÁFIÁI VONATKOZÁSÚ 
PROBLÉMÁJÁRÓL.
1 9 6 4 . 7 .  4 8 9 -4 9 1 .
81D 0 0 316 /O P 0
A V I I .  NEMZETKÖZI GERONTOLCGIAI KONGRESSZUS.
1 9 6 6 . 9 .  4 1 6 -4 1 9 .
81D 0 0 4 0 0 /0 0 0
AZ 1 8 5 7 . É V I BÉCSI NEMZETKÖZI S T A T IS Z T IK A I KONGRESSZUS RÉSZTVEVŐI. 
1 9 6 8 . 1 1 . 1 6 5 -1 7 0 .
810 0 0 4 8 5 /0 0 0
IX .  NEMZETKÖZI ANTROPOLOGIAI ÉS ETNOLÓGIAI KONGRESSZUS. CHICAGO,
1 9 73 .
1974. 1 7 . 2 4 4 -2 4 6 .
810 0 0 7 2 7 /0 0 0
X X IV . NEMZETKÖZI ORVOSTORTÉNELMI KONGRESSZUS. BUOAPEST -  1 9 7 4 . 
AUGUSZTUS. MEGNYITÓ.
1975. 1 8 . 8 5 -8 7 .
810 C 0 7 4 0 /0 0 0
KONGRESSZUSA
A NEMZETKÖZI NÉP ESSÉGTUDOMANY I UNIÓ KONGRESSZUSA 1 9 73 . AUGUSZTUS 27 
-  SZEPTEMBER 1 .  L IE G E , BELGIUM.
19 72 . 1 5 .  4 8 4 -4  8 9 .
810 0 0 6 8 1 /0 0 0
1 6 1
SUBJECT INDEX
KONGRESSZUSA ( CD NT )
A NEMZETKÖZI NÉPESSÉ GTUDOM AN Y I UNIÓ 1 9 7 7 . ÉVI MEXIKÓI NÉPESSÉGI 
KONGRESSZUSA.
1 9 7 7 .  2 0 . 4 7 2 -4 7 4 .
810 00 82 5 /0 0 0
A MAGYAR CSALÁDVÉDELMI ÉS NŐVÉDELMI TUDOMÁNYOS TARSASAG KONGRESSZUSA 
ÉS KÖZGYŰLÉSE.
1 9 7 8 . 2 1 . 1 4 3 -1 5 0 .
810 0 0 8 3 5 /0 0 0
KONGRESSZUSOK
A NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIÁI KONGRESSZUSOK MEGALAKULASANAK 9 0 . 
ÉVFORDULÓJA.
1 9 6 9 . 1 2 . 1 7 7 -1 8 6 .
NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIÁI ÉRTEKEZLETEK, NÉPESSÉGI KONGRESSZUSOK 1957-B E N  
ÉS 1 958-BAN.
1 9 5 9 . 2 . 1 3 9 - 1 4 1 .
B ID  0 0 041 /000
MEGEMLÉKEZÉS A NEMZETKÖZI KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÉS DEMOGRÁFIÁI 
KONGRESSZUSOK 1 8 9 4 . É V I BUDAPESTI ÜLÉSÉRŐL.
1 9 7 6 . 1 9 . 7 0 -8 4 .
8 1 D 00 778 /0 0 0
KOR
A VÁLÁSOK AZ ELVÁLTAK ÉLETKORA SZERINT. /FIGYELEMBE VÉVE A CSÖKKENŐ 
HAZASSAGKOTÉSI KOR BEFOLYÁSÁT A VÁLÁSOK ALAKULASARA A NÉMET 
DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN./
1 9 6 2 . 5 . 5 8 4 -5 8 7 .
810  00234/C 00
AZ OZVEGYüLÉSI KOR ÉS A TERMÉKENY EGYÜTTÉLÉS HOSSZA INDIÁBAN.
1 9 6 7 . 10 . 1 8 3 -1 8 7 .
810  00 435 /0 0 0
A HAZASSAGKOTÉSEK KOR SZER IN TI ALAKULASA.
1 9 7 1 . 1 4 . 2 9 9 -3  2 0 .
81D 0 0 6 2 2 /0 0 0
KORA
SZEMPONTOK A KORA ÁRPÁD—KORI NÉPESSÉG EMBERTANI ÉS RÉGÉSZETI 
FORRÁSAINAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ.
1 9 7 1 . 1 4 . 9 9 -1 0 6 .
81D 00 60 5 /0 0 0
KORASZÜLÉS
A CIGÁNY ÚJSZÜLÖTTEK ATLAGSULYA ÉS AZ ALACSONY SÚLY /KORASZÜLÉS/ 
GYAKORISAGA A S IK L Ó S I JARASBAN, 1 9 6 2 -1 9 7 0 .
1 9 7 2 . 1 5 . 1 0 6 -1 1 0 .
81D 00 63 5 /0 0 0
1 6 2
SUBJECT IN D EX
KORASZOLÉS (CONTI
A SZÜLETÉSI ATLAGSULY ÉS KORASZÜLÉS PROBLÉMAI CIGANYCSECSENOKNÉL 
1 9 7 1 -7 4  KOZOTT.
1 9 7 6 . 1 9 . 8 5 -8 9 .
810 0 0 7 7 9 /0 0 0
KORASZÜLÉSEK
ANKÉT A KORASZOLÉSEK DEMOGRÁFIÁI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI VONATKOZÁSAIRÓL.
1 9 7 1 . 1 4 .  1 1 4 -1 1 8 .
81D 0 0 6 0 9 /0 0 0
A KORASZOLÉSEK NÉHÁNY EGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALMI VONATKOZÁSA PÉCS 
VAROSÁBAN.
1 9 7 2 . 1 5 .  8 9 -1 0 5 .
81D 0 0 6 3 4 /0 0 0
KORASZOLÉST
A KORASZOLÉST BEFOLYÁSOLÓ NÉHÁNY TÉNYEZŐ.
1 9 7 1 . 1 4 .  5 3 -5 8 .
810 0 0 6 0 0 /0 0 0
KORASZÜLÖTTEK
A KORASZÜLÖTTEK ARANYINAK ID Ő B E L I, NEMZETKÖZI ÉS TÁRSADALMI RÉTEGEK 
S ZER IN TI OSSZEHASONL ITASA.
1 9 7 1 . 1 4 .  4 5 -5 2 .
810 0 0 5 9 9 /0 0 0
KORASZÜLÖTTEKNÉL
MANIFESZT IDEGRENOSZERI KÁROSODÁSOK A KORASZÜLÖTTEKNÉL.
1 9 7 1 . 1 4 . 5 9 -6 8 .
81D 0 0 6 0 1 /0 0 0
KORÉVAL
AZ ÚJSZÜLÖTTEK SÚLYÉNAK ALAKULASA AZ ANYA KORÉVAL KAPCSOLATBAN.
1 9 5 9 . 2 .  5 8 0 -5 8 6 .
81D 0 0 0 7 4 /0 0 0
KORCSOPORTONKÉNTI
AZ ÖNGYILKOSSÁGI ARANYSZAMOK KORCSOPORTONKÉNTI ELTÉRÉSE ÉS 
STÁTUSZ INTEGRACIC MÉRÉSE.
1 9 7 6 . 1 9 . 2 9 2 -3 0 5 .
81D 0 0 7 8 9 /0 0 0
KORÉVES
STRUKTURÁLIS MODELLEK ALKALMAZASA KORÉVES NÉPESSÉG INTERPOLACIOJARA.
1 9 7 1 . 1 4 .  6 9 -7 5 .




MAGYARORSZÁG NÉPESSÉGÉNEK GAZDASÁGI K O R FAI.
1 9 6 7 . 1 0 . 4 6 9 -4 9 3 .
B ID  0 0 4 6 6 /0 0 0
KOROSZTÁLY
VALÓSZÍNŰ ÖSSZEFÜGGÉSEK A 0 - 3  ÉVES KOROSZTÁLY PSZICHOMOTOROS 
FEJLETTSÉGI SZINTJE ÉS AZ EGYES DEMOGRÁFIÁI TÉNYEZŐK KOZOTT.
1 9 7 6 . 1 9 .  3 0 6 -3 1 7 .
/000
KORÖSSZETÉTELE
A MAGYAR CSALADOK KORÖSSZETÉTELE.
I 9 6 0 .  1 1 .  1 3 9 -1 5 2 .
810  0 0 4 8 0 /0 0 0
KOROSSZET É TE LI
TERMÉKENYSÉGI TRENDEK BECSLÉSE INDIREKT MÓDSZEREKKEL KORÖSSZETÉTEL 1 
ADATOK FELHASZNALASAVAL.
1 9 7 1 . 1 4 .  1 9 3 -2 0 8 .
B ID  0 0 6 1 4 /0 0 0
KORPIRAMISA
m a g y a r o r s z a g  n é p e s s é g é n e k  t e r m e l é s i é s  f o g y a s z t á s i  k o r p ir a m is a .
1 9 6 6 . 9 .  2 9 9 -3 1 7 .
KORSPECIFIKUS
A KORSPECIFIKUS TERMÉKENYSÉG A NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN ÉS 
VALÓSZÍNŰ ALAKULASA 19 80—IG .
1 9 6 2 . 5 .  4 5 6 -4 5 9 .
810 0 0 2 1 5 /0 0 0
KORSPECIFIKUS SZÜLETÉSI ARANYSZAMOK DEMOGRÁFIÁI MOOELLJEIROL«
1 9 6 5 . 8 .  2 0 1 -2 1 9 .
81D 0 0 3 3 6 /0 0 0
A KORSPECIFIKUS SZÜLETÉSI ÉS HALÁLOZÁSI VALÓSZÍNŰSÉGEK ELOSZLÁSI 
GÖRBÉI ÉS EZEK IC O BELI ELTOLÓDÁSA. A DEMOGRÁFIÁI SZIMULÁCIÓS 
VIZSGALATOK ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK EGYES EREDMÉNYEI.
1 9 7 0 .  1 3 . 2 4 2 -2 6 8 .
8 1 D 0 0 5 7 8 /0 0 0
KORSTRUKTURA
A KORSTRUKTURA HATASA A SZOVJETUNIÓ NÉPESSÉGÉNEK NÖVEKEDÉSÉRE. 
1 9 7 3 .  1 6 . 2 8 9 -2 9 4 .
S ÍD  0 0 7 0 2 /0 0 0
1 6 4
SUBJECT IN D E X
K ORS TRUK TÚRÁJÁNAK
A HALANDÓSÁG KOR STRUKTÚRÁJÁNAK V ÁLTO ZÁS A I.
1 9 6 1 . A . 4 3 2 -4 3 9 .
BID 0 0 1 6 0 /0 0 0
KÖLCSEY
EGY ÚJABB MAGYAR SüSSMlLCH-DOKUMENTUM KÖLCSEY FERENC HAGYATÉKÁBÓL.
1 9 7 3 . 1 6 .  5 8 -6 9 .
810 0 0 6 8 7 /0 0 0
KÖLTSÉGÉT
A GYERMEKEK FELNEVELÉSI KÖLTSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ DEMOGRÁFIÁI TÉNYEZŐK. 
KOLONOS TEKINTETTEL A HALANDÓSÁGRA.
1 9 7 5 . I S .  Э М -3 4 5 .
81D 0 0 7 5 7 /0 0 0
KÖLTSÉGVETÉS
AZ IR A N I UJ KÖLTSÉGVETÉS NÖVELÉSE EGYENGETI A HALAOAS Ú TJÁT.
1 9 7 1 . 1 4 . 1 1 8 -1 1 9 .
SÍD 0 0 6 1 0 /0 0 0
KÖLTSÉGVETÉSEK
A CSALÁDI KÖLTSÉGVETÉSEK ÉS A SZÜLETÉSI ARANYSZAMOK. 
1 9 6 7 . 1 0 .  2 1 3 -2 1 8 .
81D 0 0 4 3 8 /0 0 0
KÖRNYEZET
NÉPESSÉG ÉS KÖRNYEZET.
1 9 7 6 . 1 9 . 2 5 6 -2 8 5 .
810 C 0 7 8 7 /0 0 0
KÖRNYEZETÜK
ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALAOI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRAFIAI 
VIZSGÁLATA BUDAPESTEN.
1 9 7 5 . 1 8 .  3 5 7 -3 7 8 .
81D 0 0 7 5 9 /0 0 0
KOROSY
KOROSY KIADATLAN TUDOMÁNYTÖRTÉNETI TANULMÁNYA SCHMEIZEL MÁRTONRÓL.
1 9 73 . 1 3 .  8 6 -9 4 .
81D 0 0 5 6 8 /0 0 0
GALTON ÉS KOROSY LEVELEZÉSE.
1 9 7 0 . 1 3 . 2 8 3 -2 9 2 .




A KÖRZETESÍTÉS m ó d s z e r t a n i KÉRDÉSEI é s  n a g y a r o r s z a g  d e m o g r á f iá i 
k ö r z e t e s ít é s e .
1 9 7 3 . 1 6 . 1 9 7 -2 1 5 .
810 0 0 6 9 5 /0 0 0
KÖRZETESÍTÉSE
A KÖRZETESÍTÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI ÉS MAGYARDRSZAG DEMOGRÁFIÁI 
KÖRZETESÍTÉSE.
1 9 7 3 . 1 6 . 1 9 7 -2 1 5 .
810 0 0 6 9 5 /0 0 0
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI
MEGEMLÉKEZÉS A NEMZETKÖZI KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÉS DEMOGRÁFIÁI 
KONGRESSZUSOK 1 8 9 4 . É V I BUDAPESTI ÜLÉSÉRŐL.
1 9 7 6 . 1 9 . 7 0 -8 4 .
81D 0 0 7 7 8 /0 0 0
KOZEL-KELETEN
A CSALÁDTERVEZÉS KÉRDÉSEI ÉS ELOREHALADASA EURÓPÁBAN ÉS A 
KOZEL-KELETEN.
1 9 6 7 . 1 0 . 4 0 9 -4 1 5 .
B ID  0 0 4 6 0 /0 0 0
KO ZEL-KELETI
A NEMZETKÖZI CSALÁDTERVEZÉSI SZÖVETSÉG EURÓPAI ÉS KOZEL-KELETI 
RÉGIÓJÁNAK HATODIK KONFERENCIÁJA.
1 9 6 8 . 1 1 . 3 0 4 -3 0 9 .
8 1 D 0 0 4 9 8 /0 0 0
A NEMZETKÖZI CSALÁDTERVEZÉSI SZÖVETSÉG EURÓPAI ÉS KOZEL-KELETI 
RÉGIÓJÁNAK 6 . KONFERENCIÁJA.
1 9 6 9 . 1 2 . 3 6 3 -3 7 7 .
810 0 0 5 4 7 /0 0 0
A NEMZETKÖZI CSALÁDTERVEZÉSI SZÖVETSÉG EURÓPAI ÉS KOZEL-KELETI 
RÉGIÓJÁNAK 6 . .  BUDAPESTI KONFERENCIÁJA.
1 9 6 9 . 1 2 . 5 1 1 -5 1 9 .
810 0 0 5 5 9 /0 0 0
KÖZÉP
A TERMÉKENYSÉG NÉHÁNY JELLEMZŐJE KÖZÉP -  ÉS OÉL -  EURÓPÁBAN AZ ELSŐ 
VILÁGHÁBORÚ ELŐTT.
1 9 6 9 . 1 2 . 2 3 -4 8 .
81D 0 0 5 1 9 /0 0 0
KOZÉPÉRTÉKEK
S TA TIS ZT IK A I KOZÉPÉRTÉKEK SZEREPE A HALANDÓSÁG TABLAMODSZERü 
ELEMZÉSÉBEN.
1 9 7 9 . 2 2 . 3 2 9 -3 7 0 .




A KÖZÉPKORI MAGYARORSZAG TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIÁJÁNAK MAI ALLASA.
1 9 6 9 . 1 2 . 5 0 0 -5 0  T .
810 0 0 5 5 7 /0 0 0
KÖZGAZ DAS AGI
A DEMOGRÁFIA C . KOLLÉGIUM PROGRAMJA A MARX KAROLY KOZGAZOASAGI 
EGYETEMEN.
1 9 6 6 . 9 .  5 5 9 -5 6 5 .
810 0 0 4 1 5 /0 0 0
K Ö Z IGAZGATAS I
A NAGYVÁROSI AGGLGMERAC I ÓKRÓL. A S TA TIS ZT IK A  ALAKULASA EGY 
KOZ IGAZGATÁSI J^RCBLÉMA MEGOLDÁSÁNÁL.
1 9 5 9 . 2 .  3 2 -5 Ü .
BID 0 0 0 3 3 /0 0 0
KÖZLEKEDÉSI
DEMOGRÁFIÁI TÉNYEZŐK HATASA A KÖZLEKEDÉSI SZÜKSÉGLETEK TÁVLATI 
ALAKULASARA.
1 9 6 2 . 5 .  7 3 -8 1 .
BIO 0 0 1 7 2 /0 0 0
KOZMOVELOOÉSI
A KOZMOVELOOÉSI S TATISZTIKA HELYZETE ÉS PROBLÉMAI.
1 9 7 9 . 2 2 .  1 9 7 -2 1 1 .
810 0 0 8 7 5 /0 0 0
KÖZOKTATÁS
A NÉPESSÉG OKTATÁSI SZINTJE ÉS A KÖZOKTATÁS FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON.
1 9 6 6 . 9 .  4 8 -5 6 .
810 0 0 3 6 6 /0 0 0
KÖZPONTI
SZÁZÉVES A SVÉO KÖZPONTI S T A T IS Z T IK A I H IV A T A L.
1 9 5 9 . 2 .  6 1 1 .
81D 0 0 0 8 1 /0 0 0
A KÖZPONTI S T A T IS Z T IK A I HIVATAL KÜLDÖTTSÉGÉNEK LATOGATASA KUBÁBAN.
1 9 6 6 . 9 .  9 4 -9 6 .
S ÍD  003 71 /000
A TÁRSADALMI -  DEMOGRÁFIÁI S TA TIS ZT IK A  A KÖZPONTI TÁRSADALMI -  
GAZOASAGI TERVEZÉS RENDSZERÉBEN.
1 9 7 5 . 1 8 . 4 7 9 -4 9 0 .
810 0 0 7 6 6 /0 0 0
A KÖZPONTI S TA T IS Z T IK A I HIVATAL NÉ PESSÉGTUDOMANYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK 
UJ PROFILJA ÉS AZ 1 9 7 9 -1 9 8 1 . ÉVI HÁROMÉVES KUTATÁSI TERVE.
1 9 7 9 . 2 2 . 1 3 7 -1 4 2 .




NOR KÖZSÉG NÉ H i NY DEMOGRÁFIÁI ADATA AZ 1 9 5 9 .  ÉVI PROBANÉPSZAMLAL ÍS  
ALAPJAN.
1 9 5 9 . 2 .  5 4 4 -5 5 6 .
8 1 D 000 71 /0 0 0
A REGIONÁLIS ÉS VAROS -  KÖZSÉG SZERINTI NÉPESSÉG-ELORESZAMITASOK 
NÉHÁNY PROBLÉMÁJA.
1 9 7 3 . 1 6 . 4 3 -5 7 .
810  0 0 6 8 6 /0 0 0
KÖZSÉGEK
A SZÜLETÉSEK SZAMANAK ALAKULASA A NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN A 
VAROSOK ÉS A KÖZSÉGEK NÉPESSÉGÉNEK JELLEGZETESSÉGEI SZERINT.
1 9 6 0 . 3 .  2 5 4 -2 7 1 .
B ID  0 0 1 0 9 /0 0 0
TEROLETEK NÉPESSÉGÉNEK TÁVLATI ALAKULASA. BUOAPEST, VAROSOK ÉS 
KÖZSÉGEK NÉPESSÉGÉNEK ELORESZAMITASA 1 9 6 6 . I .  1 .  -  1 9 8 1 . I .  1 .  
KOZOTT.
1 9 6 6 . 9 .  3 8 1 -3 9 9 .
810 0 0 3 9 5 /0 0 0
A VAROSOK ÉS A KÖZSÉGEK NÉPESSÉGE, LAKÁSVISZO N YAI.
1 9 7 5 . 1 8 . 2 7 1 -2 8 5 .
810 00752/OCO
KOZSÉGTIPUSOK
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁGÁNAK V ITA O LÉ S E. A KOZSÉGTIPUSOK 
KIALAKULÁSA.
1 9 6 5 . 8 . 4 3 8 -4 4 3 .
81D 0 0 3 5 9 /0 0 0
KÖZVÉLEMÉNY
A KÖZVÉLEMÉNY ÉS OSS ZEF3GGÉSE A DEMOGRÁFIÁI TÉNYEZŐKKEL.
1 9 6 0 . 3 .  3 3 3 -3 5 7 .
81D 0 0 1 1 4 /0 0 0
A KÖZVÉLEMÉNY ÉS A DEMOGRÁFIA VAGY A KÖZVÉLEMÉNY ÉS A DEMOGRÁFIÁI 
KÉRDÉSEK.
1 9 6 7 . 1 0 . 4 3 3 -4 4 4 .
810 0 0 4 6 2 /0 0 0
KOZVÉLEMÉNYKUTATÁS
A NÉPESEDÉSI KÉRDÉSEKKEL KAPCSOLATOS KOZVÉLENÉNYKUTATAS NÉHÁNY 
ELŐZETES EREDMÉNYE.
1 9 7 5 . 1 8 . 4 3 5 -4 6 1 .
61D 0 0 7 6 3 /0 0 0
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KRIM INAL IT  AS I
MAGYARORSZAG K R IR IN A L IT A S I T A B L A I.
1 9 7 2 . 1 5 .  4 0 2 —4 3 3 .
BID 006 7 5 /0 0 0
KUBA
KUBA NÉPESEDÉSI HELYZETE.
1 9 7 8 . 2 1 .  2 4 4 -2 5 6 .
BID 0 0 8 4 0 /0 0 0
KUBA BAN
A KÖZPONTI S T A T IS Z T IK A I HIVATAL KÜLDÖTTSÉGÉNEK LATOGATASA KUBÁBAN.
1 9 6 6 . 9 .  9 4 -9 6 .
BID 0 0 3  7 1 /0 0 0
KULTURÁLIS
A HALANDÓSÁGOT BEFOLYÁSOLÓ TARSACALM I, GAZDASÁGI ÉS KULTURÁLIS 
TÉNYEZŐK.
19 68 . 1 1 .  9 - 3 8 .
81D 0 0 4 7 2 /0 0 0
A HAZASSAGKOTÉSSEL é s  TERMÉKENYSÉGGEL k a p c s o la t o s  t á r s a d a l m i . 
KULTURÁLIS ÉS FÖLDRAJZI KÜLÖNBSÉGEK.
1 9 7 2 . 1 5 .  9 - 7 3 .
81D 0 0 6 3 2 /0 0 0
A CSÖKKENŐ TERMÉKENYSÉG STRUKTURÁLIS ÉS KULTURÁLIS VONATKOZÁSAINAK 
SZOCIOLÓGIÁI ELEMZÉSE.
1 9 7 9 . 2 2 . 6 C -8 4 .
81D 0 0 8 6 5 /0 0 0
KÜLFÖLDI
A BALATON KÜLFÖLDI IDEGENFORGALMA.
1 9 6 0 . 3 .  9 7 -1 0 0 .
81D 0 0 0 9 3 /0 0 0
A KÜLFÖLDI IDEGENFORGALOM ÉS A SZALLOOAHELYZET 1 9 5 8 -1 9 5 9 -B E N .
19 60 . 3 .  2 4 2 -2 5 4 .
81D 0 0 1 0 8 /0 0 0
KVANTITATÍV
A DEMOGRÁFIA OKTATÁS ANAK UJ KONCEPCIÓJA. /BEVEZETÉS A K V A N TITA T ÍV  
MÓDSZEREKBE./
1 9 63 . 6 .  7 - 2 9 .
81D 0 0 2 3 7 /0 0 0
LAKASALLOMANY
A LAKASALLOMANY FÉROHELYSZAM S ZE R IN T I ÖSSZETÉTELÉNEK NÉPESEDÉSI 
HAT AS A I •
1 9 6 8 . 1 1 .  3 8 8 -4 1 7 .




LAKÁSHELYZET CS LAKASPOLI T IK A  HINT A DEMOGRÁFIÁI POLITIKA EGYIK 
TÉNYEZŐJE LENGYELORSZÁGBAN.
1 9 7 2 . 1 5 . 2 7 8 -2 8 0 .
B ID  0 0 6 6 4 /0 0 0
LAKÁSOK
A GAZ OASAGILAG A KTIV  NCPESSCG. A HÁZTARTÁSOK ÉS LAKÁSOK 1 9 6 5 . ÉVI 
ELŐZETES ADATAI SVÉDORSZÁGBAN.
1 9 6 7 . 1 0 .  3 0 1 -3 0 2 .
B IO  004  5 0 /0 0 0
LAKASOSSZEIRAS
AZ 1 9 6 0 . É V I CSEHSZLOVÁK NÉPSZÁMLÁLÁS. HÁZÖSSZEÍRÁS ÉS LAKASOSSZEIRAS 
A LA PE LV E I.
1 9 5 9 . 2 .  1 6 5 -1 7 5 .
B ID  0 0 0 4 6 /0 0 0
LAKASOSSZEIRASI
AZ EURÓPAI STATISZTIKUSOK ÉRTEKEZLETE NÉPSZÁMLÁLÁSI ÉS 
LAKASOSSZEIRASI MUNKACSOPORTJAINAK HETEDIK ÜLÉSSZAKA.
1 9 6 8 . 1 1 . 5 1 1 -5 1 6 .
810 0 0 5 1 3 /0 0 0
LAKASOSSZETÉTEL
A LAKASOSSZETÉTEL GAZDASÁGOS K IALAKÍTÁSA A LAKOSSÁG HELYES 
CSALAOMEGOSZLASA ALAPJAN.
1 9 7 1 . 1 4 . 1 5 3 -1 9 2 .
810  0 0 6 1 3 /0 0 0
LAKÁSPO LIT IKA
LAKÁSHELYZET ÉS LAKASPOLITIKA MINT A DEMOGRÁFIÁI POLITIKA EGYIK 
TÉNYEZŐJE LENGYELORSZÁGBAN.
1 9 7 2 . 1 5 . 2 7 8 -2 8 0 .
810 00 6 6 4 /0 0 0
LA K AS S TA TIS ZTIK A I
AZ EURÓPAI STATISZTIKUSOK ÉRTEKEZLETE NÉPSZÁMLÁLÁSI ÉS 
LAKASSTAT IS Z T IK A I MUNKACSOPORTJÁNAK HATODIK ÜLÉSSZAKA.
1 9 6 6 . 9 .  2 2 4 -2 3 7 .
810 0 0 3 8 4 /0 0 0
LAKÁSVISZONYAI
A VAROSOK ÉS A KÖZSÉGEK NÉPESSÉGE, LAKÁSVISZONYAI.
1 9 7 5 . 1 8 . 2 7 1 -2 8 5 .




160 M ILL IÓ  VÁROSI LAKOS. 
1 4 7 8 . 2 1 . 3 6 3 - 3 6 Ï .
810 0 0 8 6 7 /0 0 0
LAKOSSÁG
A l a k a s o s s z e t é t e l  g a z d a s á g o s  k i a l a k í t á s a  a la k o s s á g  h e l y e s  
CSALADMEGOJSZLASA a l a p j a n .
1 9 7 1 . 1 6 . 1 5 3 -1 9 2 .
810 0 0 6 1 3 /0 0 0
LAKOSSÁGIBAN
AZ A80 ÉS RH VÉRCSOPORTOK MEGOSZLÁSA MAGYARORSZAG LAKOSSÁGÁBAN.
1 9 7 8 . 2 1 . 1 0 9 -1 6 2 .
810 0 0 8 3 6 /0 0 0
MEGJEGYZÉSEK 'A Z  АВО ÉS RH -  VÉRCSOPORTCK MEGOSZLÁSA MAGYARORSZAG 
LAKOSSAGABAN* C I MO KÖZLEMÉNYHEZ.
1 9 7 9 . 2 2 . 2 3 7 -2 6 0 .
81D 0 0 8 7 8 /0 0 0
VALASZ DR. TAUSZIK TAMASNAK OR. R EX-KISS BÉLA ÉS DR. SZABO RAFFAEL 
•AZ ABO- ÉS RH- VÉRCSOPORTOK MEGOSZLÁSA MAGYARORSZAG LAKOSSAGABAN1 C. 
KÖZLEMÉNYÉHEZ FOZOTT MEGJEGYZÉSEIRE.
1 9 8 0 . 2 3 . 1 1 2 -1 1 6 .
810 0 0 9 0 2 /0 0 0
LAKOSSAGSZAMANAK
HIPOTÉZIS A BUDAPESTI KERÜLETEK LAKOSSAGSZAMANAK ALAKULASARA.
1 9 7 3 . 1 6 . 2 9 5 -3 1 1 .
810 0 0 7 0 3 /0 0 0
LATIN
AZ ARAB MEDICINA ASSIM ILA T  10JA A KéSOKOZé PKORI LATIN  ORVOSI 
IR00AL0M8AN.
1 9 76 . 1 9 . 2 8 6 -2 9 1 .
810 0 0 7 8 8 /0 0 0
LÉLEKÖSSZEIRASOK
A 1 8 . SZAZAD! L é LEKOSSZEÍRÁSOK TÖRTÉNETE.
1 9 6 6 . 9 .  3 6 6 -3 8 0 .
810 0 0 3 9 6 /0 0 0
LÉLEKTANI
A SZOLETÉSKORLATOZAS SZOCIÁLIS  ÉS LÉLEKTANI HATTERE.
1962 . 5 .  3 3 -7 2 .




A 'BEVEZETÉS A DEMOGRÁFIÁBA' LENGYEL K I ADA SA«
1 9 67 . 1 0 . 2 8 7 -2 9 3 .
BID 0 0 *4 5 /0 0 0
A LENGYEL DEMOGRÁFIÁI ISKOLA A HALADAS SZOLGÁLATÁBAN.
1 9 6 8 . 1 1 . 1 7 0 - 1 7 * .
81D 00*86 /000
A LENGYEL CSALAD MODELLJE.
1 9 72 . 1 5 . 2 7 0 -2 7 1 .
BID 0 0 6 5 9 /0 0 0
LENGYELORSZÁG
UJ TENDENCIÁK LENGYELORSZÁG NÉPESSÉGÉNEK REPRODUKCIÓJÁBAN.
1 9 6 2 . 5 . * 6 0 -4 6 2 •
810 0 0 2 1 6 /0 0 0
AZ EMBERI TÉNYEZŐ LENGYELORSZÁG TÁRSADALMI -  GAZDASÁGI FEJLŐDÉSÉNEK 
FOLYAMA TABAN.
1 9 72 . 1 5 . 2 6 1 -2 6 2 .
SÍD 0 0 654 /000
LENGYELORSZÁG T Á V L A T I TARSAOALMI -  GAZDASÁGI FEJLŐDÉSÉNEK C ÉLJAI ÉS 
ESZKÖZEI.
1 9 7 2 . 1 5 . 2 6 4 -2 6 6 .
810 0 0 6 5 6 /0 0 0
LENGYELORSZÁGBAN
A DEMOGRÁFIÁI HELYZET ALAKULASANAK TAVLATAI LENGYELORSZÁGBAN.
196 2 . 5 . 7 -3 2 .
8 1 0 0 0 1 7 0 /000
A NÉPESSÉG VARHATO ALAKULASA LENGYELORSZÁGBAN.
1 9 7 2 . 15 . 2 6 3 -2 6 * .
810 0 0 6 5 5 /0 0 0
A MODERN CSALAD FUNKCIÓJÁNAK VÁLTOZÁSA ÉS A GYERMEKEK SZAMA 
LENGYELORSZÁGBAN.
1 9 7 2 . 1 5 . 2 6 6 -2 6  8 .
810 0 0 657 /000
A NŐK SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE ÉS A SZOLÉS LENGYELORSZÁGBAN.
1 9 7 2 . 1 5 . 2 7 2 -2 7 3 .
810 0 0 6 6 0 /0 0 0
A NÉPESSÉG VARHATO ALAKULASA LENGYELORSZÁGBAN ÉS A GAZDASAGPOLI T IK A . 
1 9 7 2 . 15 . 2 7 3 -2  7 5 .
810 0 0 661 /000
A NÉPESEDÉSI P O L IT IK A  ELEMEI LENGYELORSZÁGBAN.
1 9 7 2 . 1 5 . 2 7 5 -2 7 6 .
810 0 0 662 /000
1 7 2
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LENGYELORSZÁGBAN (CONTI
A NÉPESEDÉSI P O LIT IK A  HELVE A SZO C IÁLPO LITIKÁN  BELŐL 
LENGYELORSZÁGBAN.
1 9 7 2 . 1 5 . 2 7 7 -2 7 8 .
BID 0 0 6 6 3 /0 0 0
LAKÁSHELYZET ÉS LAKASPOL IT IKA H IN T A DEMOGRÁFIÁI P O LIT IKA  EGYIK 
TÉNYEZŐJE LENGYELORSZÁGBAN.
1 9 7 2 . 1 5 . 2 7 8 -2 8 0 .
81D 0 0 6 6 4 /0 0 0
A T ARS ACALOMB IZTOS IT AS , MINT A NÉPESEDÉSPOLITIKA EGYIK ELEME i
LENGYELORSZÁGBAN.
1 9 7 2 . 1 5 .  2 8 0 -2 8 1 .
SÍD 0 0 6 6 5 /0 0 0
A NÉPESEDÉSI P O LIT IK A  JOGI SZEMPONTJAI LENGYELORSZÁGBAN.
1 9 7 2 . 1 5 . 2 8 3 -2 8 5 .
810 0 0 6 6 7 /0 0 0
LENGYELORSZÁGI
A MAI CSALAD MODELLJE A LENGYELORSZÁGI KUTATÁSOK FÉNYÉBEN. 
1 9 7 2 . 1 5 . 2 6 8 -2 7 C .
810 0 0 6 5 8 /0 0 0
LETT
A SZÜLETÉSEK VIZSGALATÉNAK EGYES EREDMÉNYEI A LETT SZOVJET 
SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁGBAN.
1 9 6 9 . 1 2 . 2 4 1 -2 5 0 .
81D 0 0 5 3 5 /0 0 0
A HAZASSAGFELBOMLASOK OKAINAK TANULMANYOZASA A LETT SZOVJET 
SZO C IALISTA KÖZTÁRSASÁGBAN.
1 9 7 1 . 1 4 .  3 3 2 -3 4 2 .
810 0 0 6 2 4 /0 0 0
L IB L  ICÉBEN
DEMOGRÁFIÁI SYMPOSION L IB L IC é BEN /1 9 6 5  MÁJUS 2 5 - 2 8 . /
1 9 6 5 . 8 .  4 3 1 -4 3 3 .
810 0 0 3 5 7 /0 0 0
LIEGE
A NEMZETKÖZI NÉPESSÉGTUDOMANYI UNIÓ KONGRESSZUSA 1 9 73 . AUGUSZTUS 27 
-  SZEPTEMBER 1 .  LIEGE, BELGIUM.
1 9 7 2 . 1 5 . 4 8 4 -4 8 5 .
810 0 1 6 8 1 /0 0 0
LINEARIS
A NÉPESSÉG CSALACTIPUSOK VAGY HÁZTARTÁST IPUSOK SZERINTI MEGOSZLÁSÉNAK 
LIN E A R IS  MODELLJE.
1 9 6 5 . 8 .  4 0 1 -4 1 4 .
81D 0 0 3 5 3 /0 0 0
173
SUBJECT INDEX
L IN E Á R IS  ICONT)
KÍSÉRLET EGY KOMPLEX OKTATÁSI ÁS MUNKAERŐ NODELLRENOSZER DEMOGRÁFIAI 
VÁLTOZÓINAK EGYSÁGES L IN E Á R IS  MOOELLBE FOGLALÁSÁRA.
1 9 6 8 *  1 1 . 4 6 3 -4 7 2 .
8 1 0  0 0 5 0 9 /0 0 0
LIPCSÁBEN
GAZDASÁGDEMOGRÁFIAI SYMPOSION LIPCSÉBEN. 
1 9 8 6 .  9 .  5 4 6 -5 4 7 .
8 1 0  00 40 9 /0 0 0
LOKÁLIS
A LOKÁLIS ENDOGÁMIA ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON.
1 9 6 9 . 1 2 . 7 9 -8 6 .
8 1 D 0 0 5 2 3 /0 0 0
LONDONI
A NEMZETKÖZI CSALÁDTERVEZÉSI SZÖVETSÉG LONDONI KONFERENCIÁJA.
1 9 6 * .  7 .  4 8 6 -4 8 9 .
8 1 0  0 0 3 1 5 /0 0 0
A NEMZETKÖZI NÉPESSÉGTUDOMÁNYI UNIÓ LONDONI NÉPESEDÉSI KONFERENCIÁJA.
1 9 6 9 .  1 2 . 5 1 9 -5 2 5 .
81 0  0 0 5 6 0 /0 0 0
LO N G ITU D IN ÁLIS
VÁRHATÓ CSALÁDNAGYSÁG ÉS A CSALÁONOVEKEDÉS FORMÁI: EGY LONGITUDINÁLIS 
V IZSG ÁLAT.
1 9 6 7 . 1 0 . 3 5 0 -3 6 4 .
8 1 0  0 0 4 5 5 /0 0 0
NÉPMOZGALMI JELENSÉGEK TRANSZVERZÁLIS ÉS LONGITUDINÁLIS ELEMZÉSÉNEK 
KAPCSOLATÁRÓL.
1 9 7 5 . 1 8 . 3 7 -6 5 .
B ID  0 0 7 3 8 /0 0 0
A GYERMEK SZÁMÁRA ÉS NEMÉRE VONATKOZÓ PREFERENCIÁK AZ 1 9 74 . ÉVI 
MAGYAR HÁZASSÁGOK LO N G ITU D IN ÁLIS  VIZSGÁLATA ALAPJÁN.
1 9 7 5 .  1 8 . 5 0 1 -5 2 0 .
B ID  0 0 7 6 9 /0 0 0
MAGÁNNYARALOK
A BALATON MELLETTI MAGÁNNYARALOK FORGALMA.
1 9 6 0 .  3 .  8 8 -9 4 .
81 0  0 0 0 9 1 /0 0 0
MAGATARTÁS
SZOCIOLÓGIÁI MÓDSZEREK FELHASZNÁLÁSA A NÉPESEDÉSI MAGATARTÁS 
DEMOGRÁFIAI ELEMZÉSÉBEN.
1 9 7 3 .  1 6 . 2 1 6 -2 2 9 .
81D 0 0 6 9 6 /0 0 0
174
SUBJECT IN D EX
MAGATARTÁSÁT
A NÉPESSÉG DEMOGRÁFIAI MAGATARTÁSÁT KIFEJEZŐ DEMOGRÁFIAI 
ÁLL APÓT FOGGVÉNYR CL.
1 9 6 6 . 9 .  499— 5 0 6 .
810 0 0 4 0 4 /0 0 0
MAGATARTÁSI
A DEVIÁNS MAGATARTÁSI FORMÁK ELSAJÁTÍTÁSA A CSALÁDBAN VÉGBEMENŐ 
SZOCIALIZALOOAS SORÁN.
1 9 7 0 . 1 3 . 3 8 6 -39  3 .
81D 009 8 8 /0 0 0
MAGVAR
AZ 1 9 6 0 . ÉVI MAGYAR NÉPSZÁMLÁLÁS CSALÁD -STATISZTIKAI ÉS 
HÁZTARTÁS-STATISZTIKAI FELVÉTELÉNEK NÉHÁNY ELŐZETES EREDMÉNYE.
1 9 6 1 . 4 .  4 9 0 -4 5 8 .
/000
A MAGYAR NÉPSZÁMLÁLÁSOK CSALÁDI ÉS HÁZTARTÁSI KÉRDÉSEI S 
ADATFELDOLGOZÁSAI.
1 9 5 8 . 1 .  2 8 9 -2 9 4 .
81D 0 0 024 /0C 0
A MAGYAR DEMOGRÁFIA T ÍZ  ÉVE.
1 9 5 9 . 2 .  5 - 1 1 .
810 0 0 0 3 1 /0 0 0
A MAGYAR IDEGENFORGALMI S TA T IS ZT IK A  MEGSZERVEZÉSE ÉS ELŐZETES A D A TA I.
1 9 5 9 . 2 . 1 3 0 -1 3 4 .
810 0 0 0 3 9 /0 0 0
A MAGYAR HALANDÓSÁG A SZÁZADFORDULÓ ÓTA; AZ 1955. ÉVI HALANDÓSÁGI 
TÁBLA.
1 9 5 9 . 2 .  2 3 9 -2 7 3 .
81D 0 0 0 4 9 /0 0 0
A NEMZETKÖZI NÉPESSÉGTUOOMÁNYI UNIÓ ÉS MAGYAR KAPCSOLATAI.
1 9 5 9 . 2 .  4 0 8 -4 1 1 .
810 0 0 0 5 8 /0 0 0
A MAGYAR HÁZASSÁGI MOZGALOM NÉHÁNY JELLEGZETESSÉGE; HÁZASSÁGI TÁBLÁK.
1 9 6 0 . 3 .  1 5 9 -1 9 1 .
810 0 0 1 0 4 /0 0 0
AZ 1 9 6 0 . ÉVI MAGYAR NÉPSZÁMLÁLÁS HÁZTARTÁSSTATISZTIKÁI ÉS 
CSALADSTATISZTIKAI FELDOLGOZÁSÁNAK NÉHÁNY KÉRDÉSE.
196Э• 3 .  4 8 4 -4 9 4 .
81D 0 0 1 2 2 /0 0 0
MAGYAR TAGOK VÁLASZTÁSA A NEMZETKÖZI NÉPESSÉGTUDOMÁNYI U N IÓ BA.
1 9 6 0 . 3 .  4 9 8 -4 9 9 .




AZ 1 9 6 0 . t V l  MAGYAR NÉPMOZGALOM FONTOSABB ADATAI«
1 9 6 1 . 6 .  2 5 9 -2 6 8 .
810 0 0 1 6 5 /0 0 0
A MAGYAR HALANDÓSÁG TÁRSADALMI -  GAZOASAGI TÉNYEZŐINEK LEGÚJABB 
ALAKULASA.
1 9 6 3 . 6 .  6 1 1 -6 1 8 .
810 0 0 2 6 7 /0 0 0
A MAGYAR DEMOGRÁFIA TÖRTÉNETE ÉS NÉPESEDÉSTORTÉNETI KUTATÁSOK.
1 9 6 6 . 7 . 1 6 9 -1 5 1 .
810 0 0 2 8 7 /0 0 0
A MAGYAR CSALADOK NAGYSAGA ÉS ÖSSZETÉTELE.
1 9 6 6 . 7 .  6 0 9 -6 1 8 .
810 0 0 3 0 6 /0 0 0
A HALALOKI HALANDÓSÁGI TÁBLÁK SZÁMÍTÁSÁNAK NÉHÁNY KÉRDÉSE /AZ 
1 9 5 9 /6 0 . ÉVI MAGYAR ADATOK ALAPJAN/.
1 9 6 6 . 9 .  6 6 1 -6 7 4 .
810 00 40 2 /0 0 0
A MAGYAR NÉPESSÉG TERMÉKENYSÉGÉNEK ALAKULASAT BEFOLYÁSOLÓ GAZOASAGI 
ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK.
1 9 6 7 . 10 . 8 7 -1 0 2 .
81D 0 0 4 2 3 /0 0 0
SZÁZÉVES A HIVATALOS MAGYAR STA TIS ZTIK AI SZOLGALAT.
1967. 1 0 . 1 4 5 -1 5 1 .
810 0 0 4 3 1 /0 0 0
A MAGYAR HIVATALOS S TA TIS ZT IK A  CENTENÁRIUMA.
1 9 67 . 10 . 2 9 6 -2 9 8 .
810 0 0 4 4 8 /0 0 0
A MAGYAR CSALADOK KORÖSSZETÉTELE.
1 9 6 8 . 11 . 1 3 9 -1 5 2 .
810 00 48 0 /0 0 0
CSALÁDTERVEZÉSI TRENDEK: A MAGYAR V IZS G A LA T.
1 9 6 8 . 1 1 . 3 3 3 -3 4 6 .
810 00 50 1 /0 0 0
A MAGYAR VAROSOK BELFÖ LDI VÁNDORLÁSI JELLEMZŐINEK TOBBVALTOZOS 
ELEMZÉSE.
1 9 69 . 1 2 . 2 7 3 -3 0 6 .
810 0 0 5 3 8 /0 0 0
MAGYAR TERMÉKENYSÉGI ÉS CSALÁDTERVEZÉSI VIZSGALATOK.
1 9 69 . 1 2 . 4 1 7 -4 3 6 .
810 0 0 5 5 0 /0 0 0
DEMOGRÁFIÁI JELLEGZETESSÉGEK A JUGOSZLÁVIÁI MAGYAR NEMZETISÉG 
ÉLETÉBEN.
1 9 7 0 . 1 3 . 2 6 9 -2 8 2 .




EGY UJABB MAGYAR SÖSSMILCH-DOKUMENTUM KÖLCSEY FERENC HAGYATÉKÁBÓL«
1 9 7 3 . 1 6 . 5 8 -6 9 .
B ID 0 0 6 8 7 /0 0 0
A MAGYAR NÉPESSÉGTUDOMÁNY FEJLŐDÉSE ÉS JELENLEGI HELYZETE, KÜLÖNÖS 
TEKINTETTEL AZ 1 9 6 9 -1 9 7 1 . ÉVI KUTATÁSOKRA.
1 9 73 . 1 6 . 1 1 9 -1 2 A .
81D 0 0 6 9 0 /0 0 0
A GYERMEK SZAMARA ÉS NEMÉRE VONATKOZÓ PREFERENCIÁK AZ 1 9 7 4 . ÉVI 
magyar  h á z a s s á g o k  l o n g it u o in a l is  VIZSGÁLATA ALAPJAN.
1 9 7 5 . 1 8 . 5 0 1 -5 2 0 .
810 0 0 7 6 9 /0 0 0
A MAGYAR TÁRSADALOM AZ EZREDFORDULÓN.
1 9 77 . 2 0 . 4 6 8 -4 7 1 .
81D 0 0 8 2 4 /0 0 0
A MAGYAR CSALÁDVÉDELMI ÉS NŐVÉDELMI TUDOMÁNYOS TARSASAG KONGRESSZUSA 
ÉS KÖZGYŰLÉSE.
1 9 7 8 . 2 1 . 1 4 3 -1 5 0 .
810 0 0 8 3 5 /0 0 0
NEMZETKÖZI ÉS MAGYAR NÉPESEDÉSI KÉRDÉSEK.
1 9 7 8 . 2 1 . 3 1 0 -3 1 4 .
81D 0 0 8 4 3 /0 0 0
A MAGYAR CSECSEMŐVÉDELMI ÉS NŐVÉDELMI TUDOMÁNYOS TARSASAG 
ELNÖKSÉGÉNEK ÉS CPERATIV BIZOTTSÁGINAK ÉRTEKEZLETE.
1 9 7 9 . 2 2 . 2 5 5 -2 5 8 .
81D 0 0 8 8 3 /0 0 0
MAGYARORSZAG
MAGYARORSZAG NÉPESSÉGÉNEK TERMELÉSI ÉS FOGYASZTÁSI KORPIRAM ISA. 
1 9 6 6 . 9 .  2 9 9 -3 1 7 .
MAGYARORSZAG NÉPMOZGALMA A LEGUTOLSÓ ÉVEKBEN.
1958 . 1 .  9 5 -1 0 8 .
81D 0 0 0 0 6 /0 0 0
MAGYARORSZAG NÉPESSÉGSZAMANAK ALAKULASA A NÉPSZÁMLÁLÁSOK ADATAI 
ALAPJAN.
1 9 6 0 . 3 .  5 -2 6 .
81D 0 0 0 8 5 /0 0 0
MAGYARORSZAG NÉPESSÉGÉNEK MEGOSZLÁSA A FCBB DEMOGRÁFIÁI ISMÉRVEK 
SZERINT.
1 9 6 0 . 3 .  3 0 3 -3 3 2 .
81D 0 0 1 1 3 /0 0 0
MAGYARORSZAG NÉPESSÉGÉNEK FOGLALKOZÁSI MEGOSZLÁSA.






1 9 6 1 . A . 9 Í - 1 0 2 .
SID 00 12 9 /0 0 0
VITAOLÉS MAGYARORSZÁG NÉPESEDÉSI HELYZETÉRŐL.
1 9 6 1 . A . 1 0 8 -1 1  A .
SÍD 00 13 1 /0 0 0
MAGYARORSZÁG NÉPESSÉGÉNEK CSALÁD-ÖSSZETÉTELE.
1 9 6 1 . A . 1 3 5 -1 7 0 .
810 0 0 1 3 6 /0 0 0
MAGYARORSZÁG NÉPESSÉGÉNEK EGYES FOGLALKOZTATOTTSÁGI PROBLÉMÁI A 20 
ÉVES TERV IDŐSZAKÁBAN.
1 9 62 . 5 . 1 2 3 -1 3 1 .
81D 00 17 9 /0 0 0
MAGYARORSZÁG NÉPESEDÉSI HELYZETE! A CSALÁDTERVEZÉS GAZDASÁGI. 
TÁRSADALMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI VONATKOZÁSAI.
1 9 62 . 5 .  3 2 5 -3 3 2 .
810 0 0 199 /000
MAGYARORSZÁG FA LU S I ÉS VÁROSI NÉPESSÉGÉNEK HALANDÓSÁGI VISZONYAI AZ 
19 59 /6 0 -A S  ÉVEKBEN.
1 9 62 . 5 . 5 0 9 -5 1 5 .
SÍD 00 22 6 /0 0 0
MAGYARORSZÁG MEGYÉNKÉNTI NÉPESSÉGE VÁRHATÓ ALAKULÁSÁNAK KISZÁMÍTÁSA.
1 9 6 3 . 6 .  2 5 6 -2 6 3 .
81D 0 0 2 5 5 /0 0 0
MAGYARORSZÁG NÉPESSÉGÉNEK REPRODUKCIÓJA.
196A . 7 .  A 5 9 -A 6 7 .
810 0 0 3 1 1 /0 0 0
MAGYARORSZÁG JÖ VŐ BELI NÉPESSÉGI PERSPEKTÍVÁI.
196A . 7 .  A 6 8 -A 7 7 .
810 0 0 312 /000
MAGYARORSZÁG NÉPESEDÉSE A FELSZABADULÁS СТА ELTELT HÚSZ ÉVBEN.
1 9 65 . 8 . 7 -1 9 .
81D 0 0 3 1 9 /0 0 0
MAGYARORSZÁG NÉPESSÉGÉNEK SZÁRMAZTATOTT GAZDASÁGI HALANDÓSÁGI TÁ B LÁ I.
1966. 9 . 5 0 7 -5 2 6 .
81D 0OA05/OOO
MAGYARORSZÁG NÉPESSÉGÉNEK GAZDASÁGI KO R FÁI.
1 9 6 7 . 10 . A 6 9 -A 9 2 .
81D OOA66/000
A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIÁJÁNAK MAI ÁLLÁSA.
1 9 6 9 . 1 2 . 5 0 0 -5 0 7 .




m a g y a r o r s za c  k r i m i n a l i t a s i  T A B LA I.
1 9 7 2 . 1 5 . 4 0 2 -4 3 3 .
81D 0 0 6 7 5 /0 0 0
a k ö r z e t e s ít é s  h c d s z e r t a n i k é r d é s e i és  m ag ya r q r szag  d e h o g r a f ia i  
k ö r z e t e s ít é s e .
1 9 7 3 . 1 6 . 1 9 7 -2 1 5 .
81D 006 9 5 /0 0 0
MAGYARQRSZAG Né PESSé GSTRUKTURAJANAK VAITCZASA.
1 9 7 5 . 1 8 . 1 8 1 -2 0 0 .
81D 0 0 7 4 7 /0 0 0
AZ ABO ÉS RH VÉRCSOPORTOK MEGOSZLÁSA MAGYARORSZAG LAKOSSAGABAN.
1 9 7 8 . 2 1 . 1 0 9 -1 4 2 .
810 0 0 8 3 4 /0 0 0
MEGJEGYZÉSEK »AZ ABO ÉS RH -  VÉRCSOPORTOK MEGOSZLÁSA MAGYARORSZAG 
LAKOSSAGABAN* C I  MO KÖZLEMÉNYHEZ.
1 9 7 9 . 2 2 .  2 3 7 -2 4 C .
810 0 0 8 7 8 /0 0 0
MAGYARORSZAG VARFATO NÉPESSÉGE 1 9 8 0 -2 0 2 1 .
1 9 8 0 . 2 3 . 1 1 -4 1 .
810 0 0 8 9 7 /0 0 0
VAL ASZ DR. TAUSZIK TAMASNAK DR. REX-KISS  BÉLA ÉS DR. SZABO RAFFAEL 
•AZ ABO- ÉS RH- VÉRCSOPORTOK MEGOSZLÁSA MAGYARORSZAG LAKOSSAGABAN' C . 
KÖZLEMÉNYÉHEZ FŐZÖTT MEGJEGYZÉSEIRE.
1 9 8 0 . 2 3 . 1 1 2 -1 1 6 .
81D 0 0 9 0 2 /0 0 0
GESZTACIOS FOLYAMATOKRA VONATKOZÓ MATEMATIKAI S TA TIS ZT IK A I 
VIZSGALATOK /MAGYARORSZAG, 1 9 3 1 -1 9 7 8 / .
1 9 8 0 . 2 3 . 1 6 3 -2 0 7 .
81D 0 0 9 0 6 /0 0 0
MAGYARORSZAGI
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI ELNÖKSÉGI BIZOTTSÁGÁNAK VITAOLÉSEI A MAGYARORSZAGI 
SZOLETÉSSZAM JÖVŐBENI BEFOLYASOLASANAK KÉRDÉSEIRŐL.
1 9 6 1 . 4 .  2 5 6 -2 5 7 .
B ID 0 0 1 4 2 /0 0 0
a  MAGYARORSZAGI HELYSÉGNEVEK ÖSSZEFOGLAL AS ANAK KEZDETI PRÓBÁLKOZÁSAI 
ÉS AZ ELSŐ HIVATALOS /1 8 7 3 .  É V I /  HELYSÉGNÉVTAR.
1 9 6 1 . 4 .  3 4 7 -3 6 2 .
81D 0 0 1 5 1 /0 0 0
A MAGYARORSZAGI HÁZASSÁGI MOZGALOM NÉHÁNY JELLEGZETESSÉGE.
1 9 6 1 . 4 .  4 5 9 -4 6 7 .




A Z 1784-1  787» ÉVI ELSŐ MAGYARORS ZAGI NÉPSZÁMLÁLÁS CSALAOST AT ISZT IR A I 
ÉS HAZTARTASSTA T ISZT IK A I VONATKOZÁSAI.
1 9 6 3 . 6 .  5 2 6 -5 3 8 .
81D 0 0 2 7 4 /0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁGÁNAK VITAO LÉSE. A MAGYARORSZÁGI BELSŐ 
VANOORMOZGALOM ELEMZÉSE.
1 9 6 7 . 1 0 . 1 0 8 -1 1 1 .
81D 0 0 4 2 6 /0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁGA ÉSZAK -  MAGYARORSZAGI ALBIZOTTSÁGÁNAK 
EGRI ÜLÉSE.
1 9 6 7 . 1 0 . 5 0 0 -5 0 3 .
81D 0 0 4 6 8 /0 0 0
ADATOK A HAEMOPHILIA MAGYARORSZAGI GYAKORISAGÁHOZ.
1 9 7 2 . 15 . 4 7 6 -4 8 1 .
S ÍD  006 79 /000
A MAGYARORSZAGI REPRODUKCIÓ REGIONÁLIS MODELLJE.
1 9 7 5 . 1 8 . 6 7 -8 4 .
8 1 D 00739 /000
A MAGYARORSZAGI CNGYILKOSSAGOK TÖRTÉNETÉHEZ.
1 9 7 6 . 1 9 . 4 7 8 -4 8 8 .
81D 0 0 7 9 8 /0 0 0
MAGYARORSZÁGON
AZ ENTERALIS OKOKBOL EREDŐ CSECSEMOHALANDOSAG ALAKULASA 
MAGYARORSZÁGON AZ UTÓBBI ÉVEKBEN.
1 9 5 8 . 1 .  2 7 4 -2 8 0 .
81D 00 02 2 /0 0 0
A HALANDÓSÁG ALAKULASA MAGYARORSZÁGON.
1 9 5 9 . 2 .  7 4 -1 0 0 .
8 1 D 0 0 0 3 5 /0 0 0
A HALÁLOS KIMENETELŰ ÖNGYILKOSSÁGI ESETEK ALAKULASA MAGYARORSZÁGON 
1957-B E N .
1 9 5 9 . 2 .  1 2 4 -1 2 9 .
8 1 D 00 03 8 /0 0 0
AZ ELMEBETEGSÉGEK ÉS ELMEIDEGBETEGSÉGEK MAGYARORSZÁGON.
1 9 5 9 . 2 .  3 2 9 -3 3 9 .
81D 00 05 2 /0 0 0
TÖBBES /IK E R / SZÜLETÉSEK MAGYARORSZÁGON.
1 9 5 9 . 2 . 3 5 1 -3 5 8 .
81D 00 05 4 /0 0 0
MŰVI VETÉLÉSEK MAGYARORSZÁGON AZ 1 9 5 7 -1 9 5 9  ÉVEKBEN.
1 9 6 0 . 3 .  4 2 4 -4 3 6 .
81 D 00117/ГО 0
1 8 0
SUBJECT INDEX
NAGYARORS ZAGON ( CONT)
AZ AGRÁRNÉPESSÉG I VISZONYOK TERÜLETI ALAKULASA MAGYARORSZAGON 
1 8 8 0 -1 9 6 0 *
1 9 6 1 . 4 •  5 0 -9 0 .
81D 0 0 1 2 8 /0 0 0
A TERMÉKENYSÉG NÉHÁNY TÉNYEZŐJE MAGYARORSZÁGON.
1 9 6 1 . 4 .  40 7 -4 2 0 .
81D 0 0 1 5 8 /0 0 0
A TÁRSADALMI RÉTEGENKÉNT DIFFERENCIÁLT TERMÉKENYSÉG ALAKULASA 
MAGYARORSZÁGON.
1 9 6 1 . 4 .  4 2 1 -4 3 1 .
81D 0 0 1 5 9 /0 0 0
A CSECSEMOHALANDCSAGOT BEFOLYÁSOLÓ TÁRSADALMI ÉS BIO LÓ G IAI TÉNYEZŐK 
MAGYARORSZÁGON.
1 9 6 1 . 4 .  4 4 0 -4 4 9 .
81D 0 0 1 6 1 /0 0 0
NÉPESSÉGI NÉZETEK ÉS NÉPESEDÉSPOLITIKA MAGYARORSZÁGON A X IX .  SZAZAD 
E LE JÉIG .
1 9 6 1 . 4 .  4 6 8 -4 8 4 .
81D 0 0 1 64 /С Г0
n é p e s s é g i n é z e t e k  és n é p e s e d é s p o l it ik a  magyarorszagon  a k a p it a l iz m u s
KORÁBAN.
1 9 6 2 . 5 .  1 4 3 -1 6 5 .
81D 0 0 1 8 1 /0 0 0
a r a k h a l a n d o s a g  t á r s a d a l m i -  f o g l a l k o z á s i  k ü l ö n b s é g e i m a g y a r o r s z a g o n .
1 9 6 3 . 6 .  4 1 9 -4 2 6 .
81D C 0268/0O 0
A BELSŐ VÁNDORLÁS ÉS A TÁRSADALMI ATRé TEGZODé S VIZSGÁLATA 
MAGYARORSZAGON.
1 9 6 4 . 7 .  6 0 -7 2 .
810 0 0 2 7 8 /0 0 0
A NÉPESSÉG MŰVELTSÉGI SZÍNVONALÁNAK MEGALLAPITASA MAGYARORSZAGON, 
1 8 6 9 -1 9 6 3 .
1 9 6 4 . 7 .  2 4 4 -2 6 5 .
81D 0 0 2 9 3 /0 0 0
AZ ABORTUSZHELYZET MAGYARORSZAGON! DEMOGRÁFIÁI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI 
ÖSSZEFÜGGÉSEK.
1 9 6 4 . 7 .  3 0 3 -3 0 9 .
81D 0 0 2 9 6 /0 0 0
AZ IRAS -  OLVASÁS ELTERJEDÉSE MAGYARORSZAGCN.
1 9 6 4 . 7 .  3 1 0 -3 1 3 .
81D 0 0 2 9 7 /0 0 0
A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS ÉS A NÉPESSÉGI KÉRDÉS KOLC SONHATASAIROL 
MAGYARORSZAGON A 18 . SZAZAD KÖZEPÉTŐL A 1 9 . SZAZAD KÖZEPÉIG.
1 9 6 6 . 9 .  3 6 -4 7 .




a  n é p e s s é g  o k t a t á s i  s z i n t j e  és a k ö z o k t a t á s  f e j l ő d é s e  Ma g y a r o r s z á g o n .
1 9 6 6 . 9 .  6 8 —5 6 .
81D 0 0 3 6 6 /0 0 0
JEAN BOURGEOIS-PICHAT LÁTOGATÁSA MAGYARORSZÁGON.
1 9 6 6 . 9 .  2 2 1 -2 2 3 .
8 1 D 0 0 3 8 2 /0 0 0
v á r o s o k  kő rő l  k ia l a k u l t  t e l e p o l é s e g y o t t e s e k  Mag y a r o r s zá g o n .
196 7 .  1 0 . 5 5 - 6 8 . ,  2 MELL. A KÖTET ELEJÉN.
810 0 0 6 2 1 /0 0 0
A NÉPESSÉGSTATISZTIKA ÉS A DEMOGRÁFIAI KUTATÁS MEGSZERVEZÉSE 
MAGYARORSZÁGON.
1 9 6 7 . 1 0 . 5 0 6 -5 1 3 .
S ÍD  0 0 6  7 0 /0 0 0
A HALANDÓSÁGI VISZONYOK NÉHÁNY VONÁSA MAGYARORSZÁGON A 19 . SZÁZAD 
ELSŐ FELÉBEN.
1 9 6 9 . 1 2 .  7 2 -7 8 .
8 1 D 0 0 5 2 2 /0 0 0
A LOKÁLIS ENDOGÁMIA ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON.
1 9 6 9 .  1 2 .  7 9 -8 6 .
81D 0 0 5 2 3 /0 0 0
A CSECSEMOHALANCOSAGOT BEFOLYÁSOLÓ B IO L Ó G IA I, TÁRSADALMI TÉNYEZŐK 
MAGYARORSZÁGON.
1 9 6 9 .  1 2 . 6 9 2 -6 9 9 .
8 1 D 0 0 5 5 6 /0 0 0
A TÖBBES SZÜLETÉSEK JELLEMZŐI MAGYARORSZÁGON.
1 9 7 0 .  1 3 . 3 3 1 -3 5 6 .
B ID  OO586/OC0
AZ ABORTUSZLEGALIZÁC10 NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HATÁSA ÉS EGYES TÁRSADALMI 
KÍSÉRŐJELENSÉGEI MAGYARORSZÁGON.
1 9 7 3 . 1 6 .  7 0 -1 1 3 .
81D 0 0 6 8 8 /0 0 0
A FOGAMZÁSGÁTLÁS JELENLEGI HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON. 
1 9 7 5 . 1 8 . 5 2 1 -5 3 7 .
81D 00770/COO
REGIONÁLIS F E R T IL IT Á S I SÉMÁK MAGYARORSZÁGON A 1 9 . SZÁZAD VÉGÉN.
1 9 7 7 . 2 0 . 5 6 -8 7 .
S ÍD  0 0 8 0 6 /0 0 0
A DEMOGRÁFIAI ELEMZÉSEK HOZZÁJÁRULÁSA AZ URBANIZÁCIÓS POLITIKA 
KIALAKÍTÁSÁHOZ MAGYARORSZÁGON.
1 9 7 8 . 2 1 . 1 3 -3 2 .
8 1 0  0 0 8 3 0 /0 0 0
1 8 2
SUBJECT IN D EX
HAGYARORSZAGON I CONTI
HAZASSAGKOTÉS ÉS VÁNDORLÁS NYUGAT -  HAGYARORSZAGON: FELTORONY, 
1 8 2 8 -1 8 9 5 .
1 9 7 8 . 2 1 .  3 4 7 -3 6 2 .
81D 0 0 8 4 6 /0 0 3
AZ U JR AHAZASODASOK ALAKULASA HAGYARORSZAGON 1890 É S 1977 KOZOTT.
1 9 8 0 . 2 3 .  5 2 -7 1 .
810 0 0 8 9 9 /0 0 0
VELESZÜLETETT S Z ÍV - ÉS ÉRRENDSZERI RENDELLENESSÉGEK HAGYARORSZAGON 
1 9 7 0 -1 9 7 4  KOZOTT.
1 9 8 0 . 2 3 .  2 2 8 -2 4 1 .
81D 0 0 9 0 8 /0 0 0
HAGZAT
AZ ANYA EGÉSZSÉGÜGYI ALLAPOTANAK ÉS SZOCIÁLIS KÖRÜLMÉNYEINEK NATASA A 
MAGZAT ÉS AZ ÚJSZÜLÖTT ÉLETKÉPESSÉGÉRE.
1 9 6 2 . 5 .  3 3 6 -3 6 9 .
81D 0 0 2 0 1 /0 0 0
HALTHUS
NÉPESSÉGTAN HALTHUS ELŐTT.
1 9 6 0 . 3 .  5 5 -7 5 .
81D 0 0 0 8 6 /0 0 0
HANIFESZT
HANIFESZT IDEGRENDSZERI KÁROSODÁSOK A KORASZÜLÖTTEKNÉL.
1 9 7 1 . 1 4 . 5 9 -6 8 .
81D 0 0 6 0 1 /0 0 0
HATEHATIKAI
A OEMOGRAFIAI TÉNYEZŐK A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS MATEMATIKAI 
MODELLJEIBEN.
1 9 6 4 . 7 .  1 0 4 -1 2 0 .
810 0 0 2 8 1 /0 0 0
EGYES GESZTACIOS FOLYAMATOKKAL KAPCSOLATOS MATEMATIKAI S T A T IS Z T IK A I 
VIZSGALATOK METODIKÁJÁRÓL.
1 9 7 4 . 1 7 . 2 0 6 -2 1 2 .
81D 0 0 7 2 5 /0 0 0
GESZTACIOS FOLYAMATOKRA VONATKOZÓ MATEMATIKAI S TA TIS ZT IK AI 
VIZSGALATOK /MAGYARORSZAG, 1 9 3 1 - 1 9 7 8 / .
1 9 8 9 . 2 3 .  1 6 3 -2 0 7 .
81D 0 0 9 0 6 /0 0 0
HATRIX-MODSZERREL
A RÉGIOK KÖZÖTTI VÁNDORLÁS VIZSGÁLATA MATRIX-MODSZERREL. 
1 9 6 6 . 9 .  4 7 5 -4 9 8 .




A MEZŐKÖVESDI MATYÓK NÉPESEDÉSI TÁRSADALMI -  GAZOASAGI VISZONYAI«
1 9 6 3 . 6 .  9 1 -9 8 .
BID 0 0 2 *1 /0 0 0
MEDDŐSÉGRŐL
A MEDDŐSÉGRŐL.
1 9 5 8 . 1 .  1 1 7 -1 2 3 . 
81D 0 1 0 0 8 /0 0 0
MEDICINA
AZ ARAB MEDICINA ASS IM I LAT 10JA A Ké SOKOZé PKORI LATIN ORVOSI 
IRODALOMBAN.
1 9 7 6 . 1 9 . 2 8 6 -2 9 1 .
81D 0 0 7 8 8 /000
MEGROKKANÁSÁNAK
AZ AKTIV KERESŐK MEGROKKANÁSÁNAK ÉS A ROKKANTAK ELTARTÁSÁNAK 
VIZSGALAT*.
1 9 7 2 . 1 5 . 3 2 5 -3 * 8 .
81D 0 0 6 7 2 /0 0 0
MÉHEN
A MÉHEN BELÜLI FOGAMZASGATLO ESZKÖZÖKRŐL. 
1 9 6 7 . IC .  2 3 8 -2 5 1 .
81D 0 0 * * 0 /0 0 0
MELLY
MELLY JÓZSEF /1 8 9 3 - 1 9 6 2 / .  NEKROLOG.
1 9 6 2 . 5 .  3 6 1 .
81D 0 0 2 0 2 /0 0 0
MENOOL
MENDOL TIBOR /1 9 0 5 - 1 9 6 6 / .  NEKROLOG. 
1 9 6 6 . 9 .  * 0 1 - * 0 2 .
81D 0 0 3 9 7 /0 0 0
MEXIKÓI
A NEMZETKÖZI Né PESSé GTUDOMANYI UNIÓ 1 9 7 7 . É V I MEXIKÓI NÉPESSÉGI 
KONGRESSZUSA.
1 9 7 7 . 2 0 . * 7 2 - * 7 * .
81D 0 0 8 2 5 /0 0 0
MEZ1GAZDASAGI
A X IX . SZAZAD ELSŐ FELÉNEK LEGFEJLETTEBB NÉPESSÉGI, IPARI ÉS 
MEZOGAZ CASA GI ÖSSZEÍRÁSA: AZ 1 8 *6 . É V I BELGIUMI NÉPSZÁMLÁLÁS.
1 9 5 9 . 2 .  6 0 2 -6 0 6 .




AZ NT A DEMOGRÁFIÁI ELNÖKI BIZOTTSÁGÁNAK VITAÜLÉSE A MEZOGAZDASAGI 
NÉPESSÉG ELVÁNDORLÁSÁRÓL.
1 9 6 1 . 4 .  4 9 4 -5 0 1 .
BID 0 0 1 6 6 /0 0 0
A FALUSI NÉPESSÉG VAROSOKBA TÖRTÉNŐ VANDCRLASA ÉS A MEZOGAZDASAGI 
NÉPESSÉG SZERKEZETI VÁLTOZÁSAI.
1 9 6 2 . 5 .  5 4 6 -5 5 3 .
810 0 0 2 2 9 /0 0 0
MIÉRT CSÖKKEN NÉPGAZDASÁGUNKBAN A MEZOGAZDASAGI AKTIV  KERESŐ NÉPESSÉG 
SZAMA ÉS ARANYAT
1 9 6 4 . 7 .  2 0 0 -2 2 9 .
BIO 0 0 2 9 1 /0 0 0
A MEZOGAZDASAGI NÉPESSÉG RÉTEGZŐDÉSE ÉS A CSECSEMOHALANDOSAG 
ÖSSZEFÜGGÉSEI BORSOD MEGYÉBEN /1 9 3 1 - 1 9 3 5 / .
1 9 7 5 . 1 8 . 9 5 -1 0 7 .
8 1 D C3 7 4 2 /0 0 0
MEZŐKÖVESDI
A MEZŐKÖVESDI MATYÓK NÉPESEDÉSI TÁRSADALMI -  GAZDASÁGI V IS ZO N Y AI.
1 9 6 3 . 6 .  9 1 -9 8 .
8 1 D 0 0 2 4 1 /0 0 0
A PER INAT ALIS HALÁLOZÁS ALAKULASA HÁROM GENERÁCIÓS IDŐTARTAM ALATT A 
MEZŐKÖVESDI POPULÁCIÓBAN.
1 9 7 6 . 1 9 . 4 6 6 -4 7 7 .
810 Û0797/OC0
TERMÉKENYSÉGI VIZSGALAT HAPOM GENERÁCIÓN KERESZTÜL A MEZŐKÖVESDI 
NÉPESSÉGBEN.
1 9 8 0 . 2 3 . 3 7 0 -3 9 6 .
81D ОО916/ОГ0
MEZŐVÁROSOK
A HÓDOLTSÁGI MEZŐVÁROSOK Né PESSé GSZAMANAK KÉROÉSÉHEZ. /1 5 4 6 - 1 5 6 2 . /
1- 2 .
1 9 7 4 . 1 7 . 1 0 8 -1 2 2 . ,  2 1 3 -2 3 5 .
87D Г 0 7 1 8 /0 0 0
MIKRCCENZUS
A NÉPESSÉG ÖSSZETÉTELÉNEK ALAKULASA AZ 1963 JANUAR 1 -1  MIKROCENZUS 
ADATAI ALAPJAN.
1 9 6 4 . 7 .  7 -5 9 .
B ID  С 1277/Г0О
MINTA
KÉPVISELETI MINTA KORREKCIÓJA.
I9 6 0 .  3 .  2 1 7 -2 2 6 .
81D ОО П б/О ГО
1 8 5
SUBJECT INDEX
M IN TAV É TE LI
MINTAVÉTELI ADATOK VISZONYSZAMAINAK MEGBÍZHATÓSÁGI HATÁRAI.
1 9 6 0 . 3 .  4 3 6 -4 4 6 .
81D 0 0 1 1 8 /0 0 0
a  n é p s z á m l á l á s o k k a l  k a p c s o l a t o s  m in t a v é t e l i  e l j á r á s o k k a l  f o g l a lk o z ó
RAPPORTORI CSOPORT Ü LÉSE.
1 9 6 6 .  9 . 2 2 3 -2 2 4 .
S ÍD  0 0 383 /000
M O B IL ITÁ S
A HÁZASSÁGI MOBILITÁS NÉHÁNY KÉRDÉSE BUDAPESTEN.
1 9 6 2 . 5 . 5 9 4 -5 9 9 .
B ID  0 0 2 3 6 /0 0 0
A TÁRSADALMI EGYENLŐTLENSÉGRE ÉS RÉTEGZŐDÉSRE VONATKOZÓ 
OSSZEHASONJJTO ADATOK FE LÉ : A TÁRSADALMI MOBILITÁS VIZSGÁLATOK 
MASOOIK NEMÍEDÉRÉNEK P ER S P EK TÍVÁ I.
1 9 7 4 . 1 7 . 1 0 2 -1 0 7 .
81D 0 0 717 /000
TÁRSADALMI STRUKTÚRA ÉS MOBILITÁS AZ 1 9 4 9 . ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS ADATAI 
ALAPJÁN.
1 9 7 4 . 17 . 1 9 2 -2 0 5 .
81 D 00 724 /000
TÁRSADALMI M OBILITÁS.
1 9 7 5 .  1 8 . 2 8 7 -2 9 9 .
810 0 0 7 5 3 /0 0 0
M O B IL ITÁ S A
A HÁROM ALAPVETŐ TÁRSADALMI RÉTEG HÁZASSÁGI M OBILITÁSA.
1 9 6 2 . 5 .  2 8 8 -3 1 4 .
81D 00 19 7 /0 0 0
M O BILITÁSR A
A NÉPESEDÉSPOLITIKA HATÁSAI A D IFFERENCIÁLIS TERMÉKENYSÉGRE ÉS A 
TÁRSADALMI MOBILITÁSRA.
1 9 T 3 . 1 6 . 3 1 2 -3 2 0 .
81D 0 0 7 0 4 /0 0 0
MÓR
MÓR KÖZSÉG NÉHÁNY DEMOGRÁFIAI ADATA AZ 1 9 5 9 . ÉVI PRÓBANÉPSZÁMLÁLÁS 
ALAPJÁN.
1 9 5 9 . 2 .  5 4 4 -5 5 6 .
81D 00 07 1 /0 0 0
MORTALITÁSRÓL
A TBC MORTALITÁSRÓL.
1 9 6 8 . 11 . 2 8 5 -2 9 2 . 
81D 00 49 5 /0 0 0
1 8 6
SUBJECT i n d e x
MOSZKVA
V I I«  NEMZETKÖZI ANTROPOLOGIAI ÉS ETNOGRÁFIÁI KONGRESSZUS. MOSZKVA, 
1 9 6 * .  V I I I .  3 - 1 0 .  A KONGRESSZUS NÉHÁNY DEMOGRÁFIÁI VONATKOZÁSÚ 
PROBLÉMÁJÁRÓL.
1 9 6 * .  7 .  * 8 9 —* 9 1 .
810 0 0 3 1 6 /0 0 0
MOSZKVÁBAN
DEMOGRÁFIÁI SYMPCSION MOSZKVÁBAN. 
1 9 6 7 . 1 0 . 1 0 7 -1 0 8 .
810 0 0 *2 5 /0 0 0
MOTORKERÉKPÁR
HALÁLOS KIMENETELŰ MOTORKERÉKPÁR -  BALESETEK 1958-BAN. 
1 9 5 9 . 2 .  5 3 8 - 5 * * .
810 0 0 0 7 0 /0 0 0
MTA
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSE.
1 9 6 9 . 1 2 . 3 5 2 - 3 5 * .
MEGALAKULT AZ MTA DEMOGRÁFIÁI ELNÖKSÉGI BIZOTTSÁGA.
1 9 6 0 . 3 .  2 7 2 -2 7 7 .
810 0 0 1 1 0 /0 C 0
A MTA DEMOGRÁFIÁI ELNÖKSÉGI BIZOTTSÁGÁNAK ALAKULÓ ÜLÉSE.
1 9 60 . 3 .  * 9 5 - * 9 8 .
810 0 0 1 2 3 /0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI ELNÖKSÉGI BIZOTTSÁGÁNAK VITAOLÉSEI A MAGYARORSZÁGI 
SZOLETÉSSZAM JÖVŐBENI BEFOLYASOLASANAK KÉRDÉSEIRŐL.
1961 . * .  2 5 6 -2 5 7 .
810 0 0 1 *2 /0 0 0
MTA ELNÖKSÉGI HATÁROZAT A DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁGRÓL.
1 9 6 1 . * .  3 7 6 .
BIO 0 0 1 5 3 /0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI ELNÖKI BIZOTTSÁGÁNAK VITAÜLÉSE A MEZOGAZOASAGI 
NÉPESSÉG ELVÁNDORLÁSÁRÓL.
1 9 6 1 . * .  * S * - 5 0 1 .
BIO 0 0 1 6 6 /0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI ELNÖKI BIZOTTSÁGÁNAK VITAÜLÉSE. A TÁRSADALMI -  
FOGLALKOZÁSI ATRÉTEGZOOÉS OEMOGRAFIÁI VIZSGÁLATA.
1 9 62 . 5 .  1 1 * —1 2 3 .
810 0 0 1 7 8 /0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI ELNÖKI BIZOTTSÁGÁNAK V ITA Ü LÉ S EI. A S T A T IS Z T IK A I 
ELŐREJELZÉS NÉHÁNY DEMOGRÁFIÁI VONATKOZÁSA.
1 9 6 2 . 5 .  2 3 1 -2 3 3 .




AZ MTA FÖLDRAJZI BIZOTTSÁGÁNAK VITAÖLÉ SE.
1 9 6 2 .  5 .  2 * 3 -2 6 4 .
81D 0 0 1 9 2 /0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI ELNÖKSÉGI BIZOTTSÁGÁNAK V lTAöLÉSE. A HALANDÓSÁG
e l e m z é s é n e k  id ő s z e r ű  k é r d é s e i .
1 9 6 2 . 5 . 3 6 2 -3 6 3 .
81D 0 0 2 0 4 /0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI ELNÖKI BIZOTTSÁGÁNAK Ü LÉ S E I.
1 9 6 3 . 6 .  1 0 9 -1 2 1 .
81D 0 0 2 4 5 /0 0 0
A MTA DEMOGRÁFIAI ELNÖKI BIZOTTSÁGÁNAK V lTA öLÉ S E . A NÉPESSÉG CSALÁDI 
ÁLLAPOT SZERINTI MEGOSZLÁSÁNAK, A CSALADOK SZÁMÁNAK ÉS NAGYSÁGÁNAK 
ELŐRESZÁMÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEK.
1 9 6 4 .  7 .  1 3 0 -1 3 9 .
B ID  0Л 285 /0С 0
A MTA DEMOGRÁFIAI ELNÖKSÉGI BIZOTTSÁGÁNAK VlTAöLÉSE A 
TELEPüLÉSFOLDRAJZ ÉS NÉPESSÉGTUDOMÁNY KÉRDÉSEI TÁRGYÁBAN.
1 9 0 6 4 . 7 . 3 2 0 -3 2 2 .
B ID  0 0 2 9 9 /0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIAI ELNÖKSÉGI BIZOTTSÁGÁNAK Ü LÉ S EI. A VÁROSI ÉS FALUSI 
TELEPÜLÉSEK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE.
1 9 6 5 .  8 .  1 0 8 -1 1 0 .
81D 0 0 3 2 9 /0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK V lT A ö L É S E . A KOZSÉGTIPUSOK 
KIALAKULÁSA.
1 9 6 5 . 8 .  4 3 8 -4 4 3 .
81D 0 0 3 5 9 /0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK PLENÁRIS ÜLÉSE.
1 9 6 6 .  9 .  9 6 -9 9 .
810  0 0 3 7 2 /0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK Ü LÉ S E I. TELEPÜLÉSEK FEJLETTSÉGI 
FOKÁNAK S TA TIS ZT IK A I MÉRÉSE.
1 9 6 6 . 9 .  2 4 2 -2 4 7 .
8 1 0  003 86 /000
AZ MTA IX .  GAZDASÁGTUDOMÁNYOK ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK ÜLÉSE. A 
NÉPESSÉGTUOOMÁNYI KUTATOCSOPORT HÁROMÉVES MUNKATERVE.
1 9 6 6  .  9 .  40 6 - 4 1 1 .
810 0 0 3 9 8 /0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK V lT A ö L É S E . A MAGYARORSZÁGI BELSŐ 
VÁNDORMOZGALOM ELEMZÉSE.
1 9 6 7 . 1 0 . 1 0 8 -1 1 1 .
8 1D 0 0 4 2 6 /0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGÁNAK TELJES ÜLÉSE.
1 9 6 7 . 1 0 . 1 1 1 -1 1 4 .
810 0 °4 2 7 /0 C 0
1 8 8
SUBJECT in d e x
MTA (CONT)
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI 
EGRI OLÉSE.
1 9 6 7 . 1 0 . 5 0 0 -5 0 2 .  
8 1 D 0 0 6 6 8 /0 0 0
BIZOTTSÁGA ÉSZAK -  MAGVARORSZAGI ALBIZOTTSÁGÁNAK
UJJAALAKULT AZ MTA 
1 9 6 7 . 1 0 . 5 0 3 -5 0 6 .  
810 0 0 6 6 9 /0 0 0
DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁGA.
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSE. A OEMOGRAFIAI BIZOTTSÁG DÉL
DUNÁNTÚLI CSOPORTJÁNAK ÜLÉSE.
1 9 6 8 . 1 1 . 1 5 8 -1 6 C .
81D 0 0 6 8 2 /0 СО
AZ HT A DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁGÁNAK OLÉSE. AZ 19 70 . ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 
TERÜLETI VONATKOZÁSAI.
1 9 6 8 . 1 1 . 5 1 7 -5 2 0 .
810 0 0 5 1 6 /0 0 0
A NÉPESSÉGTUOOMANVI KUTATÓ INTÉZET MUNKÁJÁNAK V ITAJA  AZ MTA - N .
1 9 69 . 1 2 . 1 6 9 -1 7 0 .
810 Р 0 5 2 9 /Г 00
AZ MTA OEMOGRAFIAI 
1 9 6 9 . 1 2 . 3 5 2 -3 5 6 . 
810 0 0 5 6 3 /0 0 0
BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSE.
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI 
1 9 7 0 . 1 3 . 3 0 3 -3 0 5 .  
81D 0 0 5 8 3 /0 0 0
BIZOTTSÁGÁNAK UJJAALAKULASA*
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI 
1 9 71 . 1 6 . 1 1 2 -1 1 6 .
81D СЭ6С8/0С0
BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSE.
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI 
1 9 7 6 . 1 9 . 3 2 6 -3 2 6 . 
BID C0 7 9 2 /0 0 0
BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSE.
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI 
1 9 7 9 . 2 2 .  1 2 7 -1 3 6 .  
81D 00869/O C 0
BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSE.
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI 
1 9 79 . 2 2 . 2 5 1 -2 5 6 .  
81D 0 0 8 8 1 /0 0 0
BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSE.
MULT IK O LLI NE ARITASBOL
A D ISZKR IM IN ÁC IÓ  PROBLÉMÁJA A TERÜLETI ELEMZÉSBEN: AZ AGGREGALASBOL 
ÉS A MULTIKOLLINEARITASBCL ADÓDÓ TORZULÁSOK.
19 80 . 2 3 . 6 2 -5 1 .
/ 0 0 0
SUBJECT INDEX
MUNKA
A N01 MUNKA HATASA A TERMÉKENYSÉGRE.
1 9 6 7 . 1 0 . 3 4 3 -3 4 9 .
B ID  0 0 4 54 /000
AZ OTTHONON K IV O l VÉGZETT MUNKA SZEREPE A NO ÉLETÚTJÁNAK KÜLÖNBÖZŐ 
SZAKASZAIBAN. /K U TA TÁ S I H IP O TÉ ZIS E K ./
1 9 7 7 . 2 0 . 9 -2 2 .
810 0 0 802 /000
MUNKÁBA
A HAZTARTASBELI NŐK MUNKÁBA VONÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI A 
KISKUNHALASI JARASBAN.
1 9 8 0 . 23 . 2 5 3 -2 6 6 .
B ID  00 910 /000
MUNKAERŐ
A MUNKAERŐ VIZSGÁLATÁNAK DEMOGRÁFIÁI A L A P JA I.
1 9 5 9 . 2 .  2 1 7 -2 3 8 .
810  00048 /000
NÉPESSÉGSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK ÉS A MUNKAERŐ HELYZETE JAPANBAN.
1 9 6 2 . 5 . 3 6 4 -3 6 9 .
81 0  0 0 205 /000
KÍSÉRLET EGY KOMPLEX OKTATÁSI ÉS MUNKAERŐ MODELLRENDSZER DEMOGRÁFIÁI 
VÁLTOZÓINAK EGYSÉGES L IN E A R IS  MODELLBE FCGL AL AS ARA.
1 9 6 8 . 11 . 4 6 3 -4 7 2 .
810  00 509 /000
MUNK AERO-ALLOMANY
A MUNKA ERŐ-ÁLLOMÁNY REPRODUKCIÓJÁNAK D IN AM IKÁJA.
1 9 6 8 . 11 . 3 9 -4 6 .
8 1 0  0 0 473 /000
MUNKAERŐHELYZET
A MUNKAERŐHELYZET ALAKULASA ÉS PERSPEKTÍVÁI JAPANBAN.
1 9 6 5 . 8 . 9 4 -1 0 2 .
810  00 32 5 /0 0 0
MUNKAERŐHELYZETE
BUDAPEST NÉPESEDÉSI ÉS MUNKAERŐHELYZETE.
1 9 6 5 . 8 . 2 2 9 -2 4 5 .
810  00 338 /000
MUNKAERŐHELYZETRE
A OEMOGRAFIAI TÉNYEZŐK HATASA AZ ISKOLARENDSZERRE ÉS A 
MUNKAERŐHELYZETRE, 1 9 5 0 -2 0 0 0 .
19 79 .  2 2 . 1 7 9 -1 9 6 .




A NÉPESSÉG MŰVELTSÉGI SZÍNVONALÁNAK MEGÁLL APITASA MAGYARORSZÁGON, 
1 8 6 9 -1 9 6 3 .
1 9 6 6 . T . 2 6 6 -2 6 5 .
BIO 0 0 2 9 3 /0 0 0
MŰVI
A MŰVI VETÉLÉSEK KÉRDÉSE AZ 1 9 5 T . ÉVI ADATOK TÜKRÉBEN.
1 9 5 8 . 1 .  2 2 6 -2 6 8 .
BIO 0 0 0 1 9 /0 0 0
HOZZÁSZÓLÁSOK 'A  MŰVI VETÉLÉSEK KÉROÉSE AZ 1 9 57 . ÉVI ADATOK TÜKRÉBEN* 
C . C IKKH EZ.
1 9 5 9 . 2 .  3 7 5 -3 7 8 .
B ID  0 0 0 5 6 /0 0 0
MŰVI VETÉLÉSEK MAGYARORSZÁGON AZ 1 9 5 7 -1 9 5 9  ÉVEKBEN.
1 9 60 . 3 .  6 2 6 -6 3 6 .
810 0 0 1 1 7 /0 0 0
A MŰVI VETÉLÉSEK HATASA A SZÜLETÉSI MOZGALOMRA ÉS A 
CS EC SEM OH AL ANDOS AGRA.
1 9 6 3 . 6 .  6 2 7 -6 6 7 .
810 0 0 2 6 9 /0 0 0
A MŰVI VETÉLÉSEK HATÁSAINAK KÉROÉSÉHEZ.
1 9 6 6 . 7 .  7 3 -8 7 .
810 0 0 2 7 9 /0 0 0
A MŰVI VETÉLÉSEK DEMOGRÁFIÁI JELENTŐSÉGE.
1 9 6 6 . 7 .  6 1 9 -6 2 8 .
810 0 0 3 0 7 /0 0 0
A MŰVI VETÉLÉSEK HATASA A TERMÉKENYSÉGRE.
1 9 7 0 . 1 3 .  6 1 3 -6 2 0 .
810 0 0 5 9 0 /0 0 0
«
NAGYVAROSBAN
AZ UJSZÜLOTTKORI HALÁLOZÁS EGYES KÉROÉSE I BUDAPESTEN ÉS NÉHÁNY 
EURÓPAI NAGYVAROSBAN.
1960 .  3 .  66 7 - 6 6 0 .
810 0 0 1 1 9 /0 0 0
NAGYVÁROSI
A NAGYVÁROSI AGGLOMERACIOKROL.  A S TA TIS ZT IK A  ALAKULASA EGY 
KOZIGAZGATASI PROBLÉMA MEGOLDÁSÁNÁL.
1 9 5 9 . 2 .  3 2 -5 3 .
810 0 0 0 3 3 /0 0 0
NEKROLOG
JORDAN KAROLY /1 8 7 1 - 1 9 5 9 / .  NEKROLOG.
1 9 6 0 . 3 .  1 3 5 .




PTUHA* MIHAIL V AS Z ILJE VIC S  /1 8 8 4 - 1 9 6 1 / .  NEKROLOG. 
1 9 6 2 . 5 . 1 1 1 -1 1 2 .
8 1 0  0 0 1 7 6 /0 0 0
MELLY JÓZSEF /1 8 9 3 - 1 9 6 2 / .  NEKROLOG.
1 9 6 2 .  5 .  3 6 1 .
8 1 0  002 0 2 /ОГО
DR. VARGA ISTVÁN / 1 8 9 7 - 1 8 6 2 / .  NEKROLOG.
1 9 6 3 .  6 .  108.
81 0  0 0 2 4 3 /0 0 0
PASCAL K . WHELPTCN / 1 8 9 3 - 1 9 6 4 / .  NEKROLOG.
1 9 6 5 . 8 .  103.
8 1 D 0 0 3 2 7 /0 0 0
SZÉL TIVADAR /1 8 9 3 - 1 9 6 4 / .  NEKROLOG.
1 9 6 5 . 8 .  1 0 3 -1 0 4 .
8 1 D 0 0 3 2 8 /0 0 0
ELEKES DEZSŐ /1 8 8 9 - 1 9 6 5 / .  NEKROLOG.
1 9 6 5 .  8 .  246.
810  0 0 3 4 0 /0 0 0
BARSY GYULA /1 9 0 9 - 1 9 6 5 / .  NEKROLOG.
1 9 6 5 . 8 .  4 1 5 .
81D 0 0 3 5 5 /0 0 0
BEÉR JANOS /1 9 0  5 - 1 9 6 6 / .  NEKROLOG.
1 9 6 6 . 9 .  8 8 .
810 0 0 3 7 0 /0 0 0
MENDOL TIBOR /1 9 0 5 - 1 9 6 6 / .  NEKROLOG.
1 9 6 6 .  9 . 4 0 1 -4 0 2 .
8 1 0  00397 /C 00
SUTTER, JEAN /1 9 1 0 - 1 9 7 0 / .  NEKROLOG.
1 9 7 1 .  1 4 . 1 1 0 -1 1 2 .
81D 0 0 6 0 7 /0 0 0
BENE LAJOS 1 9 0 3 -1 9 7 7 . NEKROLOG.
1 9 7 7 . 2 0 . 4 7 5 .
81D 0 0 8 2 7 /0 0 0
TEKSE KALMAN 1 Y A 2 -1 9 7 8 . NEKROLOG.
1 9 7 9 . 2 1 . 5 0 5 -5 Г 8 .
81 0  00860/COO
NEMEK
A CSECSEMOHALANDOSAG EGYES KÉRDÉSEI, KOLONOS TEKINTETTEL A NEMEK 
S ZE R IN TI ELTÉRÉSEKRE.
1 9 6 0 . 3 .  4 7 0 -4 8 4 .
810  00 121 /0 0 0
1 9 2
SUBJECT IN D EX
NEMEK (CONTI
A FIUK ARANYA AZ UTOLSO SZÜLÖTTEK KÖZÖTT ÉS A CSALADOK NEMEK S ZE R IN TI 
MEGOSZLÁSA.
1 9 6 8 . 1 1 . 4 1 8 -4 2 7 .
81D 0 0 5 0 6 /0 0 0
NEMÉRE
A GYERMEK SZAMARA ÉS NEMÉRE VONATKOZÓ PREFERENCIÁK AZ 1 9 7 4 . ÉVI 
MAGYAR HÁZASSÁGOK LONGITUDINÁLIS V IZSG ALAT* ALAPJAN.
1 9 7 5 . 1 8 . 5 0 1 -5 2 0 .
BID 0 1 7 6 9 /0 0 0
NÉMET
MEGJEGYZÉSEK A NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG NÉPSZÁMLÁLÁSÁRÓL.
1 9 5 8 . 1 . 2 4 9 -2 6 3 .
810 0 0 0 2 0 /0 0 0
A SZÜLETÉSEK SZAMANAK ALAKULASA A NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN A 
VAROSOK ÉS A KÖZSÉGEK NÉPESSÉGÉNEK JELLEGZETESSÉGEI SZERINT.
1 9 6 0 . 3 .  2 5 4 -2 7 1 .
81D 0 0 1 0 9 /0 0 0
A KORSPECIFIKUS TERMÉKENYSÉG A NÉMET OEMCKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN ÉS 
VALÓSZÍNŰ ALAKULASA 1 9 8 0 -IG .
1 9 6 2 . 5 .  4 5 6 -4 5 9 .
81D 0 0 2 1 5 /0 0 0
A VÁLÁSOK AZ ELVÁLTAK ÉLETKORA S ZE R IN T. /FIGYELEMBE VÉVE A CSÖKKENŐ 
HAZASSAGKOTÉSI KCR BEFOLYÁSÁT A VÁLÁSOK ALAKULASARA A NÉMET 
DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN./
1 9 6 2 . 5 .  5 8 4 -5 8 7 .
810 0 0 2 3 4 /0 0 0
NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG JELENLEGI 
DEMOGRÁFIÁI HELYZETÉHEZ.
1 9 6 6 . 9 .  7 - 1 7 .
81D 0 0 3 6 3 /0 0 0
NÉPESEDÉSPOLITIKAI PROBLÉMÁK A NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN.
1 9 7 2 . 1 5 . 1 8 4 -1 9 4 .
BID C0 6 4 5 /0 0 0
NEMI
AZ ÚJSZÜLÖTTEK NEMI ARANYA.
19 59 . 2 .  5 2 0 -5 3 0 .
810 000 6 8 /0 0 0
MODERN FOGAMZASGATLAS ÉS A NEMI BETEGSÉGEK.
1 9 7 0 . 1 3 . 4 3 2 -4 3 5 .




EGYÉNI TEHERBÍRÓKÉPESSéG ÉS ÉLETMÓD KÖZÖS HATÁSA A N01 NEMI 
MŰKÖDÉSRE.
1 9 7 1 . 1 4 . 3 4 3 -3 5 0 .
81D 0 0 6 2 5 /0 0 0
ADATOK AZ ÚJSZÜLÖTTEK NEMI ARÁNYÁNAK ALAKULÁSÁHOZ HAZÁNKBAN AZ 
1 9 4 6 -1 9 7 4  ÉVEKBEN.
1 9 7 7 . 2 0 . 8 8 -1 0 3 .
810 0 0 8 0 5 /0 0 0
NEMZETEK
AZ EGYESOLT NEMZETEK SZEREPE A NÉPESSÉGI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁNÁL.
1 9 6 7 . 10 . 3 6 5 -3 7 1 .
81D 0 0 4 5 6 /0 0 0
AZ EGYESÜLT NEMZETEK B E IR U TI GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HIVATALÁNAK 
SZERVEZETE ÉS DEMOGRÁFIAI MUNKÁJA.
1973^. 1 6 . 3 4 5 -3 5 7 .
81D 0 0 7 0 7 /0 0 0
NEMZETI
A NEMZETKÖZI NÉPESSÉGTUDOMÁNYI UNIÓ NEMZETI BIBLIOGRÁFIÁKKAL 
FOGLALKOZÓ MUNKACSOPORTJÁNAK ÜLÉSE BUDAPESTEN. /1 9 7 8 .  JANUÁR 2 5 - 2 7 . /
1 9 7 8 . 2 1 . 3 7 1 -3 7 5 .
S ÍD  0 9 8 4 9 /0 0 0
NEMZETISÉG
DEMOGRÁFIAI JELLEGZETESSÉGEK A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NEMZETISÉG 
ÉLETÉBEN.
1 9 7 0 . 1 3 . 2 6 9 -2 8 2 .
81D 00 579 /0 0 0
a n é p e s s é g  n e m z e t is é g  s z e r in t i  s z á m b a v é t e l é n e k  p r o b l é m á i.
1 9 7 5 . 18 . 2 3 -3 6 .
81D 0 0 7 3 7 /0 0 0
NEMZETISÉGEK
A NEMZETISÉGEK SZER IN TI TERMÉSZETES NÉPMCZGALOM ALAKULÁSA 
CSEHSZLOVÁKIÁBAN.
1 9 6 7 . 1 0 . 1 1 4 -1 1 5 .
81D 0 0 4 2 8 /0 0 0
NEMZETKÖZI
A NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIAI KONGRESSZUSOK MEGALAKULÁSÁNAK 99 . 
ÉVFORDULÓJA.
1 9 6 9 . 1 2 . 1 7 7 -1 8 6 .
NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIAI ÉRTEKEZLETEK, NÉPESSÉGI VILÁGKONGRESSZUSOK.
1 9 5 8 . 1 .  3 1 1 -3 1 8 .




NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIÁI ÉRTEKEZLETEK, NÉPESSÉGI KONGRESSZUSOK 1957-B E N  
ÉS 1958—BAN*
1 9 5 9 . 2 .  1 3 9 -  1 A l *
BID 0 0 0 4 1 /0 0 0
A DEMOGRÁFIÁI OKTATÁS KÉRDÉSEINEK NEMZETKÖZI MEGVITATÁSA.
1 9 5 9 . 2 .  1 4 1 -1 4 2 .
810 0 0 0 4 2 /0 0 0
A NEMZETKÖZI NÉPESSÉGTUDOHANYI UNIÓ ÉS MAGYAR KAPCSOLATAI.
1 9 5 9 . 2 .  4 0 8 -4 1 1 .
810 000 5 8 /0 0 0
MAGYAR TAGOK VALASZTASA A NEMZETKÖZI NÉPESSÉGTUDOM ANY I UNIÓBA.
1 9 6 0 . 3 .  4 9 8 -4 9 9 .
810 0 0 1 2 4 /0 0 0
AZ 1 9 6 1 . ÉVI NEMZETKÖZI NÉPE SS ÉGTUCO MANYI KONFERENCIA.
1 9 6 1 . 4 .  4 8 5 -4 9 4 .
810 0 0 1 6 5 /0 0 0
BESZÁMOLÓ A NEMZETKÖZI S TA TIS ZT IK A I INTÉZET 3 3 . ÜLÉSSZAKÁRÓL.
1 9 6 2 . 5 .  1 1 2 -1 1 4 .
81D 0 0 1 7 7 /0 0 0
NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIÁI SYMPOSION BUDAPESTEN.
1 9 6 2 . 5 .  2 2 9 -2 3 1 .
810 0 0 1 8 8 /0 0 0
A NEMZETKÖZI NÉP ESSÉGTUDOMANY 1 UNIÓ B IZO TTSÁG AI.
1 9 6 2 . 5 .  2 4 4 .
81D 0 0 1 9 3 /0 0 0
A TERMÉKENYSÉG ÉS A TÁRSADALMI ATRÉTEGZCDÉS. NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIÁI 
SYMPOSION.
1 9 6 3 . 6 .  2 8 5 -3 8 0 .
BID 0 0 2 5 7 /P 0 0
A TERMÉKENYSÉG ELŐREBECSLÉSE ÉS NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSA. 1 - 2 .
1 9 6 3 . 6 .  3 0 2 - 3 1 6 . ,  3 1 6 -3 2 1 .
810 0 0 2 5 9 /0 0 0
A NÉPMOZGALMI STATISZTIKÁK NEMZETKÖZI EGYSÉGESÍTÉSÉNEK KÉRDÉSE A KGST 
ORSZÁGOK SZAKÉRTŐI MUNKACSOPORTJÁNAK BUCAPESTI ÜLÉSÉN.
1 9 6 4 . 7 .  2 6 6 -2 8 4 .
810 0 0 2 9 4 /0 0 0
SZÜLETÉSSZAMUNK NEMZETKÖZI ÉS TÖRTÉNETI MEGVIL AGI T ASBAN.
1 9 6 4 . 7 .  3 7 3 -3 8 3 .
81D 0 0 3 0 3 /0 0 0
A NEMZETKÖZI CSALÁDTERVEZÉSI SZÖVETSÉG LONDONI KONFERENCIÁJA.
1 9 6 4 . 7 .  4 8 6 -4 8 9 .




V I I .  NEMZETKÖZI ANTROPOLÓGIAI ÉS ETNOGRÁFIÁI KONGRESSZUS. MOSZKVA, 
1 9 6 * .  V I I I .  3 - 1 0 .  A KONGRESSZUS NÉHÁNY DEMOGRÁFIÁI VONATKOZÁSÚ 
PROBLÉMÁJÁRÓL.
1 9 6 4 . 7 . 4 8 9 -4 9 1 .
810 0 0 316 /000
I I .  NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIÁI SYMPOSION BUOAPESTEN.
1 9 6 5 . B. 2 5 9 -2 6 0 .
81D 0 0 342 /000
I I .  NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIÁI SYMPOSION BUDAPESTEN.
1 9 6 5 . 8 . 3 0 1 -3 9 1 .
8 1 0  G03 44 /0 00
I I .  NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIÁI SYMPOSION BUOAPESTEN. BEVEZETŐ.
1 9 6 5 . 8 . 3 0 1 -3 0 5 .
8 1 D 0 0 3 4 5 /0 0 0
I I .  NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIÁI SYMPOSION BUDAPESTEN. MEGNYITÓ.
1 9 6 5 . 8 . 3 0 6 -3 0 7 .
810 0 0 3 4 6 /0 0 0
A TERMÉKENYSÉG MÉRÉSE ÉS A NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS PROBLÉMAI.
196 5 . 8 . 3 4 6 -3 6 2 .
8 1 D 0 0 349 /000
I I .  NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIÁI SYMPOSION BUDAPESTEN. ZÁRSZÓ.
1 9 6 5 . 8 . 3 8 8 -3 9 1 .
81D Г0351/9СО
A NEMZETKÖZI BETEGSÉGI OSZTÁLYOZÁS 8 . REVÍZIÓJÁRÓL.
1 9 6 5 . 8 . 4 4 6 -4 5 0 .
81D 0 3 361 /000
A V I I .  NEMZETKÖZI GERONTOLOGIAI KONGRESSZUS.
1 9 6 6 . 9 . 4 1 6 -4 1 9 .
810 0 0 400 /000
A NEMZETKÖZI NÉPESSÉGTUDOMANYI UNIÓ ÖSSZEHASONLÍTÓ TERMÉKENYSÉGI 
BIZOTTSÁGÁNAK MUNKAOLÉSE ANN-ARBORBAN.
1 9 6 6 . 9 . 5 4 7 -5 4 9 .
81D 0 0 4 1 0 /0 0 0
AZ ELSŐ NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIÁI FOLYÓIRAT.
1 9 6 8 . 1 1 . 1 6 2 -1 6 5 .
8 1 D 00 48 4 /0 0 0
AZ 1 8 5 7 . ÉVI BÉCSI NEMZETKÖZI S T A T IS Z T IK A I KONGRESSZUS RÉSZTVEVŐI.
1 9 6 8 . 1 1 . 1 6 5 -1 7 0 .
81D 03 48 5 /0 0 0
A NEMZETKÖZI CSALÁDTERVEZÉSI SZÖVETSÉG EURÓPAI ÉS KÖZEL-KELETI 
RÉGIÓJÁNAK HATODIK KONFERENCIÁJA.
1 9 6 8 . 1 1 . 3 0 4 -3 0 9 .




NEMZETKÖZI DEMOGRÍFIAI SYMPOSION VARNABAN.
1 9 6 9 . 1 2 . 1 7 0 -1 7 6 .
B ID 0 0 5 3 0 /ООО
NEMZETKÖZI KONFERENCIA AZ ALKOHOLIZMUS MEGELŐZÉSÉRE ÉS 
GYÓGYKEZELÉSÉRE BUDAPESTEN.
1 9 6 9 . 1 2 . 3 5 4 -3 5 6 .
810 0 0 5 4 4 /0 0 0
A NEMZETKÖZI CSALAOTERVEZÉSI SZÖVETSÉG EURÓPAI ÉS KO ZEL-KELETI 
RÉGIÓJÁNAK 6 . KONFERENCIÁJA.
1 9 6 9 . 1 2 . 3 6 3 -3 7 7 .
810 0 0 5 4 7 /0 0 0
A NEMZETKÖZI CSALÁDTERVEZÉSI SZÖVETSÉG EURÓPAI ÉS KO ZEL-KELETI 
RÉGIÓJÁNAK 6 . ,  BUDAPESTI KONFERENCIÁJA.
1 9 6 9 . 1 2 .  5 1 1 -5 1 9 .
81D 0 0 5 5 9 /0 0 0
A NEMZETKÖZI NÉPESSÉGTUDOMANYI  UNIÓ LONOONI NÉPESEOÉSI KONFERENCIÁJA.
1 9 6 9 . 1 2 . 5 1 9 -5 2 5 .
810 0 0 5 6 0 /0 0 0
NEMZETKÖZI NÉPESSÉGI TÉRKÉPKIÁLLÍTÁS ÉS TANÁCSKOZÁS. BUDAPEST, 1 9 69 . 
1 9 6 9 . 1 2 . 5 2 6 -5 3 C .
810 0 0 5 6 1 /0 0 0
A KORASZÜLÖTTEK ARANYANAK ID Ő B E L I, NEMZETKÖZI ÉS TÁRSADALMI RÉTEGEK 
SZERINTI ÖSSZEHASONLÍTÁSA.
1 9 7 1 . 1 4 . 4 5 -5 2 .
810 0 3 5 9 9 /0 0 0
TAJÉKOZTATAS A ROSTOCK-WAR NEMüNŐÉBEN 1 9 7 1 . OKTOBER 5 -8  KOZOTT 
•CSALÁDTERVEZÉS A SZOCIALISTA ORSZÁGOK EGÉSZSÉGVÉDELMI RENDSZERÉBEN1 
TÉMAKÖRÉBEN RENDEZEÍT NEMZETKÖZI SZEMINÁRIUMRÓL.
19 71 . 1 4 . 3 8 2 -3 8 2 .
810 00630/C C rt
A NEMZETKÖZI NÉPESSÉGTUOOMANYI UNIÓ KONGRESSZUSA 1 9 73 . AUGUSZTUS 27 
-  SZEPTEMBER 1 . LIEG E, BELGIUM.
1 9 7 2 . 1 5 . 4 8 4 -4 8 9 .
81 D C0681/PCO
IX .  NEMZETKÖZI ANTROPOLOGIAI ÉS ETNOLÓGIAI KONGRESSZUS. CHICAGO,
1 9 7 3 .
1974. 1 7 . 2 4 4 -2 4 6 .
810 00727/OCO
X X IV . NEMZETKÖZI ORVOSTÖRTÉNELMI KONGRESSZUS. BUDAPEST -  1 9 7 4 . 
AUGUSZTUS. MEGNYITÓ.
1 9 7 5 . 1 8 . 8 5 -8 7 .
81D 0 0 7 4 0 /ОС0
KÍSÉRLET EGY NEMZETKÖZI OSSZEHASCNLITO NÉPESSÉGI S TA T IS ZT IK Á R A .
1 9 7 5 . 1 8 . 8 9 -9 3 .




A NEMZETKÖZI S T A T IS Z T IK A I INTÉZET 1 9 7 5 . É V I VARSÓI ÜLÉSSZAKA. ELNÖKI 
BEVEZETŐ.
1 9 7 5 . 1 8 . 463—4 6 5 .
BIO 0 0 7 6 4 /0 0 0
A NEMZETKÖZI S T A T IS Z T IK A I INTÉZET 1 9 7 5 . É V I VARSÓI ÜLÉSSZAKA. A V ITA  
OSSZEFOGLALASA.
1 9 7 5 . 1 8 . 4 9 7 -5 0 0 .
810 0 0 7 6 8 /0 0 0
MEGEMLÉKEZÉS A NEMZETKÖZI KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÉS DEMOGRÁFIÁI 
KONGRESSZUSOK 1 8 9 4 .  É V I BUDAPESTI ÜLÉSÉRŐL.
1 9 7 6 . 19 . 7 0 -8 4 .
81D 0 0 7 7 8 /0 0 0
A NEMZETKÖZI OSSZEHASONLITO NÉPESEOÉSSTATISZT IK  A A MEGVALOSITAS 
UTJÁN.
1 9 7 7 . 2 0 . 1 2 4 -1 3 0 .
81D 0 0 8 0 7 /0 0 0
A NEMZETKÖZI NÉP ESSÉGTUDOMANYI  UNIÓ 1 9 7 7 . É V I MEXIKÓI NÉPESSÉGI 
KONGRESSZUSA.
1 9 7 7 . 2 0 . 4 7 2 -4 7 4 .
81D 0 0 8 2 5 /0 0 0
NEMZETKÖZI ÉS MAGYAR NÉPESEDÉSI KÉRDÉSEK.
1 9 7 8 . 21 . 3 1 0 -3 1 4 .
B ID 0 0 8 4 3 /0 0 0
A NEMZETKÖZI NÉPESSÉGTUOOMANYI UNIÓ NEMZETI BIBLIOGRÁFIÁKKAL 
FOGLALKOZÓ MUNKACSOPORTJÁNAK ÜLÉSE BUDAPESTEN. /1 9 7 8 .  JANUAR 2 5 - 2 7 . /
1 9 7 8 . 2 1 . 3 7 1 -3 7 5 .
81D 00849/0С Э
A NEMZETKÖZI OSSZEHASONLITO NÉPESEDÉSSTATISZTIKA FEJLŐDÉSE A X IX . 
SZAZAD UTOL SO NEGYEDÉBEN.
1 9 7 8 . 2 1 . 4 9 3 -5 0 4 .
810 0 0 8 5 9 /0 0 0
NÉPESSÉGELORESZAMITASOK NEMZETKÖZI SZEMINÁRIUMA. BUDAPEST, 1980 
MÁRCIUS 1 7 -2 8 .
1 9 8 0 . 2 3 . 2 7 5 -2 7 9 .
81D 00912 /0C 0
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI
AZ ABORTUSZLEGALI ZAC 10 NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HATASA ÉS EGYES TÁRSADALMI 
KÍSÉRŐJELENSÉGEI MAGYARORSZÁGON.
1 9 7 3 . 1 6 . 7 С -1 1 Э .
81D 00688 /C 0 0
NÉPEI
AZ ARAB VILÁG N É P E I. 
1 9 5 8 . 1 .  3 0 2 -3 1 0 .
81D 0 0 0 2 6 /0 0 0
1 9 8
SUBJECT in d e x
NÉPESEDÉS
GAZDASÁG CS NÉPESEDÉS.
1 9 7 2 . 15 . 2 0 2 -2 D 6 •
BIO 0 0 6 4 7 /0 P 0
A TÁRSADALMI -  GAZDASÁGI TERVEZÉS ÉS A NÉPESEDÉS. 
1 9 8 0 . 2 3 . 3 4 6 -3 6 5 .
81D 0 0 9 1 5 /0 0 0
NÉPESEDÉSE
MAGYARORSZAG NÉPESEDÉSE A FELSZABADULAS СТА ELTELT HÚSZ ÉVBEN. 
1 9 6 5 . 8 . 7 - 1 9 .
81D 0 0 3 1 9 /0 0 0
NÉPESEDÉSÉNEK
GHANA NÉPESEDÉSÉNEK NÉHÁNY JELLEGZETESSÉGE.
1 9 6 8 . 1 1 . 3 6 2 -3 8 1 .
81D 0 0 5 0 3 /0 0 0
UGANDA NÉPESEDÉSÉNEK NÉHÁNY JELLEGZETESSÉGE.
1 9 7 9 . 2 2 . 2 2 8 -2 3 6 . ,  1 TÉRK.
81D 0 0 8 7 7 /0 0 0
NÉPESEDÉSI
REPRODUKCIÓS SZÁMÍTÁSOK AZ UTÁNPÓTLÁSI MUTATOK ÉS A STABIL NÉPESEDÉSI 
MOOELL ALAPJAN.
1 9 6 0 . 3 .  3 5 B -3 8 9 .
81D 0 0 1 1 5 /0 0 0
VITAÜLÉS MAGYARORSZAG NÉPESEDÉSI HELYZETÉRŐL.
1 9 6 1 . 4 .  1 0 8 -1 1 4 .
81D 0 0 1 3 1 /0 0 0
MAGYARORSZAG NÉPESEDÉSI HELYZETEI A CSALÁDTERVEZÉS GAZOASA G I, 
TÁRSADALMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI VONATKOZÁSAI.
1 9 6 2 . 5 . 3 2 5 -3 3 2 .
81D 0 0 1 99/OCO
A MEZŐKÖVESDI MATYÓK NÉPESEDÉSI TÁRSADALMI -  GAZDASÁGI V IS Z O N Y A I.
1 9 6 3 . 6 .  9 1 -9 8 .
81D 0 0 241 /C 0 0
8U0APEST NÉPESEDÉSI ÉS MUNKAERŐHELYZETE.
1 9 6 5 . 8 .  2 2 9 -2 4 5 .
81D 0 0 3 3 8 /0 0 0
AZ 1 9 6 5 . ÉVI NÉPESEDÉSI VILÁGKONFERENCIA. BELGRAO, 1965 AUGUSZTUS 30 
-  SZEPTEMBER IP .
1 9 6 5 . 8 . 4 2 5 -4 3 0 .
81D 0 0 3 5 6 /0 0 0
1 9 9
SUBJECT IN D EX
NÉPESEDÉSI (CONT)
A GAZDASÁGI ÉS DEMOGRÁFIÁI FEJLŐDÉS KÉRDÉSEI AZ 1 9 6 5 . ÉVI BELGRÁDI 
NÉPESEDÉSI VILÁGKONFERENCIÁN.
1 9 66 . 9 . 2 6 2 -2 7 2 .
81D 0 9 3 8 9 /0 0 0
A HALANDÓSÁG PROBLÉMAI AZ 1 9 65 . ÉVI BELGRÁDI NÉPESEDÉSI 
VILÁGKONFERENCIÁN.
1 9 6 6 . 9 .  5 2 7 -5 3 2 .
81D 0 9 9 0 6 /0 0 0
A TERMÉKENYSÉG KÉRDÉSEI AZ 1 9 65 . ÉVI BELGRÁDI NÉPESEDÉSI 
VILÁGKONFERENCIÁN.
1 9 6 6 . 9 .  5 3 3 -5 3 9 .
SÍD 0 3 9 0 7 /0 0 0
A NÉPESEDÉSI TÉNYEZŐ SZEREPE A FEJLŐDŐ ORSZÁGOK GAZDASÁGI 
FEJLŐDÉSÉBEN. /K É T  ELMÉLET B IR A LA T A ./
1 9 6 7 . 1 0 . 3 9 8 -9 0 8 .
81D 0 0 9 5 9 /0 0 0
A LAKASALLOMANY FÉROHELYSZAM SZERINTI ÖSSZETÉTELÉNEK NÉPESEDÉSI 
HATASAI•
1 9 68 . 1 1 . 3 8 8 -9 1 7 .
81D 0 0 5 0 5 /0 0 0
n é p e s e d é s i h e l y z e t ü n k  néh ány  t a n u l s á g a .
1 9 6 8 . 1 1 . 9 7 6 -5 0 5 .
81D 0 0 5 1 1 /0 0 0
HOGYAN KÜZD IN D IA  NÉPESEDÉSI PROBLÉMÁJÁVAL.
1 9 69 . 1 2 . 2 5 1 -2 6 2 .
810 0 0 5 3 6 /0 0 0
A NEMZETKÖZI NÉP ESSÉGTUDOM ANY I UNIÓ LONDON I  NÉPESEDÉSI KONFERENCIÁJA.
1 9 69 . 1 2 . 5 1 9 -5 2 5 .
81D 0 0 5 6 0 /0 0 0
a n é p e s e d é s t u d o m a n y o k  r en d s ze r é n e k  és  a n é p e s e d é s i t ö r v é n y e k n e k
KÉRDÉSE.
1 9 7 1 . 1 9 . 2 3 1 -2 9 2 .
81D 0 0 6 1 6 /0 0 0
A NÉPESEDÉSI P O L IT IK A  ELEMEI LENGYELORSZÁGBAN.
1 9 7 2 . 1 5 . 2 7 5 -2 7 6 .
810 0 0 6 6 2 /0 0 0
A NÉPESEDÉSI P O L IT IK A  HELYE A SZO CIÁLPO LITIKÁN BELÜL 
LENGYELORSZÁGBAN.
1 9 72 . 1 5 . 2 7 7 -2 7 8 .
81D 0 9 6 6 3 /0 0 0
A NÉPESEDÉSI P O L IT IK A  JOGI SZEMPONTJAI LENGYELORSZÁGBAN. 
1 9 7 2 . 1 5 . 2 8 3 -2 8 5 .




AZ ENSZ NÉPESEDÉSI BIZOTTSÁG* FENNÁLLÁSÁNAK 2 5 . ÉVFORDULÓJÁRA.
1 9 7 2 . 1 5 . 4 4 9 -4 6 5 .
81D 0 Î6  77 /0C 0
SZOCIOLÓGIÁI MÓDSZEREK FELHASZNALASA A NÉPESEDÉSI MAGATARTÁS 
DEMOGRÁFIÁI ELEMZÉSÉBEN.
1 9 73 . 16 . 2 1 6 -2 2 9 .
81D 0 0 6 9 6 /0 0 0
NÉPESEDÉSI VILÁGKONFERENCIA 1 9 7 4 .
19 74 . 17 . 3 2 3 -4 4 3 .
810 C0732/0CC
A NÉPESEDÉSI KÉRDÉSEKKEL KAPCSOLATOS KOZVÉLEMÉNYKUTATAS NÉHÁNY 
ELŐZETES EREDMÉNYE.
1 9 7 5 . 1 8 . 4 3 5 -4 6 1 .
81D 0(1763 /000
AZ ENSZ NÉPESEDÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 1 9 7 7 . ÉVI ÜLÉSÉRŐL.
1 9 7 7 . 2 0 . 1 6 9 -2 0 7 .
81D 0 0 8 1 2 /0 0 0
A SZOVJETUNIÓ NÉPESEDÉSI TRENDJEI AZ ELMÚLT HAT ÉVTIZEDBEN.
1 9 7 7 . 2 0 . 3 8 9 -3 9 4 .
810 C0820/OPD
A VILÁG NÉPESEDÉSI AKCIÓTERV ALAPELVEI ÉS AZ EURÓPAI SZO C IALISTA 
ORSZÁGOK NÉPESEDÉSI P O L IT IK Á JA .
1 9 7 7 . 2 0 . 3 9 5 -4 0 5 .
SÍD 0 0 8 2 1 /0 0 0
KUBA NÉPESEDÉSI HELYZETE.
1 9 7 8 . 2 1 . 2 4 4 -2 5 6 .
810 0 0 8 4 0 /0 0 0
NEMZETKÖZI ÉS MAGYAR NÉPESEDÉSI KÉRDÉSEK.
1 9 7 8 . 2 1 . 3 1 0 -3 1 4 .
81D 0 0 8 4 3 /0 0 0
IDŐSZERŰ NÉPESEDÉSI KÉRDÉSEINK.
1 9 7 8 . 2 1 . 4 7 8 -4 8 1 .
81D 00 857/C C 0
AZ ENSZ NÉPESEDÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2 0 . ÜLÉSE.
1 9 7 9 . 2 2 . 2 4 8 -2 5 1 .
81D C0 8 8 0 /0 0 0
sü r g e tő v é  v á l t  a n é p e s e d é s i t e r v  v é g r e h a j t á s a .
1 9 7 9 . 2 2 . 2 5 4 .
81D T 0 8 8 2 /0 0 0
201
SUBJECT INDEX
NÉPESEDÉSPOL IT IK A
NÉPESSÉGI NÉZETEK ÉS NÉPESEDÉSPOLITIKA MAGYARORSZÁGON A X IX . SZÁZAD 
E LE JÉIG .
1 9 6 L . 4 .  4 4 8 -4 8 4 .
810 0 0 164 /000
NÉPESSÉGI NÉZETEK ÉS NÉPESEDÉSPOLITIKA MAGYARORSZÁGON A KAPITALIZMUS 
KORÁBAN.
1 9 6 2 . 5 . 1 4 3 -1 6 5 .
810 00 18 1 /0 0 0
KORSZERO NÉPESEDÉSPOLITIKA. FINN VÉLEMÉNY.
1 9 7 2 . 1 5 . 2 0 7 -2 2 0 .
810 0 0 6 4 8 /0 0 0
NÉPESEDÉSPOLITIKA ÉS DEMOGRÁFIAI P O L IT IK A .
1 9 7 2 . 1 5 . 2 2 1 -2 2 6 .
810 0 0 6 4 9 /0 0 0
A NÉPESEDÉSPOLITIKA JELENLEGI PROBLÉMÁI BULGÁRIÁBAN.
1 9 7 2 . 15 . 2 2 7 -2 3 4 .
810 0 0 6 5 0 /0 0 0
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS, MINT A NÉPESEDÉSPOLITIKA EGYIK ELEME 
LENGYELORSZÁGBAN.
1 9 7 2 . 15 . 2 8 0 -2 8 1 .
810 0 0 6 6 5 /0 0 0
A NÉPESEDÉSPOLITIKA HATÁSAI A 01FFERENCIÁLIS TERMÉKENYSÉGRE ÉS A 
TÁRSADALMI M O BILITÁSR A.
1 9 7 3 . 1 6 . 3 1 2 -3 2 0 .
810 C07 04 /0 00
A SZOCIALISTA NÉPESEDÉSPOLITIKA ELMÉLETI MEGALAPOZÁSÁNAK KÉRDÉSÉHEZ. 
1 9 75 . 1 8 . 1 1 -2 1 .
810 0 0 7 3 6 /0 0 0
NÉPESEDÉSPOLITIKAI
NÉPESEDÉSPOLITIKAI JOGSZABÁLYOK 1 9 4 5 -1 9 5 8 .
1 9 5 9 . 2 .  3 7 9 -4 0 8 .
810 00 05 7 /0 0 0
A VARSÓI /J A O V IS IN I /  NÉPESEDÉSPOLITIKAI KONFERENCIA EGYES 
TANULMÁNYAI.
1 9 7 2 . 15 . 1 6 1 -2 9 4 .
810 00 64 2 /0 0 0
NÉPES EO ÉS POL I T I К A I TAPASZTALATOK SVÉDORSZÁGBAN.
1 9 7 2 . 15 . 1 6 2 -1 7 0 .
81D 0 0 6 4 3 /0 0 0
NÉPESEDÉSPOLITIKAI PROBLÉMÁK A NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN. 
1 9 7 2 . 1 5 . 1 8 4 -1 9 4 .
810 0 0 6 4 5 /0 0 0
202
SUBJECT IN D EX
NÉPESEDÉSPOLITIKAI ICCNT»
n é p e s e d é s p o l it ik a i  c é l k it ű z é s e k  k ia l a k ít á s á n a k  néh án y  m o o s z e r t a n i
VONATKOZÁSA.
1 9 7 2 . 1 5 . 365—AO 1 .
81D 00 6 74 /0 0 0
AZ UJ NÉPESEDÉSPOLITIKAI JOGSZABÁLYOK.
1 9 7 4 . 1 7 . 249—2 7 8 .
81D 0 0 7 2 9 /0 0 0
NÉPESEDÉSPOLIT  I KAJÁNAK
ROMÁNIA NÉPESEDÉSPOLITIKÁJÁNAK NÉHÁNY KÉRDÉSE.
1 9 7 2 . 1 5 . 1 9 5 -2 0 1 .
81D 006 46 / 0 00
JUGOSZLÁVIA NÉPESEDÉSPOLITIKÁJÁNAK NÉHÁNY ASPEKTUSA.
1 9 7 2 . 1 5 . 2 3 5 -2 4 1 .
810 0 0 6 5 1 /0 0 0
ROMÁNIA NÉPESEDÉSPOLITIKÁJÁNAK NÉHÁNY KÉRDÉSE.
1 9 7 3 . 1 6 . 3 5 8 -3 6 3 .
81D 0 0 7 0 8 /0 0 0
NÉPESEDÉSPOLITIKÁJÁRÓL
GONDOLATOK JUGOSZLÁVIA NÉPESEDÉSPOLITIKÁJÁRÓL. 
1 9 7 2 . 1 5 . 2 4 2 -2 4 8 .
81D 0 0 6 5 2 /0 0 0
NÉPESEDÉSPOL ITIKANK
NÉPESEDÉSPOLITIKÁNK NÉHÁNY Ké ROé SE. 
1 9 5 8 . 1 . 7 -2 6 .
81D 0 0 0 0 2 /0 0 0
NÉPESEDÉSPOLITIKÁNK ÉS A SZÜLETÉSEK.
1 9 6 4 . 7 .  4 2 9 -4 4 1 .
81D 0 0 3 CB/0 0 0
NÉPESEDÉSPOLITIKÁNK ALAKULÁSA.
1 9 7 5 . 1 8 . 3 1 1 -3 1 8 .
81D 0 0 7 5 5 /0 0 0
NÉPE SE0ÉSSTAT1SZTIKA
A NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÓ NÉPESEDÉSSTATISZTIKA A MEGVALÓSÍTÁS 
UTJÁN.
1 9 7 7 . 2 0 . 1 2 4 -1 3 0 .
81D 0 0 8 0 7 /0 0 0
A NEMZETKÖZI OSSZEHASONLITO NÉPESEDÉSSTATISZTIKA FEJLŐDÉSE A X IX .  
SZÁZAD UTOLSO NEGYEOÉBEN.
1 9 78 . 2 1 . 4 9 3 -5 0 4 .
81D 0 0 8 5 9 /0 0 0
SUBJECT INOEX
NéPE SEDÉSTORTÉNETI
A MAGYAR DEMOGRÁFIA TÖRTÉNETE ÉS NÉPESEDÉSTORTÉNETI KUTATÁSOK.
1 9 6 4 . 7 .  1 4 9 -1 5 1 .
810 0 0 2 8 7 /0 0 0
NÉPE SEOÉSTUDOMÁNYOK
A NÉPESEOÉSTUDOMANYOK RENDSZERÉNEK ÉS A NÉPESEDÉSI TÖRVÉNYEKNEK 
KÉRDÉSE.
1 9 7 1 . 1 4 . 2 3 1 -2 4 2 .
S ÍD  0 0 6 1 6 /0 0 0
NÉPESSÉG
A NÉPESSÉG KONCENTRACIOJANAK JELLEMZÉSÉRŐL.
1 9 6 2 . 5 .  5 6 4 -5 7 6 .
/000
MÓDSZEREK A NÉPESSÉG TÁVLATI ALAKULASANAK ELŐREJELZÉSÉRE.
1 9 5 8 . 1 .  6 8 -9 4 .
81D 0 0 0 0 5 /0 0 0
A NÉPESSÉG REPRODUKCIÓJÁRÓL.
1 9 6 1 . 4 .  2 5 8 .
81D 0 0 1 4 3 /0 0 0
VITAOLÉS A NÉPESSÉG REPRODUKCIÓJÁRÓL.
1 9 6 1 . 4 .  3 7 6 -3 8 7 .
810 0 0 1 5 4 /0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI ELNÖKI BIZOTTSÁGÁNAK VITAOLÉSE A NEZOGAZDASAGI 
NÉPESSÉG ELVÁNDORLÁSÁRÓL.
1 9 6 1 . 4 .  4 9 4 -5 0 1 .
81D 0 0 1 6 6 /0 0 0
A NÉPESSÉG REPRODUKCIÓJÁNAK FO VONÁSAI CSEHSZLOVÁKIÁBAN A MÁSODIK 
VILÁGHÁBORÚ UTÁN.
1 9 6 2 . 5 .  2 5 9 -2 8 7 .
81D 0 0 1 9 6 /0 0 0
A VÁROSI ÉS A FALUSI NÉPESSÉG SZÜLETÉSI ARANYSZAMANAK VÁLTOZÁSA. 
19 62 . 5 . 5 2 9 -5 3 6 .
81D 0 0 2 2 7 /0 0 0
A FALUSI NÉPESSÉG VAROSOKBA TORTÉNO VANOCRLASA ÉS A MEZOGAZDASAGI 
NÉPESSÉG SZERKEZETI VÁLTOZÁSAI.
1 9 6 2 . 5 .  5 4 6 -5 5 3 .
81D 0 0 2 2 9 /0 0 0
SUBJECT INDEX
NÉPESSÉG (CONT)
A NÉPESSÉG VÁNDORLÁSA ÉS ENNEK DEMOGRÁFIÁI HATASAI EGY GAZDASAGILAG 
GYENGÉN FEJLETT OLASZ RÉGIÓBAN.
1 9 6 2 . 5 . 5 5 9 -5 6 3 .
810 0 0 2 3 1 /0 0 0
AZ AKTIV KERESŐ NÉPESSÉG TÁVLATI ELORESZAMITASANAK EGYES KÉRDÉSEI.
1 9 6 3 . 6 .  1 5 6 - 1 8 5 . ,  1 MELL. A 2 T 6 . P . UTÁN.
BID 0 0 2 4 9 /0 0 0
MEGJEGYZÉSEK A NÉPESSÉG SZÁMSZERŰ ALAKULASANAK VIZSGÁLATÁHOZ.
1 9 6 3 . 6 . 2 1 7 -2 3 0 .
81D 0 0 2 5 1 /0 0 0
A NÉPESSÉG ÖSSZETÉTELÉNEK ALAKULASA AZ 1963 JANUAR 1 -1  MIKROCENZUS 
ADATAI ALAPJAN.
1 9 6 4 . 7 .  7 - 5 9 .
BID 0 0 2 7 7 /0 0 0
A MTA DEMOGRÁFIÁI ELNÖKI BIZOTTSÁGÁNAK VITAÜLÉSE. A NÉPESSÉG CSALÁDI 
á l l a p o t  s z e r i n t i  m e g o s z l á s á n a k ,  a c s a la d o k  s za m a n a k  és  n a g y s á g é n a k
ELORESZAMITASAVAL KAPCSOLATOS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEK.
1 9 64 . 7 . 1 3 0 -1 3 9 .
81D 0 0 2 8 5 /0 0 0
MIÉRT CSÖKKEN NÉ FGAZOAS AGUNK BAN A MEZOGAZDASAGI AKTIV KERESŐ NÉPESSÉG 
SZAMA ÉS ARANYA?
1 9 6 4 . 7 .  2 0 0 -2 2 9 .
81D 0 0 2 9 1 /0 0 0
A NÉPESSÉG MŰVELTSÉGI SZÍNVONALÉNAK MEGALLAPITASA MAGYARORSZÁGON, 
1 8 6 9 -1 9 6 3 .
1 9 6 4 . 7 . 2 4 4 -2 6 5 .
BID 0 0 2 9 3 /0 0 0
AZ IV A D I NÉPESSÉG ROKONHAZASSAGAIROL.
1 9 6 5 . 8 . 1 6 3 -1 7 5 .
810 СЭЗЗЗ/0СЭ
A NÉPESSÉG CSALADTIPUSOK VAGY HAZTARTAST1PUS0K SZER IN TI MEGOSZLÁSÉNAK 
L IN E A R IS  MODELLJE.
1 9 6 5 . 8 .  4 0 1 -4 1 4 .
81D 0 0 3 5 3 /0 0 0
a n é p e s s é g  o k t a t á s i  s z in t j e  és a k ö z o k t a t á s  f e j l ő d é s e  m a g y a r o r s z a g o n .
1 9 6 6 . 9 .  4 8 -5 6 .
81D 0 0 3 6 6 /0 0 0
A NÉPESSÉG TERÜLETI ELOSZLÁSA.
1 9 6 6 . 9 .  2 4 7 -2 5 1 .
ею о о з е т / о о о
a n é p e s s é g  d e m o g r á f iá i m a g a t a r t á s é t  k if e j e z ő  d e m o g r á f iá i 
á l l a p o t f ü g g v é n y r ő l .





A MAGYAR NÉPESSÉG TERMÉKENYSÉGÉNEK ALAKULASAT BEFOLYÁSOLÓ GAZDASÁGI 
ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK.
1 9 6 T . 10 . 8 7 -1 0 2 .
81D 00 423 /000
A GAZDASAGILAG A KTIV  NÉPESSÉG, A HÁZTARTÁSOK ÉS LAKÁSOK 1963 . ÉVI 
ELŐZETES ADATAI SVÉDORSZÁGBAN.
1 9 6 7 . 1 0 . 3 0 1 -3 0 2 .
S ÍD  00 450/000
A JUGOSZLÁV NÉPESSÉG TERMÉKENYSÉGE.
1 9 6 7 . 10 . 3 2 8 -3 4 2 .
81 0  00 453 /0Г0
A JUGOSZLÁV NÉPESSÉG VANDORMOZGALMAINAK NÉHÁNY KÉRDÉSE.
1 9 6 7 . 10 . 4 4 5 -4 5 2 .
B ID  00 463 /000
A Né PESSÉGPOLITIKA SZEREPE A NÉPESSÉG NÖVEKEDÉSÉNEK SZABALYDZASABAN.
1 9 6 8 . 11 . 8 4 -1 0 3 .
8 1 D 00477 /000
A NÉPESSÉG REPRODUKCIÓJÁNAK HATASA A GAZDASÁGI JELENSÉGEK 
REPRODUKCIÓJÁRA. /E L M É L E T I MEGKÖZELÍTÉS./
1 9 6 9 . 1 2 . 8 7 -1 0 5 .
8LD 00 524/000
A NÉPESSÉG CSALAOI ALLAPOTA SZERINTI ELŐRE SZAMITASA. /NÉPMOZGALMI 
MÓDSZER./
1 9 6 9 . 12 . 1 0 6 -1 1 3 .
S ÍD  03525/000
STRUKTURÁLIS MODELLEK ALKALMAZASA KORÉVES NÉPESSÉG INTERPOLACIOJARA. 
1 9 7 1 . 14 . 6 9 -7 5 .
81D 00 602 /000
DEMOGRÁFIA ÉS NÉPESSÉG -  GENETIKA.
1 9 7 1 . 14 . 7 6 -9 2 .
81D 00603 /000
SZEMPONTOK A KORA ARPAD—KORI NÉPESSÉG EMBERTANI ÉS RÉGÉSZETI 
FORRÁSAINAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ.
1 9 7 1 . 1 4 . 9 9 -1 0 6 .
810 00 605/000
A NÉPESSÉG VARHATO ALAKULASA LENGYELORSZÁGBAN.
1 9 7 2 . 15. 2 6 3 -2 6 4 .
810 00655 /000
A NÉPESSÉG VARHATO ALAKULASA LENGYELORSZÁGBAN ÉS A GAZDASAGPOLITIKA. 





A NÉPESSÉG SZAMA ÉS ÖSSZETÉTELE. ALAKULASANAK TERÜLETI SAJATOSSAGAI 
ÉS KOLCSONHATÄSA A TERÜLETFEJLESZTÉSSEL.
1 9 72 . 1 5 . 4 6 6 -4 7 5 .
BID 0 0 6 7 8 /0 0 0
A NÉPESSÉG NEMZETISÉG SZERINTI SZÁMBAVÉTELÉNEK PROBLÉMAI.
1 9 75 . 1 8 . 2 3 -3 6 .
81D 0 0 7 3 7 /0 0 0
A MEZOGAZCASAGI NÉPESSÉG RÉTEGZŐDÉSE ÉS A CSECSEMOHALANDOSAG 
ÖSSZEFÜGGÉSEI BORSOD MEGYÉBEN /1 9 3 1 - 1 9 3 5 / .
19 75 . 1 8 . 9 5 -1 0 7 .
81D 0 0 7 4 2 /0 0 0
A NÉPESSÉG REPRODUKCIÓJA; A TERMÉKENYSÉG ALAKULASA AZ ELMÚLT HARMINC 
ÉVBEN.
19 75 . 1 8 . 1 6 3 -1 7 9 .
81D 0 0 7 4 6 /0 0 0
AZ ÁTMENETI ÁLLAPOT SZAKASZA UTÁNI ÉLETTARTAM-MEGHOSSZABITAS 
DEMOGRÁFIÁI ÉS TÁRSADALMI -  GAZDASÁGI KÖVETKEZMÉNYEI. A NYUGATNÉMET 
NÉPESSÉG ESETE.
1976. 1 9 . 4 4 -5 4 .
81D 00776/OCO
A NŐTLEN ÉS A HAJADON NÉPESSÉG HAZASSAGKOTÉSI ÉLETKORÁNAK VIZSGÁLATA 
HÁZASSÁGI TÁBLÁK ALAPJAN.
19 76 . 1 9 . 1 3 1 -1 8 3 .
81D C 0 7 8 3 /0 0 0
NÉPESSÉG ÉS KÖRNYEZET.
19 76 . 1 9 . 2 5 6 -2 8 5 .
81D 0 0 7 8 7 /0 0 0
NÉPESSÉG-ELORESZAMITASOK
A PERSPEKTIVIKUS NÉPESSÉG-ELORESZAMITASOK FELAOATAI ÉS MÓDSZEREI A 
SZOVJETUNIÓBAN.
1 9 64 . 7 .  3 6 1 -3 7 2 .
810 0 0 3 0 2 /0 0 0
A REGIONÁLIS ÉS VAROS -  KÖZSÉG SZERINTI NÉPESSÉG-ELORESZAMITASOK 
NÉHÁNY PROBLÉMÁJA.
1 9 73 . 1 6 . 4 3 - 5 7 .
81D 0 0 6 8 6 /0 0 0
NÉPESSÉGBEN
TERMÉKENYSÉGI VIZSGALAT HÁROM GENERÁCIÓN KERESZTÜL A MEZŐKÖVESDI 
NÉPESSÉGBEN.
1 9 80 . 2 3 .  3 7 0 -3 9 6 .




•Д  VILÁG NÉPESSÉGE*.
19 59 .  2 .  6 0 9 -6 1 0 .
8 1 D 0Э0 80 /000
A BALAT0N-VI0ÉK NÉPESSÉGE ÉS IDEGENFORGALMA.
1 9 6 0 . 3 .  7 6 -1 0 7 .
81D 0 0 0 8 7 /0 0 0
MAGYARORSZÁG MEGYÉNKÉNTI NÉPESSÉGE VÁRHATÓ ALAKULÁSÁNAK KISZÁM ÍTÁSA.
1 9 6 3 . 6 .  2 5 6 -2 6 3 .
810 0 0 2 5 5 /0 0 0
A V ILÁG  NÉPESSÉGE ÉS ÉLELMISZER -  TERMELÉSE.
1 9 6 8 . 1 1 . 5 0 5 -5 1 1 .
810 0 0 5 1 2 /0 0 0
IN D IA  NÉPESSÉGE! TÉNYEK, PROBLÉMÁK ÉS P O LIT IK A .
1 9 7 3 . 16 . 3 2 1 -3 3 5 .
8 1 0  0 0 7 0 5 /0 0 0
BULGÁRIA NÉPESSÉGE SZüLETÉSGYAKORISÁGÁNAK KÉRDÉSÉHEZ.
1 9 7 6 . 1 7 . 1 6 9 -1 8 3 .
81D 00 72 2 /0 0 0
A VÁROSOK ÉS A KÖZSÉGEK NÉPESSÉGE, LAKÁSVISZONYAI.
1 9 7 5 . 1 8 . 2 7 1 -2 8 5 .
810  0 0 7 5 2 /0 0 0
MAGYARORSZÁG VÁRHATÓ NÉPESSÉGE 1 9 8 0 -2 0 2 1 .
1 9 8 0 . 2 3 . 1 1 -6 1 .
S ÍD  0 0 897 /000
NÉPESSÉGEINEK
AZ EURÓPAI ORSZÁGOK NÉPESSÉGEINEK STRUKTÚRÁJÁBAN BEKÖVETKEZETT 
VÁLTOZÁSOK TÁRSADALMI KÖVETKEZMÉNYEI.
1 9 7 0 . 1 3 . 6 2 1 -6 2 e .
81D 0 0 591 /000
NÉPESSÉGELÖREJELZÉSÉNEK
A FEJLŐDŐ ORSZÁGOK NÉPESSÉGELÖREJELZÉSÉNEK PONTOSSÁGÁRÓL.
1 9 7 1 . 16 . 9 -1 7 .
810  OO596/OC0
NÉPFSSÉGELORESZÁMI TÁSOK
NÉPESSÉGELORESZÁMITÁSOK NEMZETKÖZI SZEMINÁRIUMA. BUDAPEST, 1980 
MÁRCIUS 1 7 -2 8 .
1 9 8 0 . 2 3 . 2 7 5 -2 7 9 .
81D 0 0 9 1 2 /0 0 0
NÉPESSÉGÉNEK
MAGYARORSZÁG NÉPESSÉGÉNEK TERMELÉSI ÉS FOGYASZTÁSI KORPIRAMISA. 




DEMOGRÁFIAI KÜLÖNBSÉGEK A CSEH TERÜLETEK ÉS SZLOVÁKIA NÉPESSÉGÉNEK 
ALAKULÁSÁBAN*
1 9 6 2 . 5 .  5 1 6 -5 2 2 .
/ООО
A FOLD ÉS AZ EGYES VILÁGRÉSZEK NÉPESSÉGÉNEK FEJLŐDÉSE ÉS ÖSSZETÉTELE.
1 9 5 8 . 1 .  1 8 2 -1 9 6 .
810 0 0 0 1 7 /0 0 0
A SZÜLETÉSEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA A NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN A 
VÁROSOK ÉS A KÖZSÉGEK NÉPESSÉGÉNEK JELLEGZETESSÉGEI SZERINT.
1 9 6 0 . 3 .  2 5 4 -2 7 1 .
81D 0 0 1 0 9 /0 0 0
MAGYARORSZÁG NÉPESSÉGÉNEK MEGOSZLÁSA A FŐBB DEMOGRÁFIAI ISMÉRVEK 
SZERINT.
1 9 6 0 . 3 .  3 0 3 -3 3 2 .
810 ООИЗ/ГОО
MAGYARORSZÁG NÉPESSÉGÉNEK FOGLALKOZÁSI MEGOSZLÁSA.
1 9 6 1 . 4 .  7 - 3 4 .
810 0 0 1 2 6 /0 0 0
*
MAGYARORSZÁG NÉPESSÉGÉNEK CSALÁC-OSSZETÉTELE.
1 9 61 . 4 .  1 3 5 -1 7 0 .
81D 0 0 1 3 6 /0 0 0
ADATOK A SZOVJETUNIÓ NÉPESSÉGÉNEK FOGLALKOZÁSI MEGOSZLÁSÁRÓL.
1 9 6 1 . 4 .  3 4 2 -3 4 7 .
81D 0 0 150 /0C 0
MAGYARORSZÁG NÉPESSÉGÉNEK EGYES FOGLALKOZTATOTTSÁGI PROBLÉMÁI A 20 
ÉVES TERV IDŐSZAKÁBAN.
1 9 6 2 . 5 .  1 2 3 -1 3 1 .
81D 0 0 1 7 9 /0 0 0
UJ TENDENCIÁK LENGYELORSZÁG NÉPESSÉGÉNEK REPRODUKCIÓJÁBAN.
1 9 6 2 . 5 .  4 6 0 -4 6 2 .
SÍD 0 0 2 1 6 /0 0 0
MAGYARORSZÁG FALUSI ÉS VÁROSI NÉPESSÉGÉNEK HALANDÓSÁGI V ISZONYAI AZ 
1 9 5 9 /6 0 -A S  ÉVEKBEN.
1 9 6 2 . 5 .  5 0 9 -5 1 5 .
8 1 D 00224/OCD
ADATOK AZ ORMÁNSÁG NÉPESSÉGÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSÉRŐL.
1 9 6 3 . 6 .  6 5 -9 0 .
81D 0 0 2 4 0 /0 0 0
MAGYARORSZÁG NÉPESSÉGÉNEK REPRODUKCIÓJA.
1 9 6 4 . 7 .  4 5 9 -4 6 7 .




TERÜLETEK NÉPESSÉGÉNEK T ÍV L A T I ALAKULÁSA. BUDAPEST, VAROSOK ÉS 
KÖZSÉGEK NÉPESSÉGÉNEK ELŐRESZÁMÍTÁSA 1 9 6 6 . I .  1 .  -  1 9 8 1 . I .  1 .  
KOZOTT.
1 9 6 6 . 9 .  3 8 1 -3 9 9 .
81D 0 0 3 9 5 /0 0 0
MAGYARORSZÁG NÉPESSÉGÉNEK SZÁRMAZTATOTT GAZDASÁGI HALANDÓSÁGI TÁ B LÁ I. 
19  66 .  9 .  5 0 7 - 5 2 6 .
81D 0 0 4 0 5 /0 0 0
MAGYARORSZÁG NÉPESSÉGÉNEK GAZDASÁGI K O R FÁI.
1 9 6 7 . 1 0 . 4 6 9 -4 9 3 .
B ID  0 0 4 6 6 /0 0 0
IN D IA  NÉPESSÉGÉNEK SZERKEZETE, NÖVEKEDÉSE, TERMÉKENYSÉGE ÉS AZ EZEKET 
BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK.
1 9 7 0 . 1 3 . 1 5 6 -1 8 3 .
81D 0 0 5 7 5 /0 0 0
A FEJLŐDŐ ORSZÁGOK NÉPESSÉGÉNEK NÖVEKEDÉSI TENDENCIÁI.
1 9 7 1 . 1 4 . 3 2 1 -3 3 1 .
Я10 0 0 6 2 3 /0 0 0
A KORSTRUKTURA HATÁSA A SZOVJETUNIÓ NÉPESSÉGÉNEK NÖVEKEDÉSÉRE.
1 9 7 3 . 1 6 . 2 8 9 -2 9 4 .
81D 0 0 7 0 2 /0 0 0
A VÁNDORLÁS SZEREPE A SZOVJETUNIÓ VÁROSI NÉPESSÉGÉNEK ALAKULÁSÁBAN 
MODERN VISZONYOK KOZOTT.
1 9 7 4 . 1 7 . 4 2 -4 6 .
810 0 0 7 1 3 /0 0 0
NÉPESSÉGÉRŐL
A JÖVŐ NÉPESSÉGÉRŐL.
1 9 7 3 . 1 6 . 1 7 7 -1 9 6 . 
81D 0 0 6 9 4 /0 0 0
NÉPESSÉGFEJLOOÉS
KÍSÉRLET A NÉPESSÉGFEJLOOÉS ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ELMÉLETÉNEK 
MEGFOGALMAZÁSÁRA.
196 5 . 8 . 6 0 -7 0 .
81D 0 0 3 2 2 /0 0 0
A TERMÉKENYSÉG ÉS A NÉPESSÉGFEJLOOÉS NÉHÁNY KÉRDÉSE.
1 9 6 5 . 8 . 3 0 8 -3 1 7 .
81D 0 0 3 4 7 /0 0 0
A NÉPESSÉGFEJLOOÉS GAZOASÁGI HATÁSAI.
1 9 7 5 . 1 8 . 3 0 1 -3 1 0 .




DUNAFöLDVAR NÉPESSÉGFEJLODÉSE ÉS TÁRSADALMI TAGOLODASA a X V I I I .  ÉS A 
X IX . SZAZADBAN.
1 9 59 . 2 .  3 5 8 -3 7 4 .
BID 3 0 0 5 5 /0 0 0
A BALATON MELLETTI TELEPÜLÉSEK NÉPESSÉGFEJLOOÉSE.
1960 .  3 .  7 6 -7 8 .
81D 0 0 0 8 8 /0 0 0
NÉPESSÉGI
VAROSOK ÉS VONZASTERüLETüK NÉPESSÉGI -  GAZDASÁGI KAPCSOLATAI.
1962. 5 .  5 0 1 -5 0 5 .
/000
NEMZETKÖZI OEMOGRAFIAI ÉRTEKEZLETEK, NÉPESSÉGI VILÁGKONGRESSZUSOK.
1958. 1 .  3 1 1 -3 1 8 .
81D 0 0 0 2 7 /0 0 0
NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIÁI ÉRTEKEZLETEK, NÉPESSÉGI KONGRESSZUSOK 1957-BEN 
ÉS 1958—BAN.
19 59 . 2 .  1 3 9 -  1 4 1 .
810 0 3 0 4 1 /0 0 0
MEGJEGYZÉSEK A NÉPESSÉGI OPTIMUM KÉRDÉSÉHEZ.
1959. 2 .  2 7 4 -2 9 9 .
81D 0 0 0 5 0 /0 0 0
AZ OLASZ NÉPESSÉGI KÉRDÉSEK KUTATASARA ALAKULT BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSÉRŐL. 
1 9 59 . 2 .  5 8 9 -5 9 0 .
81D 000 7 6 /0 0 0
A X IX . SZAZAD ELSŐ FELÉNEK LEGFEJLETTEBB NÉPESSÉGI, IP A R I ÉS 
MEZOGAZOASAGI ÖSSZEÍRÁSA: AZ 1 8 4 6 . É V I BELGIUMI NÉPSZÁMLÁLÁS.
1 9 59 . 2 .  6 0 2 -6 0 6 .
810 0 0 0 7 8 /0 0 0
MAGYARORSZAG NÉPESSÉGI SÚLYPONTJA.
1961. 4 .  9 1 -1 0 2 .
81D 0 0 1 2 9 /0 0 0
AZ 1961 É V I NEW—YORK-I NÉPESSÉGI KONGRESSZUS ELŐKÉSZÜLETEI.
19 61 . 4 .  1 1 6 -1 1 7 .
810 0 0 1 3 3 /0 0 0
n é p e s s é g i n é z e t e k  és n é p e s e d é s p o l it ik a  m ag ya ro rszag o n  a x i x .  s z a z a d  
ELEJÉIG .
19 61 . 4 .  4 6 8 -4 8 4 .
81D 0 0 1 6 4 /0 0 0
NÉPESSÉGI NÉZETEK ÉS NÉPESEDÉSPOLITIKA MAGYARORSZAGON A KAPITALIZMUS 
KORÁBAN.
1962. 5 .  1 4 3 -1 6 5 .




AZ 1 9 6 5 . ÉVI NÉPESSÉGI VILÁGKONGRESSZUS ELŐKÉSZÜLETEI.
1 9 6 * .  7 .  3 2 3 -3 2 5 .
81D 0030C /000
HAGYARORSZAG JÖVŐBELI NÉPESSÉGI PERSPEKTÍVÁI.
1 9 6 * .  7 .  * 6 8 -6 7 7 .
81D 00 31 2 /0 0 0
A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS ÉS A NÉPESSÉGI KÉRDÉS KÖLCSÖN HA TAS AIROL 
MAGYARORSZÁGON A 1 8 . SZAZAD KÖZEPÉTŐL A 1 9 . SZAZAD KÖZEPÉIG.
1 9 6 6 . 9 .  3 6 -6 7 .
81D 0 0 3 6 5 /0 0 0
A NÉPSZÁMLÁLÁSOK ÉS A NÉPESSÉGI STATISZTIKA KINABAN AZ I .  SZ. 2 -1 6 4 *  
ÉVEKBEN.
1 9 6 6 . 9 . 1 7 8 -1 8 6 .
8 1 D 003 78 /000
AZ EGYESÜLT NEMZETEK SZEREPE A NÉPESSÉGI PROGRAMOK MEGVALOSITASANAL.
1 9 6 7 . 1 0 . 3 6 5 -3 7 1 .
81D 0 0 *5 6 /0 0 0
A PAO-CSIA ÖSSZEÍRÁS ÉS A CSING-DINASZTIA IDEJÉRE VONATKOZÓ K ÍN A I 
NÉPESSÉGI ADATOK / 1 6 * 6 - 1 9 1 1 / .
1 9 6 8 . 1 1 . 7 1 -8 3 .
81D 0 0 *7 6 /0 0 0
A NÉPESSÉGI SÚLYPONTOK.
1 9 6 8 . 1 1 . 2 6 0 -2 6 * .
81D 0 0 *9 3 /0 0 0
NEMZETKÖZI NÉPESSÉGI TÉRKÉPKIÁLLÍTÁS ÉS TANÁCSKOZÁS. BUDAPEST, 1969
1 9 6 9 . 1 2 . 5 2 6 -5 3 0 .
81D 00 56 1 /0 0 0
TÖREKVÉSEK A TÁRSADALMI ÉS NÉPESSÉGI S TATISZTIKA EGYSÉGES RENOSZERBE 
FOGLALASARA.
1 9 7 0 . 1 3 . 1 1 0 -1 1 6 .
81D 0 0 570 /000
KÍSÉRLET EGY NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÓ NÉPESSÉGI STATISZTIKÁRA.
1 9 7 5 . 1 8 . 8 9 -9 3 .
810 0 0 7 *1 /0 0 0
A NEMZETKÖZI NÉPESSÉGTUDOM ANY I UNIÓ 1 9 7 7 . ÉVI MEXIKÓI NÉPESSÉGI 
KONGRESSZUSA.
1 9 7 7 . 20 . * 7 2 - 6 7 * .
8 1 D 0 0 8 2 5 /0 0 0
NÉPESSÉGNYILVANTÁRTOK
NÉPESSÉGNYILVANTÁRTOK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK; UJ LEHETŐSÉGEK DEMOGRÁFIÁI 
ADATOK OSSZEALLITASARA.
1 9 6 6 . 9 .  5 7 -6 6 .




A NÉPESSÉGPOLITIKA SZEREPE A NÉPESSÉG NÖVEKEDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSÁBAN«
1 9 6 8 . 1 1 . 8 A -1 0 3 .
BID ODA7 7 /0 0 0
A NÉPESSÉGPOLITIKA KIALAKÍTÁSÉNAK TAPASZTALATAI A SZOCIALISTA 
ORSZÁGOKBAN.
1 9 7 2 . 1 5 . 2 8 1 -2 8 3 .
810 ОЭ666/ОСО
NéPESSéG P O LIT IK A I
NÉPESSÉGPOLITIKAI Ké ROé SEK a s z o c i a l i s t a  ország o k  e u r ó p a i RÉGIÓJÁBAN.
1 9 6 9 . 1 2 . 4 6 4 -4 7 9 .
810 0 0 5 5 4 /0 0 0
NÉPESSÉGSTATISZTIKA
A NÉPESSÉGSTATISZTIKA ÉS A DEMOGRÁFIÁI KUTATÁS MEGSZERVEZÉSE 
MAGYARORSZÁGON.
1 9 6 7 . IC .  5 C 6 -5 1 3 .
810 О34 7Р /0Г0
NÉPESSÉGSTRUKTURA
HALANOOSAGI BECSLÉSEK ÉS NÉPESSÉGSTRUKTURA.
1 9 7 3 . 1 6 . 1 1 -2 3 .
81D 3 9 6 8 4 /0 0 0
A D ÍSZT OR ZIO ÉS A PERTURBÁCIÓ NÉLKÜLI NÉPESSÉGSTRUKTURA FOGALMA ÉS 
KISZÁMÍTÁSÁNAK MCDJA KIDOLGOZÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL.
1 9 8 0 . 2 3 . 2 6 7 -2 7 4 .
810 P 0 9 1 1 /0 0 0
NÉPE SSÉGSTRUKTURAJANAK
MAGYARORSZAC NÉPESSÉGSTRUKTURAJANAK VÁLTOZÁSA. 
1 9 7 5 . 1 8 . 1 8 1 -2 0 C .
810 C0747/0CO
NÉPESSÉGSZAM
A NÉPESSÉGSZAM ELŐREBECSLÉSÉVEL KAPCSOLATOS MUNKALATOK A 
SZOVJETUNIÓBAN.
1 9 6 1 . 4 .  2 5 8 -2 5 9 .
810 0 1 1 4 4 /0 0 0
A NÉPESSÉGSZAM 8ECSLÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE EGY NIGÉRIAI VAROSBAN.
1 9 7 8 . 2 1 .  3 4 3 -3 4 6 .
810 91845 /О Г0
NÉPESSÉGSZAMANAK
ESZTERGOM NÉPESSÉGSZAMANAK ÉS TARSAOALMI RÉTEGZŐDÉSÉNEK ALAKULASA AZ 
1 7 5 1 -1 9 4 5  KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN.
1 9 5 9 . 2 .  5 6 5 -5 7 9 .




MAGYARORSZÁG NÉPESSÉGSZAMÁNAK ALAKULÁSA A NÉPSZÁMLÁLÁSOK ADATAI 
ALAPJÁN.
1 9 6 0 .  3 .  5 -2 6 .
S ÍD  0 0 0 8 5 /0 0 0
A HÓDOLTSÁGI MEZŐVÁROSOK NÉPESSÉGSZÁMÁNAK KÉRDÉSÉHEZ. /1 5 4 6 - 1 5 6 2 . /
1-2.
1 9 7 4 . 1 7 . 1 0 8 -1 2 2 . .  2 1 3 -2 3 5 .
81D 0 0 7 1 8 /0 0 0
NÉPESSÉGSZERKEZETI
NÉPESSÉGSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK ÉS A MUNKAERŐ HELYZETE JAPÁNBAN. 
1 9 6 2 . 5 . 3 6 4 -3 6 9 .
81D 0 9 2 0 5 /0 0 0
NÉPESSÉGTAN
NÉPESSÉGTAN MALTHUS ELŐTT.
1 9 6 0 . 3 .  55 .-75 .
810  0 0 0 8 6 /0 0 0
NÉPESSÉGTUDOMÁNY
A NÉPESSÉGTUDOMÁNY FOGALMA, TÁRGYA ÉS MÓDSZERE.
1 9 6 1 . 4 .  5 0 1 -5 1 5 .
810 0 0 1 6 7 /0 0 0
TELEPOLÉSFOLORAJZ ÉS NÉPESSÉGTUDCMÁNY.
1 9 6 4 . 7 .  1 8 3 -1 9 9 .
8 iD  0 0 2 9 0 /0 0 0
A MTA DEMOGRÁFIAI ELNÖKSÉGI BIZOTTSÁGÁNAK V ITAüLÉSE A 
TELEPOLÉSFOLORAJZ ÉS NÉPESSÉGTUDCMÁNY KÉRDÉSEI TÁRGYÁBAN.
190 64  .  7 . 3 2 0 - 3 2 2 .
810 002 99 /0 0 0
JOHANN PETER SüSSMILCH /1 7 0 7 -1 7 6 7 /  HALÁLÁNAK 200 ÉVES ÉVFORDULÓJA ÉS 
A NÉPESSÉGTUDOMÁNY.
1 9 6 8 . 1 1 . 2 5 1 -2 5 9 .
81D 0 0 4 9 2 /0 0 0
NÉPESSÉGTUDOMÁNY ÉS HUMÁNBIOLOGIA.
1 9 7 0 . 1 3 . 2 1 -3 1 .
810  0 0 5 6 5 /0 0 0
A MAGYAR NÉPESSÉGTUDCMÁNY FEJLŐDÉSE ÉS JELENLEGI HELYZETE, KÜLÖNÖS 
TEKINTETTEL AZ 1 9 6 9 -1 9 7 1 . ÉVI KUTATÁSOKRA.
1 9 7 3 . 1 6 . 1 1 9 -1 2 4 .
8 1 D 0 0 6 9 0 /0 0 0
NÉPESSÉGTUDOMANYBOL
M IT TANÍTOTT FODCR JÓZSEF A NÉPESSÉGTUDOMANYBOL.
1 9 5 8 . 1 .  2 9 4 -3 0 1 .




n é p e s s é g t u d o m a n v i s z e m p o n t o k , n é p s z á m l á l á s i  f e l a d a t o k .
1 9 5 8 . 1 .  5 8 -6 7 .
810 0 0 0 0 4 /0 0 0
A NEMZETKÖZI NÉPESSÉGTUDOMANVI UNIÓ ÉS MAGYAR KAPCSOLATAI.
1 9 5 9 . 2 .  4 0 8 -4 1 1 .
810 0 0 0 5 8 /0 0 0
AZ 1 9 5 9 . ÉVI BÉCSI NÉPESSÉGTUDOMANVI VILÁGKONGRESSZUS.
1 9 5 9 . 2 .  5 8 7 -5 8 9 .
810 0 7 0 7 5 /0 0 0
NÉPESSÉGTUDOMANVI KUTATÓMUNKA JAPANBAN.
1 9 6 0 . 3 .  1 2 7 -1 2 8 .
81D 0 0 0 9 9 /0 0 0
MAGVAR TAGOK VALASZTASA A NEMZETKÖZI NÉPESSÉGTUDOMANVI UNIÓBA.
1 9 6 3 . 3 .  4 9 8 -4 9 9 .
81D 017124/000
ASPIRANSKÉPZÉS NÉPESSÉGTUDOMANVI TÁRGYKÖRÖKBŐL.
1 9 61 . 4 .  1 1 4 -1 1 6 .
81D 0 0 1 3 2 /0 0 0
AZ 1 9 6 1 . É V I NEMZETKÖZI NÉPESSÉGTUDOMANVI KONFERENCIA.
1 9 6 1 . 4 .  4 8 5 -4 9 4 .
810 0 0 1 6 5 /0 0 0
NÉPESSÉGTUDOMANVI KUTATÓ CSOPORT ALAKULT.
1 9 6 2 . 5 .  1 1 0 -1 1 1 .
810 0 0 1 7 5 /0 0 0
A NEMZETKÖZI NÉPESSÉGTUOOMANYI UNIÓ BIZOTTSÁGAI.
1 9 6 2 . 5 .  24 4 .
810 0 0 1 9 3 /0 0 0
A FRANCIA ÁLLAMI NÉPESSÉGTUDOMANVI KUTATÓINTÉZET UJ IGAZGATÓJA 
/BOURGEOIS—PICHAT, J E A N /.
1 9 6 2 . 5 .  3 6 1 -3 6 2 .
810 0 0 2 0 3 /0 0 0
AZ MTA IX .  GAZDASAGTUDOMANYOK ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK O LÉSE. A 
NÉPESSÉGTUOOMANYI KUTATOCSOPORT HÁROMÉVES MUNKATERVE.
1 9 6 6 . 9 .  4 0 6 -4 1 1 .
810 0 0 3 9 8 /0 0 0
A NEMZETKÖZI NÉPESSÉGTUOOMANYI UNIÓ ÖSSZEHASONLÍTÓ TERMÉKENYSÉGI 
BIZOTTSÁGÁNAK MUNKAOLÉSE ANN-ARBORBAN.
1 9 6 6 . 9 .  5 4 7 -5 4 9 .
81 D 0 0 4 1 0 /0 0 0
A NÉPESSÉGTUOOMANYI KUTATÓ INTÉZET BESZÁMOLÓJA ÉS HÁROMÉVES 
MUNKATERVE.





A NÉPESSÉGTUOOMANYI KUTATÓ INTÉZET MUNKÁJÁNAK V ITA JA  AZ MTA - N .
1 9 6 9 .  1 2 . 1 6 9 -1 7 0 .
8 1 0  0 0 5 2 9 /0 0 0
A NEMZETKÖZI NÉPESSÉGTUOOMANYI UNIÓ LONDCNI NÉPESEDÉSI KONFERENCIÁJA.
1 9 6 9 .  1 2 . 5 1 9 -5 2 5 .
81D 0 0 5 6 0 /0 0 0
A NEMZETKÖZI NÉPESSÉGTUOOMANYI UNIÓ KONGRESSZUSA 1 9 73 . AUGUSZTUS 27 
-  SZEPTEMBER 1 .  L IE G E , BELGIUM.
1 9 7 2 .  15 . 4 8 4 -4 8 9 .
81D 0 0 6 8 1 /0 0 0
A NEMZETKÖZI NÉPESSÉGTUOOMANYI UNIÓ 1 9 7 7 . É V I MEXIKÓI NÉPESSÉGI 
KONGRESSZUSA.
1 9 7 7 . 2 0 . 4 7 2 -4 7 4 .
8 1 0  0 0 8 2 5 /0 0 0
A NEMZETKÖZI NÉPESSÉGTUOOMANYI UNIÓ NEMZETI BIBLIOGRÁFIÁKKAL 
FOGLALKOZÓ MUNKACSOPORTJÁNAK ÜLÉSE BUDAPESTEN. /1 9 7 8 .  JANUAR 2 5 - 2 7 . /
1 9 7 8 .  2 1 . 3 7 1 -3 7 5 .
8 1 0  0 0 8 4 9 /0 0 0
A KÖZPONTI S T A T IS Z T IK A I HIVATAL NÉPESSÉGTUOOMANYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK 
UJ PROFILJA ÉS AZ 1 9 7 9 -1 9 8 1 .  ÉVI HÁROMÉVES KUTATÁSI TERVE.
1 9 7 9 .  2 2 . 1 3 7 -1 4 2 .
810  0 0 8 7 0 /0 Г 0
A TERMÉKENYSÉG MEGHATÁROZÓI! FONTOSABB ELMÉLETEK ÉS UJ KUTATÁSI 
IRÁNYZATOK. /А  NÉPESSÉGTUOOMANYI UNIÓ SZEMINÁRIUMA. BAD HOMBURG,
1 9 8 0 . ÁPRILIS 1 4 - 1 7 . /
1 9 8 0 . 2 3 . 2 8 0 -2 8 3 .
810  0 0 9 1 3 /0 0 0
A NÉPESSÉGTUOOMANYI KUTATÓ INTÉZET KÖZLEMÉNYEI.
1 9 8 0 . 2 3 . 4 2 5 -4 2 9 .
8 1 0  0 0 9 2 1 /0 0 0
NÉPGAZDASÁGUNKBAN
MIÉRT CSÖKKEN NÉPGAZDASAGUNKBAN A MEZOGAZDASAGI AKTIV KERESŐ NÉPESSÉG 
SZAMA ÉS ARANYA?
1 9 6 4 . 7 .  2 0 0 -2 2 9 .
810 0 0 2 9 1 /0 0 0
NÉPMOZGALMA
MAGYARORSZAG NÉPMOZGALMA A LEGUTOLSÓ ÉVEKBEN.
1 9 5 8 . 1 . 9 5 -1 0 8 .




BUDAPEST TELEPÜLÉS-ÖVEZETEINEK KIALAKULÁSA, AZ UTOLSO ÉVTIZED 
NÉPMOZGALMANAK ÖVEZETEK SZERINTI STRUKTURAJA.
1 9 61 . 4 .  3 2 5 -3 4 2 .
81D 0 0 1 4 9 /0 0 0
NÉPMOZGALMI
NÉPMOZGALMI KGST MUNKACSOPORT.
1 9 62 . 5 .  2 2 9 .
/0 0 0
A KGST S TA T IS ZT IK A I ALLAN00 BIZOTTSÁGA NÉPMOZGALMI -  S T A T IS Z T IK A I
SZAKÉRTŐINEK ELSŐ ÉRTEKEZLETE.
1 9 6 4 . 7 .  1 5 2 -1 5 3 .
81D 0 0 2 8 8 /0 0 0
A NÉPMOZGALMI STATISZTIKÁK NEMZETKÖZI EGYSÉGESÍTÉSÉNEK KÉRDÉSE A KGST 
ORSZÁGOK SZAKÉRTŐI MUNKACSOPORTJÁNAK BUDAPESTI ÜLÉSÉN.
1 9 6 4 . 7 .  2 6 6 -2 8 4 .
810 0 0 2 9 4 /0 0 0
A NÉPESSÉG CSALÁDI ALLAPOTA SZERINTI ELORE SZÁMI TASA. /NÉPMOZGALMI 
MÓDSZER./
1 9 6 9 . 1 2 . 1 0 6 -1 1 3 .
810 0 0 5 2 5 /0 0 0
NÉPMOZGALMI JELENSÉGEK TABLAMODSZERü ELEMZÉSÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSE.
1 9 7 4 . 1 7 . 7 4 -1 0 1 .
810 0 0 7 1 6 /0 0 0
NÉPMOZGALMI JELENSÉGEK TRANSZVERZÁLIS ÉS LONGITUDINÁLIS ELEMZÉSÉNEK 
KAPCSOL ATAROL.
1 9 7 5 . 1 8 . 3 7 -6 5 .
810 0 0 7 3 8 /0 0 0
NÉPMOZGALOM
AZ 1 9 6 0 . ÉVI MAGYAR NÉPMOZGALOM FONTOSABB ADATAI.
1 9 6 1 . 4 .  2 5 9 -2 6 8 .
810 0 0 1 4 5 /Г 9 0
A NEMZETISÉGEK SZERINTI TERMÉSZETES NÉPMCZGALOM ALAKULÁSA 
CSEHSZLOVÁKIÁBAN.
1 9 6 7 . 1 0 . 1 1 4 -1 1 5 .
810 0 0 428 /0C 0
NÉPSŰRŰSÉG
A NÉPSŰRŰSÉG EGYES KÉRDÉSEI ÉS AZ AGRARNÉPSORŰSÉG ALAKULASA.
1 9 59 . 2 .  1 2 -3 1 .
810 09ОЭ2/ОС0
NÉPSZÁMLÁLÁS
AZ 1 9 5 9 . ÉVI SZOVJET NÉPSZÁMLÁLÁS ELŐKÉSZÍTÉSE.




AZ 1 9 6 0 . ÉV I  MAGYAR NÉPSZÁMLÁLÁS CSAL AD—S T A T IS Z T IK A I ÉS
HÁZ TART AS-STATIS Z T IK  A I FELVÉTELÉNEK NÉHÁNY ELŐZETES EREDMÉNYE.
1 9 6 1 . 4 .  * 5 0 - 4 5 8 .
/000
AZ 1 9 6 0 . ÉVI CSEHSZLOVÁK NÉPSZÁMLÁLÁS. HÁZÖSSZEÍRÁS ÉS LAKASOSSZEIRAS 
ALAPELVEI.
1 9 5 9 . 2 .  1 6 5 -1 7 5 .
BID 0 0 0 4 6 /0 0 0
A NÉPSZÁMLÁLÁS ÉS A REGIONÁLIS VIZSGALATOK.
1 9 5 9 . 2 .  3 3 9 -3 5 1 .
B ID 0 0 0 5 3 /0 0 0
AZ 1 9 5 9 . ÉVI SZOVJET NÉPSZÁMLÁLÁS ELŐZETES EREDMÉNYEI.
1 9 59 . 2 .  4 1 1 -4 1 5 .
810 0 0 0 5 9 /0 0 0
AZ 1 9 5 5 . ÉVI TOROK NÉPSZÁMLÁLÁS KÉPVISELETI MÓDSZERE ÉS EREDMÉNYEI.
19 59 . 2 .  41 7—41 8 .
810 0 0 0 6 1 /0 0 0
ELOTANULMANYDK A NÉPSZÁMLÁLÁS KÉPVISELETI FELDOLGOZÁSÁHOZ.
1 9 5 9 . 2 .  5 0 1 -5  1 9 .
B ID 00 06 7 /0 0 0
AZ 1 9 6 0 . É V I NÉPSZÁMLÁLÁS ADATGYŰJTÉSI ÉS FELOOLGOZASI PROGRAMJA.
1 9 5 9 . 2 .  5 9 0 -6 0 2 .
BID 0 0 0 7 7 /0 0 0
A X IX . SZAZAD ELSŐ FELÉNEK LEGFEJLETTEBB NÉPESSÉGI, IPARI ÉS 
MEZOGAZDASAGI ÖSSZEÍRÁSA: AZ 1846. ÉVI BELGIUMI NÉPSZÁMLÁLÁS.
1 9 5 9 . 2 .  6 0 2 -6 0 6 .
810 00 07 8 /0 0 0
HOZZÁSZÓLÁSOK OR. K IS S  ISTVÁN: 'A  NÉPSZÁMLÁLÁS ÉS A REGIONÁLIS 
VIZSGALATOK' CIMO C IKKÉH EZ.
1 9 5 9 . 2 .  6 0 6 -6 0 9 .
81D 00 07 9 /0 0 0
AZ 1 9 5 9 . ÉVI SZOVJET NÉPSZÁMLÁLÁS NÉHÁNY ADATA.
1 9 6 0 . 3 .  1 2 8 -1 3 5 .
SÍD 0 0 100 /000
A CSALAD ÉS A HÁZTARTÁS FOGALMA, ÖSSZEFÜGGÉSEI ÉS AZ 1960. ÉVI 
NÉPSZÁMLÁLÁS CSALAD-FELVÉTELÉNEK ÉS HAZTARTAS-FELVÉTELÉNEK ALA PE LV E I.
1 9 6 0 . 3 .  1 9 2 -2 1 6 .
81D 00 10 5 /0 0 0
A SZOVJET NÉPSZÁMLÁLÁS ÉS EREDMÉNYEI.
1 9 6 0 . 3 .  2 2 7 -2 4 1 .
810 00 10 7 /0 0 0
218
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AZ I9 6 0 .  ÉVI MAGYAR NÉPSZÁMLÁLÁS HAZTARTASSTATISZTIKAI ÉS 
CSALADSTATISZTIKAI FELDOLGOZÁSÁNAK NÉHÁNY KÉRDÉSE.
1 9 6 0 . 3 .  4 8 4 -4 9 4 .
81D 0 0 1 2 2 /0 0 0
AZ ANGOL NÉPSZÁMLÁLÁS ELŐZETES KÖTETE.
1 9 6 1 . 4 .  38 8 .
81D 0 0 1 5 5 /0 0 0
AZ 1 9 6 2 . É V I FRANCIAORSZÁGI NÉPSZÁMLÁLÁS ADATAINAK FELOOLGOZASA 
ELEKTRONIKUS GÉPEKKEL.
1 9 6 3 . 6 .  4 7 5 -4 8 4 .
81D 0 0 2 7 1 /0 0 0
AZ 1 7 8 4 -1 7 8 7 . ÉVI ELSŐ MAGYARORSZAGI NÉPSZÁMLÁLÁS CSALADSTATISZTIKAI 
ÉS HAZT ARTASSTAT ISZT IK A I VONATKOZÁSAI.
1 9 6 3 . 6 .  5 2 6 -5 3 8 .
81D 0 0 2 7 4 /0 0 0
AZ 1 9 6 0 . ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI.
1 9 6 5 . 8 .  1 1 2 -1 1 7 .
81D 0 0 3 3 1 /0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSE. AZ 1970 . ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 
TERÜLETI VONATKOZÁSAI.
1 9 6 8 . 1 1 . 5 1 7 -5 2 0 .
S ÍD  0 0 5 1 4 /0 0 0
AZ 1 9 7 0 . ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS.
1 9 6 9 . 1 2 . 3 2 3 -3 4 1 .
81D 0 9 5 4 0 /0 0 0
A GYERMEKSZAM-SPECIFIKUS TERMÉKENYSÉG AZ UTÓBBI HÁROM NÉPSZÁMLÁLÁS 
ÉVÉBEN.
1 9 7 3 . 1 6 . 2 3 0 -2 4 1 .
810 0 0 6 9 7 /0 0 0
TÁRSADALMI STRUKTÚRA ÉS MOBILITÁS AZ 1 9 4 9 . ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS ADATAI 
ALAPJAN.
1 9 7 4 . 1 7 .  1 9 2 -2 0 5 .
810 0 0 7 2 4 /0 0 0
NÉPSZÁMLÁLÁSÁRÓL
MEGJEGYZÉSEK A NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG NÉPSZÁMLÁLÁSÁRÓL.
1 9 5 8 . 1 .  2 4 9 -2 6 3 .
810 0 0 0 2 0 /0 0 0
NÉPS ZAMLALASI
n é p e s s é g t u d o m a n y i s z e m p o n t o k , n é p s z á m l á l á s i  f e l a d a t o k .
1 9 5 8 . 1 .  5 8 -6 7 .




NÉPSZÁMLÁLÁSI H ÍR EK.
1 9 5 8 . 1 .  1 4 1 -1 4 2 .
8 1 D OOOll/OOO
AZ 1 9 5 9 . ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁSI PRÓBAFELVÉTEL NÉHÁNY MÓDSZERTANI KÉROÉSE. 
1959 2 . 1 0 1 -1 1 1 .
810 0 0 0 3 6 /0 0 0
AZ EURÓPAI NÉPSZÁMLÁLÁSI PROGRAMRÓL.
1 9 5 9 . 2 .  1 4 2 -1 4 7 .
810 0 0 0 4 3 /0 0 0
NÉPSZÁMLÁLÁSI ADATOK KÖZLÉSE.
1 9 6 3 . 6 .  1 2 2 -1 2 5 .
810 0.9246 /000
AZ ENSZ EURÓPAI NÉPSZÁMLÁLÁSI MUNKACSOPORTJÁNAK ÖTÖDIK ÜLÉSSZAKA.
1 9 6 4 . 7 .  1 4 0 -1 4 9 .
810 0 0 2 8 6 /0 0 0
AZ EURÓPAI STATISZTIKUSOK ÉRTEKEZLETE NÉPSZÁMLÁLÁSI ÉS 
LAKASSTATISZTIKAI MUNKACSOPORTJÁNAK HATODIK OLÉSSZAKA.
1 9 6 6 . 9 .  2 2 4 -2 3 7 .
810 0 0 3 8 4 /0 0 0
AZ EURÓPAI STATISZTIKUSOK ÉRTEKEZLETE NÉPSZÁMLÁLÁSI ÉS 
LAKA SOSSZEÍRÁSI MUNKACSOPORTJAINAK HETEDIK OLÉSSZAKA.
1 9 6 8 . 1 1 . 5 1 1 -5 1 6 .
8 1 D 0 0 5 1 3 /0 0 0
SZOVJETUNIÓ: NÉPSZÁMLÁLÁSI PRÓBA.
1 9 7 7 . 2 0 . 1 3 1 -1 3 2 .
81D 0 0 8 0 8 /0 0 9
NÉPS ZAMLALASNAL
TELJESKORű ÉS K ÉP V IS ELETI SZAMBAVÉTEL A NÉPSZÁMLÁLÁSNÁL.
1 9 5 8 . 1 .  1 6 1 -1 8 1 .
81D 0 0 0 1 6 /0 0 0
NÉPS ZAMLALASCK
A TERMÉKENYSÉGI STATISZTKA AZ 1 9 6 0 /6 1 . ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁSOK 
PROGRAMJÁBAN.
1 9 6 2 . 5 .  4 4 9 -4 5 5 .
/000
A MAGYAR NÉPSZÁMLÁLÁSOK CSALÁDI ÉS HÁZTARTÁSI KÉRDÉSEI S 
AOATFELOOLGOZASAI•
1 9 5 8 . t .  2 8 9 -2 9 4 .
81D 0 0 0 2 4 /0 0 0
MAGYARORSZAG NÉPESSÉGSZAMANAK ALAKULASA A NÉPSZÁMLÁLÁSOK ADATAI 
ALAPJAN.
1 9 6 0 . 3 .  5 - 2 6 .




A NÉPSZÁMLÁLÁSOK ÉS A NÉPESSÉGI S TATISZTIKA KINABAN AZ I .  S Z . 2 -1 6 4 4 . 
ÉVEKBEN.
1 9 6 6 . 9 .  1 7 8 -1 8 6 .
810 0 9 3 7 8 /0 0 0
Né PSZAMLALASCKKAL
A NÉPSZAMLALASOKKAL KAPCSOLATOS MINTAVÉTELI ELJÁRÁSOKKÁ! FOGLALKOZÓ 
RAPPORTORI CSOPORT ÜLÉSE.
1 9 6 6 .  9 .  2 2 3 - 2 2 4 .
8 1 0  О О Э 8 3 /О С О
NÉPSZAMLALASSAL
KGST ÉRTEKEZLETEK ÉS HATÁROZATOK A NÉPSZAMLALASSAL KAPCSOLATOS 
MÓDSZERTANI MUNKÁRÓL.
1 9 6 5 . 8 .  4 3 3 -4 3 8 .
810 0 0 3 5 8 /0 0 0
NÉ PS ZÁPOR0 0 AS
AZ ABORTUSZ -  NÉPSZAPORODAS KÉRDÉS GAZDASÁGI VONATKOZÁSAI.
1 9 6 3 . 6 .  4 6 8 -4 7 4 .
810 002 70 /0C 0
NÉPSZAPOROOASRA
A VÁNDORLÁSI TÉNYEZŐK BEFOLYÁSA A NÉPSZAPOROOASRA SZABOLCS-SZATMAR 
MEGYÉBEN.
1 9 5 9 . 2 .  1 3 4 -1 3 8 .
BIO 0 0 0 4 0 /0 0 0
NEW- YORK-I
AZ 1961 ÉVI NEW-YORK-I NÉPESSÉGI KCNGRESSZUS ELŐKÉSZÜLETEI.
1 9 6 1 . 4 .  1 1 6 -1 1 7 .
81D 00133/C C 9
NIGÉRIA
TERMÉKENYSÉG ÉS REPRODUKCIÓ N IG É R IA  BENDEL ALLAMABAN.
1 9 7 8 . 2 1 .  2 8 6 -3 0 9 .
81D 3 9 8 4 2 /0 0 0
N IG ÉR IA I
A NÉPESSÊGSZAM BECSLÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE EGY N IGÉRIAI VAROSBAN.
1 9 7 8 . 2 1 .  3 4 3 -3 4 6 .
81D ОО845/Г0О
NIGHTINGALE
FLORENCE NIGHTINGALE S T A T IS Z T IK A I MUNKÁSSÁGA.
1 9 7 0 . 1 3 . 1 1 7 -1 2 4 .
810 Г 9 5 7 1 /0 0 0
221
SUBJECT INOEX
A SZÜLETÉSI INTERVALLUM JELENTŐSÉGE A NO TERMÉKENYSÉGE ÉS EGÉSZSÉGE 
SZEMPONTJÁBÓL.
1 9 6 2 .  5 .  4 0 0 -4 0 9 .
B IO  0 0 2 0 9 /0 0 0
AZ OTTHONON KÍVÜL VÉGZETT MUNKA SZEREPE A NO ÉLETÚTJÁNAK KOLONBOZO 
SZAKASZAIBAN. /K U TA TÁ S I H IP O T É Z IS E K ./
1 9 7 7 .  2 0 . 9 -2 2 .
8 1 0  0 0 8 0 2 /0 0 0
A NO HELYZETÉNEK ÉS SZEREPÉNEK ALAKULASA A CSALÁDBAN.
1 9 7 9 .  2 2 . 2 1 2 -2 2 7 .
81 0 008 76 /000
NOHALLGATOK
NOHALLGATOK RÉSZVÉTELE A FELSOOKTATASBAN 1 8 4 9 -1 9 4 1 .
1 9 6 2 .  5 .  2 1 9 -2 2 8 .
81D 0 0 1 8 5 /0 0 0
N01
A N01 TERMÉKENYSÉG NÉHÁNY KÉRDÉSE.
1 9 6 4 .  7 .  3 8 4 -3 9 3 .
8 1 0  0 0 3 0 4 /0 0 0
A N01 MUNKA HATASA A TERMÉKENYSÉGRE.
1 9 6 7 . 1 0 . 3 4 3 -3 4 9 .
B ID  0 0 4 5 4 /0 0 0
N01 KOHORSZOK CSALÁDI ÁLLAPOT SZERINTI MEGOSZLÁSA DANIABAN.
1 9 7 1 . 1 4 . 2 4 3 -2 5 0 .
81 0  0 0 6 1 7 /0 0 0
EGYÉNI TEHERBIROKÉPE SSÉG ÉS ÉLETMÓD KÖZÖS HATASA A N01 NEMI 
MŰKÖDÉSRE.
1 9 7 1 . 1 4 . 3 4 3 -3 5 0 .
B ID  00625 /0C 0
A DEMOGRÁFIÁI ÉS A SZOCIOLÓGIÁI ÉLETRAJZ EGYESÍTÉSE -  A N01 ÉLETÚT 
VIZSGÁLATA ALAPJAN.
1 9 7 8 . 2 1 . 3 3 -5 0 .
81 0  0 0 8 3 1 /0 0 0
AZ ÉLETRAJZI TANULMÁNYOK LEHETŐSÉGEI A NCI ÉLETUTAK KUTATASABAN. 
1 9 7 8 . 2 1 . 4 3 8 -4 5 1 .
81 0  0O854/OC0
NŐK
A NOK FOGLALKOZTATOTTSAGANAK EGYES KÉRDÉSEI.





A NŐK FOGLALKOZÁSI ÖSSZETÉTELE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE.
1 9 66 .  9 .  1 8 7 - 2 0 3 .
BID 0 0 3 7 9 /0 0 0
NOK SZÜLETÉSI ÉVJARATANAK TERMÉKENYSÉGE OANIABAN.
1967 .  1 0 .  3 8 9 - 3 9 7 .
81D 0 0 6 5 8 /0 0 0
A HÁZASSÁGOK STABILITÁSÁNAK NATASA A HAZAS NŐK TERMÉKENYSÉGÉRE.
1 9 7 0 .  1 3 .  9 5 - 1 0 9 .
81D 0 0 5 6 9 /0 0 0
A CIGÁNY SZÓLÓ NŐK DEMOGRÁFIÁI ADATAI A SIKLÓSI JARASBAN 1 9 6 1 - 1 9 7 1 .
1 9 7 1 .  1 6 .  3 6 6 - 3 7 1 .
810 0 0 6 2 7 /0 0 0
A NŐK TERMÉKENYSÉGÉNEK PROBLÉMAI A CSEHSZLOVÁK SZOCIALISTA 
KÖZTÁRSASÁGBAN ÉS MEGOLDÁSÁNAK IR Á N YA I.
1 9 72 .  1 5 .  1 7 1 - 1 8 3 .
810 0 0 6 6 6 /0 0 0
A NŐK SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE ÉS A SZÜLÉS LENGYELORSZÁGBAN.
1972 .  1 5 .  2 7 2 - 2 7 3 .
81D 0 0 6 6 0 /0 0 0
A HÁZTARTÁS BELI NOK MUNKABA VONÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI A 
KISKUNHALASI JARASBAN.
1 9 80 .  2 3 .  2 5 3 - 2 6 6 .
810 C 0910 /000
NOTLEN
A NŐTLEN ÉS A HAJADON NÉPESSÉG HAZASSAGKOTÉSI ÉLETKORÁNAK VIZSGÁLATA 
HÁZASSÁGI TÁBLÁK ALAPJAN.
1976. 19 .  1 3 1 - 1 8 3 .
810 0 0 7 8 3 /0 0 0
NŐVÉDELMI
A MAGYAR CSALÁDVÉDELMI ÉS NŐVÉDELMI TUDOMÁNYOS TARSASAG KONGRESSZUSA 
ÉS KÖZGYŰLÉSE.
1 9 7 8 .  2 1 .  1 6 3 - 1 5 0 .
81D 0 0 8 3 5 /0 0 0
A MAGYAR CSECSEMŐVÉDELMI ÉS NŐVÉDELMI TUDOMÁNYOS TARSASAG 
ELNÖKSÉGÉNEK ÉS CPERATIV BIZOTTSÁGÁNAK ÉRTEKEZLETE.
1979 .  22 .  2 5 5 - 2 5 8 .
81D 0 0 8 8 3 /0 0 0
NUPCIALITASI
NUPCIALITASI SÉMÁK.
19 77 .  20 .  2 8 2 -2 9  8 .  




A MODERN OEMOGRAFIA PROBLÉMA Is  A MEGFIGYELÉS ÉS A NYELVEZET. 
196 7 .  10 . 1 5 2 -1 6 1 .
S ÍD  00432/000
NYÍRBÁTORI
EGYES SZÜLÉSI SZÖVŐDMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS TAPASZTALATOK A NYÍRBÁTORI 
JARASBAN.
1960 .  3 .  1 2 0 -1 2 2 .
/000
NYUGAT
A HALANDÓSÁG ALAKULASA NYUGAT -  EURÓPÁBAN 1900 ÉS 1950 KOZOTT.
1 9 6 0 .  3 .  2 7 8 -2 8 3 .
810 00111/000
CSALÁDTERVEZÉSI PROGRAMOK ÉS INTÉZKEDÉSEK NYUGAT -  EURÓPÁBAN.
1 9 6 8 .  11 . 4 7 - 6 6 .
810 004 74/000
A SZÜLETÉSI ARANYSZAM VISSZAESÉSÉNEK GAZDASÁGI KIHATÁSAI NYUGAT -  
EURÓPÁBAN.
1 9 7 3 .  16. 2 4 -4 2 .
810  00 685 /000
HAZASSAGKOTÉS ÉS VÁNDORLÁS NYUGAT -  MAGYARORSZAGONS FELTORONY, 
1 8 2 8 -1 8 5 5 .
1 9 7 8 .  21 . 3 4 7 - 3 6 2 .
81D 00846/000
NYUGATI
A DEMOGRÁFIA EGYETEMI OKTATASA A NYUGATI ÁLLAMOKBAN. 
1 9 5 8 .  1 .  3 2 1 -3 2 6 .
81D 03 029 /000
NYUGATNÉMET
AZ ÁTMENETI ALLAPCT SZAKASZA UTÁNI ÉLETT ART AM—HEGHOSSZABITAS 
DEMOGRÁFIÁI ÉS TÁRSADALMI -  GAZDASÁGI KÖVETKEZMÉNYEI. A NYUGATNÉMET 
NÉPESSÉG ESETE.
1 9 7 6 .  19. 4 4 - 5 4 .
81D 00776/000
NYUGDÍJASOK
A NYUGDÍJASOK HELYZETE ÉS PROBLÉMAI.
1 9 6 4 .  7 .  8 8 -1 0 3 .
810 03280 /000
OKTATÁS
A DEMOGRÁFIÁI OKTATÁS KÉRDÉSEINEK NEMZETKÖZI MEGVITATÁSA.
1959 .  2 .  1 4 1 -1 4 2 .
81D 00042/000
224
SUBJECT IN D EX
OKTATÁSA
A DEMOGRÁFIA EGYETEMI OKTATÁSA A NYUGATI ÁLLAMOKBAN. 
1 9 5 8 .  1 .  3 2 1 -3 2 6 .
BID 0 0 0 2 9 /0 0 0
OKTATÁSÁNAK
A DEMOGRÁFIA OKTATÁSÁNAK UJ KONCEPCIÓJA. /BEVEZETÉS A K V A N TITA T ÍV  
MÓDSZEREKBE./
1 9 6 3 .  6 .  7 - 2 9 .
81D 092Э7/0С0
A STATISZTIKA OKTATÁSÁNAK HELYE ÉS PROBLÉMÁI AZ ORVOSKÉPZÉSBEN.
1 9 7 1 .  1A. 9 3 - 9 8 .
81D 0 0 6 0 4 /0 0 0
OKTATÁSBAN
CSALÁDTERVEZÉS AZ EGÉSZSÉGöGYI OKTATÁSBAN.
1 9 6 9 .  12 .  4 4 4 - 4 5 3 .
810 0 0 5 5 2 /0 0 0
OKTATÁSI
AZ OKTATÁSI RENOSZER FEJLESZTÉSÉNEK DEMOGRÁFIAI VONATKOZÁSAI.
1 9 5 8 .  1 .  2 6 4 -2 7 3 .
810 0 0 0 2 1 /0 0 0
A NÉPESSÉG OKTATÁSI SZINTJE ÉS A KÖZOKTATÁS FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON.
1 9 6 6 .  9 .  4 8 - 5 6 .
81D 0 0 3 6 6 /0 0 0
KÍSÉRLET EGY KOMPLEX OKTATÁSI ÉS MUNKAERÉ MODELLRENDSZER DEMOGRÁFIAI 
VÁLTOZÓINAK EGYSÉGES L INEÁRIS MODELLBE FOGLALÁSÁRA.
1 9 6 8 .  11 .  4 6 3 -4 7 2 .
810 0 0 5 0 9 /0 0 0
OKTATÁSÜGY
DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÓK AZ OKTATÁSÜGY GAZDASÁGI VONATKOZÁSAIBAN.
1 9 7 4 .  1 7 .  1 1 -4 1 .
810 0 0 7 1 2 /0 0 0
OLASZ
AZ OLASZ NÉPESSÉGI KÉRDÉSEK KUTATÁSÁRA ALAKULT BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSÉRŐL.
1 9 5 9 .  2 .  5 8 9 -5 9 0 .
810 00 076 /P 0 0
A NÉPESSÉG VÁNDORLÁSA ÉS ENNEK DEMOGRÁFIAI HATÁSAI EGY GAZDASÁGILAG 
GYENGÉN FEJLETT CLASZ RÉGIÓBAN.
1 9 6 2 .  5 .  5 5 9 -5 6 3 .
81D 0 0 2 3 1 /0 0 0
2 2 5
SUBJECT IN D EX
OLVASÁS
AZ IRAS -  OLVASÁS ELTERJEDÉSE MAGYARORSZÁGON.
1964. 7 .  3 1 0 - 3 1 3 .
810 0 0 2 9 7 / 0 0 0
OPTIMUM
MEGJEGYZÉSEK A NÉPESSÉGI OPTIMUM KÉRDÉSÉHEZ.
1959. 2 .  2 7 4 - 2 9 9 .
BID 0 9 0 5 0 /0 0 0
ORMÁNSÁG
ADATOK AZ ORMÁNSÁG NÉPESSÉGÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSÉRŐL.
1963. 6 .  6 5 - 9 0 .
810 0 0 2 4 0 /0 0 0
ORMÁNSÁGBAN
SZOLETÉSKORLÁTOZÁS AZ ORMÁNSÁGBAN A 1 8 .  SZÁZAD VÉGE ÓTA.
1970. 1 3 .  7 3 - 8 5 .
BIO 0 0 5 6 7 /0 0 0
ORVOSI
A SZABAD DÖNTÉS JOGA ÉS AZ ORVOSI FELELŐSSÉG.
1969. 12 .  4 3 7 - 4 4 3 .
810 0 0 5 5 1 /0 0 0
AZ ARAB MEDICINA ASSIM ILA T10JA A KÉSOKOZ ÉPKORI LATIN ORVOSI 
IRODALOMBAN.
1976. 1 9 .  2 8 6 - 2 9 1 .
BID 0 0 7 8 8 /0 0 0
ORVOSKÉPZÉS
AZ EMBERI REPRODUKCIÓVAL ÉS A CSALÁDTERVEZÉSSEL KAPCSOLATOS 
ORVOSKÉPZÉS IR Á N Y E LV E I .
1969. 1 2 .  4 5 4 - 4 6 3 .
BID 0 0 5 5 3 /0 0 0
ORVOSKÉPZÉSBEN
A STATISZTIKA OKTATÁSÁNAK HELYE ÉS PROBLÉMÁI AZ ORVOSKÉPZÉSBEN.
1971. 1 4 .  9 3 - 9 8 .
BID 9 0 6 0 4 /0 0 0
ORVOSTORTÉNELMI
XXIV. NEMZETKÖZI ORVOSTORTÉNELMI KONGRESSZUS. BUDAPEST -  1 9 7 4 .  
AUGUSZTUS. MEGNYITÓ.
1975 .  1 8 .  8 5 - 8 7 .
81D 0 0 7 4 0 /0 0 0
226
SUBJECT IN D EX
OSZTÁLYOZÁS
A NEMZETKÖZI BETEGSÉGI OSZTÁLYOZÁS 8 .  REVÍZIÓJÁRÓL.
1 9 6 5 .  8 .  6 4 6 - 6 5 0 .
810 0 0 3 6 1 /0 0 0
OTTHONON
AZ OTTHONON KIVOL VÉGZETT MUNKA SZEREPE A NO ÉLETÚTJÁNAK KOLONBOZO 
SZAKASZAIBAN. /KUTATÁSI H IP O T É Z IS E K . /
1 9 7 7 .  2 0 .  9 - 2 2 .
810 0 0 8 0 2 / 0 0 0
ÖNGYILKOSSÁG
AZ ÖNGYILKOSSÁG TÁRSADALMI JELLEGE. 
1 9 6 3 .  6 .  1 8 6 - 2 1 6 .
BID  0 0 2 5 0 /0 0 0
ÖNGYILKOSSÁGI
A HALÁLOS KIMENETELŐ ÖNGYILKOSSÁGI ESETEK ALAKULASA MAGYARORSZÁGON 
1957-BEN .
1 9 5 9 .  2 .  1 2 6 - 1 2 9 .
810 0 0 0 3 8 /0 0 0
AZ ÖNGYILKOSSÁGI ARANYSZAMOK KORCSOPORTONKÉNTI ELTÉRÉSE ÉS 
STÁTUSZ INTEGRAC IC MÉRÉSE.
1 9 7 6 .  1 9 .  2 9 2 - 3 0 5 .
810 0 0 7 8 9 / 0 0 0
Ön g y i l k o s s á g o k
AZ ONGY ILKOSS AGOK ALAKULASA CSEHSZLOVÁKIÁBAN.
1 9 6 7 .  1 0 .  4 1 6 - 4 3 2 .
810 OO461/O0O
A MAGYARORSZÁGI ONGY ILKOSS AGOK TÖRTÉNETÉHEZ.
1 9 7 6 .  1 9 .  4 7 8 - 4 8 8 .
810 0 0 7 9 8 / 0 0 0
OREGKORUAK
AZ OREGKORUAK HELYZETE ANGLIÁBAN. 
1 9 6 0 . . 3 .  1 2 6 - 1 2 7 .
810 0 0 0 9 8 / 0 ŐO
OSSZEHASONLITO
A NEMZETKÖZI NÉP ESSÉGTUDOMANYI UNIÓ OSSZEHASONLITO TERMÉKENYSÉGI 
BIZOTTSÁGÁNAK MUNKAOLÉSE A NN-ARBOR BAN.
1 9 6 6 .  9 .  5 4 7 - 5 4 9 .
810 0 0 4 1 0 / 0 0 0
2 2 7
SUBJECT IN D E *
ÖSSZEHASONLÍTÓ (CONT)
A TÁRSADALMI EGYENLŐTLENSÉGRE ÉS RÉTEGZŐDÉSRE VONATKOZD 
ÖSSZEHASONLÍTÓ ADATOK FELÉ: A TÁRSADALMI MOBIL ITÁS VIZSGALATOK 
MÁSODIK NEMZEDÉKÉNEK PERSPEKTÍVÁI.
1 9 7 4 .  17 . 1 0 2 - 1 0 7 .
81D 00 717 /000
k í s é r l e t  egy  n e m z e t k ö z i  ö s s z e h a s o n l í t ó  n é p e s s é g i  s t a t i s z t i k á r a .
1 9 7 5 .  1 8 .  8 9 - 9 3 .
8 1D 0 0 7 4 1 /0 0 0
A NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÓ NÉPESEDÉSSTATISZTIKA A MEGVALOSITAS 
UTJÁN.
1 9 7 7 .  2 0 .  1 2 4 - 1 3 0 .
810 00 807 /000
A NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÓ NÉPESEDÉSSTATISZTIKA FEJLŐDÉSE A X I X .  
SZAZAD UTOLSO NEGYEDÉBEN.
1 9 7 8 .  21 . 4 9 3 - 5 0 4 .
81D 00 85 9 /0 0 0
ÖSSZEÍRÁS
A PAO-CSIA ÖSSZEÍRÁS ÉS A CSING-OINASZTIA IDEJÉRE VONATKOZÓ K ÍN A I  
NÉPESSÉGI ADATOK / 1 6 4 4 - 1 9 1 1 / .
1 9 6 8 .  11 .  7 1 - 8 3 .
81D 0 0 4 7 6 /0 0 0
ÖSSZEÍRÁSA
A X IX .  SZAZAD ELSŐ FELÉNEK LEGFEJLETTEBB NÉPESSÉGI, IPARI ÉS 
MEZOGAZDASAGI ÖSSZEÍRÁSA: AZ 1846 .  ÉVI BELGIUMI NÉPSZÁMLÁLÁS. 
1 9 5 9 .  2 .  6 0 2 - 6 0 6 .
81D 00 078 /000
OZVE GYŰLÉSI
AZ OZVEGYGLÉSI KOR ÉS A TERMÉKENY EGYÜTTÉLÉS HOSSZA INOIABAN.
1 9 6 7 .  10 . 1 8 3 -1 8 7 .
81D 0 0 4 3 5 /0 0 0
PALEODEMOGRAFIA
A PALEODEMOGRAFIA MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI. 
1 9 6 6 .  9 .  9 9 - 1 0 0 .
8 1 D 09 373 /000
PALEODEMOGRÁFIAI
A PÁL EO DEMO GRAF I AI KUTATÁSOK ARCHEOLÓGIÁI ÉS ANTROPOLOGIAI 
FELTÉTELEI.
1 9 7 9 .  13 . 3 2 - 7 2 .





19 77 .  2 0 .  1 0 4 - 1 2 3 .
81D 0 0 8 0 6 /0 0 0
PAO-CSIA
A PAO-CSIA ÖSSZEÍRÁS ÉS A CS IN G-D IN ASZT IA  IDEJÉRE VONATKOZÓ K ÍN A I  
NÉPESSÉGI ADATOK / 1 6 4 4 - 1 9 1 1 / .
19 68 .  1 1 .  7 1 - 8 3 .
81D 004 7 6 /0 0 0
PARADOXON
MILYEN VÁLTOZÁSOKAT IDÉZNE ELŐ A RÁKBETEGSÉG MEGSZŰNÉSE? A TAEUBER 
PARADOXON VIZSGÁLATA.
1 9 7 8 .  2 1 .  4 2 7 - 4 3 7 .
81D 0 0 8 5 3 /0 0 0
PÉCS
A KORASZÜLÉSEK NÉHÁNY EGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALMI VONATKOZÁSA PÉCS 
VÁROSÁBAN.
19 72 .  1 5 .  8 9 - 1 0 5 .
81D 0 0 6 3 4 /0 0 0
PERINATAL IS
A PER IN AT ÁL IS HALÁLOZÁSRÓL.
1 9 65 .  3 .  4 6 0 - 4 6 9 .
810 0 0 1 2 0 /0 0 0
A PERINATAL IS HALÁLOZÁS ALAKULÁSA HÁROM GENERÁCIÓS IDŐTARTAM ALATT A 
MEZŐKÖVESDI POPULÁCIÓBAN.
1976 .  19 .  4 6 6 - 4 7 7 .
81D 0 5 7 9 7 /0 0 0
PERTUR8ACI0
A OISZTORZIO ÉS A PERTURBÁCIÓ NÉLKÜLI KÉPESSÉGSTRUKTÚRA FOGALMA ÉS 
KISZÁMÍTÁSÁNAK MÓDJA KIDOLGOZÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL.
1 9 3 0 .  2 3 .  2 6 7 - 2 7 4 .
810 0 0 9 1 1 /0 0 0
PÉTER
DEMOGRÁFIA ÉS BICMETRIA. A BIOMETRIAI SYMPOSION HUMÁN SZEKCIÓJÁNAK 
ELŐADÁSA ÉS A FONTOSABB HOZZÁSZÓLÁSOK. /BOJARSZKIJ . A .  J A . ;  ACSADI 
GYÖRGY; PRÉKOPA ANDRÁS; GROSSE, HANS; PÉTER GYÖRGY./
1959 .  2 .  4 4 5 - 4 7 3 .
81D C0 0 6 4 /0 0 0
SZEMÉLYI H ÍR .  PÉTER GYÖRGY.
1 9 62 .  5 .  22 9 .




A SZABAD IDO VIZSGÁLATA A POLGÁRI SZOCIOLÓGIÁBAN. 
1 9 6 2 .  5 .  9 7 - 1 0 9 .
81D 0 0 1 74/Ő00
POPULÁCIÓBAN
A PERINATALIS HALALOZAS ALAKULASA HARO* GENERÁCIÓS IDŐTARTAM ALATT A 
MEZŐKÖVESDI POPULÁCIÓBAN.
1 9 7 6 .  19 .  A66—4 7 7 .
B ID  00 797 /000
POPULÁCIÓGENETIKÁI
DEMOGRÁFIÁI CS POPULÁCIÓGENETIKÁI KUTATÁSOK BODROGKÖZBEN.
1 9 6 6 .  9 .  3 3 6 -3 6 5 .
81D 00 393 /000
PREFERENCIÁK
A GVERMEK SZAMARA ÉS NEMÉRE VONATKOZD PREFERENCIÁK AZ 1 9 74 .  ÉVI 
MAGYAR HÁZASSÁGOK LONGITUDINÁLIS  VIZSGÁLATA ALAPJAN.
1 9 7 5 .  1 8 .  5 0 1 - 5 2 0 .
810 00 769 /000
PRÉKOPA
DEMOGRÁFIA ÉS 81 СМЕТ RI A .  A BIOMETRIAI SYMPOSION HUMAN SZEKCIÓJÁNAK 
ELOADASA ÉS A FONTOSABB HOZZÁSZÓLÁSOK. /B O J A R S Z K IJ ,  A. J A . ;  ACSADI 
GYÖRGY; PRÉKOPA ANDRASS GROSSE, HANS; PÉTER GYÖRGY./
1 9 5 9 .  2 .  4 4 5 - 4 7 3 .
BID  00064 /06 0
PRÓBA
SZOVJETUNIÓ: NÉPSZÁMLÁLÁSI PRÓBA.
1 9 7 7 .  20. 1 3 1 - 1 3 2 .
BID  00 808 /000
PRÓBAFELVÉTEL
AZ 1 9 5 9 .  ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁSI PRÓBAFELVÉTEL NÉHÁNY MÓDSZERTANI KÉRDÉSE. 
1959 2 .  1 0 1 -1 1 1 .
81D 00036/000
PROB ANÉPSZAHLALAS
MÓR KÖZSÉG NÉHÁNY DEMOGRÁFIÁI ACATA AZ 1 9 5 9 .  É V I  PROBANÉPSZAMLALAS 
ALAPJAN.





FIATAL PRODUKTIV KORÚ FÉRFIAK HALÁLOZÁSI TÖBBLETÉNEK TENDENCIÁJA 
EURÓPÁBAN A XX. SZAZAD ELEJE ÓTA.
19 T 7 .  2 0 .  2 9 9 - 3 1 3 .
81D 0 0 8 1 5 /0 0 0
PSZICHOMOTOROS
VALÓSZÍNŰ ÖSSZEFÜGGÉSEK A 0 - 3  ÉVES KOROSZTÁLY PSZICHOMOTOROS 
FEJLETTSÉGI SZINTJE ÉS AZ EGYES DEMOGRÁFIÁI TÉNYEZŐK KOZOTT.
1976. 1 9 .  3 0 6 - 3 1 7 .
/000
PTUHA
PTUHA, M IH A IL  VASZILJEVICS / 1 8 8 4 - 1 9 6 1 / .  NEKROLOG. 
1 9 6 2 .  5 .  1 1 1 - 1 1 2 .
SÍD 0 0 1 7 6 / 0 0 0
RÁKBETEGSÉG
MILYEN VÁLTOZÁSOKAT IDÉZNE ELŐ A RÁKBETEGSÉG MEGSZŰNÉSE? A TAEUBER 
PARADOXON VIZSGÁLATA.
1978 .  2 1 .  4 2 7 - 4 3 7 .
81D 0 0 8 5 3 / 0 0 0
RAKHALANDOSAG
A RAKHALANDOSAG TÁRSADALMI -  FOGLALKOZÁSI KÜLÖNBSÉGEI MAGYARORSZÁGON. 
1963 .  6 .  4 1 9 - 4 2 6 .
810 0 0 2 6 8 /0 0 0
RAKHALANCOSAG TÁRSADALMI -  GAZDASÁGI STÁTUSZ SZERINT.
1 9 7 9 .  2 2 .  1 2 1 - 1 2 6 .
SÍD 0 0 8 6 8 /0 0 0
RAPPORTORI
A NÉPSZAMLALASOKKAL KAPCSOLATOS MINTAVÉTELI ELJÁRÁSOKKAL FOGLALKOZÓ 
RAPPORTORI CSOPORT ÜLÉSE.
1 9 6 6 .  9 .  2 2 3 - 2 2 4 .
81D 0 0 3 8 3 /0 0 0
RÉGÉSZETI
SZEMPONTOK A KORA ARPAD-KORI NÉPESSÉG EMBERTANI ÉS RÉGÉSZETI 
FORRÁSAINAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ.
1971 .  1 4 .  9 9 - 1 0 6 .
81D 0 0 6 0 5 /C 0 0
RÉGIÓBAN
A NÉPESSÉG VÁNDORLÁSA ÉS ENNEK DEMOGRÁFIÁI HATASAI EGY GAZDASAGILAG 
GYENGÉN FEJLETT OLASZ RÉGIÓBAN.
1962 .  5 .  5 5 9 - 5 6 3 .
810 0 0 2 3 1 / 0 0 0
2 3 1
SUBJECT INDEX
R É G I CJABAN
N ÉP E S S É GP O LI T I K A I  k é r d é s e k  a s z o c i a l i s t a  o r s z á g o k  e u r ó p a i  RÉGIÓJÁBAN.
1 9 6 9 .  1 2 .  4 6 4 - 4 7 9 .
810 005 54 /00 0
r é g i ó j á n a k
A NEMZETKÖZI CSALÁDTERVEZÉSI SZÖVETSÉG e u r ó p a i  és k o z e l - k e l e t i  
RÉGIÓJÁNAK HATODIK KONFERENCIÁJA.
1 9 6 8 .  11 .  30A - 3 0 9 .
810 0 0 4 9 8 /0 0 0
A NEMZETKÖZI CSALÁDTERVEZÉSI SZÖVETSÉG EURÓPAI ÉS KOZEL-KELETI 
RÉGIÓJÁNAK 6 .  KONFERENCIÁJA.
1 9 6 9 .  1 2 .  3 6 3 - 3 7 7 .
810 0 0 5 4 7 /0 0 0
A NEMZETKÖZI CSALÁDTERVEZÉSI SZÖVETSÉG EURÓPAI ÉS KOZEL-KELETI 
RÉGIÓJÁNAK 6 . ,  BUDAPESTI KONFERENCIÁJA.
1 9 6 9 .  1 2 .  5 1 1 - 5 1 5 .
810 0 0 5 5 9 /0 0 0
RÉGI OK
A RÉGIOK KÖZÖTTI VÁNDORLÁS VIZSGÁLATA MATRIX—MÓDSZERREL. 
1 9 6 6 .  9 .  4 7 5 - 4 9 8 .
81D 0 0 4 0 3 /0 0 0
REGIONÁLIS
A NÉPSZÁMLÁLÁS ÉS A REGIONÁLIS VIZSGALATOK.
1 9 5 9 .  2 .  3 3 9 - 3 5 1 .
81D C0 0 5 3 /0 0 0
HOZZÁSZÓLÁSOK DR. KISS ISTVÁN: 'A  NÉPSZÁMLÁLÁS ÉS A REGIONÁLIS 
VIZSGALATOK' CIMO CIKKÉHEZ.
1 9 5 9 .  2 .  6 0 6 - 6 0 9 .
810 00079/OCO
A VÁNDORLÁS ÉS A REGIONÁLIS TERVEZÉS NÉHÁNY KÉRDÉSE.
1 9 6 0 .  3 .  3 9 0 - 4 2 3 .
81D 0 0 1 1 6 /0 0 0
A REGIONÁLIS TERMÉKENYSÉGI KÜLÖNBSÉGEKET BEFOLYÁSOLÓ GAZOASAGI ÉS 
TÁRSADALMI TÉNYEZŐK.
1 9 6 9 .  12 .  1 1 4 - 1 2 4 .
81D 0 0 5 2 6 /0 0 0
A REGIONÁLIS ÉS VAROS -  KÖZSÉG SZERINTI NÉPESSÉG-ELŐRESZÁMÍTÁSOK 
NÉHÁNY PROBLÉMÁJA.
1 9 7 3 .  1 6 .  4 3 - 5 7 .




A MAGYARORSZÁGI REPRODUKCIÓ REGIONÁLIS MODELLJE.
1975. 1 8 .  67—8 4 .
810 0 0 7 3 9 /0 0 0
r e g i o n á l i s  f e r t i l i t a s i  s í m á k  Ma g y a r o r s z á g o n  a i 9 .  s z á z a d  v é g í n .
1977 .  2 0 .  5 6 - 8 7 .
81D 0 0 8 0 4 /0 0 0
RENDELLENESSÉGEK
VELESZÜLETETT S Z ÍV -  és ÉRRENDSZERI RENOELLENESSÉGEK MAGYARORSZÁGON 
1 9 7 0 -1 974  KOZOTT.
1980. 2 3 .  2 2 8 - 2 4 1 .
810 0 0 9 0 8 /0 0 0
RENDELLENESSÉGGEL
A GYAKORI IZOLÁLT VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL SÚJTOTTAK SZÜLETÉSI 
SZEZONALITÁSÁNAK VIZSGÁLATA.
1978 .  2 1 .  3 1 5 - 3 4 2 .
81D C 084 4 /0 0 0
REPRODUKCIÓ
A REPRODUKCIÓ ELEMZÉSÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSE.
1967 .  1 0 .  258—2 6 5 .
810 0 0 4 4 2 /0 0 0
A MAGYARORSZÁGI REPRODUKCIÓ REGIONÁLIS MODELLJE.
1975 .  1 8 .  6 7 - 8 4 .
81D 0 0 7 3 9 /0 0 0
TERMÉKENYSÉG ÉS REPRODUKCIÓ NIGÉRIA BENDEL ÁLLAMÁBAN.
1978 .  2 1 .  2 8 6 - 3 0 9 .
81D C 084 2 /00 0
REPRODUKCIÓJA
MAGYARORSZÁG NÉPESSÉGÉNEK REPRODUKCIÓJA.
1 9 64 .  7 .  4 5 9 - 4 6 7 .
81D 0 0 3 1 1 /0 0 0
A NÉPESSÉG REPRODUKCIÓJA; A TERMÉKENYSÉG ALAKULÁSA AZ ELMÚLT HARMINC 
ÉVBEN.
1975. 1 8 .  163—1 7 5 .
81D 0 0 7 4 6 /0 0 0
REPRODUKCIÓJÁBAN
UJ TENDENCIÁK LENGYELORSZÁG NÉPESSÉGÉNEK REPRODUKCIÓJÁBAN. 
1962. 5 .  4 6 0 - 4 6 2 .




a n é p e s s é g  r e p r o d u k c i ó j á n a k  fo v o n á s a i  Cs e h s z l o v á k i á b a n  a m á s o d i k
VILÁGHÁBORÚ UTÁN.
1962. 5 .  2 5 9 - 2 8 7 .
BID 00 19 6 /0 0 0
A MUNKA ERŐ-ÁLLOMÁNY REPRODUKCIÓJÁNAK D IN AM IKÁJA.
1968 .  1 1 .  39—4 6 .
810 0O473/0CO
A NÉPESSÉG REPRODUKCIÓJÁNAK HATÁSA A GAZ CASÁGI JELENSÉGEK 
REPRODUKCIÓJÁRA. /ELM ÉLETI MEGKÖZELÍTÉS./
1 9 69 .  1 2 .  8 7 - 1 0 5 .
BID 0 0 5 2 4 /0 0 0
REPRODUKCIÓJÁRA
A NÉPESSÉG REPRODUKCIÓJÁNAK HATÁSA A GAZDASÁGI JELENSÉGEK 
REPRODUKCIÓJÁRA. /ELM ÉLETI MEGKÖZELÍTÉS./
1 9 6 9 .  1 2 .  8 7 - 1 0 5 .
81D 0 0 5 2 4 /0 0 0
REPRODUKCIÓJÁRÓL
A NÉPESSÉG REPRODUKCIÓJÁRÓL.
1 9 6 1 .  4 .  2 5 8 .
81D 0 0 1 4 3 /0 0 0
VITAÜLÉS A NÉPESSÉG REPRODUKCIÓJÁRÓL.
1961. 4 .  3 7 6 - 3 8 7 .
810 0 0 1 5 4 /0 0 0
REPRODUKCIOMÉRÉS
REPRODUKCIOMÉRÉS ÉS DEMOGRÁFIAI MODELLEK. 
1 9 5 9 .  2 .  4 7 4 - 5 0 0 .
81D 00 066 /000
REPRODUKCIOMÉRÉS ÉS CSALÁDNAGYSÁG.
1 9 62 .  5 .  4 2 7 - 4 3 3 .
81D 0 0 2 1 2 /0 0 0
REPRODUKCIOMÉRÉS ÉS HÁZASSÁGI MOZGALOM.
1 9 63 .  6 .  3 0 - 5 8 .




REPRODUKCIÓS SZAKÍTÁSOK AZ UTÁNPÓTLÁSI KUTATOK ÉS A STABIL NÉPESEDÉSI 
MODELL ALAPJAN.
19 60 .  3 .  3 5 8 - 3 8 9 .
SÍD 0 0 1 1 5 /0 0 0
REPRODUKCIÓVAL
AZ EMBERI REPRODUKCIÓVAL ÉS A CSALÁDTERVEZÉSSEL KAPCSOLATOS 
ORVOSKÉPZÉS IRÁNYELVEI.
1 9 6 9 .  1 2 .  4 5 4 - 9 6 3 .
BID 0 0 5 5 3 /0 0 0
RÉTEG
A HÁROM ALAPVETŐ TÁRSADALMI RÉTEG HÁZASSÁGI MOBILITÁSA.
1962 .  5 .  2 8 8 - 3 1 4 .
810 0 0 1 9 T /0 0 0
RÉTEGEK
A KORASZÜLÖTTEK ARANYANAK ID ŐBELI.  NEMZETKÖZI ÉS TÁRSADALMI RÉTEGEK 
SZERINTI ÖSSZEHASONLÍT AS A.
1 9 7 1 .  1 4 .  4 5 - 5 2 .
810 0 0 5 9 9 /0 0 0
RÉTEGENKÉNT
A TÁRSADALMI RÉTEGENKÉNT 0 IFFERENCIALT TERMÉKENYSÉG ALAKULASA 
MAGYARORSZÁGON.
1 9 6 1 .  4 .  4 2 1 - 4 3 1 .
BID 0 0 1 5 9 /0 0 0
RÉTEGZŐDÉSE
A MEZOGAZDASAGI NÉPESSÉG RÉTEGZOOÉSE ÉS A CSECSEMOHALANDOSAG 
ÖSSZEFÜGGÉSEI BORSOD MEGYÉBEN / 1 9 3 1 - 1 9 3 5 / .
1 9 7 5 .  1 8 .  9 5 - 1 0 7 .
BID 0 0 7 4 2 /0 0 0
RÉTEGZŐDÉSÉNEK
ESZTERGOM NÉPESSÉGSZAMANAK ÉS TARSADALKI RÉTEGZŐDÉSÉNEK ALAKULASA AZ 
1 7 5 0 -1 9 4 5  KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN.
1 9 5 9 .  2 .  5 6 5 - 5 7 9 .
81D 000 7 3 /0 0 0
RÉTEGZŐDÉSRE
A TÁRSADALMI EGYENLŐTLENSÉGRE ÉS RÉTEGZŐDÉSRE VONATKOZÓ 
OSSZEHASONLITO ADATOK FÊLÉS A TÁRSADALMI MOBILITÁS VIZSGALATOK 
MÁSODIK NEMZEDÉKÉNEK PERSPEKTÍVÁI.
1 9 7 4 .  1 7 .  1 0 2 - 1 0 7 .
81D 0 0 7 1 7 /0 0 0
2 3 5
SUBJECT INDEX
R E X -K IS S
VALASZ OR. TAUSZIK TAMASNAK DR. REX-KISS BÊLA ÉS DR. SZABO RAFFAEL 
•AZ ABO- ÉS RH- VÉRCSOPORTOK MEGOSZLÁSA MAGYARORSZAG LAKOSSÁGÁBAN' C .  
KÖZLEMÉNYÉHEZ FOZCTT MEGJEGYZÉSEIRE.
1 9 8 0 .  2 3 .  1 1 2 - 1 1 6 .
B ID  0 0 9 0 2 /0 0 0
VALASZ DR. REX-KISS BÉLÁNAK ÉS DR. SZABO RAFFAELNEK.
1 9 8 0 .  2 3 .  411—4 1 2 .
810 0 0 9 1 9 /0 0 0
AZ ABO ÉS RH VÉRCSOPORTOK MEGOSZLÁSA MAGYARORSZAG LAKOSSÁGÉBAN.
1 9 7 8 .  2 1 .  1 0 9 -1 4 2 .
81D 0 0 8 3 4 /0 0 0
MEGJEGYZÉSEK >AZ ABO ÉS RH -  VÉRCSOPORTOK MEGOSZLÁSA MAGYARORSZAG 
LAKOSSÁGÉBAN* CIMO KÖZLEMÉNYHEZ.
1 9 7 9 .  2 2 .  2 3 7 - 2 4 0 .
B ID  0 0 8 7 8 /0 0 0
VALASZ DR. TAUSZIK TAMASNAK DR. REX-KISS BÉLA ÉS DR. SZABO RAFFAEL 
•AZ ABO- ÉS RH- VÉRCSOPORTOK MEGOSZLÁSA MAGYARORSZAG LAKOSSÁGÉBAN* C .  
KÖZLEMÉNYÉHEZ FŐZÖTT MEGJEGYZÉSEIRE.
1 9 8 9 .  2 3 .  1 1 2 -1 1 6 .
BID  0 0 9 0 2 /0 0 0
ROKKANTAK
AZ AKTIV  KERESŐK MEGROKKANÁSÉNAK ÉS A ROKKANTAK ELTARTÁSÉNAK 
VIZSGÁLATA.
1 9 7 2 .  1 5 .  3 2 5 - 3 4 8 .
81D 0 0 6 7 2 /0 0 0
ROKKANTSAGOT
ROKKANTSAGOT OKOZO BETEGSÉGEK ÉS BALESETEK 1957-BEN. 
1 9 5 9 .  2 .  1 1 2 -1 2 3 .
81D 0 9 0 3 7 /0 0 0
ROKONHAZ ÁSS AGAIRÓL
AZ IV Á D I NÉPESSÉG ROKONHAZÁSSAGAIRÓL.
1 9 6 5 .  8 .  1 6 3 -1 7 5 .
81D 0 9 3 3 3 /0 0 0
RCMAN
A TECHNIKAI FEJLŐDÉS ÉS A SZOCIALISTA TERMELÉSI VISZONYOK HATASA A 
SZÜLETÉSEKRE ÉS A HALÁLOZÁSOKRA A ROMAN NÉPKOZTARSASAGBAN.
1 9 6 2 .  5 .  4 6 3 - 4 7 0 .
810 90217/OCO
2 3 6
SUBJECT IN D EX
ROMANIA
ROMANIA NÉPESEDÉSPOLITIKAJANAK NÉHÁNY KÉRDÉSE.
1 9 72 .  1 5 .  1 5 5 - 2 0 1 .
BID 0 0 6 5 6 / 0 0 0
ROMANIA NÉPESEOÉSPOLIT IK A J  ANAK NÉHÁNY KÉRDÉSE.
1 9 7 3 .  1 6 .  3 5 8 - 3 6 3 .
81D P 0 7 0 8 /0 0 0
ROMÁNIÁBAN
INTÉZKEDÉSEK A T ERHESSÉGMEGS ZAKIT AS SZABALYOZASARA ROMÁNIÁBAN.
1 9 66 .  9 .  5 5 1 - 5 5 2 .
81D 0 0 5 1 2 /0 0 0
ROSTOCK-WAR NEMŰN DÉ B EN
TAJÉKOZTATAS A ROSTOCK-WARNEMONDÉBEN 1 9 7 1 .  OKTOBER 5 - 8  KOZOTT 
•CSALÁDTERVEZÉS A SZOCIALISTA ORSZÁGOK EGÉSZSÉGVÉDELMI RENDSZERÉBEN*
t é m a k ö r é b e n  r e n d e z e t t  n e m z e t k ö z i  s z e m i n á r i u m r ó l .
1 9 7 1 .  1 5 .  3 8 2 - 3 8 3 .
81D 0 0 6 3 0 /0 0 0
SCHMEIZEL
KOROSY KIADATLAN TUDOMÁNYTÖRTÉNETI TANULMÁNYA SCHMEIZEL MÁRTONRÓL.
1 9 7 0 .  1 3 .  8 6 - 9 5 .
81D 0 0 5 6 8 /0 0 0
SEGÉLY
A GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY.
1 9 67 .  1 0 .  2 9 8 - 3 0 1 .
81D 0 0 5 5 9 / 0 0 0
SELLYÉI
A CIGÁNYOK SZÜLETÉSI JELLEGZETESSÉGEI A SELLYÉI JARASBAN.
1 9 6 5 .  7 .  2 3 0 - 2 5 3 .
81D 0 0 2 9 2 /0 0 0
SCKASAGOK
DEMOGRÁFIÁI SOKASÁGOK TÖBBIRÁNYÚ ALAKULASA. 
1962. 5 .  3 3 2 - 3 3 6 .
81D СЭ20С/РСО
SORKÖTELES
AZ 1 9 7 3 .  ÉVI SORKÖTELES FIATALOK TESTI FEJLETTSÉGE.
1 9 7 7 .  2 0 .  2 0 8 - 2 8 1 .
81D 0 0 8 1 3 /0 0 0
2 3 7
SUBJECT INDEX
S T A T IS Z T IK A
A n a g y v á r o s i  a g g l o m e r a c i o k r o l .  a s t a t i s z t i k a  a l a k u l a s a  egy
KOZIGAZGATASI PROBLÉMA MEGOLDÁSÁNÁL.
1 9 5 9 .  2 .  3 2 -5 3 .
810  0 0 0 3 3 /0 0 0
A MAGYAR IOEGENFCRGALMI STATISZTIKA MEGSZERVEZÉSE ÉS ELŐZETES ADATAI 
1 9 5 9 .  2 .  1 3 0 -1 3 4 .
8 1 0  0 0 0 3 9 /0 0 0
A NÉPSZÁMLÁLÁSOK ÉS A NÉPESSÉGI STATISZTIKA KINABAN AZ I .  SZ. 2 - 1 6 4 4  
ÉVEKBEN.
1 9 6 6 .  9 .  1 7 8 -1 8 6 .
81D 0 0 3 7 8 /0 0 0
A MAGYAR HIVATALOS S TA TIS ZT IK A  CENTENÁRIUMA.
1 9 6 7 .  1 0 .  2 9 6 -2 9 8 .
8 1 0  0 0 4 4 8 /0 0 0
TÖREKVÉSEK A TÁRSADALMI ÉS NÉPESSÉGI STA T IS ZT IK A  EGYSÉGES RENDSZERBE 
FOGLALASARA.
1 9 7 0 .  1 3 .  1 1 0 -1 1 6 .
8 1 D 0 0 5 7 0 /0 0 0
A STATISZTIKA OKTATASANAK HELYE ÉS PROBLÉMAI AZ ORVOSKÉPZÉSBEN.
1 9 7 1 .  1 4 .  9 3 - 9 8 .
810  0 0 6 0 4 /0 0 0
A TÁRSADALMI -  DEMOGRÁFIÁI STATISZTIKA A KÖZPONTI TÁRSADALMI -  
GAZDASÁGI TERVEZÉS RENDSZERÉBEN.
1 9 7 5 .  1 8 .  4 7 9 -4 9 0 .
81 0  0 0 7 6 6 /0 0 0
A KÖZMŰVELŐDÉSI STATISZT IKA HELYZETE ÉS PROBLÉMAI.
1 9 7 9 .  2 2 .  1 9 7 -2 1 1 .
81D 0 0 8 7 5 /0 0 0
STATISZTIKÁBAN
ADATKERESLET ÉS ADATKINALAT A STATISZTIKÁBAN.
1 9 6 6 .  9 .  1 8 -3 5 .
810  0 0 3 6 4 /0 0 0
S T A T IS Z T IK A I
AZ IOEGENFORGALOM S T A TIS ZT IK A I SZAMBAVÉTELI MÓDSZEREIRŐL. 
1966 .  9 .  2 0 4 -2 1 4 .
/000
SZÁZÉVES A SVÉD KOZPCNTI S TA T IS ZT IK AI H IV AT A L.
1 9 5 9 .  2 .  611.
81D 0 0 0 8 1 /0 0 0
BESZÁMOLÓ A NEMZETKÖZI S T A T IS ZT IK A I INTÉZET 3 3 .  ÜLÉSSZAKÁRÓL. 
1 9 6 2 .  5 .  1 1 2 -1 1 4 .
8 1 D 0 0 1 7 7 /0 0 0
238
SUBJECT i n d e x
S T A TIS ZT IK A I (CONTI
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI ELNÖKI BIZOTTSÁGÁNAK V ITAÜ LÉSEI.  A S TA T IS Z T IK A I  
ELŐREJELZÉS NÉHÁNY DEMOGRÁFIÁI VCNATKOZASA.
1 9 62 .  5 .  2 3 1 - 2 3 3 .
810 0 0 1 8 9 /0 0 0
A KGST S T A T IS ZT IK A I ALLANOO BIZOTTSÁGA NÉPMOZGALMI -  S T A T IS Z T IK A I  
SZAKÉRTŐINEK ELSŐ ÉRTEKEZLETE.
1 9 6 4 .  7 .  1 5 2 - 1 5 3 .
SÍD 0 0 2 8 8 /0 0 0
A S T A T IS Z T IK A I  KÖVETKEZTETÉS ÉS DÖNTÉS SZEREPE A DIAGNÓZIS 
ELEKTRONIKUS SZÁMOLÓGÉPPEL VALÓ MEGÁLLAPÍTASZ BAN.
1 9 65 .  8 .  4 6 3 - 4 6 6 .
810 0 0 3 6 0 /0 0 0
A KÖZPONTI S TA TIS ZT IK AI HIVATAL KÜLDÖTTSÉGÉNEK LATOGATASA KUBÁBAN.
1 9 6 6 .  9 .  9 4 - 9 6 .
810 0 0 3 7 1 /0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁGÁNAK Ü L É S E I .  TELEPÜLÉSEK FEJLETTSÉGI 
FOKÁNAK S TA TIS ZT IK AI MÉRÉSE.
1 9 6 6 .  9 .  2 4 2 - 2 4 7 .
810 0 0 3 8 6 /0 0 0
SZÁZÉVES A HIVATALOS MAGYAR S T A T IS Z T IK A I  SZOLGALAT.
1 9 6 7 .  1 0 .  1 4 5 - 1 5 1 .
810 0 0 4 3 1 /0 0 0
AZ 1 8 5 7 .  ÉVI BÉCSI NEMZETKÖZI S T A T IS Z T IK A I  KONGRESSZUS RÉSZTVEVŐI.
1 9 6 8 .  11 .  1 6 5 - 1 7 0 .
81D 00485 /0C O
FLORENCE NIGHTINGALE STATIS ZT IK AI MUNKÁSSÁGA.
1 9 7 0 .  1 3 .  1 1 7 - 1 2 4 .
810 0 0 5 7 1 /0 0 0
EGYES GESZTACIOS FOLYAMATOKKAL KAPCSOLATOS MATEMATIKAI S TA T IS Z T IK A I  
VIZSGALATOK METODI KA JAROL.
1 9 7 4 .  1 7 .  2 0 6 - 2 1 2 .
810 0 0 7 2 5 /0 0 0
A NEMZETKÖZI S TA T IS ZT IK A I INTÉZET 1 9 7 5 .  ÉVI VARSÓI ÜLÉSSZAKA. ELNÖKI 
BEVEZETŐ.
1 9 7 5 .  1 8 .  4 6 3 - 4 6 5 .
810 0 0 7 6 4 /0 0 0
HOGYAN ALAKÍTSUK K I  EGY TÁRSADALMI JELENSÉG STATISZTIKAI RENDSZERÉT 
ÉS MIKÉPPEN KAPCSOLJUK ÖSSZE A TÖBBI RENDSZERREL: AZ EGÉSZSÉGÜGY 
PROBLÉMÁJA.
1 9 7 5 .  1 8 .  4 9 1 - 4 9 5 .
810 0 0 7 6 7 /0 0 0
A NEMZETKÖZI S TA TIS ZT IK AI INTÉZET 1 9 7 5 .  ÉVI VARSÓI ÜLÉSSZAKA. A VITA 
OSSZEFOGLALASA.
1 9 7 5 .  1 8 .  4 9 7 - 5 0 0 .
81D 0 0 7 6 8 /0 0 0
2 3 9
SUBJECT INOEX
S T A T IS Z T IK A I  (CONT)
A KÖZPONTI S TA T IS Z T IK A I  HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMANYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK 
UJ PROFILJA ÉS AZ 1 9 7 9 - 1 9 8 1 .  ÉVI HÁROMÉVES KUTATÁSI TERVE.
1 9 7 9 .  22 .  1Э7-1А2 .
81 0  09 870 /000
S TA TIS ZT IK AI KÖZÉPÉRTÉKEK SZEREPE A HALANDÓSÁG TABLAMODSZERO 
ELEMZÉSÉBEN.
1 9 7 9 .  22 .  3 2 9 -3 7 0 .
8 1 D 00 88 9 /0 0 0
GESZTACIOS FOLYAMATOKRA VONATKOZÓ MATEMATIKAI STATISZTIKAI 
VIZSGALATOK /MAGYARORSZAG, 1 9 3 1 - 1 9 7 8 / .
1 9 8 0 .  2 3 .  1 6 3 -2 0 7 .
81 0  00 906 /000
S TA TIS ZT IK Á K
A NÉPMOZGALMI S TA TIS ZT IK ÁK  NEMZETKÖZI EGYSÉGESÍTÉSÉNEK KÉRDÉSE A KGST 
ORSZÁGOK SZAKÉRTŐI MUNKACSOPORTJÁNAK BUCAPESTI ÜLÉSÉN.
1 9 6 A . 7 .  2 6 6 -2 8 6 .
81 0  00 296 /000
STAT ISZTIKARA
k í s é r l e t  egy n e m z e t k ö z i  o s s z e h a s o n l i t o  n é p e s s é g i  s t a t i s z t i k á r a .  
1 9 7 5 .  18 . 8 9 -9 3 .
81 0  00 76 1 /0 0 0
STATISZTIKÁVAL
GONDOLATOK A HALÁLOZÁSI STATISZTIKÁVAL KAPCSOLATBAN.
1 9 6 7 .  1 0 .  3 7 2 -3 8 8 .
810  00 657 /000
STATISZTIKUSOK
AZ EURÓPAI STATISZTIKUSOK ÉRTEKEZLETE NÉPSZÁMLÁLÁSI ÉS 
LAKÄSSTATISZTIKAI MUNKACSOPORTJÁNAK HATODIK ÜLÉSSZAKA.
1 9 6 6 .  9 .  2 2 6 -2 3 7 .
81 0  00 386 /000
AZ EURÓPAI STATISZTIKUSOK ÉRTEKEZLETE NÉPSZÁMLÁLÁSI ÉS 
LAKASOSSZEIRASI MUNKACSOPORTJAINAK HETEDIK ÜLÉSSZAKA.
1 9 6 8 .  11 .  5 1 1 -5 1 6 .
810 00513 /000
2 4 0
SUBJECT IN D EX
STÁTUSZ
A GAZDASÁGI A KT IV ITÁS SZINTJE ÉS SZERKEZETE INDIÁBAN VÁNDORLÁSI 
STÁTUSZ SZERINT.
1 9 7 4 .  1 7 .  4 7 - 6 2 .
81D 0 0 7 1 4 /0 0 0
RAKHALANDOSAG TÁRSADALMI -  GAZDASÁGI STÁTUSZ SZERINT.
1 9 7 9 .  2 2 .  1 2 1 - 1 2 6 .
81D C 0 8 6 8 /0 0 0
STATUSZINTEGRACIC
AZ ÖNGYILKOSSÁGI ARANYSZAMOK KORCSOPORTOKKÉNTI ELTÉRÉSE ÉS 
STÁTUSZ INTEGRAC 10 MÉRÉSE.
1 9 7 6 .  1 9 .  2 9 2 - 3 0 5 .
810 0 0 7 8 9 /0 0 0
STRASSBOURGBAN
EURÓPAI DEMOGRÁFIÁI KONFERENCIA STRASSBOURGBAN. / 1 9 6 6 .  AUGUSZTUS 30 
-  SZEPTEMBER 6 . /
1 9 6 6 .  9 .  5 5 7 -5 5 8 .
81D 0 0 4 14 /0C 0
STRUKTÚRA
TÁRSADALMI STRUKTÚRA ÉS MOBILITÁS AZ 1 9 4 9 .  ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS ADATAI 
ALAPJAN.
1 9 7 4 .  1 7 .  1 9 2 -2 0 5 .
81D 0 0 7 2 4 /0 0 0
STRUKTURÁLIS
A VÁNDORLÁSOK OKOZTA STRUKTURÁLIS VÁLTOZÁSOK.
1 9 63 .  6 .  3 5 4 - 3 6 5 .
BID 0 9 2 6 2 /0 0 0
STRUKTURÁLIS MODELLEK ALKALMAZASA KORÉVES NÉPESSÉG INTERPOLACIOJARA.
1 9 71 .  1 4 .  6 9 - 7 5 .
81D 0 0 6 C 2 /0 0 0
A CSÖKKENŐ TERMÉKENYSÉG STRUKTURÁLIS ÉS KULTURÁLIS VONATKOZÁSAINAK 
SZOCIOLÓGIÁI ELEMZÉSE.
1 9 79 .  2 2 .  6 0 - 8 4 .
81D C 0 8 6 5 /0 0 0
STRUKTÚRÁRA
A JELENLEGI DEMOGRÁFIÁI VÁLTOZÁSOK HATASA A TÁRSADALMI STRUKTÚRÁRA 
EURÓPÁBAN.
1 9 79 .  2 2 .  2 4 1 - 2 4 7 .




JEAN SUTTER BUDAPESTI E lOADASAI.  
1 9 6 6 .  9 .  9 1 1 - 4 1 6 .
810  00 399 /000
SUTTER. JEAN / 1 9 1 0 - 1 9 7 0 / .  NEKROLOG.
1 9 7 1 .  1 4 .  1 1 0 -1 1 2 .
810 00 607 /000
SOSS MILCH
JOHANN PETER SOSSMILCH / 1 7 0 7 - 1 7 6 7 /  HALÁLÁNAK 200 ÉVES ÉVFORDULÓJA ÉS 
A NÉPESSÉGTUUOMANY.
1 9 6 8 .  11 . 2 5 1 -2 5 S .
810 00 492 /0 0 0
SÜSS M IL C H -DOKUMENTUM
EGY ÚJABB MAGYAR SöSSMILCH-DOKUMENTUM KÖLCSEY FERENC HAGYATÉKÁBÓL.
1 9 7 3 .  16 .  5 8 - 6 9 .
810  0 0 6 8 7 /0 0 0
SVÉD
SZÁZÉVES A SVÉD KÖZPONTI S TA TIS ZT IK AI HIVATAL. 
1 9 5 9 .  2 .  611 .
810 0 0 0 8 1 /0 0 0
SVÉDORSZÁGBAN
A GAZDASÁGILAG AKTIV NÉPESSÉG, A HÁZTARTÁSOK ÉS LAKÁSOK 1 9 6 5 .  ÉVI 
ELŐZETES ADATAI SVÉDORSZÁGBAN.
1 9 6 7 .  10 . 3 0 1 -3 0 2 .
810  00 450 /000
NÉPESEDÉSPOLITIKAI TAPASZTALATOK SVÉDORSZÁGBAN.
1 9 7 2 .  15 .  1 6 2 -1 7 0 .
810  00 64 3 /0 0 0
SYMPOSION
DEMOGRÁFIA ÉS B I СМЕТ RI A .  A BIOMETRIAI SYMPOSION HUMÁN SZEKCIÓJÁNAK 
ELŐADÁSA ÉS A FONTOSABB HOZZÁSZÓLÁSOK. /BOJARSZKIJ ,  A. J A . ;  ACSÁDI 
GYÖRGY; PRÉKOPA ANDRÁS; GROSSE, HANS; PÉTER GYÖRGY./
1 9 5 9 .  2 .  4 4 5 -4 7 3 .
8 1 D 00 064 /000
ANTROPOLOGIAI SYMPOSION. BUDAPEST, 1 9 5 9 .
1 9 5 9 .  2 .  6 1 1 -6 1 2 .
8 1 D 00 082 /000
NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIAI SYMPOSION BUDAPESTEN.
1 9 6 2 .  5 .  2 2 9 -2 3 1 .




ELNÖKI MEGNYITÓ. /DEMOGRÁFIÁI SYMPOSION./
1962. 5 .  3 B 9 - 3 9 2 .
BID 0 0 2 0 7 / 0 0 0
A TERMÉKENYSÉG ÉS A TARSAOALMI ATRÉTEGZCDÉS. NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIÁI 
SYMPOSION.
1963. 6 .  2 8 5 -3 8 0 «
81D 0 0 2 5 7 /0 0 0
I I .  NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIÁI SYMPOSION BUDAPESTEN.
1965 .  8 .  2 5 9 - 2 6 0 .
8 ID 0 0 3 4 2 / 0 0 0
I I .  NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIÁI SYMPOSION BUDAPESTEN.
1965. 8 .  3 0 1 - 3 9 1 .
81D 0 0 3 4 4 / 0 0 0
I I .  NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIÁI SYMPOSION BUDAPESTEN. BEVEZETŐ.
1965. 8 .  3 0 1 - 3 0 5 .
81D 0 0 3 4 5 / 0 0 0
I I .  NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIÁI SYMPOSION BUDAPESTEN. MEGNYITÓ.
1965. 8 .  3 0 6 - 3 0 7 .
810 0 0 3 4 6 / 0 0 0
I I .  NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIÁI SYMPOSION BUDAPESTEN. ZÁRSZÓ.
1965 .  8 .  3 8 8 - 3 9 1 .
810 0 0 3 5 1 /0 0 0
DEMOGRÁFIÁI SYMPOSION LIBLICÉBEN /1 9 6 5  MÁJUS 2 5 - 2 8 . /
1965. 8 .  4 3 1 - 4 3 3 .
810 0 0 3 5 7 / 0 0 0
GAZDASAGDEMOGRAF1AI SYMPOSION LIPCSÉBEN.
1966. 9 .  5 4 6 - 5 4 7 .
810 0 0 4 0 9 / 0 0 0
DEMOGRÁFIÁI SYMPOSION MOSZKVÁBAN.
1967. 1 0 .  1 0 7 - 1 0 8 .
81D 0 0 4 2 5 / 0 0 0
NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIÁI SYMPOSION VARNABAN.
1969 .  1 2 .  1 7 0 - 1 7 6 .
81D 0 0 5 3 0 /0 0 0
SZABAD
A SZABAD IDŐ VIZSGÁLATA A POLGÁRI SZOCIOLÓGIÁBAN. 
1962. 5 .  9 7 - 1 0 9 .
810 0 0 1 7 4 / 0 0 0
A SZABAD DÖNTÉS JOGA ÉS AZ ORVOSI FELELŐSSÉG.
1969. 1 2 .  4 3 7 - 4 4 3 .




KÖNYVISMERTETÉS. BEVEZETÉS A OEMOGRAFIABA. SZERK. SZABADY EGON.
1 9 6 4 .  7 .  3 1 4 -3 2 0 .
81D 00 298 /000
SZABO
VAL ASZ DR. TAUSZIK TAMASNAK DR. REX-KISS BÉLA ÉS DR. SZABO RAFFAEL 
•AZ ABO- ÉS RH- VÉRCSOPORTOK MEGOSZLÁSA MAGYARORSZAG LAKOSSÁGÁBAN* C. 
KÖZLEMÉNYÉHEZ FŰZÖTT MEGJEGYZÉSEIRE.
1 9 8 3 .  2 3 .  1 1 2 -1 1 6 .
8 1 0  O0902/0CP
VALASZ DR. REX-KISS BÉLÁNAK ÉS DR. SZABO RAFFAELNEK.
1 9 8 Э .  2 3 .  4 1 1 -4 1 2 .
81D 00 919 /000
SZABOLCS-SZATMAR
A VÁNDORLÁSI TÉNYEZŐK BEFOLYÁSA A NÉPSZAPORODASRA SZABOLCS-SZATMAR 
MEGYÉBEN.
1 9 5 9 .  2 .  1 3 4 -1 3 8 .
810 00 040 /000
A CIGÁNYOK HALALOZASA SZABOLCS-SZATMAR MEGYE HÁROM JARASABAN.
1 9 8 3 .  23. 9 7 -1 1 1 .
8 1 D 00901 /000
SZAKKÉPZETTSÉGE
A NŐK FOGLALKOZÁSI ÖSSZETÉTELE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE. 
1 9 6 6 .  9 .  1 8 7 -2 0 3 .
810  003 79/000
SZAKMAI
A NŐK SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE ÉS A SZÜLÉS LENGYELORSZÁGBAN.
1 9 7 2 .  15 . 2 7 2 -2 7 3 .
8 1 D 0 0 6 6 0 /0 0 0
SZAKOSÍTÁS
SZAKOSÍTÁS ÉS a TUDOMÁNYÁGAK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS.
1 9 7 2 .  15 .  1 1 5 -1 1 7 .
81D 00 637 /000
SZALLOOAHELYZET
A KÜLFÖLDI IDEGENFORGALOM ÉS A SZALLOOAHELYZET 1 9 5 8 -1 9 5 9 -B E N .  
1 9 6 3 .  3 .  2 4 2 -2 5 4 .
810 0 0 1 0 8 /0 0 0
SZÁMBAVÉTEL
TELJESKÖRü ÉS KÉPVISELETI SZAMBAVÉTEL A NÉPSZÁMLÁLÁSNÁL. 
1 9 5 8 .  1 .  1 6 1 -1 8 1 .
81D 00 016 /0 0 0
244
SUBJECT INDEX
s z á m b a v é t e l é n e k
A NÉPESSÉG NEMZETISÉG SZERINTI SZÁMBAVÉTELÉNEK PROBLÉMAI.
1 9 7 5 .  1 8 .  2 3 - 3 6 .
81D Э 9 737 /0Г0
SZAMBAVÉTELI
AZ IDEGENFORGALOM STATISZTIKAI SZAMBAVÉTELI MÓDSZEREIRŐL. 
1 9 6 6 .  9 .  2 0 4 -2 1 4 .
/000
SZÁMÍTÓGÉPEK
NÉPESSÉGNYILVANTÁRTOK és SZÁMÍTÓGÉPEK! UJ LEHETŐSÉGEK DEMOGRÁFIÁI 
ADATOK ÖSSZEALLITASARA.
1 9 6 6 .  9 .  5 7 - 6 6 .
81 D 0 1 3 6 7 /0 0 0
SZÁMITOGÉPPARKRA
SZÁMITOGÉPPARKRA ALAPOZOTT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS A DEMOGRÁFIÁI 
ADATOK FELDOLGOZÁSA A JOVOBEN.
1 9 6 8 .  1 1 .  6 7 - 7 0 .
810 0 0 4 7 5 / 0 СО
SZÁMOLÓGÉPPEL
A S TA T IS ZT IK A I KCVETKEZTETÉS ÉS DÖNTÉS SZEREPE A DIAGNÓZIS 
ELEKTRONIKUS SZÁMOLÓGÉPPEL VALÓ MEGÁLLAP ITASABAN.
1 9 6 5 .  8 .  4 4 3 - 4 4 6 .
81D 0 9 3 6 0 /0 0 0
SZÁRMAZÁS
A SZÜLÉSEK ALAKULASA DÉL -  BARANYÁBAN ÉLETKOR ÉS CIGÁNY SZÁRMAZÁS 
ALAPJAN.
1979 .  2 2 .  3 7 1 -3 7 4 .
8 1 D 0 0 8 9 0 /0 0 0
SZÁRMAZTATOTT
MAGYARORSZAG NÉPESSÉGÉNEK SZÁRMAZTATOTT GAZDASÁGI HALANDÓSÁGI TA B LA I.
1 9 6 6 .  9 .  5 Г 7 - 5 2 6 .
810 0 9 4 0 5 /0 0 0
SZÁZÉVES
SZÁZÉVES A SVÉD KÖZPONTI S TA T IS Z T IK A I  HIVATAL.
1 9 5 9 .  2 .  6 1 1 .
810 9 0 0 8 1 /9 0 0
SZÁZÉVES A HIVATALOS MAGYAR S T A T IS Z T IK A I  SZOLGALAT.
1 9 6 7 .  1 9 .  1 4 5 -1 5 1 .




TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI MUNKÁK A SZEGEOI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLÁN.
1 9 6 7 .  1 0 .  2 9 5 - 2 9 6 .
B ID  0 0 4 4 7 /0 0 0
A SZEGEDI ABORTUSZ BIZOTTSÁG KÉTÉVES ADATAINAK ELEMZÉSE.
1 9 7 8 .  2 1 .  9 7 - 1 0 8 .
B ID  0 0 8 3 3 /0 0 0
EGVHÁZI ANYAKÖNYVEZÉS A TOROK VILÁGBAN: A SZEGEDI PÉLDA. 
1 9 7 8 .  2 1 .  4 8 2 - 4 9 2 .
81D 0 0 8 5 8 /0 0 0
SZÉL
SZÉL TIVADAR / 1 8 5 3 - 1 9 6 4 / .  NEKROLOG. 
1 9 6 5 .  8 .  1 0 3 -1 0 4 .
81D 0 0 3 2 8 /0 0 0
SZELLEMI
A F I Z I K A I  ÉS SZELLEMI DOLGOZOK HALANDÓSÁGA BUDAPESTEN.
1 9 6 8 .  11 .  4 4 2 - 4 6 2 .
81D 0 0 5 0 8 /0 0 0
SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS NÉHÁNY TÁRSADALMI PROBLÉMÁJA.
1 9 7 5 .  18 . 3 4 7 -3 5 6 .
8 1 D 0 0 7 5 8 /0 0 0
SZEMINÁRIUMA
NÉPESSÉGELORESZÁMÍTÁSOK NEMZETKÖZI SZEMINÁRIUMA. BUDAPEST, 1980 
MÁRCIUS 1 7 - 2 8 .
1 9 8 0 .  2 3 .  2 7 5 -2 7 9 .
81D 0 0 9 1 2 /0 0 0
A TERMÉKENYSÉG MEGHATÁROZÓI: FONTOSABB ELMÉLETEK ÉS U j KUTATÁSI 
IRÁNYZATOK. / A NÉPESSÉGTUDOMÁNYI UNIÓ SZEMINÁRIUMA. BAD HOMBURG,
1 9 8 0 .  ÁPRIL IS  1 4 - 1 7 . /
1 9 8 0 .  2 3 .  2 8 0 -2 8 3 .
B ID  0 0 9 1 3 /0 0 0
SZERKEZETE
IN D IA  NÉPESSÉGÉNEK SZERKEZETE, NÖVEKEDÉSE, TERMÉKENYSÉGE ÉS AZ EZEKET 
BEFOLYÁSOLD TÉNYEZŐK.
1 9 7 0 .  13 .  1 5 6 -1 8 3 .
81D 0 0 5 7 5 /0 0 0
A GAZDASÁGI AKTIV ITÁS SZINTJE ÉS SZERKEZETE INDIÁBAN VÁNDORLÁSI 
STÁTUSZ SZERINT.
1 9 7 4 .  1 7 .  4 7 - 6 2 .




A TÁRSADALOM SZERKEZETÉBEN VÉGBEMENŐ VÁLTOZÁSOK HATASA A 
HAZASSAGKOTÉSEKRE ÉS VÁLÁSOKRA.
1 9 62 .  5 .  5 7 7 - 5 8 3 .
81D 0 0 2 3 3 /0 0 0
SZERKEZETI
A HALÁLOKOK SZERKEZETI ÖSSZETÉTELE, A VEZETŐ HALÁLOKOK.
1 9 6 1 .  9 .  1 7 1 - 2 1 0 .
810 0 0 1 3 7 /0 0 0
A FALUSI NÉPESSÉG VAROSOKBA TORTÉNO VANOORLASA ÉS A MEZOGAZDASAGI 
NÉPESSÉG SZERKEZETI VÁLTOZÁSAI.
1 9 62 .  5 .  5 4 6 - 5 5 3 .
810 0 0 2 2 9 /0 0 0
SZEZONALITASA
A HALANDÓSÁG SZEZONALITASA EUROPABAN. 
19 72 .  1 5 .  4 3 4 - 4 4 8 .
BID 006 7 6 /0 0 О
SZEZONALI TASANAK
A GYAKORI IZOLÁTT VELESZOLETETT RENDELLENESSÉGGEL SÚJTOTTAK SZÜLETÉSI 
SZEZONALITASANAK VIZSGÁLATA.
1978 .  2 1 .  3 1 5 - 3 4 2 .
81D 0 0 8 4 4 /0 0 0
SZIMULÁCIÓS
DEMOGRÁFIÁI SZIMLLACIOS MODELLEK.
1967 .  1 0 .  2 5 2 - 2 5 7 .
810 0 0 4 4 1 /0 0 0
A KORSPECIFIKUS SZÜLETÉSI ÉS HALÁLOZÁSI VALÓSZÍNŰSÉGEK ELOSZLÁSI 
GÖRBÉI ÉS EZEK IDŐBELI ELTOLÓDÁSA. A DEMOGRÁFIÁI SZIMULÁCIÓS 
VIZSGALATOK ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK EGYES EREDMÉNYEI.
1970 .  1 3 .  2 4 2 - 2 6 8 .
810 0 9 5 7 8 /0 0 0
SZÍV
VELESZÜLETETT S Z ÍV -  ÉS ÉRRENDSZERI RENDELLENESSÉGEK MAGYARORSZÁGON 
1 9 7 0 -1 9 7 4  KOZOTT.
1 9 8 0 .  2 3 .  2 2 8 - 2 4 1 .
810 0 0 9 0 8 /0 0 0
SZÍVBETEGSÉGEK
ADATOK A SZÍVBETEGSÉGEK OKOZTA HALÁLOZÁSOK ALAKULASAROL. 
1 9 58 .  1 .  1 2 8 - 1 4 0 .




DEMOGRÁFIAI KÜLÖNBSÉGEK A CSEH TERÜLETEK ÉS SZLOVÁKIA NÉPESSÉGÉNEK 
ALAKULÁSÁBAN.
1 9 6 2 .  5 .  5 1 6 -5 2 2 .
/ООО
S Z O C IA L H IGIENE
VITA  A SZOVJET DEMOGRÁFIA ÉS SZOCIÁLHIGIENE HELYZETÉRŐL.
1 9 6 4 .  1 2 8 -1 3 0 .
81D 00 28 4 /0 0 0
S ZO C IÁ L IS
AZ ALKOHOLIZMUS EGYES DEMOGRÁFIAI ÉS SZOCIÁLIS  JELLEMZŐI.
1 9 6 1 .  4 .  2 1 1 -2 4 4 .
81D 00 138 /000
A SZÜLETÉSKORLÁTOZÁS S Z O C IÁ L IS  ÉS LÉLEKTANI HÁTTERE.
1 9 6 2 .  5 .  3 3 -7 2 .
81D 00 171 /000
AZ ANYA EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTÁNAK ÉS SZOCIÁLIS KÖRÜLMÉNYEINEK HATÁSA A 
MAGZAT ÉS AZ ÚJSZÜLÖTT ÉLETKÉPESSÉGÉRE.
1 9 6 2 .  5 .  3 3 6 -3 6 0 .
8 1 D 0 0 2 0 1 /0 0 0
SZO C IA L IS TA
A TECHNIKAI FEJLŐDÉS ÉS A SZOCIALISTA TERMELÉSI VISZONYOK HATÁSA A 
SZÜLETÉSEKRE ÉS A HALÁLOZÁSOKRA A ROMÁN NÉPKÖZTÁRSASÁGBAN.
1 9 6 2 .  5 .  4 6 3 -4 7 0 .
B ID  00217/C00
A SZÜLETÉSEK VIZSGÁLATÁNAK EGYES EREDMÉNYEI A LETT SZOVJET 
SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁGBAN.
1 9 6 9 .  12 . 2 4 1 -2 5 0 .
81D 0 0 5 3 5 /0 0 0
NÉPESSÉGPOLITIKAI KÉRDÉSEK A SZOCIALISTA ORSZÁGOK EURÓPAI RÉGIÓJÁBAN.
1 9 6 9 .  12 .  4 6 4 -4 7 9 .
81D 00554/C00
A HÁZASSÁGFELBOMLÁSOK OKAINAK TANULMÁNYOZÁSA A LETT SZOVJET 
SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁGBAN.
1 9 7 1 .  1 4 .  3 3 2 -3 4 2 .
81D 0 0 6 2 4 /0 0 0
TÁJÉKOZTATÁS A ROSTOCK-HARNEMÜNDÉBEN 1 9 7 1 .  OKTOBER 5 - 8  KOZOTT 
•CSALÁDTERVEZÉS A S ZOC IALISTA ORSZÁGOK EGÉSZSÉGVÉDELMI RENDSZERÉBEN* 
TÉMAKÖRÉBEN RENDEZETT NEMZETKÖZI SZEMINÁRIUMRÓL.
1 9 7 1 .  14 .  3 8 2 -3 8 3 .




A NŐK TERMÉKENYSÉGÉNEK PROBLÉMAI A CSEHSZLOVÁK SZOCIALISTA 
KÖZTÁRSASÁGBAN ÉS MEGOLDÁSÁNAK IR Á N Y A I.
1 9 7 2 .  15 .  1 7 1 -1 8 3 .
810 0 0 6 4 9 /0 0 0
A NÉPESSÉGPOLI T IKA KIALAKÍTÁSÉNAK TAPASZTALATAI A SZOCIALISTA 
ORSZÁGOKBAN.
1 9 7 2 .  1 5 .  2 8 1 -2 8 3 .
810 0 0 6 6 6 /0 0 0
A SZOCIALISTA NÉPESEDÉSPOLITIKA ELMÉLETI MEGALAPOZÁSÉNAK KÉRDÉSÉHEZ.
1 9 7 5 .  1 8 .  1 1 - 2 1 .
810 0 0 7 3 6 /0 0 0
A VILÁG NÉPESEDÉSI AKCIÓTERV ALAPELVEI ÉS AZ EURÓPAI SZOCIALISTA 
ORSZÁGOK NÉPESEDÉSI P O L IT IK Á JA .
1 9 7 7 .  2 0 .  3 9 5 -4 0 5 .
81D 0 0 8 2 1 /0 0 0
S ZOCIALIZALODAS
A DEVIÁNS MAGATARTÁSI FORMÁK ELSAJÁTÍT ASA A CSALÁDBAN VÉGBEMENŐ 
SZOCIALIZALODAS SORÁN.
1 9 7 3 .  1 3 .  3 8 6 -3 9 3 .
810 0 0 5 8 8 /0 0 0
SZOCIÁLPOLITIKÁN
A NÉPESEDÉSI POLIT IKA HELYE A SZOCIALPCLITIKAN BELÜL 
LENGYELORSZÁGBAN.
1 9 7 2 .  1 5 .  2 7 7 -2 7 8 .
8 1D 0 0 6 6 3 /0 0 0
SZOCIODEMOGRAFIAI
ÉRTELMI FOGYATÉKCS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETŰK SZOCIODEMOGRAFIAI 
VIZSGÁLATA BUDAPESTEN.
1 9 7 5 .  1 8 .  3 5 7 -3 7 8 .
810 0D759/00C
SZOCIOLÓGIA
DEMOGRÁFIA ÉS SZOCIOLÓGIA. 
1 9 6 2 .  5 .  1 8 8 - 2 0 5 .
81D 0 0 1 8 3 /0 0 0
SZOCIOLÓGIÁBAN
A SZABAD IDŐ VIZSGÁLATA A POLGÁRI SZOCIOLÓGIÁBAN. 
1 9 6 2 .  5 .  9 7 - 1 0 9 .




A TÁRSADALMI FOLYAMATOK A SZOCIOLÓGIÁI ÉS DEMOGRÁFIÁI KUTATÁSOKBAN.
1 9 7 0 .  1 3 .  9 - 2 0 .
BID  0 0 5 6 4 /0 0 0
SZOCIOLÓGIÁI MÓDSZEREK FELHASZNALASA A NÉPESEDÉSI MAGATARTÁS 
DEMOGRÁFIÁI ELEMZÉSÉBEN.
1 9 7 3 .  16 .  2 1 6 - 2 2 9 .
810 0 0 6 9 6 /0 0 0
V I I I .  SZOCIOLÓGIÁI VILÁGKONGRESSZUS. /TORONTO, 1 9 74 .  AUGUSZTUS 
1 8 - 2 4 . /
1 9 7 4 .  1 7 .  4 4 7 - 4 5 1 .
B ID  0 0 7 3 4 /0 0 0
A DEMOGRÁFIÁI ÉS A SZOCIOLÓGIÁI ÉLETRAJZ EGYESÍTÉSE -  A N01 ÉLETÚT 
VIZSGÁLATA ALAPJAN.
1 9 7 8 .  2 1 .  3 3 - 5 0 .
810 0 0 8 3 1 /0 0 0
A CSÖKKENŐ TERMÉKENYSÉG STRUKTURÁLIS ÉS KULTURÁLIS VONATKOZÁSAINAK 
SZOCIOLÓGIÁI ELEMZÉSE.
1 9 7 9 .  2 2 .  6 0 - 8 4 .
810 0 0 8 6 5 /0 0 0
SZOMBATHELYEN
TELEPÜLÉSDEMOGRAFIÁI ÜLÉSSZAK SZOMBATHELYEN. 
1 9 6 9 .  1 2 .  3 6 0 - 3 6 3 .
BID  00546/OCO
SZOVJET
AZ 1 9 5 9 .  ÉVI SZOVJET NÉPSZÁMLÁLÁS ELŐKÉSZÍTÉSE.
1 9 5 8 .  1 .  1 2 3 - 1 2 8 .
AZ 1 9 5 9 .  ÉVI SZOVJET NÉPSZÁMLÁLÁS ELŐZETES EREDMÉNYEI.
1 9 5 9 .  2 .  4 1 1 - 4 1 5 .
81D 0 0 0 5 9 /0 0 0
AZ 1 9 5 9 .  ÉVI SZOVJET NÉPSZÁMLÁLÁS NÉHÁNY ADATA.
1 9 6 0 .  3 .  1 2 8 - 1 3 5 .
BID  OOIOC/POO
A SZOVJET NÉPSZÁMLÁLÁS ÉS EREDMÉNYEI.
1 9 6 0 .  3 .  2 2 7 - 2 4 1 .
BID  0 0 1 0 7 /0 0 0
VITA A SZOVJET OEMOGRAFIA ÉS SZOCIALH I GIENE HELYZETÉRŐL. 
1 9 6 4 .  1 2 8 - 1 3 0 .
810 0 0 2 8 4 /0 0 0
A SZOVJET DEMOGRÁFIA A FELLENDÜLÉS UTJÁN.
1 9 67 .  1 0 .  3 2 1 - 3 2 7 .
8 1 D 0 0 4 5 2 /0 0 0
2 6 0
SUBJECT IN D EX
SZOVJET (CONT)
A SZOVJET DEMOGRÁFUSOK MUNKÁJÁNAK NÉHÁNY EREDMÉNYE ÉS FELADATA.
1 9 6 8 .  1 1 .  3 8 2 - 3 8 7 .
81D 00504/OCO
A SZÜLETÉSEK VIZSGALATÉNAK EGYES EREDMÉNYEI A LETT SZOVJET 
SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁGBAN.
1 9 6 9 .  1 2 .  2 4 1 - 2 5 0 .
SÍD  0 0 5 3 5 / 0 0 0
A h a z a s s a g f e l b o m l a s o k  o k a i n a k  t a n u l m a n y c z a s a  a l e t t  s z o v j e t
SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁGBAN.
1 9 7 1 .  1 4 .  3 3 2 - 3 4 2 .
81D 0 9 6 2 4 /0 0 0
SZOVJETUNIÓ
ADATOK A SZOVJETUNIÓ NÉPESSÉGÉNEK FOGLALKOZÁSI MEGOSZLÁSÁRÓL.
1 9 6 1 .  4 .  3 4 2 - 3 4 7 .
81D 0 0 1 5 0 /0 0 0
A KORSTRUKTURA HATASA A SZOVJETUNIÓ NÉPESSÉGÉNEK NÖVEKEDÉSÉRE.
1 9 7 3 .  1 6 .  2 8 9 - 2 9 4 .
S ÍD  0 0 7 0 2 / 0 0 0
A VÁNDORLÁS SZEREPE A SZOVJETUNIÓ VÁROSI NÉPESSÉGÉNEK ALAKULASABAN 
MODERN VISZONYOK KOZOTT.
1 9 7 4 .  1 7 .  4 2 - 4 6 .
810 0 0 7 1 3 /0 0 0
SZOVJETUNIÓ: NÉPSZÁMLÁLÁSI PRÓBA.
1 9 7 7 .  2 0 .  1 3 1 - 1 3 2 .
81D 0 0 8 0 8 / 0 0 0
A SZOVJETUNIÓ NÉPESEDÉSI TRENDJEI AZ ELMÚLT HAT ÉVTIZEDBEN.
1 9 7 7 .  2 0 .  3 8 9 - 3 9 4 .
81D 0 0 8 2 0 /0 0 0
SZOVJETUNIÓBAN
A NÉPESSÉGSZAM ELŐREBECSLÉSÉVEL KAPCSOLATOS MUNKALATOK A 
SZOVJETUNIÓBAN.
1 9 6 1 .  4 .  2 5 8 - 2 5 9 .
81D 0 0 1 4 4 /0 0 0
A SZÜLETÉSI MOZGALOM, A HAZASSAGKOTÉSEK ÉS A CSALAD VIZSGÁLATA A 
SZOVJETUNIÓBAN.
1 9 6 2 .  5 .  5 3 7 - 5 4 5 .
8 1 D C 0 2 2 8 /0 0 0
A PERSPEKTIVIKUS NÉPESSÉG-ELORESZÁMÍTÁSOK FELADATAI ÉS MOOSZEREI A 
SZOVJETUNIÓBAN.
1 9 6 4 .  7 .  3 6 1 - 3 7 2 .




DEMOGRÁFIÁI TUDOMÁNYOS TANÁCS LÉTESÍTÉSE A SZOVJETUNIÓBAN.
1 9 6 8 .  1 1 .  3 C 0 -3 0 4 .
810 C0 4 9 7 /ОС 0
DEMOGRÁFIÁI PROBLÉMÁK A SZOVJETUNIÓBAN.
1 9 6 9 .  1 2 .  3 5 6 - 3 6 0 .
810 0 0 5 4 5 /0 0 0
SZÖVŐDMÉNYEKKEL
EGYES SZÜLÉSI SZÖVŐDMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS TAPASZTALATOK A NYÍRBÁTORI 
JARAS8AN.
1 9 6 0 .  3 .  1 2 0 -1 2 2 .
/0 0 0
SZTEROID
A SZTEROID FOGAMZASGATLAS HASZNALATAROL.
1 9 7 0 .  13 .  4 2 9 - 4 3 2 .
810 0 0 5 9 2 /0 0 0
SZÜLÉS
A NŐK SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE ÉS A SZÜLÉS LENGYELORSZÁGBAN.
1 9 72 .  15 . 2 7 2 -2 7 3 .
810 0 0 6 6 0 /0 0 0
SZÜLÉSEK
A TERMÉKENYSÉG ALAKULASA CSASZARMETSZÉSES SZÜLÉSEK UTÁN.
1 9 6 1 .  4 .  1 0 2 -1 0 7 .
/000
A SZÜLÉSEK ALAKULASA DÉL -  BARANYÁBAN ÉLETKOR ÉS CIGÁNY SZÁRMAZÁS 
ALAPJAN.
1 9 7 9 .  2 2 .  3 7 1 - 3 7 4 .
810 0 0 8 9 0 /0 0 0
SZÜLÉSI
EGYES SZÜLÉSI S ZCVODMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS TAPASZTALATOK A NYÍRBÁTORI 
JARASBAN.
1 9 6 0 .  3 .  1 2 0 -1 2 2 .
/СОО
A SZÜLÉSI SORRENO MINT TARSAOALMI -  DEMOGRÁFIÁI JELLEMZŐ.
1 9 6 8 .  1 1 .  2 6 5 - 2 8 4 .
B ID  0 0 4 9 4 /0 0 0
SZÜLETÉSEK
TÖBBES / IK E R /  SZÜLETÉSEK MAGYARORSZÁGON. 
1 9 5 9 .  2. 3 5 1 - 3 5 8 .




A SZÜLETÉSEK SZÁMNAK ALAKULASA A NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN A
VAROSOK ÉS A KÖZSÉGEK NÉPESSÉGÉNEK JELLEGZETESSÉGEI SZERINT.
I 9 6 0 .  3 .  2 5 4 - 2 7 1 .
BID 0 0 1 0 9 /0 0 0
A HÁZASSÁGON K ÍV Ü L I SZÜLETÉSEK.
1 9 6 4 .  7 .  2 8 5 - 3 0 2 .
810 0 0 2 9 5 / 0 0 0
NÉPESEDÉSPOLITIKÁNK ÉS A SZÜLETÉSEK.
1 9 64 .  7 .  4 2 9 - 4 4 1 .
81D 0 0 3 0 8 / 0 0 0
NÉHÁNY GONDOLAT A SZÜLETÉSEK SZÁMÁT BEFOLYÁSOLÓ TÁRSADALMI -  
GAZDASÁGI TÉNYEZŐK HATASMECHANIZMUSAROL.
1 9 6 5 .  8 .  2 2 0 - 2 2 8 .
81D 0 0 3 3 7 /0 0 0
A SZÜLETÉSEK VIZSGÁLATÁNAK EGYES EREDMÉNYEI A LETT SZOVJET 
SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁGBAN.
1 9 6 9 .  1 2 .  2 4 1 - 2 5 0 .
81D 0 0 5 3 5 /0 0 0
A TÖBBES SZÜLETÉSEK JELLEMZŐI MAGYARORSZÁGON.
1 9 7 0 .  1 3 .  3 3 1 -3 5 4 .
810 0 0 5 8 6 /0 0 0
SZÜLETÉSEKRE
A TECHNIKAI FEJLŐDÉS ÉS A SZOCIALISTA TERMELÉSI VISZONYOK HATASA A 
SZÜLETÉSEKRE ÉS A HALÁLOZÁSOKRA A RCMAN NÉPKÖZT ARS ASAGBAN.
1 9 6 2 .  5 .  4 6 3 - 4 7 0 .
81D 0 0 2 1 7 /0 0 0
SZÜL ETÉSGYAKORISAGANAK
BULGARIA NÉPESSÉGE SZÜLETÉSGYAKORISAGANAK KÉRDÉSÉHEZ.
19 74 .  1 7 .  1 6 9 -1 8 3 .
810 0 0 7 2 2 /0 0 0
SZÜLETÉSGYAKORISAGOT
A SZÜLETÉSGYAKORISAGOT BEFOLYÁSOLÓ TÁRSADALMI -  GAZDASÁGI 
TÉNYEZŐKRŐL.
1 9 6 4 .  7 .  4 5 1 - 4 5 8 .
81D 0 0 3 1 0 / 0 0 0
SZÜLETÉSI
A SZÜLETÉSI INTERVALLUM JELENTŐSÉGE A Nö TERMÉKENYSÉGE ÉS EGÉSZSÉGE 
SZEMPONTJÁBÓL.
1 9 6 2 .  5 .  4 0 C -4 0 9 .




A VÁROSI ÉS A FALUSI NÉPESSÉG SZÜLETÉSI ARANYSZAMANAK VÁLTOZÁSA.
1 9 6 2 .  5 .  5 2 9 -5 3 6 .
8 1 0  0 0 2 2 7 /0 0 0
A SZÜLETÉSI MOZGALOM, A HAZASSAGKOTÉSEK ÉS A CSALAD VIZSGÁLATA A 
SZOVJETUNIÓBAN.
1 9 6 2 .  5 .  5 3 7 -5 4 5 .
810  0 0 2 2 8 /0 0 0
A MŰVI VETÉLÉSEK HATASA A SZÜLETÉSI MOZGALOMRA ÉS A 
CSECSEMOHALANDOSAGRA.
1 9 6 3 .  6 .  4 2 7 - 4 6 7 .
810  0 0 2 6 9 /0 0 0
A CIGÁNYOK SZÜLETÉSI JELLEGZETESSÉGEI A SELLYÉI JARASBAN.
1 9 6 4 .  7 .  2 3 0 -2 4 3 .
81D 0 0 2 9 2 / 0 СО
KORSPECIFIKUS SZÜLETÉSI ARANYSZAMOK DEMOGRÁFIÁI MODELLJEIRŐL.
1 9 6 5 .  8 .  2 0 1 -2 1 9 .
810  0 0 3 3 6 /0 0 0
A CSALÁDI KÖLTSÉGVETÉSEK ÉS A SZÜLETÉSI ARANYSZAMOK.
1 9 6 7 .  1 0 .  2 1 3 -2 1 8 .
81D 00 438 /C 0 0
NŐK SZÜLETÉSI ÉVJARATANAK TERMÉKENYSÉGE DANIÉBAN.
1 9 6 7 .  1 0 .  3 8 9 -3 9 7 .
81D 0 0 4 5 8 /0 0 0
A SZÜLETÉSI ARANYSZAM RÖVIDTÁVÚ VÁLTOZÁSÉ INAK MAGYARAZATA.
1 9 6 8 .  1 1 .  2 2 2 -2 3 0 .
810  0 0 4 8 9 /0 0 0
A KORSPECIFIKUS SZÜLETÉSI ÉS HALÁLOZÁSI VALÓSZÍNŰSÉGEK ELOSZLÁSI 
GÖRBÉI ÉS EZEK IDŐBELI ELTOLÓDÁSA. A DEMOGRÁFIÁI SZIMULÁCIÓS 
VIZSGALATOK ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK EGYES EREDMÉNYEI.
1 9 7 0 .  1 3 .  2 4 2 -2 6 8 .
81D 005 78/OCO
A SZÜLETÉSI ARANYSZAM VISSZAESÉSÉNEK GAZDASÁGI KIHATÁSAI NYUGAT -  
EURÓPÁBAN.
1 9 7 3 .  1 6 .  2 4 -4 2 .
810  0 0 6 8 5 /0 0 0
A SZÜLETÉSI ATLAGSULY ÉS KORASZÜLÉS PROBLÉMA I CIGANYCSECSEMOKNÉL 
1 9 7 1 - 7 4  KOZOTT.
1 9 7 6 .  1 9 .  8 5 -8 9 .
810 0 0 7 7 9 /0 0 0
A GYAKORI IZOLÁLT VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL SÚJTOTTAK SZÜLETÉSI 
SZEZONALITASANAK VIZSGALAT A.




SZÜLETÉS I  ( CONT»
CIGÉNY ÚJSZÜLÖTTEK ATLAGSULYA ÉS SZÜLETÉSI SÚLYCSOPORT STRUKTÚRÁJA 
BARANYA MEGYÉBEN 1 9 7 4 -1 9 7 9  KOZOTT.
1 9 8 0 . 2 3 .  4 0 4 -4 1 0 .
810 0 0 9 1 8 /0 0 0
SZüLETÉSIHOSSZ-ADATOK
SZÜLETÉSISULY-ADATOK ÉS SZOLETÉSIHOSSZ-AOATOK a l k a l m a s s a g a  
u j s z o l o t t f e j l e t t s é g i s t a n o a r o  k i a l a k ít á s é r a .
1 9 7 9 . 2 2 . 8 5 -1 0 9 .
810 0 0 8 6 6 /0 0 0
SZÜLETÉSI SULY-ADATOK
SZOLETé SISULY-ADATOK ÉS SZüLETÉSIHOSSZ-ADATOK a l k a l m a s s a g a  
UJSZOLOTTFEJLETTSÉGI STANOARO KIALAKÍTÁSÉRA.
1 9 7 9 . 2 2 . 8 5 -1 0 9 .
810 0 0 8 6 6 /0 0 0
SZOLETÉSKORLATOZAS
A SZOLETÉSKORLATOZAS SZO C IÁLIS  ÉS LÉLEKTANI HATTERE. 
1 9 6 2 . 5 .  3 3 -7 2 .
B ID  0 0 1 7 1 /0 0 0
SZOLETÉSKORLATOZAS AZ ORMÁNSÁGBAN A 1 8 .  SZAZAD VÉGE ÓTA.
1 9 7 0 . 1 3 . 7 3 -8 5 .
81D 0 0 5 6 7 /0 0 0
SZüLETÉSKORLATOZASRA
A HETEROGÉN HÁZASSÁGOK HATAS A A SZÜLETÉSKORLATOZASRA. 
1 9 6 2 . 5 .  4 8 6 -4 9 3 .
81D 0 0 2 2 0 /0 0 0
SZüLETéSSZABALYOZAS
A TERMÉKENYSÉG. A CSALÁDTERVEZÉS ÉS A SZüLETé SSZABALYOZ ÉS NÉHÁNY 
KÉRDÉSE.
1 9 5 9 . 2 .  1 7 6 -2 1 6 .
81D 0 0 0 4 7 /0 0 0
A SZÜLETÉSSZABALYOZAS EGYES VÁLTOZATAINAK JOGI VONATKOZÁSAI.
1 9 7 0 . 1 3 .  3 5 5 -3 8 5 .
81D 0 0 5 8 7 /0 0 0
SZÜLETÉSSZABÁLYOZÁSI
AZ 1 9 6 5 -1 9 6 6 . É V I TERMÉKENYSÉGI, CSALÁDTERVEZÉSI ÉS 
SZÜLETÉSSZABÁLYOZÁSI V IZSG ALAT.
1 9 6 6 . 9 .  1 3 5 -1 6 1 .




A FRANCIA DEMOGRÁFIÁI INTÉZET JELENTÉSE A SZOLETÉSSZABÍLYOZASROL.
1 9 66 . 9 . 5 4 9 -5 5 1 .
sió imn/cpo
SZOLETÉSSZAM
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI ELNÖKSÉGI BIZOTTSÁGÁNAK V ITA Ü LÉ S EI A MAGYARORSZAGI
s z ü l e t é s s z a m  j ö v ő b e n i  b e f o l y a s o l a s a n a k  k é r d é s e ir ő l .
1 9 6 1 . 4 .  2 5 6 -2 5 7 .
BID 00142 /000
SZÜLETÉSSZAM ÉS ÉLETSZÍNVONAL.
1 9 6 1 . 4 .  3 0 9 -3 2 4 .
81D 0 0 148 /000
A SZOLETÉSSZAM ALAKULÁSÉNAK GAZDASÁGI HATAS A I .
1 9 6 4 . 7 .  4 4 2 -4 5 0 .
81D 00 309 /000
A TERMÉKENYSÉGI GÖRBE ÉS A SZOLETÉSSZAM /NÉHÁNY GYAKORLATI PROBLÉMA/.
1 9 6 9 . 1 2 . 6 5 - 7 1 .
81D 0 0 5 2 1 /0 0 0
SZOLETÉSSZAMRA
AZ INFLUENZAJÁRVÁNY HATASA A SZÜLETÉSSZAMRA.
1 9 68 . 11. 2 3 1 -2 3 9 .
81D 00490/OC0
SZÜL ETÉSSZAMUNK
SZÜLETÉSSZAMUNK NEMZETKÖZI ÉS TÖRTÉNETI MEGVILÁGÍTASBAN. 
1 9 6 4 . 7 . 3 7 3 -3 8 3 .
81D 00 303 /000
S Z Ü L Ő
A CIGÁNY SZŐLŐ NCK DEMOGRÁFIÁI ACATAI A S IK LÓ S I JARASBAN 1 9 6 1 -1 9 7 1 .
1 9 71 . 14 . 3 6 6 -3 7 1 .
81D 00 627 /000
SZÜLÖTTEK
A FIUK ARANYA AZ UTOLSO SZÜLÖTTEK KOZOTT ÉS A CSALADOK NEMEK SZERINTI 
MEGOSZLÁSA.
1 9 6 8 . 11 . 4 1 8 -4 2 7 .
81D 0 0 506 /000
TAEUBER
MILYEN VALTCZASOKAT IDÉZNE ELŐ A RÁKBETEGSÉG MEGSZŰNÉSE? A TAEUBER 
PARAOOXON V IZSG ÁLATA.
1 9 7 8 . 2 1 . 4 2 7 -4 3 7 .




A TÁRSADALMI ÁTRÉTEGZODÉS ÉS DEMOGRÁFIAI HATÁSAI.
1 9 6 3 . 6 .  3 2 2 -3 3 7 .
/ООО
A TÁRSADALMI ATRÉTEGZODÉS ÉS A VÁNDORLÁS ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK NÉHANV 
KÉRDÉSE BÉLAPÁTFALVÁN.
1 9 5 8 . 1 .  2 8 1 -2 8 8 .
81D 0 0 0 2 3 /0 0 0
VIZSGÁLÓDÁSUK A TERMÉKENYSÉG ALAKULÁSÁNAK FOGLALKOZÁSI. TÁRSADALMI -  
GAZOASÁGI JELLEGZETESSÉGEIRŐL.
1 9 5 9 . 2 .  Э 4 -7 3 .
81D 0 0 0 3 4 /0 0 0
DUNAFOLDVAR NÉPESSÉGFEJLODÉSE ÉS TÁRSADALMI TAGOLÓDÁSA A X V I I I .  ÉS A 
X IX . SZÁZADBAN.
1 9 5 9 . 2 .  3 5 8 -3 7 4 .
81D 0 0 0 5 5 /0 0 0
ESZTERGOM NÉPESSÉGSZÁMÁNAK ÉS TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉSÉNEK ALAKULÁSA AZ 
1 7 5 0 -1 9 4 5  KÖZÖTTI IOOSZAKBAN.
1 9 5 9 . 2 .  5 6 5 -5 7 9 .
81D 0 0 0 7 3 /0 0 0
A TÁRSADALMI RÉTEGENKÉNT DIFFERENCIÁLT TERMÉKENYSÉG ALAKULÁSA 
MAGYARORSZÁGON.
1 9 6 1 . 4 .  4 2 1 -4 3 1 .
81D 0 0 1 5 9 /0 0 0
A CSECSEMOHALANDCSÁGOT BEFOLYÁSOLÓ TÁRSADALMI ÉS B IO LÓ G IA I TÉNYEZŐK 
MAGYARORSZÁGON.
1 9 6 1 . 4 . 4 4 C -4 4 9 .
B ID 0 0 1 6 1 /0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIAI ELNÖKI BIZOTTSÁGÁNAK VITAÜLÉSE. A TÁRSADALMI -  
FOGLALKOZÁSI ÁTRÉTEGZODÉS DEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA.
1 9 6 2 . 5 .  1 1 4 -1 2 3 .
81D 0 0 1 78/COO
A HÁROM ALAPVETŐ TÁRSADALMI RÉTEG HÁZASSÁGI M OBILITÁSA.
1 9 6 2 . 5 .  2 8 8 -3 1 4 .
81D 0 0 1 9 7 /0 0 0
MAGYARORSZÁG NÉPESEDÉSI HELYZETE; A CSALÁDTERVEZÉS GAZDASÁGI. 
TÁRSADALMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI VONATKOZÁSAI.
1 9 62 . 5 . 3 2 5 -3 3 2 .
81D 0 0 1 9 9 /0 0 0
JUGOSZLÁVIA GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FEJLŐDÉSÉNEK DEMOGRÁFIAI HATÁSAI. 
1 9 6 2 . 5 .  4 7 1 -4 7 6 .
81D 0 0 2 1 8 /0 0 0
267
SUBJECT INDEX
T ARS ADAL M I (CONTI
A TARSAOALM1 -  FOGLALKOZÁSI ATRÉTEGZODÉS NÉHÁNY JELLEMVONÁSA 
BUOAPESTEN.
1 9 6 2 . 5 .  477—4 8 5 •
81D 00 21 9 /0 0 0
A TÁRSADALMI -  FOGLALKOZÁSI ATRÉTEGZODÉS ÉS DEMOGRÁFIÁI HATASAI.
1 9 6 2 . 5 . 4 9 4 -5 0 0 .
S ÍD  0 0 221 /000
A CSALADOK TÁRSADALMI ÉS FOGLALKOZÁSI ÖSSZETÉTELE.
1 9 6 2 . 5 .  5 8 8 -5 9 3 .
810 00 23 5 /0 0 0
A MEZŐKÖVESDI MATYÓK NÉPESEDÉSI TÁRSADALMI -  GAZOASAGI VISZO NYAI.
1 9 6 3 . 6 .  91—9 8 .
S ÍD  0 0 2 4 1 /0 0 0
AZ ONGY I I  KOSSAG TÁRSADALMI JELLEGE.
1 9 6 3 . 6 .  1 8 6 -2 1 6 .
81D 0 0 2 5 0 /0 0 0
A TERMÉKENYSÉG ÉS A TÁRSADALMI ATRÉTEGZODÉS. NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIÁI 
SYMPOSION.
1 9 6 3 . 6 .  2 8 5 -3 8 0 .
B ID  00 25 7 /0 0 0
A HAZASSAG ÉS A VÁLÁS TÁRSADALMI -  FOGLALKOZÁSI ÖSSZEFÜGGÉSEI.
1 9 6 3 . 6 .  3 6 6 -3 8 0 .
S ÍD  00 26 3 /0 0 0
A MAGYAR HALANDÓSÁG TÁRSADALMI -  GAZDASÁGI TÉNYEZŐINEK LEGÚJABB 
ALAKULASA.
1 9 6 3 . 6 . 4 1 1 -4 1 8 .
B ID 00 267 /0 0 0
A RAKHALANDOSAG TÁRSADALMI -  FOGLALKOZÁSI KÜLÖNBSÉGEI MAGYARORSZÁGON.
1 9 6 3 . 6 .  4 1 9 -4 2 6 .
81D 0 0 2 6 8 /0 0 0
A BELSŐ VÁNDORLÁS ÉS A TÁRSADALMI ATRÉTEGZODÉS VIZSGALAT* 
MAGYARORSZÁGON.
1 9 6 4 . 7 . 6 0 -7 2 .
81D 002 78 /000
A SZOLETÉSGYAKORISAGOT BEFOLYÁSOLÓ TÁRSADALMI -  GAZOASAGI 
TÉNYEZŐKRŐL.
1 9 6 4 . 7 .  4 5 1 -4 5 8 .
81D 0 0 310 /000
NÉHÁNY GONDOLAT A SZÜLETÉSEK SZÁMÁT BEFOLYÁSOLD TÁRSADALMI -  
GAZDASÁGI TÉNYEZŐK H AT AS MECHANIZMUSAROL.
1 9 6 5 . 8 .  2 2 0 -2 2 8 .
81D 00 33 7 /0 0 0
258
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T ARS ADAL4I (CONTI
A MAGYAR NÉPESSÉG TERMÉKENYSÉGÉNEK ALAKULASAT BEFOLYÁSOLÓ GAZOASAGI
és  t á r s a d a l m i t é n y e z ő k .
1 9 b 7 .  1 0 .  8 7 -1 0 2 .
B ID  0 0 4 2 3 /0 0 0
HAZASSAG, TÁRSADALMI -  GAZDASÁGI HELYZET ÉS EGÉSZSÉG.
196 7 .  10 .  270 - 2 8 1 .
BID 0 0 4 4 3 /0 0 0
A HALANDCSAGOT BEFOLYÁSOLÓ TARSACALMI, GAZCASAGI ÉS KULTURÁLIS 
TÉNYEZŐK.
1 9 6 8 . 1 1 . 9 - 3 8 .
BID 0 0 4 7 2 /0 0 0
A SZOLÉSI SORREND MINT TÁRSADALMI -  DEMCGRAFIÁI JELLEMZŐ.
1 9 6 8 . 1 1 . 2 6 5 -2 8 4 .
81D 0 0 4 9 4 /0 0 0
A REGIONÁLIS TERMÉKENYSÉGI KOLONBSÉGEKET BEFOLYÁSOLÓ GAZOASAGI ÉS 
TÁRSADALMI TÉNYEZŐK.
1 9 6 9 . 1 2 .  1 1 4 -1 2 4 .
81D 0 0 5 2 6 /0 0 0
A CSECSEMOHALANDCSAGOT BEFOLYÁSOLÓ B IO LÓ G IA I, TÁRSADALMI TÉNYEZŐK 
MAGYARORSZÁGON.
1 9 6 9 . 1 2 . 4 9 2 -4 9 4 .
810 00556/OCD
A TÁRSADALMI FOLYAMATOK A SZOCIOLÓGIÁI ÉS DEMOGRÁFIÁI KUTATÁSOKBAN.
1 9 7 0 . 1 3 . 9 - 2 0 .
BID 00564/OCO
TÖREKVÉSEK A TÁRSADALMI ÉS NÉPESSÉGI STATISZTIKA EGYSÉGES RENOSZERBE 
FOGLALÁSÁRA.
1 9 7 0 . 1 3 .  1 1 0 -1 1 6 .
81D 0 0 5 7 0 /0 0 0
AZ EURÓPAI ORSZÁGOK NÉPESSÉGEINEK STRUKTÚRÁJÁBAN BEKÖVETKEZETT 
VÁLTOZÁSOK TÁRSADALMI KÖVETKEZMÉNYEI.
1 9 7 0 . 1 3 . 4 2 1 -4 2  8 .
HO 0 0 5 9 1 /0 0 0
A KORASZÜLÖTTEK ARANYANAK ID Ő B E L I, NEMZETKÖZI ÉS TÁRSADALMI RÉTEGEK 
SZERINTI OSSZEHASONLIT ASA.
1 9 7 1 . 1 4 . 4 5 -5 2 .
810 0 0 5 9 9 /0 0 0
A HAZASSAGKOTÉSSEL ÉS TERMÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁRSADALMI, 
KULTURÁLIS ÉS FÖLDRAJZI KÜLÖNBSÉGEK.
1 9 7 2 . 1 5 . 9 - 7 3 .
81D 00632/COÛ
A KORASZŰLÉSEK NÉHÁNY EGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALMI VONATKOZÁSA PÉCS 
VAROSÉBAN.
1 9 7 2 . 1 5 . 8 9 -1 0 5 .




AZ EMBERI TÉNYEZŐ LENGYELORSZÁG TÁRSADALMI -  GAZDASÁGI FEJLŐDÉSÉNEK 
FOLYAMATÁBAN.
1 9 7 2 . 1 5 . 2 6 1 -2 6 2 .
81D 00 65 4 /0 0 0
LENGYELORSZÁG TÁ V LA TI TÁRSADALMI -  GAZDASÁGI FEJLŐDÉSÉNEK CÉLJAI ÉS 
ESZKÖZEI.
1 9 7 2 . 1 5 . 2 6 4 -2 6 6 .
81D 0 0 6 5 6 /0 0 0
A TERMÉKENYSÉG ÉS A CSALÁD TARSACALMI -  GAZDASÁGI HELYZETE KÖZÖTTI 
KAPCSOLATOK ALAKULÁSA EURÓPÁBAN; E KAPCSOLATOK HATÁSA A 
TÁRSADALOMPOLITIKÁRA.
1 9 7 2 . 1 5 . 3 4 9 -3 6 4 .
B ID  00 67 3 /0 0 0
AZ ABORTUSZLEGALIZÁC 10 NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HATÁSA ÉS EGYES TÁRSADALMI 
KÍSÉRŐJELENSÉGEI MAGYARORSZÁGON.
1 9 7 3 . 1 6 . 7 0 -1 1 3 .
810 0 0 6 8 8 /0 0 0
A NÉPESEDÉSPOLITIKA HATÁSAI A D IFFERENCIÁLIS TERMÉKENYSÉGRE ÉS A 
TÁRSADALMI M O B IL ITÁ SR A .
1 9 7 3 . 16 . 3 1 2 -3 2 0 .
8 1 D 0 0 704 /000
AZ EGYESOLT NEMZETEK B E IR U T I GAZOASÁGI ÉS TÁRSADALMI HIVATALÁNAK 
SZERVEZETE ÉS DEMOGRÁFIAI MUNKÁJA.
1 9 7 3 . 16 . 3 4 5 -3 5 7 .
81D 0 0 7 0 7 /0 0 0
A TÁRSADALMI EGYENLŐTLENSÉGRE ÉS RÉTEGZŐDÉSRE VONATKOZÓ 
ÖSSZEHASONLÍTÓ ADATOK FE LÉ : A TÁRSADALMI M O B IL ITÁ S  VIZSGÁLATOK 
MÁSOOIK NEMZEDÉKÉNEK PERSPEKTÍVÁI.
1 9 7 4 . 17 . IC 2 -1 0  7 .
81D 0Э717/0С0
TÁRSADALMI STRUKTÚRA ÉS MOBILITÁS AZ 1 9 4 9 . É V I NÉPSZÁMLÁLÁS ADATAI 
ALAPJÁN.
1 9 7 4 . 17 . 1 5 2 -2 0 5 .
81D 0 0 7 2 4 /0 0 0
TÁRSADALMI M O B IL ITÁ S .
1 9 7 5 . 1 8 . 2 8 7 -2 9 9 .
81D 0 0 7 5 3 /0 0 0
A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS NÉHÁNY TÁRSADALMI PROBLÉMÁJA.
1 9 7 5 . 18 . 3 4 7 -3 5 6 -  
81D 0 0 7 5 8 /0 0 0
A TÁRSADALMI -  DEMOGRÁFIAI STATISZTIKA A KÖZPONTI TÁRSADALMI -  
GAZOASÁGI TERVEZÉS RENDSZERÉBEN.
1 9 7 5 . 1 8 . 4 7 9 -4 9 0 .




HOGYAN ALAKÍTSUK K I EGY TÁRSADALMI JELENSÉG S T A T IS Z T IK A I RENDSZERÉT 
ÉS MIKÉPPEN KAPCSOLJUK ÖSSZE A TÖBBI RENDSZERREL: AZ EGÉSZSÉGÜGY 
PROBLÉMÁJA.
1 9 7 5 . 1 8 . 4 9 1 -4 9 5 .
810 0 0 7 6 7 /0 0 0
AZ ÁTMENETI ÁLLAPOT SZAKASZA UTÁNI ÉLETTARTAM-MEGHOSSZABITAS 
DEMOGRÁFIÁI ÉS TÁRSADALMI -  GAZDASÁGI KÖVETKEZMÉNYEI. A NYUGATNÉMET 
NÉPESSÉG ESETE.
1 9 7 6 . 1 9 . 4 4 -5 4 .
810 0 0 7 7 6 /0 0 0
RAKHALANDOSAG TÁRSADALMI -  GAZOASAGI STÁTUSZ SZERINT.
1 9 7 9 . 2 2 . 1 2 1 -1 2 6 .
810 0 0 8 6 8 /0 0 0
A JELENLEGI DEMOGRÁFIÁI VÁLTOZÁSOK HATASA A TARSAOALMI STRUKTÚRÁRA 
EURÓPÁBAN.
1 9 7 9 . 2 2 . 2 4 1 -2 4 7 .
81D 0 0 8 7 9 /0 0 0
A TÁRSADALMI -  GAZDASÁGI TERVEZÉS ÉS A NÉPESEDÉS.
1 9 8 0 . 2 3 . 3 4 6 -3 6 9 .
81D 0 0 9 1 5 /0 0 0
TÁRSADALOM
A TÁRSADALOM SZERKEZETÉBEN VÉGBEMENŐ VÁLTOZÁSOK HATASA A 
HAZASSAGKOTÉSEKRE ÉS VÁLÁSOKRA.
1 9 6 2 . 5 .  5 7 7 -5 8 3 .
81D 0 0 2 3 3 /0 0 0
A MAGYAR TÁRSADALOM AZ EZREDFORDULÓN.
1 9 7 7 . 2 0 . 4 6 8 -4 7 1 .
810 0 0 8 2 4 /0 0 0
T ARS A0AL0M3IZTOSITAS
A TAR SADAL0 MB IZ T O S ITAS г MINT A NÉPESEDÉSPOLITIKA EGYIK ELEME 
LENGYELORSZÁGBAN.
1 9 7 2 . 1 5 . 2 8 0 -2 8 1 .
810 0 0 6 6 5 /0 0 0
TARSAOALOMPOLIT IKA
TA1SADAL0MSTATISZTIKA ÉS TARSADALOMPOLI T IK A .
1 9 75 . 1 8 . 4 6 7 -4 7 8 .
81D 0 0 7 6 5 /0 0 0
TARSADALOMPOLITIKARA
A TERMÉKENYSÉG ÉS A CSALAO TÁRSADALMI -  GAZDASÁGI HELYZETE KÖZÖTTI 
KAPCSOLATOK ALAKULASA EURÓPÁBAN; E KAPCSOLATOK HATASA A 
TARSADALOMPOLITIKARA.
1 9 72 . 1 5 . 3 4 9 -3 6 4 .




TÁRSADALOMSTATISZTIKA ÉS TÁRSADALOMPOLITIKA. 
1 9 7 5 . 18 . 4 6 7 -4 7 8 .
BID 00765 /600
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
DEMOGRÁFIA ÉS A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK.
1 9 6 5 . 8 .  2 0 -2 9 .
/000
TAU SZIK
VÁLASZ DR. TAUSZIK TAMÁSNAK DR. REX-KISS BÉLA ÉS DR. SZABO RAFFAEL 
•AZ ABO- ÉS RH- VÉRCSOPORTOK MEGOSZLÁSA MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGÁBAN' C . 
KÖZLEMÉNYÉHEZ FŐZÖTT MEGJEGYZÉSEIRE.
1 9 8 0 . 2 3 . 1 1 2 -1 1 6 .
81D 00 902 /000
TBC
A TBC MORTALITÁSRÓL. 
1 9 6 8 . 11 . 2 8 5 -2 9 2 . 
B ID  00495 /000
TEC H N IKAI '
A TECHNIKAI FEJLŐDÉS ÉS A SZOCIALISTA TERMELÉSI VISZONYOK HATÁSA A 
SZOLETÉSEKRE ÉS A HALÁLOZÁSOKRA A ROMÁN NÉPKÖZTÁRSASÁGBAN.
1 9 6 2 . 5 . 4 6 3 -4 7 0 .
81D 00 217 /000
TEHERBIROKÉP ESSÉG
EGYÉNI TEHERBIROKÉPESSÉG ÉS ÉLETMÓD KÖZÖS HATÁSA A N01 NEMI 
MŰKÖDÉSRE.
1 9 7 1 . 14 . 3 4 3 -3 5 0 .
BID 00625 /000
TEKSE
TEKSE KÁLMÁN 1 9 3 2 -1 9 7 8 .  NEKROLOG.
1 9 7 8 . 21 . 5 0 5 -5 0 8 .
81D 00 8 60 /000
TELEPÜLÉS-ÖVEZETEINEK
BUDAPEST TELEPÜLÉS-ÖVEZETEINEK KIALAKULÁSA, AZ UTOLSO ÉVTIZED 
NÉPMOZGALMÁNAK ÖVEZETEK SZERINTI STRUKTÚRÁJA.





A BUDAPESTI TELËPOLÉSAGGLOMERACIO NÖVEKEDÉSE ÉS AZ EBBŐL EREDŐ 
PROBLÉMÁK.
1 9 6 8 . 1 1 . 2 Ы - 2 2 1 .
BID 0 0 4 8 8 /0 0 0
TELEPOLé SDEMOGRÁFIAI
TELEPÜLÉSDEMOGRAF IÁ I  ÜLÉSSZAK SZOMBATHELYEN. 
19 69 . 1 2 . 3 6 0 -3 6 3 .
SÍD 0 0 5 4 6 /0 0 0
TELE POLÉSEGYOTTE SEK
VAROSOK KOROL KIALAKULT TELEPOLÉSEGYOTTESEK MAGYARORSZÁGON.
1967. 1 0 . 5 5 - 6 8 . ,  2 MELL. A KÖTET ELEJÉN.
81D 0 0 4 2 1 /0 0 0
TELEPÜLÉSEK
A BALATON MELLETTI TELEPÜLÉSEK NÉPESSÉGFEJLODÉSE.
1 9 6 0 . 3 .  T 6 -7 8 .
81D 0 0 0 8 8 /0 0 0
A VÁROSI ÉS FALUSI TELEPÜLÉSEK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSÉNEK SZEMPONTJAI.
1965. 8 . 8 2 -9 3 .
810 0 0 3 2 4 /0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI ELNÖKSÉGI BIZOTTSÁGÁNAK Ü LÉ S EI. A VÁROSI ÉS FALUSI 
TELEPÜLÉSEK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE.
1 9 6 5 . 8 .  1 0 8 -1 1 0 .
81D 0 0 3 2 9 /0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁGÁNAK Ü LÉ S E I. TELEPÜLÉSEK FEJLETTSÉGI 
FOKÁNAK S T A T IS Z T IK A I MÉRÉSE.
1966 .  9 .  2 4 2 -2 4 7 .
81D 0 0 3 8 6 /0 0 0
SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSEK FEJLETTSÉGÉNEK ÉS TÍPUSAINAK VIZSGÁLATÁHOZ.
1 9 6 7 . 1 0 . 1 7 -3 4 .
810 0 0 4 1 9 /0 0 0
A TELEPÜLÉSEK FEJLETTSÉGÉNEK MÉRÉSE.




1 9 64 . 7 .  1 8 3 -1 9 9 .
BID 0 0 2 9 0 /0 0 0
A MTA DEMOGRÁFIÁI ELNÖKSÉGI BIZOTTSÁGÁNAK VITAÜLÉSE A 
TELEPOLÉSFOLDRAJZ ÉS NÉ PESSé GTUDCM ANY KÉROÉSE I TÁRGYÁBAN. 
1 9 064 . 7 . 3 2 0 -3 2 2 .




KERESKEDELMI KÖZPONTOK SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN*
1 9 6 6 . 9 .  1 0 1 -1 0 4 .
810 003 74 /000
TERHESSÉG
TERHESSÉG TIZENÉVES KORBAN.
1 9 7 9 . 2 2 . 3 2 1 -3 2 8 .
810 0 0 8 8 8 /0 0 0
TERHESSÉGMEGSZAK ITAS
INTÉZKEDÉSEK A TERHESSÉGMEGSZAK ITAS SZABÁLYOZ AS ARA ROMÁNIÁBAN.
1 9 6 6 . 9 .  5 5 1 -5 5 2 .
810 0 0 412 /000
TERHESSÉGMEGSZAK ITAS ANAK
A FIATALKORÚAK TERHESSÉGMEGSZAKITASANAK PROBLÉMAI.
1 9 7 7 . 2 0 . 3 1 4 -3 3 2 .
81D 00 81 6 /0 0 0
TERHESSÉGMEGSZAKIT AS AROL
FIATALKORÚAK TÉRHESS ÉGMEGS ZAKITASAROL.
1 9 7 4 . 1 7 . 2 3 6 -2 4 3 .
810 00726/OCO
TERHESSÉGMEGSZAKITAST
TERHESSÉGMEGSZAKITAST KÉRŐ FIATALKORÚAK AOATAINAK ELEMZÉSE. 
1 9 7 9 . 2 2 . 3 7 5 -3 9 2 .
8 1 D 00 89 1 /0 0 0
TÉRKÉPKIÁLLÍTÁS
NEMZETKÖZI NÉPESSÉGI TÉRKÉPKIÁLLÍTÁS ÉS TANÁCSKOZÁS. BUDAPEST, 1 9 6 9 . 
1 9 6 9 . 12 . 5 2 6 -5 3 0 .
810 00 56 1 /0 0 0
TERMÉKENY
AZ ÖZVEGYŰLÉSI KOR ÉS A TERMÉKENY EGYÜTTÉLÉS HOSSZA INDIÁBAN. 
19 6 7 .  1 0 . 1 8 3 -1 8 7 .
810 00 43 5 /0 0 0
TERMÉKENYSÉG
A TERMÉKENYSÉG ALAKULASA CSASZARMETSZÉSES SZÜLÉSEK UTÁN.
1 9 6 1 . 4 .  1 0 2 -1 0 7 .
/ 0(0
VIZSGÁLÓDÁSOK a TERMÉKENYSÉG ALAKULASANAK FOGLALKOZÁSI, TÁRSADALMI -  
GAZDASÁGI JELLEGZETESSÉGEIRŐL.
1 9 5 9 . 2 .  5 4 -7 3 .




A TERMÉKENYSÉG, A CSALÁDTERVEZÉS ÉS A SZOL ET ÉS SZABÁLYOZ AS NÉHÁNY 
KÉRDÉSE.
1 9 5 9 . 2 .  1 7 6 -2 1 6 .
BID 0 0 0 4 7 /0 0 0
A TERMÉKENYSÉG NÉHÁNY TÉNYEZŐJE MA GYÁR ORSZÁGON.
1 9 61 . 4 .  4 0 7 -4 2 0 .
810 0 0 1 5 8 /0 0 0
A TÁRSADALMI RÉTEGENKÉNT DIFFERENCIÁLT TERMÉKENYSÉG ALAKULASA 
MAGYARORSZÁGON.
1 9 61 . 4 .  4 2 1 -4 3 1 .
810 0 0 1 5 9 /0 0 0
A KOHORSZ-ELEMZÉS MÓDSZERE A TERMÉKENYSÉG TÉNYEZŐINEK VIZSGALATÉNÁL.
1 9 6 2 . 5 .  4 1 0 -4 1 4 .
810 0 0 2 1 0 /0 0 0
A TERMÉKENYSÉG ELŐREBECSLÉSE A KCHORSZOK GYERMEKSZAMA ALAPJAN.
1962 . 5 .  4 3 4 -4 4 8 .
81D 0 0 2 1 3 /0 0 0
A KORSPECIFIKUS TERMÉKENYSÉG A NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN ÉS 
VALÓSZÍNŰ ALAKULASA 1 9 8 0 - IG .
1 9 6 2 . 5 .  4 5 6 -4 5 9 .
81D 0 3 2 1 5 /0 0 *
A TERMÉKENYSÉG ÉS A TÁRSADALMI ATRÉTEGZODÉS. NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIÁI 
SYMPOSION.
1 9 6 3 . 6 .  2 8 5 -3 8 0 .
8 ID 0 1 2 5 7 /0 0 0
CSALADNAGYSAG ÉS TERMÉKENYSÉG. 1 - 2 .
1 9 63 . 6 .  2 8 5 - 3 0 1 . ,  3 1 6 -3 2 1 .
81D *0 2 5 8 /0 0 0
A TERMÉKENYSÉG ELŐREBECSLÉSE ÉS NEMZETKÖZI OSSZEHASONLITASA. 1 - 2 .
1 9 6 3 . 6 .  ЗГ 2 -3 1 6 .  , 3 1 6 -3 2 1 .
81D 0 0 2 5 9 /0 0 0
A N91 TERMÉKENYSÉG NÉHÁNY KÉRDÉSE.
1964 . 7 . 3 8 4 -3 9 3 .
81D 0 1 3 0 4 /0 0 0
A D IFFERENCIÁLIS  TERMÉKENYSÉG ÚJABB ALAKLLASA.
1 9 64 . 7 . 3 9 4 - 4 * 8 .
81D 0 9 3 0 5 /0 0 0
A TERMÉKENYSÉG ÉS A NÉPESSÉGREJLODÉS NÉHÁNY KÉRDÉSE.
1965. 8 . 3 0 8 -3 1 7 .
81D 00347/OCO
A TERMÉKENYSÉG MÉRÉSE ÉS A NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS PROBLÉMAI.
1 9 65 . 8 .  3 4 6 -3 6 2 .




A TERMÉKENYSÉG ELŐREBECSLÉSÉNEK KÉRDÉSEI«
1 9 6 5 . 8 . 3 6 3 -3 8 7 .
81D 0 0 3 5 0 /0 0 0
A TERMÉKENYSÉG EGYES KÉRDÉSEI DANIÉBAN.
1 9 6 5 . 8 . 3 9 2 -4 0 0 .
81D 0 0 3 5 2 /0 0 0
A TERMÉKENYSÉG KÉRDÉSEI AZ 1 9 6 5 . ÉVI BELGRÁDI NÉPESEDÉSI 
VILÁGKONFERENCIÁN.
1 9 6 6 . 9 .  5 3 3 -5 3 9 .
8 1 D 00 40 7 /0 0 0
A TERMÉKENYSÉG KUTATÁSÉNAK JELENLEGI HELYZETE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN.
1 9 6 7 . 10 . 2 0 5 -2 1 2 .
81D 00437 /0C 0
A HALANDÓSÁG ÉS A TERMÉKENYSÉG SZABÁLYOZÁSÉ GÖRÖGORSZÁGBAN.
1 9 6 7 . 10 . 4 5 3 -4 6 1 .
8 1 D 0 0 4 6 4 /0 0 0
A TERMÉKENYSÉG JELENLEGI HELYZETE JAMAICÁBAN.
1 9 6 8 . 1 1 . 1 0 4 -1 2 3 .
81D 00 47 8 /0 0 0
AZ ELSŐ HÁZASSÁGI TERMÉKENYSÉG EGY VALÓSZÍNŰSÉGI MODELLJE.
1 9 6 8 . 11 . 3 4 7 -3 6 1 .
810 0 0 5 0 2 /0 0 0
A TERMÉKENYSÉG MEGFIGYELÉSÉNEK ÉS ELEMZÉSÉNEK FEJLŐDÉSE.
1 9 6 9 . 1 2 . 9 -2 2 .
810 0 0 5 1 8 /0 0 0
A TERMÉKENYSÉG NÉHÁNY JELLEMZŐJE KÖZÉP -  ÉS DÉL -  EURÓPÁBAN AZ ELSŐ 
VILÁGHÁBORÚ ELŐTT.
1 9 6 9 . 1 2 . 2 3 -4 8 .
810 0 0 5 1 9 /0 0 0
ADATOK A TERMÉKENYSÉG ALAKULÁSÉNAK VARCS ÉS VIDÉK KÖZÖTTI 
KÜLÖNBSÉGEIRŐL.
1 9 6 9 . 1 2 . 3 0 7 -3 2 2 .
81D 00 53 9 /0 0 0
A TERMÉKENYSÉG ÉS A CSALAD TARSACALMI -  GAZDASÁGI HELYZETE KÖZÖTTI 
KAPCSOLATOK ALAKULASA EUROPABAN; E KAPCSOLATOK HATASA A 
TARSAOALOMPOLIT IKARA.
1 9 7 2 . 15 . 3 4 9 -3 6 4 .
81D 006 73 /000
A GYERMEKSZAM-SPECIFIKUS TERMÉKENYSÉG AZ UTÓBBI HÁROM NÉPSZÁMLÁLÁS 
ÉVÉBEN.
1 9 7 3 . 16 . 2 3 0 -2 4 1 .
81D М 697/О ГО
266
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TERMÉKENYSÉG (CONTI
A NÉPESSÉG REPRODUKCIÓJA; A TERMÉKENYSÉG ALAKULASA AZ ELMÚLT HARMINC 
ÉVBEN.
1 9 7 5 . 1 8 . 1 4 3 -1 7 5 .
81D 0 0 7 4 6 /0 0 0
A TERMÉKENYSÉG TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEINEK ÉS VÁLTOZÁSAINAK O K A I.
1 9 7 7 . 2 0 .  4 1 3 -4 6 7 .
810 0 0 8 2 3 /0 0 0
AZ 1 9 6 4 -1 9 7 6 . É V I TERMÉKENYSÉG ELEMZÉSE. KÍSÉRLET I .
1 9 7 8 . 2 1 .  2 2 1 -2 4 3 .
810 0 0 8 3 9 /0 0 0
AZ ALACSONY TERMÉKENYSÉG DEMOGRÁFIÁI VONATKOZÁSAI.
1 9 7 8 . 2 1 .  2 5 7 -2 8 5 .
810 0 0 8 4 1 /0 0 0
TERMÉKENYSÉG ÉS REPRODUKCIÓ N IGÉRIA BENDEL ALLAMABAN.
1 9 7 8 . 2 1 .  2 8 6 -3 0 9 .
810 0 0 8 4 2 /0 0 0
AZ 1 9 6 4 -1 9 7 6 . ÉVI TERMÉKENYSÉG ELEMZÉSE. KÍSÉRLET I I .
1 9 7 8 . 2 1 .  4 5 2 -4 6 6 .
810 0 0 8 5 5 /0 0 0
A CSÖKKENŐ TERMÉKENYSÉG STRUKTURÁLIS ÉS KULTURÁLIS VONATKOZÁSAINAK 
SZOCIOLÓGIÁI ELEMZÉSE.
1 9 7 9 . 2 2 . 6 0 -8 4 .
81D 0 0 8 6 5 /0 0 0
A TERMÉKENYSÉG HELYZETE A VAJDASÁGBAN.
1 9 8 0 . 2 3 .  2 0 8 -2 2 7 .
810 009 0 7 /0 0 0
A TERMÉKENYSÉG MEGHATÁROZÓI: FONTOSABB ELMÉLETEK ÉS UJ KUTATÁSI 
IRÁNYZATOK. /  A NÉPES SÉGTUOCMANYI UNIÓ SZEMINÁRIUMA. BAO HOMBURG.
1 9 8 0 . Á P R IL IS  1 4 - 1 7 . /
1980 .  23 .  2 8 0 - 2 8 3 .
81D 0 0 9 1 3 /0 0 0
TERMÉKENYSÉGE
A SZÜLETÉSI INTERVALLUM JELENTŐSÉGE A NO TERMÉKENYSÉGE ÉS EGÉSZSÉGE 
SZEMPONTJÁBÓL.
1 9 6 2 . 5 .  4 0 0 -4 0 9 .
810 0 0 2 0 9 /0 0 0
A JUGOSZLÁV NÉPESSÉG TERMÉKENYSÉGE.
1 9 6 7 . 1 0 . 3 2 8 -3 4 2 .
810 0 0 4 5 3 /0 C 0
NŐK SZÜLETÉSI ÉVJARATANAK TERMÉKENYSÉGE CANIABAN.
1 9 6 7 . 1 0 . 3 8 9 -3 9 7 .




IN D IA  NÉPESSÉGÉNEK SZERKEZETE. NÖVEKEDÉSE. TERMÉKENYSÉGE ÉS AZ EZEKET 
BEFOLYÁSOLD TÉNYEZŐK.
1 9 7 0 . 1 3 . 1 5 6 -1 8 3 .
810 0 0 5 7 5 /0 0 0
TERMÉKENYSÉGÉNEK
A MAGYAR NÉPESSÉG TERMÉKENYSÉGÉNEK ALAKULÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ GAZDASÁGI 
ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK.
1 9 6 7 . 1 0 . 8 7 -1 0 2 .
810 0 0 4 2 3 /0 0 0
A NŐK TERMÉKENYSÉGÉNEK PROBLÉMÁI A CSEHSZLOVÁK SZOCIALISTA 
KÖZTÁRSASÁGBAN ÉS MEGOLDÁSÁNAK IR Á N Y A I.
1 9 7 2 . 1 5 . 1 7 1 -1 8 3 .
81D 0 0 6 4 4 /0 0 0
A FEJLETT ORSZÁGOK TERMÉKENYSÉGÉNEK ALAKULÁSA.
1 9 8 0 . 2 3 . 3 3 5 -3 4 5 .
81D 0 0 9 1 4 /0 0 0
TERMÉKENYSÉGÉRE
A HÁZASSÁGOK STABILITÁSÁNAK HATÁSA A HÁZAS NŐK TERMÉKENYSÉGÉRE.
1 9 7 0 . 1 3 . 9 5 -1 0 9 .
81D 0 0 5 6 9 /0 0 0
TERMÉKENYSÉGET
A TERMÉKENYSÉGET BEFOLYÁSOLÓ BIOLÓGIAI TÉNYEZŐK.
1 9 7 0 . 1 3 . 3 9 4 -4 1  2 .
81D 0 0 5 8 9 /0 0 0
A TERMÉKENYSÉGET BEFOLYÁSOLÓ TÖRVÉNYHOZÁS TANULMÁNYOZÁSÁRA 
LÉTREHOZOTT MUNKACSOPORT BUDAPESTI ÜLÉSE.
1 9 7 2 . 1 5 . 1 1 8 -1 2 2 .
B ID  P 0639/0C 0
TERMÉKENYSÉGÉT
AZ EURÓPAI ORSZÁGOK TERMÉKENYSÉGÉT KÖZVETLENÜL, VAGY KÖZVETVE 
BEFOLYÁSOLÓ TÖRVÉNYEK.
1 9 7 3 . 1 6 . 1 1 4 -1 1 8 .
81D 0 0 6 8 9 /0 0 0
TERMÉKENYSÉGGEL
A HÁZASSÁGKÖTÉSSEL ÉS TERMÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁRSADALMI, 
KULTURÁLIS ÉS FÖLDRAJZI KÜLÖNBSÉGEK.
1 9 7 2 . 1 5 . 9 - 7 3 .




A NÉPESSÉG REPRODUKCIÓJÁNAK MATASA A GAZCASAGI JELENSÉGEK 
REPRODUKCIÓJÁRA. /ELM ÉLETI MEGKÖZELÍTÉS./ A REGIONÁLIS TERMÉKENYSÉGI 
KÜLÖNBSÉGEKET BEFOLYÁSOLÓ GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TÉNYEZŐK.
1969. 1 2 . 8 7 -1 0 5 .  1 9 6 9 . 1 2 . 1 1 4 -1 2 4 .
A TERMÉKENYSÉGI STATISZTKA AZ 1 9 6 0 /6 1 . ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁSOK 
PROGRAMJÁBAN.
1 9 62 . 5 .  4 4 9 -4 5 5 .
/000
AZ 1 9 6 5 -1 9 6 6 . É V I TERMÉKENYSÉGI, CSALÁDTERVEZÉSI ÉS 
SZÜLETÉSSZABÁLYOZÁSI V IZSGALAT.
1 9 6 6 . 9 .  1 3 5 -1 6 1 .
BID 0 0 3 7 6 /0 0 0
EGYES ARAB CRSZAGOK TERMÉKENYSÉGI ÉS HALANDÓSÁGI SZÍNVONALÉNAK 
BECSLÉSE.
1966 . 9 .  1 6 2 -1 7 7 .
81D 0 0 3 7 7 /0 СО
A NEMZETKÖZI NÉPESSÉGTUDOHÁNYI UNIÓ ÖSSZEHASONLÍTÓ TERMÉKENYSÉGI 
BIZOTTSÁGÁNAK MUNKAÜLÉSE ANN-ARBORBAN.
1 9 66 . 9 .  5 4 7 -5 4 9 .
810 0O41C/OCO
DEMOGRÁFIÁI TABLA MÓDSZEREK A TERMÉKENYSÉGI TRENDEK MÉRÉSÉBEN.
1 9 67 . 1 0 . 1 8 8 -2 0 4 .
81D 0 0 4 3 6 /0 0 0
A TERMÉKENYSÉGI GÖRBE ÉS A SZOLETÉSSZAM /NÉHÁNY GYAKORLATI PROBLÉMA/. 
1 9 6 9 . 1 2 . 6 5 - 7 1 .
BID 0 0 5 2 1 /0 0 0
A REGIONÁLIS TERMÉKENYSÉGI KÜLÖNBSÉGEKET BEFOLYÁSOLÓ GAZDASÁGI ÉS 
TÁRSADALMI TÉNYEZŐK.
1 9 69 . 1 2 . 1 1 4 -1 2 4 .
81D 0 0 5 2 6 /0 0 0
MAGYAR TERMÉKENYSÉGI ÉS CSALÁDTERVEZÉSI VIZSGALATOK.
19 69 . 1 2 . 4 1 7 -4 3 6 .
81D 0 0 5 5 0 /0 0 0
TERMÉKENYSÉGI TRENDEK BECSLÉSE INDIREKT MÓDSZEREKKEL KOROSSZÉTÉTELI 
AOATOK FELHASZNALASAVAL.
1 9 7 1 . 1 4 . 1 9 3 -2 0 8 .
81D 00 614 /0C 0
TERMÉKENYSÉGI AOATOK ELEMZÉSÉNEK MÓDSZEREI FEJLOOO ORSZÁGOK SZAMARA.
1 9 7 1 . 1 4 . 2 Г 9 -2 3 С .
81D 0 0 6 1 5 /0 0 0
SZAKÉRTŐI ÉRTEKEZLET A FEJLŐDŐ ORSZÁGOK TERMÉKENYSÉGI AOATAINAK 
ELEMZÉSI MOOSZEREIROL.
1 9 71 . 14 . 2 5 1 -2 5 4 .




JELENLEGI ÉS TÁVLATI TERMÉKENYSÉGI TRENOEK A GAZDASÁGILAG FEJLETT 
ORSZÁGOKBAN.
1 9 7 6 . 1 9 . 3 9 1 -4 5 5 .
BID 0 0 7 9 5 /0 0 0
TERMÉKENYSÉGI KOHORS Z V I ZSGALATOK.
1 9 76 . 1 9 . 4 5 6 -4 6 5 .
81D 0 0 7 9 6 /0 0 0
TERMÉKENYSÉGI VIZSGÁLAT HÁROM GENERÁCIÓN KÉRÉSZTŐL A MEZŐKÖVESDI 
NÉPESSÉGBEN.
1 9 8 0 . 23 . 3 7 0 -3  9 6 .
81D 00 91 6 /0 0 0
TERMÉKENYSÉGRE
A TERMÉKENYSÉGRE НАТО TÉNYEZŐK.
1 9 6 5 . 8 . 3 1 8 -3 4 5 .
81D 0 0 3 4 8 /0 0 0
A N01 MUNKA HATÁSA A TERMÉKENYSÉGRE.
1 9 6 7 . 1 0 . 3 4 3 -3 4 9 .
810 03 454 /0 0 0
A MŰVI VETÉLÉSEK HATÁSA A TERMÉKENYSÉGRE.
1 9 7 0 . 13 . 4 1 3 -4 2 C .
810 0 0 5 9 0 /0 0 0
A NÉPESEDÉSPOLITIKA HATÁSAI A OIFFERENCIÁL IS  TERMÉKENYSÉGRE ÉS A 
TÁRSADALMI M OBILITÁSRA.
1 9 7 3 . 16 . 3 1 2 -3 2 0 .
81D 00 704 /000
TERMÉKENYSÉGRŐL
ADALÉKOK A FRANCIA TERMÉKENYSÉGRŐL ÉS A CSALÁDPOLITIKARQL.
1 9 7 2 . 15 . 2 4 9 -2 6 C .
810 00 65 3 /0 0 0
TERMÉKENY SÉG VIZSGÁL A TI
TÉRMÉKÉNYSÉGVIZSGALATI VILÁGPROGRAM.
1 9 7 3 . 16 . 2 4 2 -2 4  4 .
81D 00698/COO
TERMÉKETLENSÉGE
AZ ELSŐ HÁZASSÁGOK TERMÉKETLENSÉGE. 
1 9 6 2 . 5 .  3 9 3 -3 9 9 .
81D 00 20 8 /0 0 0
TERMELÉSE
A VILÁG NÉPESSÉGE ÉS ÉLELMISZER -  TERMELÉSE.
1 9 6 8 . 1 1 . 5 0 5 -5 1 1 .




MAGYARORSZÁG NÉPESSÉGÉNEK TERMELÉSI ÉS f o g y a s z t á s i k o r p ir a m is a .
1 9 6 6 . 9 .  2 9 9 -3 1 7 .
A TECHNIKAI FEJLŐDÉS ÉS A SZO C IALISTA TERMELÉSI VISZONYOK HATASA A 
SZÜLETÉSEKRE ÉS A HALÁLOZÁSOKRA A ROMAN NÉPKOZTARSASAGBAN.
1 9 6 2 . 5 .  463—4 7 0 .
BID 0 0 2 1 7 /0 0 0
TERMÉSZETES
A NEMZETISÉGEK SZERINTI TERMÉSZETES NÉPMCZGALOM ALAKULASA 
CSEHSZLOVÁKIÁBAN.
1 9 6 7 . 1 0 . 1 1 4 -1 1 5 .
B ID  0 0 4 2 8 /0 0 0
TERÜLETEK
DEMOGRÁFIÁI KÜLÖNBSÉGEK A CSEH TERÜLETEK ÉS SZLOVÁKIA NÉPESSÉGÉNEK 
ALAKULA SÁBÁN.
1 9 6 2 . 5 .  5 1 6 -5 2 2 .
/0 0 0
TERÜLETEK NÉPESSÉGÉNEK TÁVLATI ALAKULASA. BUDAPEST, VAROSOK ÉS 
KÖZSÉGEK NÉPESSÉGÉNEK ELORESZAMITASA 1 9 6 6 . I .  1 .  -  1 9 8 1 . I .  1 . 
KOZOTT.
1 9 6 6 . 9 .  3 8 1 -3 9 9 .
810 0 0 3 9 5 /0 0 0
TERÜLETFEJLESZTÉSSEL
A NÉPESSÉG SZAMA ÉS ÖSSZETÉTELE, ALAKULASANAK TERÜLETI SAJATOSSAGAI 
ÉS KOLCSONHATASA A TERÜLETFEJLESZTÉSSEL.
1 9 7 2 . 1 5 . 4 6 6 -4 7 5 .
81D 0 0 6 7 8 /0 0 0
TERÜLETI
A D ISZKR IM IN ÁC IÓ  PROBLÉMÁJA A TERÜLETI ELEMZÉSBEN: AZ AGGREGALASBOL 
ÉS A HULTIKOLL INÉ ARI T ASBOL ADÓDÓ TORZULÁSOK.
1 9 8 0 . 2 3 . 4 2 -5 1 ./000
AZ AGRARNÉPESSÉGI VISZONYOK TERÜLETI ALAKULASA MAGYARORSZÁGON 
1 8 8 0 -1 9 6 C .
1 9 6 1 . 4 .  5 0 -9 0 .
81D 0 0 1 2 8 /0 0 0
A NÉPESSÉG TERÜLETI ELOSZLÁSA.
1 9 6 6 . 9 .  2 4 7 -2 5 1 .
81D 0 0 3 8 7 /0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSE. AZ 1 9 70 . ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 
TERÜLETI VONATKOZÁSAI.
1 9 6 8 . 1 1 . 5 1 7 -5 2 0 .




A NÉPESSÉG SZAMA ÉS ÖSSZETÉTELE. ALAKULÁSÁNAK TERÜLETI SAJATOSSAGAI 
ÉS KOLCSONHATASA A TERÜLETFEJLESZTÉSSEL.
1 9 7 2 . 15 . 4 6 6 -4 7 5 .
8 1 D 0 0 6 7 8 /0 0 0
A TERMÉKENYSÉG TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEINEK ÉS VÁLTOZÁSAINAK O KAI.
1 9 7 7 . 2 0 . 4 1 3 -4 6 7 .
810  0 0 8 2 3 /0 0 0
A HOSSZÚ ÉLETRE НАТО TERÜLETI SAJÁTOSSÁGOK ÉS TÉNYEZŐK AZ 
AZERBAJDZSAN SZSZK-BAN.
1 9 8 0 . 2 3 . 3 9 7 -4 0 3 .
81D 0 0 9 1 7 /0 0 0
TERV
MAGYARORSZAG NÉPESSÉGÉNEK EGYES FOGLALKOZTATOTTSÁGI PROBLÉMAI A 20 
ÉVES TERV IDŐSZAKÁBAN.
1 9 6 2 . 5 .  1 2 3 -1 3 1 .
81D 0 0 1 7 9 /0 0 0
Sü r g e tő v é  v á l t  a n é p e s e d é s i  t e r v  v é g r e h a j t á s a .
1 9 7 9 . 2 2 . 254 .
81 0  0 0 8 8 2 /0 0 0
TERVE
A KÖZPONTI S T A T IS ZT IK A I HIVATAL NÉPESSÉGTUDOHÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK 
UJ PROFILJA ÉS AZ 19 7 9 -1 9 8 1 .  ÉVI HÁROMÉVES KUTATÁSI TERVE.
1 9 7 9 .  2 2 . 1 3 7 -1 4 2 .
81D 008 70/OCO
TERVEZÉS
A VÁNDORLÁS ÉS A REGIONÁLIS TERVEZÉS NÉHÁNY KÉRDÉSE.
I 9 6 0 .  3 .  3 9 0 -4 2 3 .
8 1 D 00 11 6 /0 0 0
A DEMOGRÁFIA PROBLÉMAI ÉS A TERVEZÉS.
1 9 6 7 . 10 . 1 7 5 -1 8 2 .
810 0 0 4 3 4 /0 0 0
A GAZDASÁGI TERVEZÉS ÉS A OEMOGRAF IÁ I  ELŐREBECSLÉS OSSZEHANGOLASANAK 
MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI.
1 9 6 7 . 10 . 4 6 2 -4 6 8 .
81D 0 0 4 6 5 /0 0 0
A TÁRSADALMI -  DEMOGRÁFIÁI STATISZTIKA A KÖZPONTI TÁRSADALMI -  
GAZDASÁGI TERVEZÉS RENDSZERÉBEN.
19  7 5 .  18 . 479 -4 9 0 .
8 1 D 00 76 6 /0 0 0
A TÁRSADALMI -  GAZDASÁGI TERVEZÉS ÉS A NÉPESEDÉS.
1 9 8 0 . 2 3 . 3 4 6 -3 6 9 .




TERVGAZ CASAG ÉS CEMOGRAFIA. 
1 9 6 2 . 5 .  3 1 5 -3 2 4 .
BID 0 0 1 9 8 /0 0 0
TEST I
AZ ÉRTELMI ÉS TESTI FOGYATÉKOSOK PROBLÉMÁJÁNAK NÉHÁNY DEMOGRÁFIÁI 
VONATKOZÁSA EGY BUDAPESTI ADATFELMÉRÉS TÜKRÉBEN.
1 9 62 . 5 .  8 2 -9 6 .
81D P 017 3 /0 0 0
AZ 1 9 7 3 . ÉVI SORKÖTELES FIATALOK TESTI FEJLETTSÉGE.
1 9 7 7 . 2 0 . 2 0 8 -2 8 1 .
81D OC813/OOP
TESTMÉRETEINEK
A BUDAPESTI GYERMEKEK TESTMÉRETEINEK KIÉRTÉKELÉSE FAKTORANAL I Z IS S EL.
1 9 76 . 1 9 . 1 8 4 -2 1 1 .
81D 0 0 7 8 4 /0 0 0
TM8
DEMOGRÁFIÁI TME SZAKBIZOTTSÁG K IJELÖ LÉSE.
1 9 6 1 . 4 .  2 5 6 .
810 0 9 1 4 1 /0 0 0
TOLNA
A KISKORÚAK HAZASSAGAROL. /EGY TOLNA MEGYEI VIZSGALAT E R ED M ÉN YEI./ 
19 72 . 1 5 . 7 4 -8 8 .
810 0 3 6 3 3 /0 0 9
TORONTO
V I I I .  SZOCIOLÓGIÁI VILÁGKONGRESSZUS. /TORONTO, 19 74 . AUGUSZTUS 
1 8 - 2 4 . /
1 9 7 4 . 1 7 . 4 4 7 -4 5 1 .
8 ID 0 9 734 /0C 0
TOBBVALTOZOS
A MAGYAR VAROSOK BELFÖLDI VÁNDORLÁSI JELLEMZŐINEK TOBBVALTOZOS 
ELEMZÉSE.
1 9 69 . 1 2 . 2 7 3 -3 0 6 .
81D 0 9 5 3 8 /0 0 0
TÖRÖK
AZ 1 9 5 5 . ÉVI TÖRÖK NÉPSZÁMLÁLÁS KÉPVISELETI MÓDSZERE ÉS EREDMÉNYEI. 
1 9 59 . 2 .  4 1 7 -4 1 8 .
810 O9361/0C 0
EGYHÁZI ANYAKÖNYVEZÉS A TOROK VILÁGBAN: A SZEGEDI PÉLDA.
1978. 2 1 . 4 8 2 -4 9 2 .




A MAGYARORSZAGI CNGYILKOSSAGOK TÖRTÉNETÉHEZ. 
19T6. 1 9 . 4 7 8 - 4 8 8 .
81D 0 0 7 9 8 /0 0 0
TÖRTÉNETI
A TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIA TARGYA ÉS MÓDSZEREI.
196Z. 5 .  2 4 1 -2 4 2 .
81D 0 0 1 9 1 /0 0 0
A TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIÁI FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSÉNEK KÉRDÉSEI.
1963. 6 . 5 1 5 -5 2 5 .
81D 0 0 2 7 3 /0 0 0
SZOLETÉSSZAMUNK NEMZETKÖZI ÉS TÖRTÉNETI MEGVILÁGÍTÁS BAN.
19 64 . 7 .  3 7 3 -3 8 3 .
810 0 0 3 0 3 /0 0 0
A TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIÁI KUTATÁSOKRÓL.
1965. 8 .  I I P —1 1 2 .
810 00330/0C P
TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIÁI MUNKÁK A SZEGEDI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLÁN.
1967. 1 0 . 2 9 5 -2 9 6 .
BID 00447/OCO
TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIÁI IDŐSOROK REKTI F I KACI 0 J A .
1968. 1 1 . 2 4 0 -2 5 0 .
81D P 0491/0C 0
A KÖZÉPKORI MAGYARORSZAG TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIÁJÁNAK MAI ALLASA.
1969 . 1 2 . 5 0 0 -5 0 7 .
BID 00557 /0C 0
TÖRVÉNYEK
AZ EURÓPAI ORSZÁGOK TERMÉKENYSÉGÉT KÖZVETLENÜL, VAGY KÖZVETVE 
BEFOLYÁSOLÓ TÖRVÉNYEK.
1973 . 1 6 . 1 1 4 -1 1 8 .
810 0 0 6 8 9 /0 0 0
TÖRVÉNYEKNEK
A NÉPESEDÉSTUDOMANYOK RENDSZERÉNEK ÉS A NÉPESEDÉSI TÖRVÉNYEKNEK 
KÉRDÉSE.
1971. 14 . 2 3 1 -2 4 2 .
BID 0 0 6 1 6 /0 0 0
TÖRVÉNYHOZÁS
A TERMÉKENYSÉGET BEFOLYÁSOLÓ TÖRVÉNYHOZÁS TANULMANYOZASARA 
LÉTREHOZOTT MUNKACSOPORT BUDAPESTI ÜLÉSE.
1972. 1 5 . 1 1 8 -1 2 2 .
810 0 0 6 3 9 /0 0 0
274
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TRANSZVERZÁLIS
NÉPMOZGALMI JELENSÉGEK TRANSZVERZÁLIS ÉS LONGITUDINÁLIS ELEMZÉSÉNEK 
KAPCSOL ATÁROL.
1 9 75 . 1 8 . 3 7 - 6 5 .
810 OO738/0CO
TRENOEK
DEMOGRÁFIAI TÁBLA MÓDSZEREK A TERMÉKENYSÉGI TRENDEK MÉRÉSÉBEN.
1 9 67 . 1 0 . 1 8 8 -2 0 6 .
810 0 0 6 3 6 /0 0 0
CSALÁDTERVEZÉSI TRENOEK: A MAGYAR V IZS G Á LA T.
1968. X I .  3 3 3 -3 6 6 .
810 0 0 5 0 1 /0 0 0
TERMÉKENYSÉGI TRENDEK BECSLÉSE INDIREKT MÓDSZEREKKEL KORÖSSZETÉTEL I 
ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL.
1 9 7 1 . 1 6 .  1 5 3 -2 0  E.
81D 0 0 6 1 6 /0 0 0
JELENLEGI ÉS TÁVLATI TERMÉKENYSÉGI TRENDEK A GAZDASÁGILAG FEJLETT 
ORSZÁGOKBAN.
1 9 7 6 . 1 9 .  3 9 1 -6 5 5 .
810 0 0 7 9 5 /0 0 0
TRENOJEI
A SZOVJETUNIÓ NÉPESEDÉSI TRENOJEI AZ ELMÚLT HAT ÉVTIZEDBEN.
1 9 7 7 . 2 0 . 3 8 9 -3 9 6 .
810 0 0 8 2 0 /0 0 0
TRENDJEIT
BESZÁMOLD A CSALÁDTERVEZÉS TRENDJEIT KUTATÓ BIZOTTSÁG ELSŐ ÜLÉSÉRŐL.
1 9 6 6 . 9 .  2 3 7 -2 6 2 .
810 0 0 3 8 5 /0 0 0
UGANDA
UGANOA NÉPESEDÉSÉNEK NÉHÁNY JELLEGZETESSÉGE.
1 9 7 9 . 2 2 . 2 2 8 - 2 3 6 . ,  1 TÉRK.
810 008 7 7 /0 0 0
UJRAHÁZASOOÁSOK
AZ UJRAHÁZASODÁSOK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON 1890 ÉS 1977 KOZOTT.
1 9 8 0 . 2 3 .  5 2 -7 1 .
810 00 899/O C 9
ÚJSZÜLÖTT
AZ ANYA EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTÁNAK ÉS SZO C IÁ LIS  KÖRÜLMÉNYEINEK HATÁSA A 
MAGZAT ÉS AZ ÚJSZÜLÖTT ÉLETKÉPESSÉGÉRE.
19 62 . 5 .  3 3 6 -3 6 0 .




AZ ÚJSZÜLÖTT -  HALÁLOZÁS NÉHÁNY ASPEKTUSÁRÓL.
197Э . 1 3 . 1 8 4 -2 1 1 .
81D 0 0 5 7 6 /0 0 0
ÚJSZÜLÖTTEK
AZ ÚJSZÜLÖTTEK NÉNI ARANYA.
1 9 5 9 . 2 . 5 2 0 -5 3 0 .
81D ОУ068/ОСО
AZ ÚJSZÜLÖTTEK SÚLYÁNAK ALAKULASA AZ ANYA KORÁVAL KAPCSOLATBAN. 
1 9 5 9 . 2 .  5 8 0 -5 8 6 .
81D Э0074/СС0
A CIGÁNY ÚJSZÜLÖTTEK ATLAGSULYA ÉS AZ ALACSONY SÚLY /KORASZOLÉS/
GY A<ORI SAGA A S IK LÓ S I JARASBAN, 1 9 6 2 -1 9 7 0 .
1 9 7 2 . 1 5 . 1 0 6 -1 1 0 .
81D OÖ635/OCO
ADATOK AZ ÚJSZÜLÖTTEK NEMI ARANYANAK ALAKULASAHOZ HAZÁNKBAN AZ 
1 9 4 6 -1 9 7 4  ÉVEKBEN.
1 9 7 7 . 2 0 . 8 8 -1 0 3 .
81D 008C 5/009
CIGÁNY ÚJSZÜLÖTTEK ATLAGSULYA ÉS SZÜLETÉSI SÚLYCSOPORT STRUKTÚRÁJA 
BARANYA MEGYÉBEN 1 9 7 4 -1 9 7 9  KOZOTT.
1 9 8 3 . 2 3 . 4 0 4 -4 1 C .
81D 30918/0C 0
ÚJSZÜLÖTT FEJLETT SÉGI
SZüLETÉSISULY-ADATOK ÉS SZOLETÉSIHOSSZ-ACATOK ALKALMASSAGA 
UJSZüLOTTFEJLETTSÉGI STANDARO KIALAKITASAR A.
1 9 7 9 . 2 2 . 8 5 -1 0 9 .
81D 0 0 8 6 6 /0 0 0
UJSZ ÜLOTTKORI
AZ UJSZüLöTTKORI HALÁLOZÁS EGYES KÉRDÉSEI BUDAPESTEN ÉS NÉHÁNY 
EURÓPAI NAGYVAROSBAN.
I9 6 0 .  3 . 44 7 -4 6 0 .
81D 0 0 1 1 9 /0 0 0
URBANISZTIKA
URBANISZTIKA ÉS RENDSZERELMÉLET.
1 9 7 1 . 1 4 . 1 8 -3 2 .
81D 03 59 7 /0 0 0
URBANIZÁCIÓS
A DEMOGRÁFIÁI ELEMZÉSEK HOZZ AJARULASA AZ URBANIZÁCIÓS P O LIT IK A  
KIALAKÍTÁSÁHOZ MAGYARORSZÁGON.
1 9 7 8 . 2 1 . 1 3 -3 2 .




r e p r o d u k c ió s  s z á m ít á s o k  a z  u t á n p ó t l á s i  m u ta to k  és a S TABIL NÉPESEDÉSI
MODELL ALAPJAN.
I9 6 0 .  3 .  3 5 8 -3 8 9 .
810 0 0 1 1 5 /0 0 0
ODOLÉS
SZERVEZETT ÜDÜLÉS A BALATONNAL. 
1 9 60 . 3 .  7 9 -8 4 .
81D 0 0 0 8 9 /0 0 0
ODOLOKROL
1 9 5 9 . ÉVI HELYZETKÉP A BALATONI ÜDÜLŐKRŐL.
1 9 6 0 . 3 .  8 4 -8 8 .
810 000 9 0 /Р  00
VAJDASÁGBAN
A TERMÉKENYSÉG HELYZETE A VAJDASÁGBAN.
1 9 8 0 . 2 3 . 2 * 8 -2 2 7 .
81D 0 0 9 0 7 /0 0 0
VÁLÁS
HAZASSAG, VÁLÁS, CSALADALAKULAS. A CSALADOK ÉS HÁZTARTÁSOK 
ÖSSZETÉTELE.
1 9 7 5 . 1 8 . 2 0 1 -2 2 2 .
A HAZASSAG ÉS A VÁLÁS TÁRSADALMI -  FOGLALKOZÁSI ÖSSZEFÜGGÉSEI.
1 9 6 3 . 6 . 3 6 6 -3 8 0 .
81D 0 0 2 6 3 /0 0 0
VÁLÁSOK
A VÁLÁSOK AZ ELVÁLTAK ÉLETKORA SZER IN T. /FIGYELEMBE VÉVE A CSÖKKENŐ 
HAZASSAGKOTÉSI KCR BEFOLYÁSÁT A VÁLÁSOK ALAKULASARA A NÉMET 
DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN./
1 9 6 2 . 5 .  5 8 4 -5 8 7 .
810 0Э2Э4/0С0
A VÁLÁS CK OKAIRA VONATKOZÓ VIZSGALAT FOB В EREDMÉNYEI.
1 9 6 5 . 8 . 7 1 -8 1 .
81D 09323/OCO
VÁLÁSOKRA
A TÁRSADALOM SZERKEZETÉBEN VÉGBEMENŐ VÁLTOZÁSOK HATASA A 
HAZASSAGKOTÉSEKRE ÉS VÁLÁSOKRA.
1 9 6 2 . 5 .  5 7 7 -5 8 3 .




VALÓSZÍNŰ ÖSSZEFÜGGÉSEK A 0 - 3  ÉVES KOROSZTÁLY PSZICHOMOTDROS 
FEJLETTSÉGI SZINTJE ÉS AZ EGYES DEMOGRÁFIÁI TÉNYEZŐK KOZOTT.
1 9 7 6 . 1 9 . 3 0 6 -3 1 7 .
/0 0 0
A KORSPECIFIKUS TERMÉKENYSÉG A NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN ÉS 
VALÓSZÍNŰ ALAKULASA 1 9 8 0 —1G.
1 9 6 2 . 5 .  4 5 6 -4 5 9 .
81 0  0 0 2 1 5 /0 0 0
VALÓSZÍNŰSÉGEK
CSALADNOVEKEDÉSI VALÓSZÍNŰSÉGEK ÉS MODELLEK.
1 9 6 6 .  9 .  6 7 -8 7 .
81 0  0 0 3 6 8 /0 0 0
A KORSPECIFIKUS SZÜLETÉSI ÉS HALÁLOZÁSI VALÓSZÍNŰSÉGEK ELOSZLÁSI 
GÖRBÉI ÉS EZEK IDŐBELI ELTOLÓDÁSA. A DEMOGRÁFIÁI SZIMULÁCIÓS 
VIZSGALATOK ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK EGYES EREDMÉKYEI.
1 9 7 0 . 1 3 . 2 4 2 -2 6 8 .
81D 0 0 5 7 8 /0 0 0
VALÓSZÍNŰSÉGI
AZ ELSŐ HÁZASSÁGI TERMÉKENYSÉG EGY VALÓSZÍNŰSÉGI MODELLJE.
1 9 6 8 .  1 1 . 3 4 7 -3 6 1 .
81D 0 0 5 0 2 /0 0 0
VANOORLAS
A TÁRSADALMI ATRÉTEGZODÉS ÉS A VÁNDORLÁS ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK NÉHÁNY 
KÉRDÉSE BÉLAPATFALVAN.
1 9 5 8 . 1 .  2 8 1 -2 8 8 .
81D 0 0 0 2 3 /0 0 0
A VÁNDORLÁS ÉS A REGIONÁLIS TERVEZÉS NÉHÁNY KÉRDÉSE.
1 9 6 0 . 3 .  3 9 0 -4 2 3 .
81D 00116 /0C 0
A BELSŐ VÁNDORLÁS ÉS A TÁRSADALMI ATRÉTEGZODÉS VIZSGÁLATA 
MAGYARORSZÁGON.
1 9 6 4 .  7 . 6 0 -7 2 .
81D 002 78/OCO
A RÉGIOK KÖZÖTTI VÁNDORLÁS VIZSGÁLATA MATRIX-MODSZERREL.
1 9 6 6 . 9 .  4 7 5 -4 9 8 .
8 1 D 0 0 4 0 3 /0 0 0
A VÁNDORLÁS SZEREPE A SZOVJETUNIÓ VÁROSI NÉPESSÉGÉNEK ALAKULASABAN 
MODERN VISZONYOK KOZOTT.
1 9 7 4 . 1 7 . 4 2 -4 6 .




HÁZASSÁGKÖTÉS ÉS VÁNDORLÁS NYUGAT -  MAGYARORSZÁGON: FELTORONY, 
1 8 2 8 -1 8 9 5 .
1 9 7 8 . 2 1 . 3 4 7 -3 6 2 .
810 0 0 8 4 6 /0 0 0
VÁNDORLÁSA
A FALUSI NÉPESSÉG VÁROSOKBA TÖRTÉNŐ VÁNDORLÁSA ÉS A MEZŐGAZDASÁGI 
NÉPESSÉG SZERKEZETI VÁLTOZÁSAI.
1 9 62 . 5 .  5 4 6 -5 5 3 .
81D 0 0 2 2 9 /0 0 0
A NÉPESSÉG VÁNDORLÁSA ÉS ENNEK DEMOGRÁFIAI HATÁSAI EGY GAZDASÁGILAG 
GYENGÉN FEJLETT OLASZ RÉGIÓBAN.
1 9 6 2 . 5 .  5 5 9 -5 6 3 .
81D 0 0 2 3 1 /0 0 0
VÁNDORLÁSI
A VÁNDORLÁSI TÉNYEZŐK BEFOLYÁSA A NÉPSZAPORODÁSRA SZABOLCS-SZATMÁR 
MEGYÉBEN.
1 9 59 . 2 .  1 3 4 -1 3 8 .
81D 0004P /0 0 0
A HATÁRNÉPESSÉG MINT VÁNDORLÁSI INDEX.
1 9 6 8 . 1 1 . 4 2 8 -4 4 1 .
81D 0 0 5 0 7 /0 0 0
A MAGYAR VÁROSOK BELFÖLDI VÁNDORLÁSI JELLEMZŐINEK TOBBVÁLTOZOS 
ELEMZÉSE.
1 9 6 9 . 1 2 . 2 7 3 -3 0 6 .
810 0 0 5 3 8 /0 0 0
A GAZDASÁGI A KTIV ITÁS SZINTJE ÉS SZERKEZETE INDIÁBAN VÁNDORLÁSI 
STÁTUSZ SZERINT.
1 9 7 4 . 1 7 . 4 7 - 6 2 .
81D 0 0 7 1 4 /0 0 0
VÁNDORLÁSOK
A VÁNDORLÁSOK OKOZTA STRUKTURÁLIS VÁLTOZÁSOK. 
1 9 6 3 . 6 .  3 5 4 -3 6 5 .
810 00262/POO
v á n d o r lá s r a
A BERUHÁZÁSOK HATÁSA A BELSŐ VÁNDORLÁSRA. 
1 9 6 2 . 5 .  5 5 4 -5 5 8 .
81D 0 0 2 3 0 /0 0 0
VÁNDORMOZGAL МД INAK
A JUGOSZLÁV NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMAINAK NÉHÁNY KÉRDÉSE.
1 9 6 7 . 1 0 . 4 4 5 -4 5 2 .




AZ MTA DEMOGRÁFIÁI BIZOTTSÁGÁNAK VITAÜLÉSE» A MAGYARORSZAGI BELSŐ 
VANDORMOZGALOM ELEMZÉSE.
1 9 6 7 . 1 0 . 1 0 8 -1 1 1 .
810 00 42 6 /0 0 0
A BELSŐ VANDORMOZGALOM HÁROM ÉVTIZEDE.
1 9 7 5 . 18 . 2 5 3 -2 6 9 .
B ID  90751/OCC
VARGA
DR. VARGA ISTVÁN /1 8 9 7 - 1 8 6 2 / .  NEKROLOG. 
1 9 6 3 . 6 .  108.
810 00 243 /000
VARNABAN
NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIÁI SYMPOSION VARNABAN. 
19 6 9 . 12 . 1 7 0 -1 7 6 .
81D 0053C/CCÛ
VAROS
A FALU ÉS VAROS KÖZÖTTI DEMOGRÁFIÁI KÜLÖNBSÉGEK LEIRASA 
DIFFERENCIÁLEGYENLETEK SEGÍTSÉGÉVEL.
1 9 6 2 . 5 . 5 0 6 -5 0 8 .
810 00 22 3 /0 0 0
VAROS ÉS VIDÉK.
1 9 6 2 . 5 . 5 2 3 -5 2 8 .
81D 00226/0C 0
A FALU ÉS A VAROS DEMOGRÁFIÁI KÜLÖNBSÉGEI.
1 9 6 3 . 6 . 3 3 8 -3 5 3 .
810 09261/0C 0
ADATOK A TERMÉKENYSÉG ALAKULASANAK VAROS ÉS VIDÉK KÖZÖTTI 
KÜLÖNBSÉGEIRŐL.
1 9 69 . 12 . 3 C 7 -3 2 2 .
810 04 53 9 /0 0 0
A REGIONÁLIS ÉS VAROS -  KÖZSÉG SZERINTI NÉPESSÉG-ELORESZÁMÍTÁSOK 
NÉHÁNY PROBLÉMÁJA.
1 9 7 3 . 1 6 . 4 3 -5 7 .
81D 09686/CC0
VAROSFEJLESZTÉS
A DEMOGRÁFIA ÉS A VAROSFEJLESZTÉS KAPCSOLATA.
1 9 7 9 . 2 2 . 3 9 3 -4 0 3 .
81D 0 0 8 9 2 /0 0 0
2 8 0
SUBJECT IN D E X
VÁROSI
MAGYARORSZÁG FALUSI ÉS VÁROSI NÉPESSÉGÉNEK HALANDÓSÁGI VISZONYAI AZ 
1 9 5 9 /6 0 -A S  ÉVEKBEN.
1 9 6 2 . 5 .  5 C 9 -5 1 5 .
810 0 0 2 2 4 /0 0 0
A VÁROSI ÉS A FALUSI NÉPESSÉG SZÜLETÉSI ARÁNYSZÁMÁNAK VÁLTOZÁSA.
19 62 . 5 .  5 2 9 -5 3 6 .
810 0 0 2 2 7 /0 0 0
A VÁROSI ÉS FALUSI TELEPÜLÉSEK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSÉNEK SZEMPONTJAI.
1 9 6 5 . 8 .  8 2 -9 3 .
81D 0 0 3 2 4 /0 0 0
AZ MTA DEMOGRÁFIAI ELNÖKSÉGI BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSEI. A VÁROSI ÉS FALUSI
TELEPÜLÉSEK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE.
1965 .  8 .  1 0 8 -1 1 0 .
810 0 0 3 2 9 /0 0 0
A FALUSI ÉS VÁROSI CSALÁDTERVEZÉS KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGEK.
1 9 6 9 . 1 2 . 4 9 - 6 4 .
810 0 0 5 2 0 /0 0 0
A VÁNDORLÁS SZEREPE A SZOVJETUNIÓ VÁROSI NÉPESSÉGÉNEK ALAKULÁSÁBAN 
MODERN VISZONYOK KÖZÖTT.
1 9 74 . 1 7 .  4 2 - 4 6 .
810 0 0 7 1 3 /0 0 0
160 M IL L IC  VÁROSI LAKOS.
19 78 . 2 1 . 3 6 3 -3 6 5 .
810 C0847/C 0O
VÁROSOK
VÁROSOK ÉS VONZÁSTERÜLETÜK NÉPESSÉGI -  GAZDASÁGI KAPCSOLATAI.
1 9 6 2 . 5 .  5 0 1 -5 C 5 .
/0С 0
A SZÜLETÉSEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA A NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN A 
VÁROSOK ÉS A KÖZSÉGEK NÉPESSÉGÉNEK JELLEGZETESSÉGEI SZERINT.
I9 6 0 .  3 .  2 5 4 -2 7 1 .
81D 001С9/ГОО
TERÜLETEK NÉPESSÉGÉNEK TÁVLATI ALAKULÁSA. BUDAPEST, VÁROSOK ÉS 
KÖZSÉGEK NÉPESSÉGÉNEK ELŐRESZÁMÍTÁSA 1 9 6 6 . I .  1 . -  1 9 8 1 . I .  1 .  
KOZOTT.
1 9 6 6 . 9 .  3 8 1 -3 9 9 .
810 00395 /C C 0
VÁROSOK KÖRÜL KIALAKULT TELEPÜLÉSEGYÜTTESEK MAGYARORSZÁGON.
1967. 1 0 . 5 5 -6  8 . ,  2 MELL. A KÖTET E LE JÉN .
810 C0 4 2 1 /0 0 0
A MAGYAR VÁROSOK BELFÖLOI VÁNDORLÁSI JELLEMZŐINEK TÖBBVÁLTOZÓS 
ELEMZÉSE.





A VAROSOK ÉS A KÖZSÉGEK NÉPESSÉGE, LAKÁSVISZONYAI.
1 9 7 5 . 1 8 . 2 7 1 -2 8 5 .
B ID  0 0 7 5 2 /0 0 0
CIGANYCSECSENOK HALALOZASA BARANYA NEGYÉBEN 19 7 3 -1 9 7 7  KOZOTT, VAROSOK 
ÉS JÁRÁSOK SZERINT.
1 9 7 8 . 2 1 . 3 6 6 -3 7 0 .
810 0 0 8 *8 /0 0 0
VAROSOKBA
A FALUSI NÉPESSÉG VAROSOKBA TÖRTÉNŐ VANDCRLASA ÉS A MEZOGAZDASAGI 
NÉPESSÉG SZERKEZETI VÁLTOZÁSAI.
1 9 6 2 . 5 .  5 * 6 -5 5 3 .
BID 0 0 2 2 9 /0 0 0
VARO SOKBAN
DEMOGRÁFIÁI ÉRTEKEZLETEK VID ÉKI VAROSOKBAN. 
1 9 6 2 . 5 .  2 * * - 2 * 5 .
810 0 0 1 9A/CC0
VARSÓI
A VARSÓI / J A D V IS IN I/  NÉPESEDÉSPOLITIKAI KONFERENCIA EGYES 
TANULMÁNYAI.
1 9 7 2 . 1 5 . 1 6 1 -2 9 * .
81D 006A2/OCO
A NEMZETKÖZI S T A T IS Z T IK A I INTÉZET 1 9 7 5 . É V I VARSÓI ÜLÉSSZAKA. ELNÖKI 
BEVEZETŐ.
1 9 7 5 . 18 . *6 3 —* 6 5 .
810 0 0 7 6 * /0 0 0
A NEMZETKÖZI S T A T IS Z T IK A I INTÉZET 1 9 7 5 . ÉVI VARSÓI ÜLÉSSZAKA. A V ITA  
OSSZEFOGLALASA.
1 9 7 5 . 1 8 . * 9 7 -5 0 0 .
810 0 0 7 6 8 /0 0 0
VELESZÜLETETT
A GYAKORI IZOLÁLT VELESZÜLETETT RENOELLENESSÉGGEL SÚJTOTTAK SZÜLETÉSI 
SZEZONALITASANAK VIZSGÁLATA.
1 9 7 8 . 2 1 . 3 1 5 -3 * 2 .
810 0 0 8 * * /0 0 0
VELESZÜLETETT S Z ÍV -  ÉS ÉRRENDSZERI RENDELLENESSÉGEK MAGYARORSZÁGON 
1 9 7 0 -1 9 7 *  KOZOTT.
1 9 8 3 . 2 3 . 2 2 8 -2 * 1 .
81D 0 9 9Г8 /0С 0
VENDÉGLÁTÓ
A BALATONI EGYÉB VENDÉGLÁTÓ HELYEK FORGALMA. 
1 9 6 0 . 3 .  9 *—9 7 .




«Z ABO ÉS RH VÉRCSOPORTOK MEGOSZLÁSA MAGYARORSZAG LAKOSSÁGÁBAN.
19 78 . 2 1 . 1 0 9 -1 4 2 .
81D 0 0 8 3 4 /0 0 0
MEGJEGYZÉSEK 'A Z  ABO ÉS RH -  VÉRCSOPORTOK MEGOSZLÁSA MAGYARORSZAG 
LAKOSSAGABAN* C I MO KÖZLEMÉNYHEZ.
1 9 79 . 2 2 . 2 3 7 -2 4 0 .
810 0 0 8 7 8 /0 0 0
VALASZ OR. TAUSZIK TAMASNAK OR. R EX-KISS BÉLA ÉS OR. SZABO RAFFAEL 
•AZ ABO- ÉS RH- VÉRCSOPORTOK MEGOSZLÁSA MAGYARORSZAG LAKOSSAGABAN' C . 
KÖZLEMÉNYÉHEZ FŰZÖTT MEGJEGYZÉSEIRE.
1 9 8 0 . 2 3 . 1 1 2 -1 1 6 .
81D 0 0 9 0 2 /0 0 0
VETÉLÉSEK
A MŰVI VETÉLÉSEK KÉRDÉSE AZ 1 9 5 7 . ÉVI ADATOK TÜKRÉBEN.
1 9 58 . 1 .  2 2 6 -2 4 8 .
810 0 0 0 1 9 /0 0 0
HOZZÁSZÓLÁSOK 'A  MŰVI VETÉLÉSEK KÉRDÉSE AZ 1 9 57 . ÉVI AOATOK TÜKRÉBEN* 
C . CIKKHEZ.
1 9 59 . 2 .  3 7 5 -3 7 8 .
810 0 0 0 5 6 /0 0 0
MŰVI VETÉLÉSEK MAGYARORSZÁGON AZ 1 9 5 7 -1 9 5 9  ÉVEKBEN.
1960. 3 .  4 2 4 -4 3 6 .
810 0 0 1 1 7 /0 0 0
A MŰVI VETÉLÉSEK HATASA A SZÜLETÉSI MOZGALOMRA ÉS A 
CSECSEMOHALANDOSAGRA.
1 9 6 3 . 6 .  4 2 7 -4 6 7 .
810 0 0 2 6 9 /0 0 0
A MŰVI VETÉLÉSEK HATÁSAINAK KÉRDÉSÉHEZ.
1 9 64 . 7 . 7 3 -8 7 .
810 0 0 2 7 9 /0 0 0
A MŰVI VETÉLÉSEK DEMOGRÁFIÁI JELENTŐSÉGE.
19 64 . 7 .  4 1 9 -4 2 8 .
810 0 0 3 0 7 /0 0 0
A MŰVI VETÉLÉSEK HATASA A TERMÉKENYSÉGRE.
1 9 7 0 . 1 3 . 4 1 3 -4 2 0 .
810 0 0 5 9 0 /0 0 0
VIDÉK
VAROS ÉS VIDÉK. 
1 9 6 2 . 5 .  5 2 3 -5 2 8 . 
810 0 0 2 2 6 /0 0 0
2 8 3
SUBJECT INDEX
V ID êK  (CONTI
ADATOK A TERMÉKENYSÉG ALAKULASANAK VAROS ÉS VIDÉK KÖZÖTTI 
KÜLÖNBSÉGEIRŐL.
1 9 6 9 . 1 2 . 3 0 7 -3 2 2 .
BID 0 0 5 3 9 /0 0 0
V ID É K I
A V ID É K I VAROSOK FEJLETTSÉGÉNEK S T A T IS ZT IK A I VIZSGÁLATA. 
1 9 6 2 . 5 .  2 0 6 -2 1 9 .
/000
DEMOGRÁFIÁI ÉRTEKEZLETEK V ID É K I VAROSOKBAN.
1 9 6 2 . 5 . 2 4 4 -2 4 5 .
81D 0 0 1 9 4 /0 0 0
VILÁG
AZ ARAB VILÁG N É P E I.
1 9 5 8 . 1 . 3 0 2 -3 1 0 .
81D 0 0 0 2 6 /0 0 0
•A VILÁG NÉPESSÉGE*.
195 9 .  2 .  60 9 -6  1 0 .
810 0 0 0 8 0 /0 0 0
A VILÁG NÉPESSÉGE ÉS ÉLELMISZER -  TERMELÉSE.
1 9 6 8 . 1 1 . 5 0 5 -5 1 1 .
81D 00512/C0O
A VILÁG NÉPESEDÉSI AKCIÓTERV ALAPELVEI ÉS AZ EURÓPAI SZOCIALISTA 
ORSZÁGOK NÉPESEDÉSI P O L IT IK Á JA .
1 9 7 7 . 2 0 . 3 9 5 -4 0 5 .
81D 0 0 8 2 1 /3 0 0
VILÁGKONFERENCIA
AZ 1 9 6 5 . ÉVI NÉPESEDÉSI VILÁGKONFERENCIA. BELGRAD, 1965 AUGUSZTUS 30 
-  SZEPTEMBER 1 0 .
1 9 6 5 . 8 .  4 2 5 -4 3 0 .
81D 0 0 3 5 6 /0 0 0
NÉPESEDÉSI VILÁGKONFERENCIA 1 9 74 .
1 9 7 4 . 1 7 . 3 2 3 -4 4 2 .
81D 0 0 7 3 2 /0 0 0
VILÁGKONFERENCIÁN
A GAZOASAGI ÉS DEMOGRÁFIÁI FEJLŐDÉS KÉRDÉSEI AZ 1 9 6 5 . ÉVI BELGRÁDI 
NÉPESEDÉSI VILÁGKONFERENCIÁN.
1 9 6 6 . 9 .  2 6 2 -2 7 2 .
81D O9389/0C0
A HALANDÓSÁG PROBLÉMAI AZ 1 9 6 5 . ÉVI BELGRÁDI NÉPESEDÉSI 
VILÁGKONFERENCIÁN.
1 9 6 6 . 9 .  5 2 7 -5 3 2 .
81D 0 3 4 3 6 /0 0 0
2 8 4
SUBJECT IN D EX
VILÁGKONFERENCIÁN (CONTI
A TERMÉKENYSÉG KÉRDÉSEI AZ 1 4 6 5 . É V I BELGRÁDI NÉPESEDÉSI 
VILÁGKONFERENCIÁN.
1 9 66 . 9 .  5 3 3 -5 3 9 .
81D 0 0 4 0 7 /0 0 0
VILÁGKONGRESSZUS
AZ 1 9 5 9 . ÉVI BÉCSI NÉPESSÉGTUDOMÁNYI VILÁGKONGRESSZUS.
1 9 5 9 . 2 .  5 8 7 -5 8 9 .
81D 0 3 0 7 5 /0 0 0
AZ 1 9 6 5 . ÉVI NÉPESSÉGI VILÁGKONGRESSZUS ELŐKÉSZÜLETEI.
1 9 64 . 7 .  3 2 3 -3 2 5 .
81D 00 3 0 C /0 0 0
V I I I .  SZOCIOLÓGIÁI VILÁGKONGRESSZUS. /TORONTO, 1 9 7 4 . AUGUSZTUS 
1 8 - 2 4 . /
1 9 7 4 . 1 7 . 4 4 7 -4 5 1 .
810 C 0 7 3 4 /0 0 0
VILÁGKONGRESSZUSOK
NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIAI ÉRTEKEZLETEK, NÉPESSÉGI VILÁGKONGRESSZUSOK. 
1 9 58 . 1 . 3 1 1 -3 1 8 .
810 Э 0027 /0О 0
VILÁGMODELL
EGY VILÁGMODELL ELSZÁMOLÁSI RENDSZERÉNEK FŐBB PROBLÉMÁI. 




1 9 7 3 . 1 6 . 2 4 2 -2 4 4 .
81D 00 698/O C 0
VILÁGRÉSZEK
A FOLD ÉS AZ EGYES VILÁGRÉSZEK NÉPESSÉGÉNEK FEJLŐDÉSE ÉS ÖSSZETÉTELE. 
1 9 5 8 . 1 .  1 8 2 -1 9 6 .
810 0 0 0 1 7 /0С 0
VISZONYSZAMA INAK
MINTAVÉTELI AOATOK VISZONYSZÁMAINAK MEGBÍZHATÓSÁGI HATÁRAI.
I9 6 0 .  3 .  4 3 6 -4 4 6 .
810 0 0 1 1 8/OCO
VONZÁSTERüLETOK
VÁROSOK ÉS VONZÁSTEROLETOK NÉPESSÉGI -  GAZDASÁGI KAPCSOLATAI. 





PASCAL K . WHELPTCN /1 В 9 3 -1 9 6 А / .  NEKROLOG.
1 9 6 5 . 8 .  103.
B ID  0 9 3 2 7 /0 0 0
ZÁRSZÓ
I I .  NEMZETKÖZI DEMOGRÁFIÁI SYMPOSION BUOAPESTEN.
1 9 6 5 . 8 .  3 8 8 -3 9 1 .
8 ID  0 0 3  5 1 / 0 0 0
ZÁRSZÓ.
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